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V O R W O R T
Den P lan  zu vorliegendem Nachdruck haben die H eraus- 
geber w ährend  des Slavistentreffens (Treći m edjunarodni 
naucni sastanak slavista) im September 1973 in Belgrad 
gefaßt; dem im September 1974 folgenden, Vierten Inter- 
nationalen Slavistentreffen, das auch der wissenschaftli- 
chen ,Wechselseitigkeit‘ von V uk Stefanovic K aradžic  und 
Jacob G rim m  gewidm et ist, legen w ir  nunm ehr diesen 
Nachdruck vor.
Das durchschossene H andexem plar Grimms von dessen 
deutscher Übersetzung der Srpska gram atika, wie sie Ka- 
radzić 1818 seinem Srpski rjecnik voranstellte, em pfahl 
sich besonders zu r Faksimilierung, da  Jacob G rim m  in sein 
Exem plar zahlreiche K orrek turen  und Ergänzungen mit 
eigener H a n d  eingetragen hat. Diese aufschlußreichen Ein- 
träge bezeugen zusammen m it der berühm ten ,Vorrede‘ 
Grimms intensive Auseinandersetzung m it der serbokroa- 
tischen Sprache, zeigen aber auch — in kritischer Ausein- 
andersetzung m it D obrovsky, K opitar, Vostokov und K a- 
radzić — Ansätze zu einer vergleichenden slavischen 
G ram m atik . Sie sind darüber hinaus im Rahm en und zu- 
sammen m it der Übersetzung und ihrer Vorrede ein gei- 
stesgesdiichtlich wichtiges Denkm al der regen und frucht- 
baren südslavisch-deutschen Wechselbeziehungen in der 
ersten H älfte  des 19. Jahrhunderts .
Grimms durchschossenes H andexem plar  der Kleinen 
serbischen G ram m atik  ist in O riginalgröße und vollständig 
faksimiliert, jedoch w urden nu r jene zusätzlichen Seiten 
nachgedruckt, die auch tatsächlich eine handschriftliche 
N otiz  aufweisen.
Dem Grimmschen H andexem plar liegen vorne als lose 
Blätter ein: ein kyrillisch bedrucktes D oppelb la tt  unbe-
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kannter H erkunft und ohne Vermerke; zw ölf einzelne 
Blätter, die handschriftliche Bemerkungen Jacob Grimms 
tragen, und zw ar drei beidseitig und neun einseitig be- 
sdiriebene, verschieden große Blätter; dazu ist vo r  den Sei- 
ten L X X I, 17 und 41 sowie nach Seite 60 jeweils ein klei- 
nes Blatt eingelegt, ebenfalls m it Grimms Handschrift.
In unserem Nachdruck haben wir diese vier Blätter, von 
denen lediglich das letzte auch eine Textzeile au f der Rück- 
seite aufweist, vor bzw. nach den genannten Seiten au f den 
entsprechenden zusätzlichen Seiten so abgedruckt, daß  sie 
entweder die einzigen (vor S. L X X I und 17) oder die obe- 
ren Bemerkungen auf diesen Seiten darstellen (vor S. 41; 
nach S. 60, hier auch die Rückseitenzeile eingefügt). Die 
zwölf losen Blätter sind in Originalgröße im A N H A N G  
faksimiliert, nicht jedoch das kyrillisch bedruckte Doppel- 
blatt.
Der A N H A N G  gliedert sich dam it in vier Bereiche: 
(1.) ein eine Seite umfassender Auszug aus dem ,Lit. Conv.- 
Blatt vom 28. April 1824‘, dessen von G rim m  durchstri- 
diene Rückseitenzeile unten angefügt ist; (2.) au f den fol- 
genden drei Seiten vier Zettelseiten m it Grimms Auszügen 
aus Vuk St. Karadzics N arodne  srpske pjesme, Band I bis 
IV, Leipzig 1823— 1833, m it Bandangaben und Lied- oder 
Seitenangaben, gelegentlich auch Zeilenangaben; (3.) dar- 
auf folgen drei Seiten (insgesamt fünf Zettelseiten) m it 
russischem, čechischem und polnischem Sprachmaterial, die 
Zahlenangaben der zweiten Seite dieses Teils beziehen sich 
auf die Genesis; (4.) eine weitere Seite m it vier Zettelan- 
gaben. — Die im vorderen Buchdeckel des H andexem plars 
eingeklebte Zeichnung, die Vuk Stefanovic K aradzic  dar- 
stellt (siehe E IN L E IT U N G ), ist vor dem Nachdruck in 
Originalgröße faksimiliert.
Für die freundliche Bereitstellung des w ertvollen H and- 
exemplars sind w ir der Staatsbibliothek Preußischer Kul- 
turbesitz in Berlin und dem Brüder Grimm-M useum in 
Kassel zu großem D ank  verpflichtet. Doch ohne die groß- 
zügige und bereitwillige Förderung durch H errn  Verleger 
O tto  Sagner in München, in Zusam m enarbeit m it dem
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Verlag Pros veta in Belgrad, dessen große K aradzić-G e- 
samtausgabe gerade diese ergänzte Übersetzung der Srpska 
gram atika nidit vorsieht, hätte  unser P lan  sich nicht ver- 
wirklichen fässen; d a fü r  sei auch an dieser Stelle noch ein- 
mal herzlich gedankt.
München, im Jan u ar 1974
Peter R e h d  e r
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E I N L E I T U N G
Z U  G R IM M S Ü B E R SE T Z U N G  
U N D  H A N D E X E M P L A R  
V O N  K A R A D Ż IĆ S .SERBISCH ER G R A M M A T IK
,W uk’s Stephanowitsch serbische G ram m atik  verdeutscht 
und m it einer Vorrede von Jacob G rim m ‘ ist nicht die 
Übersetzung der im Jahre  1814 unter dem Titel ,Pismenica 
serbskoga jezika‘ veröffentlichten G ram m atik , sondern der 
vollständigeren, als Anhang zum ,Srpski rjecnik‘ (Serbi- 
sches Wörterbuch) 1818 erschienenen Ausgabe.
Im Titel ist der Vorname des Verfassers und nicht das 
als N am e gebrauchte Patronym ikon (Stephanowitsch) im 
Genitiv angeführt. Der eigentliche N am e K aradzic fehlt 
nodi, denn Vuk Stefanovic beginnt ihn erst etwa in jener 
Zeit zu gebrauchen1. Diese Einzelheit w ird  hier nur des- 
wegen notiert, weil die Schreibung von Karadzics N am en 
sogar nodi heute manche Ausländer in Verlegenheit bringt, 
und man ist sich nicht immer im klaren darüber, wo er in 
den Namenregistern zu suchen ist: unter Vuk, bzw. Wuk, 
Stefanovic, bzw. Stephanowitsch, oder unter dem eigentli- 
chen N am en Karadzic. Auch die Jugoslaven gebrauchen 
noch immer häufiger den Vornamen V uk als den Nam en 
Karadzic, was sich auch auf ausländische Wissenschaftler 
auswirkt. Auch im Briefwechsel der Brüder Grim m  ist häu- 
fig von Vuk, oder in der Schreibweise W uk, selten aber 
von K aradzic die Rede, was auch ein Überrest der patri- 
archalischen serbischen Gewohnheit ist, wo man sich, zu
1 Ljub. Stojanovic, Zivot i rad  Vuka Stef. K aradzića , Beograd 1924, 
247. — Aus technischen G ründen werden auch die kyrillisch ge- 
schriebcnen Titel und N am en in lateinischer Schrift zitiert.
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einer Zeit als die literarische T radition  noch sehr dünn war, 
m it Vornamen anredete und  selten zusätzlich den N am en 
verwendete.
In  Grimms umfangreichem Briefwechsel tauchen wie- 
derholt Berichte darüber auf, wie Vuk K aradzic Ende Sep- 
tember 1823 eine von einem Serben, D im itrije T iro l2, ver- 
fertigte deutsche Übersetzung seiner serbischen G ram m atik  
nach Kassel gebracht hat. Sowohl K aradzic als auch Kopi- 
ta r  selbst hatten anfangs geglaubt, Grim m  brauche diese 
Übersetzung nur zu redigieren, um sie druckfertig zu ma- 
dien. So h a t auch Grim m  seine Aufgabe verstanden, bevor 
er sich an die A rbeit machte. ״ Jene Übersetzung habe idi 
Grimm gegeben und er glaubt, wie er auch Ihnen schreibt, 
es werde sich daraus etwas machen lassen“ . M it diesen — 
an K opitar  serbisch geschriebenen — W orten ergänzt Ka- 
radzić seine begeisterte Schilderung der ersten Begegnung 
mit Grim m  in einem Brief vom 1. O ktober 18233. Das, was 
Grim m  an K opitar schreibt, und woran K aradzic  denkt, 
ha t sich in Grimms K onzept eines an K opitar gerichteten 
Briefes erhalten, in welchem Grimm seine Freude über die 
Begegnung mit K aradzic und die viele Arbeit, die ihm 
Karadzics G ram m atik  auferlegt hat, beschreibt. ״ Allein nun 
setzt mir Vuk wieder einen neuen Floh ins O h r; er meint 
es sei gut und könne angehen, daß  ich eine deutsche Übers, 
seiner Serb. Gr. herausgebe. Was meinen Sie? Sinke ich da 
n id it in ein für midi nodi bodenloses Erdreich über H als
* Im Verzeichnis der ordentlichen Mitglieder des D ruštvo  srbske slo- 
vesnosti (Serbische Gelehrtengesellschaft) steht D. T irol ( f  1857) 
an vierter, der Dichter Sima Milutinovic ( f  1848) an achter Stelle. 
Im Verzeichnis der korrespondierenden Mitglieder steht K aradzic  
an vierter, K op ita r  an zwanzigster, L. von Ranke an dreißigster 
und J. G rim m  gleich nach ihm, an einunddreißigster Stelle. Diese 
Verzeichnisse sind veröffentlicht in: A. Belic, PedesetogodiŠnjica 
Srpske kraljevske akademije 1886—1936. D ruštvo srpske sloves- 
nosti 1841—1864, Srpsko učeno društvo 1864—1892, Srpska kra- 
ljevska akadēm ija 1886—1936. Posebna izdanja Srpske kraljevske 
akademije, knj. C X V I, ״ Spomenice“ knj. 7, Beograd 1939—1941.
3 Vuk Karadžic , Prepiska, izdao Ljub. Stojanovié, Beograd 1907 ff.
I, 234. W eiter im Text als K ürzung: Prepiska zitiert.
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und K opf oder wenigstens do ramena ein, wo ich m ir her- 
nach nicht heraushelfen werde? Meine aufrichtige Ansicht 
von der Sache ist folgende: die mir von H errn  V uk vorge- 
legte, in Ungarn gefertigte Version scheint genau und ridi- 
tig; in den deutschen Ausdrücken muß ihr ein wenig nach- 
geholfen werden. Das kann leicht geschehen. Zusätze, 
Umstellungen, Vergleichungen (wozu midi meine H alb- 
kenntniß zw ar führen, aber auch irreführen könnte), muß 
idi unterwegen laßen.“ U nd hinsichtlich der Vorrede: 
״ Was kann ich in eine Vorrede anders tun, als was schon 
von Ihnen und Ändern gesagt ist über Geschichte und 
Werth der serb. Sprache wiederholen, und literarische N o- 
tizen, die mir Vuk noch geben will, mittheilen?“4 In  wei- 
teren Überlegungen über den Verleger, die K orrek tu r u. ä. 
äußert sich Grim m  optimistisch und glaubt, diese Arbeit 
werde ihn nicht zu sehr beanspruchen, im übrigen liebe er 
sie sehr und werde sich gern darum  bemühen.
Selbstverständlich ist K op ita r  sehr d a fü r  gewesen, daß 
Grimm Karadzics G ram m atik  übersetzen solle, und zw ar 
je schneller desto besser, denn ״ bis dat, qui cito d a t“ ״ . U nd 
gerade von Ihnen, als einem unbefangenen Ausländer, 
würden es In- und Ausländer am liebsten em pfangen.“5 
Die Umstände, unter welchen all das geschehen ist, hat 
Grimm ausführlich in einem Brief an K arl Lachmann vom 
23. N ovem ber 1823 beschrieben.
״ Mitte September sendet m ir Vuk Stephanowitsch, der 
Serbe, einen neuen band seiner schönen lieder und in den 
letzten tagen des monats trifft er auf einmal selbst ein, be- 
sucht midi eine woche lang und rückt m it einer bitte her- 
aus, die ich nicht ablehnen konnte; auch K opitar trieb in 
briefen dazu. Er will in Leipzig, wo er bis ende dieses 
jahrs bleibt, eine deutsche Übersetzung seiner serbischen 
grammatik drucken lassen und hat dazu ein völlig un- 
brauchbares manuscript, das ein U ngar [!] gemacht hat,
4 Max Vasmer, B. Kopitars Briefwechsel mit Jacob G rim m  (aus den 
״ A bhandlungen d e r  Preußischen A kadem ie der  Wissenschaften“ , 
Jahrgang 1937. Phil. hist. Klasse N r. 7), Berlin 1938, 5.
5 Ebd. 6.
12
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der weder deutsch versteht noch eine idee von gram m atik 
hat. Idi möge doch die arbeit berichtigen, ergänzen und mit 
vorrede und einleitung versehen. Meine alte neigung zu 
der spräche und den liedern wachte auf, die Verdeutschung 
der gram m atik schien m ir sehr nützlich, aber der druck 
soll sogleich beginnen, dam it V uk zu Leipzig nodi selbst 
die schwierige correctur besorgen kann. Flugs w ird  ein 
brief geschrieben an Reimer, der gerade auf die leipziger 
messe zieht und  den verlag des büdileins (schwerlich über 
10— 12 bogen) annim m t, auch das manuscript zum alsbal- 
digen druck verlangt. Idi hatte gethan, als sei alles be- 
reit, und gedacht, es werde nicht so schnell beginnen und 
ein böhmischer student zu Leipzig nach Vuks abrcise die 
correctur übernehmen. N un  arbeite ich über hals und köpf 
und brachte in zehn tagen manuscript zu zwei-drei bogen 
fertig, es sind viel ausfüllende paradigmen drunter, aber 
die serbische vom drude sehr abweichende currentschrift 
ist mir höchst fatal und beschwerlich*. Den ganzen October 
fielen die adjectiva nothgedrungen aus, es w urde auch in 
den serbischen liedern gelesen (und im Wörterbuch viel 
nachgeschlagen, so helfe ich mir ziemlich), eine recension 
davon geschrieben7 und abgeschickt, welches Vuk (nicht 
des lobes wegen, sondern aus politischen gründen, weil sich 
gegner in Wien, U ngarn und Serbien selbst seinem löbli- 
chen eifer widersetzen) wünschte.“8
In einem, genau einen M onat früher an Lachmann ge- 
schriebenen Brief hatte  G rim m  (am 23. O ktober 1823) 
Ähnliches über sein ״ treiben des serbischen“, über die ״ in 
Ungarn gemachte elende und unverständige Übersetzung“ 
der serbischen G ram m atik  geschrieben, das ״ völlige ein- 
studieren“ in die serbische Sprache jedoch nicht ״ so sauer“ 
befunden, auch daher nicht, denn er halte die serbische 
״ m undart fü r die schönste und lohnendste unter allen sia-
• Grimm beschwert sich darüber auch im Brief an K aradžic  vom
2. Nov. Prepiska II, 15.
G י ö a .  gel. Anz. 1S23. Jacob G rim m , Kleinere Schriften IV, 197—205. 
8 Briefwcchscl der Brüder Jacob und Wilhelm G rim m  mit Karl 
Lachmann, hrsg. von Albert Leitzmann, Jena 1927, I, 427 ff.
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vischen.“9 Durchaus ähnlich ha t Grimm über seine Über- 
setzung Anfang Dezember (1823) an H offm ann von Fal- 
lersleben geschrieben. ״ Außerdem wird ostern von m ir er- 
scheinen: Übersetzung von Vuks serbischer G ram m atik , idi 
thue das aus Liebe zu dem studium der herrlichen volks- 
lieder.“10
Dadurch, daß  Grim m  so schnell einen Verleger fü r  die 
serbische G ram m atik  gefunden hat, ist auch K aradžic  un- 
erwartet in Verlegenheit geraten. E tw a um die Zeit als 
Grimm an Lachmann schreibt, schreibt K aradžic aus Leip- 
zig nach Wien an K opitar  (am 27. O ktober 1823), er habe 
am Tage zuvor einen Brief von Grimm erhalten, worin 
ihm Grimm meldet, er habe den Verleger für die G ram m a- 
tik gefunden und schon zwanzig Blatt der Handschrift nach 
Leipzig zur Drucklegung geschickt. Grimm verlange nun 
die von K aradžic versprochenen ״ literarischen N o tizen “, 
Karadžic wisse aber nidit, was er eigentlich Grim m  sdiik- 
ken solle und daher wolle er ihm einiges aus der eigenen 
Vorrede zum Wörterbuch abschreiben, denn G rim m  ver- 
stehe die serbische Prosa nicht ausreichend. Er wolle des 
weiteren Grim m  auf Kopitars ״ Rezensionen des W örter- 
budis und der G ram m atik  von D obrow sky“ hinweisen. 
Karadžic wünscht, Grim m  möge etwas Positives über seine 
O rthographie sagen. Von dem, was Grimm von ihm ver- 
langt, sei noch nichts fertig, und nun wisse er nicht aus nodi 
ein.1‘
Um dem Wunsch von K aradžic und K opitar und der ei- 
genen ״alten neigung zu der spräche und den liedern“ (die-
• Ebd. 426. — s. auch: Prepiska II, 61; Freundesbriefe von Wilhelm 
und Jacob Grimm, hrsg. von A. Reifferscheid, Heilbronn, 1878, 92; 
M. Ibrovac, Iz G rim ova kruga: Grimovi prepisi srpskih narodnih  
pesama, Jedan vestfalski album srpskih pesama iz 1816, in: Zbor- 
nik Matice srpske za književnost i jezik, II I ,  1955, 24 ff.; Briefe 
Jacob Grimms, in: Goethe-Jahrbuch, IX , 1888, 21; M. Vasmer, 
Bausteine zur Geschichte der deutsch-slavischen geistigen Bezie- 
hungen, Berlin 1939, I, 43.
10 J. Grimms Briefe an H offm ann von Fallersleben, in: G erm ania  11, 
1866, 385.
11 Prepiska I, 239; s. ebd. II, 5.
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ser Sprache) zu entsprechen und D. Tirols offensichtlich un- 
brauchbare Übersetzung12 umzuarbeiten, h a t Grim m  nicht 
weniges in seinem Arbeitsplan umstellen müssen. Eben zu 
dieser Zeit ist an seiner ,Deutschen G ram m atik  gedruckt 
worden, und die Setzer sollen buchstäblich auf druckfer- 
tige Teile der unter Grim m s H a n d  entstehenden H an d -  
schrift gewartet haben13. D er Briefwechsel zwischen Grimm 
und Karadzic enthält genaue Angaben auch über das Aus- 
maß von Grimms Eingriffen in den von D. Tirol stam- 
menden deutschen T ex t14. Grim m  hat an Tirols Uberset- 
zung gründlich gearbeitet, e r ha t sie m it dem serbischen 
Original verglichen und dabei Fehler festgestellt, manches 
hat er geändert, manches, wo nötig, auch weggelassen, man- 
ches aufgrund des von K aradzic  erhaltenen Materials hin- 
zugefügt15, an manchen Stellen sogar K aradzic selbst kor- 
rigiert, und dieser h a t ihm seinerseits in jeder Hinsicht freie 
H and  gegeben. Alles ist viel schwieriger ausgefallen, als 
man es sich früher vorgestellt hatte, aber Grimm ist auch 
dabei von der Begeisterung fü r die Sache, der er sich ange- 
nommen hat, getragen w orden1®. Es geht hier um eine Zu- 
sammenarbeit zwischen G rim m  und Karadzic, deren aus- 
schließlicher Zweck eben der Erfolg des Unternehmens ge- 
wesen ist, welches die beiden einander nahe gebracht hat. 
A uf diesem Wege ist der ursprüngliche Text von Tirols 
Übersetzung nicht nur der Form, sondern zu einem guten 
Teil auch dem Wesen nach umgearbeitet worden.
Die von Grimm geleistete Arbeit, auch daran glauben 
w ir vorbehaltlos, rechtfertigt durchaus das Vorhandensein
12 K aradžic  schreibt an K opitar, Tirol könne nicht gut Serbisch. 
Prepiska I, 263, und G rim m  schreibt an Karadžic , daß ״  der gute 
U n g a r [ ! ] “ auch ״ nicht viel Deutsch״ verstehe. Ebd. II, 6. — Über 
Tirols schlechte Übersetzung d e r  serbischen G ram m atik  hat auch 
A. Sauer in: Deutsche Prager Studien V III , 612 geschrieben. Dies 
entnehmen w ir einer A nm erkung M. Vasmers in B. Kopitars Brief- 
Wechsel, S. 193.
1S Prepiska II , 32, 36.
14 Ebda. 6, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 26, 30.
15 Darüber Ljub. Stojanovic, а. а. O., 242.
1e Prepiska I, 718.
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seines Nam ens au f der deutschen Übersetzung von K arad- 
žics G ram m atik . Auch in dem Wunsche, daß  die deutsche 
Übersetzung der serbischen G ram m atik  ein angesehener 
deutscher Sprachwissenschaftler unter seinem N am en pu- 
blizieren soll, ist vielleicht der G rund zu suchen, daß  sidi 
mit Tirols Übersetzung nicht etwa K opitar, sondern eben 
Grimm beschäftigt h a t” . Andererseits ist Grim m  durch 
seine Arbeit an der Übersetzung der serbischen G ram m atik  
weit tiefer in die Probleme der serbischen Sprache hineinge- 
zogen worden,als er zu Beginn der Arbeit vermuten konn- 
te. Übrigens sagt er dies selbst in einem Brief an den hol- 
ländischen Wissenschaftler Tydeman (am 19. Mai 1824): 
״ habe eine serb. gram m atik übersetzt (Beri. и. Lpz. 1824) 
und bin dadurd i mehr als idi wollte in das an sich sehr an- 
ziehende studium der slavisdien sprachen gerathen.“ ‘8 
Dies gehört aber zu einem anderen Thema, wozu wir 
nur soviel sagen dürfen: daß  Grimms Beschäftigung mit 
der serbokroatischen Sprache einer Vollständigkeit anstre- 
benden Erforschung w ürdig  wäre. Eine ungedruckte, gleich 
nach dem ersten W eltkrieg vorgelegte D oktordissertation’® 
entspricht bei weitem nicht dem gewachsenen Bedürfnis 
nach Erforschung von Grimms Bemühungen um die serbo- 
kroatische Volkssprache80. Für eine solche Erforschung ist 
Grimms Exem plar der übersetzten serbischen G ram m atik  
bestimmt eine kostbare Fundgrube. Es enthält einen gro- 
ßen Reichtum an Bemerkungen und Ergänzungen und
17 s. Ljub. Stojanovic, а. а. О . 240 ff.
18 Briefe von Jacob G rim m  an H endrik  Willem Tydem an, hrsg. von 
A. Reifferscheid, H eilbronn 1883, 78; s. audi Briefwechsel der Ge- 
brüder Grimm mit nordischen Gelehrten, hrsg. von E. Schmidt, 
Berlin 1885, 119.
'• Jacob Grimms T ätigkeit auf dem Gebiete der serbischen Sprache, 
von Jovan  Bogičevic, vorgelegt der Philosophischen Fakultä t in 
Zagreb am 11. X. 1921. Vgl. E. Tonnelat, Jacob G rim m  et les 
slaves du sud, in: Revue des études slaves 15, 1935, 189 ff. 
s0 Audi mit der Frage von Grimms Kenntnissen des Serbokroatischen 
bcsùiâfligi sidi K arl Sdiulie Kemminghausen in seiner Studie 
Jacob Grimm und das serbokroatische Volkslied, in: Deuvsdies 
Jahrbuch für Volkskunde IV, 1958, Teil II, 318.
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weist sowohl au f Grimms spätere Beschäftigung m it der 
serbokroatischen Sprache wie auch auf seine vergleichende 
Erforschung der slavischen Sprachen hin. Das Exemplar 
zeugt auch davon, wie sehr G rim m  mit einer neuen Auf- 
läge dieser Übersetzung gerechnet hat.
Die handschriftliche Übersetzung ist verlorengegangen. 
Solange sie nicht aufgefunden w ird  — und es besteht we- 
nig Hoffnung d a rau f  — , bleibt nichts anderes übrig, als 
rekonstruierend darüber nachzudenken, wie die sdiriftli- 
che Vorlage ausgesehen haben mag. Für die Abschrift der 
korrigierten und ergänzten Handschrift hatte  K aradzic 
selbst zu sorgen, anschließend aber sandte er sie an Grimm 
auf dessen Wunsch als Andenken zurück21.
Dieses H andexem plar ist wohl nicht das einzige aus 
Grimms Bibliothek, welches es verdient, aufmerksam er- 
forscht zu werden. Jacob G rim m  h a t sidi manchen Büchern 
seiner Bibliothek gegenüber au f eine betont persönliche, 
manchmal sentimentale Weise verhalten. In einer A rt Vor- 
rede zum Abdruck von Grim m s Lebenswerk, seiner großen 
,Deutschen G ram m atik ‘, vergleicht Wilhelm Scherer 
Grimms H andexem plar dieses Werkes m it einem Archiv 
persönlicher Erinnerungen, worin sidi, außer unzähligen 
Ergänzungen, auch Theater- und Konzertprogramme, Blu- 
men, Blätter, B änder u. ä. erhalten haben22. In Grimms 
H andexem plar von Karadzics übersetzter G ram m atik  ist 
nu r ein Gegenstand ähnlicher A rt  vorhanden. Es ist eine, 
den Freund K aradzic  darstellende, 1844 in Berlin gemachte 
Zeichnung, die an die zweite Deckelseite geklebt ist. Wil- 
heim Grimms handschriftliche Tagebuchnotizen enthalten
Prepiska II , 26, 30. — W ir wissen nicht, wann die Handschrift 
verloren gegangen ist. H ans  Daffis — Inventar der Grimmschränke 
in der preußischen Staatsbibliothek, Leipzig 1923 — verzeichnet 
sie nicht. — Ü ber das Schicksal der Bibliothek der Brüder Grimm 
nach ihrem T ode s. H erm ann  G rim m , Schlußwort in: J. Grimm, 
Kl. Sehr. V, 503 ff. Auch über Grimms Nachlaß s. Ludwig De- 
necke, Jacob G rim m  und sein B ruder Wilhelm, S tu ttgart (Samm- 
lur.g Metzler) 1971, 1 ff. 
гг J. Grimm, Deutsche G ram m atik , zweiter Abdruck, Gütersloh 1893, 
I, X X II I  ff.
17
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genaue Angaben über Karadžics Besuche im Hause Grimm 
auch in diesem Jahr. W ir zweifeln zw ar nicht daran , daß 
die Zeichnung K aradžic darstellt, wissen aber nodi nicht, 
von wem sie ist. D aß  sie nicht von dem dritten  Bruder 
Grimm, dem Maler Ludwig, stammt, glauben w ir  auf- 
grund seiner Memoiren erschließen zu dürfen, denen nicht 
zu entnehmen ist, daß  er zu dieser Zeit in Berlin w ar23. 
Egal von wessen H a n d  die Zeichnung stammt, Jacob 
Grimms H and  w ird  sie am Deckel des Buches befestigt ha- 
ben, das auf der Titelseite seinen und des Freundes N am en 
führt. Die Zeichnung stam m t von jemand aus der Familie 
Grimm. Vielleicht von Wilhelms Tochter Auguste, die mit 
Karadžics Tochter Wilhelmine in Briefwechsel stand und 
die übrigens viele, viele Jahrzehnte danach (1919) als letz- 
tes Mitglied der Familie gestorben ist24. O der kann diese 
Zeichnung etwa Jacob Grim m  selbst ausgeführt haben?2'■ 
Wir wissen es nidit; w ir fragen lediglich. Eben in dieses 
Exemplar, und nicht etw a in eine von KaradžicsVolkslie- 
dersammlungen, hat Grim m  die Zeichnung geklebt, und 
zwar schlechthin deswegen, weil er von allen Werken sei- 
nes Freundes eben dieses am häufigsten in der H a n d  gehabt 
und es auch wegen der eigenen Mühe, die er sidi seinerzeit 
darum gemacht, am liebsten gehabt hat. Übrigens ähnlich 
wie seine eigene ,Deutsche G ram m atik1.
Alles übrige, das in dieses H andexem plar eingetragen 
worden ist, füh rt auf die Spuren von Grimms Beschäfti- 
gung m it dem Gegenstand, dem das Buch, dessen Uberset- 
zung und die äußerst wirkungsvolle Vorrede dienen soll- 
ten. Es gibt darin Hinweise auch auf kulturhistorisches Ge-
23 Ludwig Emil Grimm, Erinnerungen aus meinem Leben, hrsg. von 
A. Stoll, Leipzig 1911, 640.
24 Karl Schulte Kemminghausen und Ludwig Denecke, Die Brüder 
Grimm in Bildern ihrer Zeit, Kassel 1963, 120.
25 Dieser Zeichnung ist in Jugoslavien große Publizitä t zuteil ge- 
worden, nachdem sie in der Belgrader Zeitung Politika vom 19. 
Januar 1964 veröffentlicht worden ist. Mehr darüber in meinem 
serbokroatisch geschriebenen A ufsa tz  — in: A nali  F ilo loškog faku l•  
teta, Beograd 1966, V, 165, Anm. 26 —,dessen gekürzte Fassung 
dieser Text darstellt.
18
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schehen, nicht nur au f sprachwissenschaftliche Probleme. 
Ein großer Teil von Grimms bedeutendem und umfang- 
reichem V orw ort gilt auch der K ultur- und Literaturge- 
schichte. Diese Vorrede h a t bekanntlich dem alten Goethe 
als Ausgangspunkt zu dem Essay ,Setbische Lieder‘, seinem 
besten zu diesem Gegenstand, gedient.
Die ersten drei von den vier, sich auf der Innenseite des 
ersten unbedruckten Blattes befindenden Aufzeichnungen 
beziehen sidi auf die zwei weltbekannten Cottaschen Pu- 
blikationen: ,M orgenblatt fü r gebildete Stände‘ und ,All- 
gemeine Zeitung‘, in denen man über Grimms Übersetzung 
von Karadžics G ram m atik  geschrieben hatte. G rim m  rea- 
giert in diesen Aufzeichnungen äußerst knapp, m it je 
einem W ort — belobt, bzw. widerlegt — zu der jeweiligen 
Nummer. Die erste Aufzeichnung verweist auf das ,Litera- 
tur-B latt‘ N r .  69, d. h. au f die literarische Beilage zu N r. 
206 des ,M orgenblatts‘ von Freitag, dem 27. August 1824. 
In dieser N um m er der Beilage liest man in den ersten drei 
Spalten die vorbehaltlos lobende Besprechung von Grimms 
Übersetzung der serbischen G ram m atik , die zu seinen gro- 
ßen Leistungen gezählt wird. Grimm w ird  schon aus die- 
sem Anlaß ״ eine Zierde des gelehrten Deutschlands“ ge- 
nannt, und dabei w ird  besonders seine ,Deutsche G ram m a- 
tik ‘ als etwas gerühmt, das kein anderes Volk besitze. Der 
Rezensent wiederholt Grim m s Urteil über die serbische 
Volksdichtung: ,diese werde Europa in Erstaunen setzen‘, 
und lobt Grimms Vorrede, durchaus m it Recht, und gibt 
sie zusammenfassend wieder als das Bedeutendste in dem 
veröffentlichten Buch. Von der großen Begeisterung für 
Grimm und K aradžic sticht die kalte Zurückhaltung dem 
Beitrag Vaters gegenüber auffallend ab.
Den begeisterten Rezensenten in dem angesehenen Cot- 
taschen-Blatt ha t Grim m  m it ״ x “ , also als unbekannt be- 
zeichnet. In  dem Redaktionsexem plar des ,M orgenblatts‘, 
in Cottas Archiv in Marbach, steht neben dieser Bespre- 
chung mit rotem Bleistift der N am e Adrian. In der Kartei 
der M itarbeiter des ,M orgenblatts‘, wiederum in Cottas 
Archiv, steht der volle N am e: Prof. Dr. Joh. Val. Adrian
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( 1793— 1864). Zufällig ist dieser deutsche Karadžic-V er- 
ehrer im gleichen J a h r  wie Karadžic gestorben. U n ter dem 
Nam en Adrian  stehen in der erwähnten K arte i sieben Blät- 
ter, auf denen die N um m ern  des ,Morgenblatts‘ m it seinen 
Beiträgen angegeben sind, und darunter die N um m er, in 
der dieser Beitrag erschienen ist. Eben im Ja h r  1824, in 
dem er diese Besprechung geschrieben hat, ist er O rd ina- 
rius für neuere Sprachen und Literaturen an der Univer- 
sität Gießen geworden und hat die Leitung der dortigen 
Universitätsbibliothek übernommen; nur ein Ja h r  davor 
(1823) w ar er an die U niversität als Extraordinarius be- 
rufen worden28.
Die zweite und dritte  Aufzeichnung verweisen au f einen 
verleumderischen Angriff gegen K aradžic und au f die 
scharfe Entgegnung darauf. Die beiden A rtikel sind in 
Cottas B latt ,Allgemeine Zeitung‘ 1839 und  1840 erschie- 
nen und in beiden ist von Grimms Übersetzung der serbi- 
sehen G ram m atik  die Rede.
ln dem boshaften Angriff gegen K aradžic27 geht der 
anonyme Verfasser — es ist ein gewisser Pavle A dam o- 
vie28 — so weit, daß  er sogar Karadžics Autorschaft dieser 
G ram m atik in Abrede stellt. Die scharf argumentierende 
A ntw ort auf diesen Angriff ist von Kopitars H a n d 29. Ko- 
pitar erklärt, wie D. Tirol seine deutsche Übersetzung der 
serbischen G ram m atik  seinem Freund K aradžic  geschenkt 
hat und wie sie K aradžic weiter an G rim m  gegeben, wie 
Grimm sie dann ״ nach nöthiger U m arbeitung“ und m it 
seinem bedeutenden V orw ort und der A bhandlung von 
Professor V ater herausgegeben hat. Grimms Urteil über 
die Beweiskraft von Kopitars A ntw ort ist im W ort w ider­
*• Allgemeine Deutsche Biographie I, 1875, 123 ff.
*7 Allgemeine Zeitung, N r. 257 vom 14. September 1839, Beilage.
K Darüber mehr im A ufsatz  Vuk Karadžic, Vilhelm H ope  in Allge- 
meine Zeitung vom Verf. dieses Beitrags, in: Vukov zbornik , Po- 
sebno izdanje Srpske akademije nauka i umetnosti, knj. C D , Beo- 
grad 1966, 611 ff.
** Allgemeine Zeitung, N r. 165 vom 13. Juni 1840, Beilage.
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legt enthalten, das G rim m  zu der zitierten N um m er der 
,Allgemeinen Zeitung‘ verm erk t hat.
Im durchschossenen Exem plar befinden sich vorne ein- 
liegend zw ölf lose Zettel u. a. m it Hinweisen au f Rezensio- 
nen von Karadžics W erken30. Es sind darun ter auch zahl- 
reiche Beispiele aus der serbokroatischen Volkspoesie31 m it 
genauen Quellenangaben. G rim m  bevorzugt Beispiele aus 
den serbokroatischen Volksliedern nicht etwa, weil er die 
serbische Prosa nicht genug versteht, wie K aradžic seiner- 
zeit an K opitar  geschrieben hatte, sondern weil er Serbo- 
kroatisch eben aus Liebe zu den schönen Volksliedern ge- 
lernt hat. Sprache und  Dichtung sind — gleich wie bei 
Herder — auch seiner Auffassung nach untrennbar. K a- 
radžics G ram m atik  ha t man ja ins Deutsche übersetzt, um 
auch Deutschsprechenden die Möglichkeit zu geben, die 
Sprache der gerühmten Volkslieder zu lernen, um dann 
diese Lieder im Original genießen zu können.
Die Eintragungen hätten  einer erhofften neuen, stark 
erweiterten Auflage dieser Übersetzung dienen sollen. In 
diesem Sinne spornt G rim m  K aradžic an. ״ Ich hoffe, daß  
Sie unablässig an der erweiterung der G ram m atik  arbei- 
ten, damit sie bei einer neuen aufl. nodo einmahl so stark  
wird; d a fü r  kann die vorrede sehr gekürzt w erden.“32 Be- 
sonders mit seiner ,Deutschen G ram m atik‘ verglichen, muß 
Grimm die kleine serbische G ram m atik  allzu winzig vor- 
gekommen sein. Dem Wunsche, daß  das Büchlein doch et- 
was größer werde, ist vielleicht auch der verhältnismäßig 
große U m fang seiner Vorrede zuzuschreiben: zu den 104 
Seiten der G ram m atik  stehen die sechzig Seiten der Vor- 
rede. H inzu  kommen die zw ölf Seiten der A bhandlung 
von dem um Vuk K aradžic  ebenfalls sehr verdienten Joh. 
Sev. Vater und die vier Seiten der W idmung an den serbi-
30 z. В. in W iener Literaturzeitung. 1815, N r .  46, 74, M ärz  1816; 
Lit. Conv. B latt, N r. 98 vom 28. A pril 1824.
31 z. B. für den Gebrauch von Zahlen: D va  v rana  gavrana, Tri b ra ta  
rodjena, D v a  se draga vrlo  milovala, und eine ganze Menge soldier 
und ähnlicher Beispiele.
32 Prepiska II ,  49.
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sehen Fürsten Miloš Obrenovic. Diese W idmung hat 
Grimm nur geschrieben, weil es K aradžic unbedingt ge- 
wünscht und weil man geglaubt hat, auch sie w ürde der 
Sache der serbischen Volkssprache und der serbischen 
Volkslieder dienen.
Der unbestechliche Wille des Wissenschaftlers zur W ahr- 
heit ist auch bei Grimms Eintragungen aus der Sekundär- 
literatur auffallend.
Das Serbokroatische w ird  für die einzige der slavischen 
Sprachen gehalten, welche Grimm längere Zeit gelernt 
ha t33. Auch dieses H andexem plar zeugt davon, daß  
Grimms Beschäftigung m it der serbokroatischen Sprache 
von langer D auer gewesen ist. Die Eintragungen weisen 
außerdem auf die Wege, auf denen Grimm über das Serbo- 
kroatische zu den anderen slavischen Sprachen gekommen 
ist. Sicher wäre sein Interesse für slavische Sprachen ohne 
die Beschäftigung m it der Übersetzung von Karadžics 
G ram m atik geringer gewesen. Das mühsame U nternehm en 
hat ihn in einer fruchtbaren Wechselwirkung in bezug auf 
slavistische Dinge bereichert. Für jene Zeit w ar seine U ber- 
setzung ein großes, weitblickendes Wagnis. T ro tz  der 
Schönheit der serbischen Volkslieder, die man, vor allem 
dank Grimm, eben zu jener Zeit bei den Deutschen zu be- 
greifen begonnen hatte, hat man kaum auf größeres In ter- 
esse der Deutschen für serbische Sprache und G ram m atik  
rechnen können. Grim m  selbst hat m it wenig Absatz im
33 E. Tonnelat, а. а. O., 203.
34 M. Vasmer, B. Kopitars Briefwechsel mit J. G rim m , 14. G rim m s 
Brief an K opita r  vom 31. Dezember 1823. — G rim m  hat seine 
Übersetzung der G ram m atik  auch an Meusebach geschickt und ihm 
empfohlen, er solle Serbisch lernen. ״ Ey wie hübsch ist das von 
Ihnen, dasz Sie auch in Serbien meiner gedenken!“ an tw orte t  
Meusebach am 22. Juni 1824. Briefwechsel des Freiherrn K arl 
H artw ig  G regor von Meusebach mit Jacob und Wilhelm G rim m , 
hrsg. von C. Wendeier, H eilbronn 1880, 12. — Auch an Franz 
Bopp hat Grimm seine Übersetzung geschickt und dieser ha t seine 
Vorrede gelobt. M. Vasmer, Bausteine zur Geschichte der deutsch- 
slavischen geistigen Beziehungen I, 3. Vasmer urte ilt über Grimm s 
Vorrede auf S. X II.
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eigenen Land gerechnet. ״ Schwerlich w ird  außerhalb 
Oesterreich, U ngarn , Böhmen, R ußland viel abgesetzt 
werden; laß t zwei, drei Deutsche die Serb. Gramm, trei- 
ben, zwölf deutsche Bibliotheken die Lieder kaufen, das 
ist alles.“34
23
Beograd, im Dezember 1973
Miljan M о j a § e v i ć
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'фоп ju  ber 3*if /  » 0  alie © с[ф іф (е  i^ rcr  fd^tccigf/ 
muffen © ía » c n  in E uropa  tøcimlfd; geroefen fet)«» « u r  лп 
anberer © ta t t e .  Ilié u ra lte r  ^ r i c b  ber © o ffe r  bon S lo w  
ben паф  © u b en  ober cin in “Mfien erregter íD ra n g  Don 
O p en  п аф  З Б е р е п / fafł g a n j  E u ro p a  aufru&rte ; jogén 
bcuttøe © ta m m e  gegen SOìittag unb ЯЬспЬ t>or, flat>ifd^e 
iíjnen im Üiucfen п аф . J3n (Eomotenwcifc Ijatte ber фип* 
пі[фе © tü rm  über ben Ф о п  0 «  bid п аф  Ѳ ай іеп  gcfłreift, 
íán&cr »erfengt, S D ê f f c ^ a f t e n  айв ifcreriage  д еЬ гаф ^  
с&пе Ьеиі1іфе© риг t;cn ftc6 felbjł $и (jintcrlaffen. ЗШде* 
т а ф  mit bem fed;fłcn 3afcr§unberf  fangt bie ungeheure 
SBanberung an  {Тф ju fłillen ; © t r e e f e n ,  a u s  т е іф е п  bet 
25еиі[фе дегсіфеп i f r ,  ļjat ber ©1а»е e rfü llt ,  іп>і1*фсп 
а Ь г іа і і )ф е т ,  fc^mcrgcm unb baitifĄcm Sftecr beinare  bie 
ganje SBreite. S ״  fein« ф а п Ь  úbergegangen i f t ,  гоаб 
im Э іітегге іф е  © a r m a t i e n ,  ф а с і е п ,  9Jì6ftcn, ф ап #  
non if n ,  ЗИ пгіеп , Sîoricum gc&eijjen m ar. (Ed m angelt 
Ã u n b e ,  ob Qíer піфг früher unb  roie lange fф on *) fia* 
^ ф е  © tam m e  neben © o ttøen , ЯЗапЬаІеп, Ѳ еріЬеп ,
• )  eu v ifm en  im 9іеидгіеф і(ф гв ,  !пГагатевдеЬаКеп m it Cigen« 
briten bet jfrainifcéen SJJnnbart, leiten £ 0 r íta r ($ B ic n .3 a b r b .x v 1 1 . 
1822. в .  196.1970  {и w idrigen 30lgetung?B. ÍS icQ ciát waren bie 
Xaraetaner unb $ u (g a rtu  bie áltífirn fU v itø en  SKctenaØen» 3 « b r•  
beaberte frfi|>er cuijctrauDcrt a l l  Øcrbea unb £roat<B. 3 ®  
b t i  alt«■ e » a r ta  ivebnen bie $ { ф 4101к п ,  & т в  € р г а ф с  ПавпФе 
«bfttpfr «erriti).
a
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íongobarben, ^Шагсошаппсп unb enbern  ф еиггф еп ge« 
(jaufi ^ ab en ; bcbeuîfûmcn (Einfluß fiab if#er 3 unô* äUf 
д о г ^ ф е  P u n t a r ( ,  gotļjifdjfr a u f  ffa»ifd;e íe^rr u n i  bie 
@prûd)forf4>ung. *) © ф гоаф ег  © ф і т т е г  in einer 
® unfeffc tií/  » 0  u n i  Hd)í unb ieucf)fe t>eríűffen. фоф(1 
ип|іфгег Яибіедипд (ínb einjeíne »on ben Titien angege* 
bene ф а с іГ ф г  ober (спфТфе (Eigennamen. '*)
,Huf [0 großem ®ebicíe rourbe frtebíid^ gefïnnier © la# 
w n  Jperrfcbaft ungefłórter gebie&cn fe ņ n , roo п іф ( (£in* 
Ьгифе roilber Goaren im fcé jìcn  unb fîebenien 3<>(jr()un* 
beri erfoigf w a re n ,  п о ф ,  oíô biefe ju m  $ $ e i í  Ьигф fer״ 
bifdje î n p f c t i c i t  befd>n>id;t!'0C rourben, gegen baô je&nfe
• )  35c r  © ö t b e  b e l  e i e r t e n  За&г&• g e b r a u é t  f l a » i f $ c  238r t c r ,  b i .  
f id) in  f e i n e m  D i a í c c t e  b é é  tn n e r n  ® е і ^ ф І а п Ь *  п а Ф ю е і к п  (a f f e n ;
}. $ .  *big ( a l t f I a » i f ( Ö  АЛГ, д о л г ) ,  b a «  ® O łb i f t f tc  plin*jan (aalUre)
ift  o b n e  3 » e i f e l  b a l  a U f la o ifc O e  ил>Агап:и, r u f t f ^  п л я с я т ь ,  p o ln i f d j
plątać} Г та к к а  ( altflAøifCb г ч ״ к !и ) ,  ГООдсдсП b e t  @ ( a » e  « т к л ״  
( • t i k i * )  и •  a .  » o m  © o t b e n  b o r e t e ,  т е а Ь п ф е і п І і ф  m v w  ( m u d ״ ) ,  
b a l  ( ф ю е г і і ф  a u f /u ta « » {  e n t l e h n t  » u r & e ,  b a  t i  6 ф  а и ф  im  an«  
g e l f td ü f .  t n |o r d  f ln b et•  5) t t l  go t^ tfeb e  « ipôneU  Qtu&!ן !»)?) tv a r  b i l *  
b e r  in  b er  b r n i f à e i i  Ç p r a d j c  и п с г Н і г І і ф  ; n i e  n e n n  ев b a l  д і е і ф  
b u n f l e  f l a » .  жупанЪ twdre ? 5><r *Begriff  » o n  З ^ я д с г  b e r ü h r t  <«ф 
m i t  b e m  e o n  0 « י י ^ ז  ( і и и д е г  •Çjerr) и о ы п » ,  d a m ic e l i !■ » ,  п а Ф в е Ь о т е г  
jP » err î  fo  N i e  f t r a u ,  g r Ü u U i n  m i t  (E b c lfran .  1 8 1 0 Í  b i r  é ü b f f a e e n  
b a b f n  ж ) ״ ״ ״  ( e r r a t ,  і и п а и ,  i w a u i  u n g a r .  U p a u  u n b  Ь е и і ( ф  © e /  
f p a n n ) ;  b i e  S Ç ejh 'laeen  a l l e i n  p * a  ( « l o m i u n • ,  ■ o b i l i * ) ,  ®gj. p0!n . 
p a n n a  ( * i r g o ) ;  l i l t fc .  p < 1 ״ a» (Л } е Г Г ) ,  !«»nili!  ( j u n g e r  ^ С Г Г ) ,  i u p p o i i ê
( g r a u ) ;  a l t p r e u p .  *uFm ״  ( g t a u ) .  X )ie  г о т а п і Г ф е п  © г г а ф е п  bilbe«  
t e a  a u <  b e m  ent$c<K11gífc1}ten *eoior. и ^ о с и г  b e n f e lb e n  *B eg r if f  » o n  
£ w .  —  S e r  І і» 1 )а и і | 'ф е  в г г а ф Ц а т т  b a t  j w a r  e i g n e u  Ф г и п Ь ,  
a b er  а и ф  © f n i c i n i é û f t  m i t  £ » t b e »  u n b ø l a e e n ,  b ie  a u f  M r  f r ù b e  
3 e i t  w e i f t ;  e in e n  *Beleg b i e t e t  b a l  IeĶte © e i f p i e l .
**) © • Ф  oirbieaten bit nomina propria, пн(ф е {{ф auf гв ті(ф сп  
ія ЗЧргісп unb øarm atien  gehauenen 3»í«ri>tienen barbieten, »on 
cinem geleb ten  @la»ifłen егііі|־ф  jufemmengefleUt unb bearbeitet !и  
tverbra• 5X6gIid)feit, ja ® a f i^ e in l i t f f e i t ,  b a f jene frù&ere ЗИр׳ 
rier unb Øarmaten (фоп івігПіфе ®la»en gew efen, leugne іф  n i$ t .
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neue unb gefi&rli$cre ЗЬфгсапЬсгег, bie friegfertigen 
Ungarn (іф gerab« mitten einqefcboben, ja für immer 
gUidjfam im ПаьІГфеп $erjlanbe behauptet Ratten. £a» 
Ьигф tourbe bie ЯйафГ flat>ifrf)er Koffer auf (ange ^іп 
gebroäen unb аиб itørem natürlichen ©егоіфіе getvorfeiu 
S80n bíefem (Wiffeípunfte айв finb bie Ьіб betite 0** 
bliebenen 0 i|e  affer 0íabcn*0támme am (еіфіе(1еп $и 
überfein; гое(ІІіф ben Ungarn rooÇnen ЗЛа&геп unb 
2>óbm(t1' погЬп>е(Шф0ф(е|іеГ/ ©őrben, $oien, norb* 
і(Ніф Ruffen. 0 иЬПф ben Ungarn Trainer, Kroaten, 
Dalmatiner, ©ofnier, $Ьб|Шф Øerben. Unb mie in 
Øubioeflrn ein ЬеигГфег 3>oif*}n>eigtD2a()renianb t>on ber 
øteiermarf ffteibet, бгіфі аиф bie Äctte im Often. 
Я&аИлфеп, batb ein íateíntfdber r f)0íb ein flabifcfy gewor* 
bener Øiamm in ЗВаПафеі unb fflìoibau, tartaren in 
Söcffarabien liegen jroifdjen bem SHuffen unb Øerben. 
Згоаг fein grofjer Staunt, Ьоф beroeifen fügt fufj Ьигфг 
аиб піфг, baß »orbem beibe unmittelbar Aufammengebatt* 
gen babén, д^фгѵеіде Øerben bon ben Otujfen auege* 
gangen fìnb. Ш іс (т ф  bat (Іф Íâng6 øiebenburgen in 
$obofien ein trcfiflabi^er 71(1 tief b<*runfcrge$ogen unb 
bem гоеМіфсп Øtamme Гфіо  ̂ {!ф ber погЬІіфе diuffe 
fornal* genauer an ale beute. SBeitejl fcinab im Øubofl 
•rfłrecft |1ф fíút»iféc ^unge паф !Bulgarien unb ЭДаееЬ* 
nien. 0 0  bieí Öólfcr man aber já&íe, tyre дап}е0 ргафе 
trennt |1ф in jn>ci £aupfbiatecte, jeber ©ialect roieber 
in brei Ableitungen. »Dem [иЫіфеп *Dialecte fallen 
Øtobenen, Øerben unb Bulgaren, bem пбгЬІіфеп 
&$bm(lt/ фоісп unb Dtuffen ju. зЬег погЬПфе batte 
(іф auíjubreiícn ein røeiteégelb, ber f&btø&f würbe Ьигф 
Ьав tOleer, Ungern unb îûrfen cingcfфrànf^ Щиг
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nod) entfrtfiníb ЗЛіЯіспсп rcben bie {ТомпіГфс SWuiibarf, 
паф  fccf>6 bis fìebcn T O íc íp u n f te n  in U n g a r n ,  K roatien, 
© te ie rm a rf ,  Ä ârn t& en, Ä ra in  unb bem littorale  jer* 
fireuf. Ф іе  bufgariftye &ód)jłen$ cine fjaíbe ЭДШіоп in 
ber ©ulgarci unb in ®ассЬопісп ; fìc ifi QrinfLûffcn Ьеб 
?fleugricdjifdjen, $ Xl6anefifcí;cn unb׳  ч г В Д е п  aud$cfci;t 
unb unter allen ( 1аЫ[фсп @ prad)c11 inncrft am  meiften 
angegriffen. ЗВодсдеп bic fcrbifc^c Ü R unbarf , oben »en 
b c rÀ u lp ,  unten »om î i m o f  beg ren jf , noci) un ter fünf 
*Millionen ЭДеп(фсп le b t ,  unter otten fut>fta»iføcn bie 
frôfiigftc♦
<£йб itdjÉ beś (S£rifreníí!1:m$ ifi піфГ a u f  bemfclbcn 
ЯБеде ju biciVii * S i fo n i  g e lu n g e n .  R a u fe n  úbcr bie 
ф оп аи  in OJíóffcn, ©iacebonicn biá ííjcffaltcn  unb ben 
(Epituá cinbrcdjcnb, nad) fríegerifd^er frieblidje 55е п ф  ״
rung mit bem bamaí? ned) gewaltigen Ѳгіефепгеігііс fu« 
d ;enb , mógen jiierft befcí'rf morben feijn. 3íffo © i ib f c i  
» e n ,  fpáterc B u lg a ren  ober ø e rb e t t. ©íaublirf) ifi fcibft 
f a j f e r  ^u li in ian (׳י   fold;cr W u n f t  geroefen. g re a t ie n s 
unb & a f1rotienS Ãíifven wurben im fíebentcn З с $ ф т *  
berte burri) rem iføc  Ѳ е і |Ш ;е  jum  S&rificnitøum gebradjf. 
Ãorentoncrn aber ptebigten fritye im n e u n te n ,  nid-t טו0 
im adjfen, über © aljbu.rg unb Tiguifeja (>cr ju  tønen rei־ 
fenb beutfdte ober italiemfd)e SWiffionare ;  um glcirfjc 
Seit inatte fid) ber f&blicęfłe î& eil mâ&rifd)*pa1monifd;cr
IV
ר  ® f t  t ø a m e  fe b e in t  U e b e r fc & u u e  o b e r  З п р а І Г и щ  bet П а г і і ф е п
упрлпда, t i ) iûu tia ifd )  flfayccvcYcc, ©gl, правда ( ju s t i t ia )  \пр..1:о ( r rc t^ )  ,
f e i n  ® a f e r  b i c i  і ю״ Ь  o t e r  S * h b a t iu » ,  и с т о к  f e r b i t ø :  « r i n »  uut> 
s a b b i i i u ,  » ir i i e id j t  in t  S u f a r a m e u b a n g  n t i t  Ь « т  p b rq g ifc& en  
u n b  b i in  3 7 i i t ķ r a 4 ;  o j l .  ben  in  e in e r  ber  f e l j e n b c n  9ï ç t c n  a n g e f ü h r t e n  
« a t e r f d j e n ״  luffa!? 0 . 1 0 8 .  1 0 9 .
H(/^o ru 'h izß .  . ł̂ • •415 . ל^.  f)f,T ^Д1с<г1 uTVjf U/^cuiàfc ■
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€>íat>cn taufett (affcit. U n te r  <S»ûtop u f f ,  olé ber 
ren SRcid) b lüh te , jogén pannonifdje íö o íe n ,  фгі(Ш ф*, 
ber Ø pratfje  funbige íefcrer ju  e rb i t te n , gen (Eonfłanti* 
поре(. ЗДпеп gewährte Ä aifer ЗШ фае( im 3 a &r  862 
ben *Dletljobiurf unb (Eonflantin , ѲебгиЬег аиб $tøef[a(o* 
п іф ,  ptelíeidjt geborne © г іе ф е п ,  burd) U m g an g  m it bort 
wofcnenben 0 la1>en ber ffat>ifd>en Bunge т а ф г ід .  3 ״  
фаппопіеи a n g e la n g t ,  begannen fîc beibe © o tíeő  3ß o r t  
in bie @ prad)í ber © ía ö e n  ju  wunbcln.*) SKetfcobiuô per; 
blieb unb w irf te (ange a (0 раппопіГфег Q3ifd^of ; (Eon* 
f ła n t in ,  m it bem Ã ío jh rn a m e n  CņriliuS, w a r  in feine 
Jpeimatf) ju rīidgefeļjr t. ©e.qen “Äußgang Ьеб neunten 
3 a ^ 0u״ ^ ?rtö rourben bie ^ o f jn te n  pon D cutfd)(anb au$ 
jum  (E&riļientfjum g e fü h r t ,  öffcnt(id) befannten fid) ba ju  
ifere $ c r r f $ e r  erfl im jcļjnten. 3 ulângft beim Reiben* 
tļjunt per{jarrtcn bie погЬгое|Шфеп Síafcen. © гіефі£фег 
SĪitue w ar  über SOîâljrcn п а ф  ‘Polen verbreitet worben« 
ben im je&nten ^aÇrfcunbert un ter beu iføem  ÇinjlufK 
la te in if^ c r ,  b o d j n i e g a n j ,  perbrângte. O iuflanb  begab 
| іф  gegen Ģnbe Ьеб jeÇnten ъ&Шд ju д т ф і { ф е т .
€ 6  muß 6)ו  ein anbercí Ungiùcf Ьеб ®(aMttPoffeí 
betrübtet werben/ ba§ in feinem lanbe Ые ©prengel Ut* 
teiniftøer unb дгіеф і^сг © еір ф Г еіі jufammentrafen. 
@0 fange nidjt inneres SSeburfnijj jur ЯЗе^фіеЬеп&еіс in 
©(аиЬеп*1афеп (eitet, (ernen bie $Юеп(феп ©nwirfungen 
äußerer Umfhinbe auf Ьаб ЯЗефатп in Sftcbenbingcn fek
*) 9t c f n  ftberf. »•3 f. в«ו  Ш е г ,  ® erűn 1s12. G. 90—93. !De* 
brewffp i« feiae» geletrten  S a n e tN n ø e a  tu  tiefem  Ф иф е в .  n / ï  
k ii 207. f 9 ( i$ t  »mar t ie  «ante €rjít> tunf ,bem *fteftor ab uitb crflárt 
f it  fúr ftAttre OeterpoUtioB- Omracrfrin bleibt e l  eine ін alte« U  ־
tein. *1er эгіеф . € b to« ifen  cntÿaltMie !Überlieferung.
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fen fcftáfcen unb bűiben. D ie Üftajfc nxcfcfeíf ben Ѳ(аи* 
ben mie ein JKIeib, піфі otøne Ø rfa^r guter © itten unb 
bon SRatur befle&enber ©anbe. TLte |?ф bie &ігфе ent* 
(фіеЬсп gefpattet tøatte, fam t t  in biefenØegenben Ьафіп, 
baß ЬгиЬсгПфе ©tamme einanber befeinbeten unb b t t * 
feierten ; bie дгіефіГфе ®emeinbe jog bai bunfíere looé.
Verläufe ber £cit n>ar Я щ а ц  immer tiefer gefun* 
fen,  unb eríag епМіф ben íú t f e n ,  gegen юеіфе поф 
bie вегЬеп mannhaft geflritten featten. 35»alb würben 
einjeíne © ubflaaen, bet grißte îfcei( SÖofniení,  abtrūn# 
nig. D em  піфі nufjr freien фаггіагфсп 3u Conflanti» 
поре( entjog (1ф admâ^lig bie г и р ф е  & ігфе; bie fet־bú 
(фе паф öfterer (Entzweiung ifi bis auf ben heutigen $ a§  
jerriffen, ein îlje i( flefct unter дгіефіГфеп 2}if$0ffen, bie 
»on (Sonflantinopet gefanbt, ianb unb ieuten fremb ju 
fepn pflegen. D e r anbere ЗДеіІ ifi bem паф Caríowife 
auígcwanbcrten ^cjbifdt)cffe unterwürfig. * ) SBáce піфг 
Otupíanb ju fotøer <ШафІ gefliegen, burfte £ф  bie grit* 
фі(фе ІКгфе mit ber г&тіГфеп an äußern ׳Xnfeljen (ange 
піфг nefíen. ЯВіе gonj anberø aber würbe fîd) bas  
Ѳ ф і((|а( Çuropa* geflaítct fcaben, wenn im bierjefenten 
3a$rfeunbert ®erben geflegt unb donflantinope( unter 
i$re SBotnulßigfeit деЬгафе Çydffcn 1 י י )
S n  ber (Erf$ein1mg einfaфer/ gíánjenber nd&ett 
ftcf) ber grieфifфe €u(iu6 mefcr ben ®innen bee $offeø
י*  O i l .  0 •® • ® « t «  übet brn ú ç i§ru  guftanb brr ferbitøra Х ігф е  
іш £ircbrnbi|foritørn &г<фі» fur 1823.  ■Oeft 3. © • 107— 127.
•*) вгІЬЦ unter bru ХДгГг« brbAuMetet bir ® úbflairn  jririffen  
C toflaf ! п»ф  im frtftjrbnten 3abrb««bert b r fa u l eine flaM uirøe  
® t« a t* « 6 a n i(e i щ  €on<iantino»rl # man bilft Цф n i t  brr flaełfcttn  
® *гаф г in я и іва& ш  unb 3U |W ten . ® it  b tfu if$rn  ЗапМ ф аггп  
rebeu f l o i t ø .
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ÚÍ* bet cúí&cíifdje, bem ЫеИеіфГ tiefer« Çinbrutfe auf 
ben ©eift ju ©ebote fte&en. Reiber еізепгііфеб *ßefen 
bleibe &ier unberührt, теіфеп au ß ero rb en t^  ъегГфіеЬе* 
nen €injluß ieber Don iÇnen auf bie Ѳ ргаф е ber ©SlFer 
auSgeubt fcabe, «oiQ іф fúrj  entmkfeín.
Фег © nfa(t bei frum en (îÇriftent&um6 (іфіеп ев 
паГигІіф, baß Ьаб доЖіфе 9B0r t aden «Шеп[феп in i&rer 
9 ЙиК«фгафе *erfunbigt roúröe; ba&er ttcberfefcungen 
bei феЬгіі(феп Sejtes in bai © гіефі[фе , bes ©гіефі* 
(феп іпб іагеіпіГфе, unb fc&on im vierten ^a&rljunbert 
іпб © оф{фе. ^)riefen (пгі(Фе (S&rifłen © ett in fņrifdjen 
©«(angin, worum »are e$ fpàier befehrten SSêlfern t>er# 
boten geroefen, iljre eigne в р гаф е  jum iob unb im 
3 )ienfte Ьеб ф&ф(1еп ег(фвЯеп ju (affen ? ?Mein bie r&* 
т іГ ф е£ ігф е , beren Ѳ ргафе готапііфеп G olfern (>aíb 
«ег^апЬПф irar, афісгс bie fernen ©eutfфen unb ©(a* 
t>en anfangs ju gering, a (6 baß fie iljnen SReffefefen unb 
anbere feierlicf?« £ігфеп$апЬ(ипдеп in Ьеиі[феп, ftabifd^rn 
® orten  erlaubt fyUte. Tlíímáfyícg fcfcte {іфЬіе (atemifefte 
б ргаф е  in ber abenb(ánbif$en £ ігф е fefł unb mürbe 
ипаМпЬегІіфе ©eioofenfeeit. *) Ш т ,  toas aus ber феі* 
(igen в ф г і ft übertragen ober *on деірііфеп Jfømnen unb 
Formeln in bie іапЬев(ргафе g e b ^ t  mürbe/ entging 
&Йепі(іфев Ynfefyen, balder Гоіфе Arbeiten nid>t fcâuftg
• )  ø rfteb r , terra  юав t ø  bafftr юо&І «rf i«  ««ferm  g e ita lter  be; 
»«ft !evetb e«  ifi /  v i e  t a f  b it в р г в ф м и т  ķeiligea 0<Ьгаиф un: 
• « a le l i« ?  uebe« bet ftacteitcRben !em efee i © ргвф е bcfłebrn ntûffc, 
b « | lic XKta!<fpra4 e ber S e ier ltø ie it  Ш г в ф  ffcuc u. f. » .  orr- 
ТФвінЬе« bei bet € г » Д !« « 1 , n ie  balb uub ftcÿrr аи ф  ber übeifr ot< 
îejr t tfHfebe •нЬ Ь«Ьигф » firb ige , feierliche H altung gen'iuuf, мД!)> 
re«b bie »сШ іф е б р гв ф е  fertlauft.
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вЬде(фгіе6еп/ (eicb( wrgefíen unb immer bon neuem tote» 
te r  *erfucfyt würben. ЯпЬегеб erfuhren bie Gtaften arie* 
фі[феп ©efenntniffíí. SDaí fromme SEDerf, woran jene 
$&«{[а(опіфег erfle J&anb gefegt, gebieÇ unb erwarb ЯФ 
[о(феп 33eifa& ber ®еі(1(іфГеіс^ baß еб bafb аиф außer* 
$albü)íefÇ0bju6Q3ejir?»erfpreitet würbe, juerfl in bai an* 
grenjenbe ©erbien unb ®aflijien. З а  Ьея Ьа1та(іпі(фсп 
(E$riftcn ertaubte ^>abft Зппосеп} IV . рф  biefer lieber״ 
feķung ju bebienen unb bie (ТаЫ(фе ©ргафе p a tt ber la* 
tctnifcíjen in ber £ ігф е ķu деЬгаифеп. S ie  neubefeÇrten 
SKuffen Ьаф(еп піфі baran , eine neue Uebertragung ber 
Çeifigen © ф гі^еп ju beginnen; фотіііеп unb anbere 
Q:rbūuung6ļ^rif(«n in bemfeíben dialecte abgefaßt/ folg* 
ten паф unb »erfcieífàítigten ftcf? <n TCbfd^riften• O&ne 
fo Гф^баге, геіф^аШде *Denfmáfyfer деЬгДфе ber (Эе* 
(фіфіе ^аьіГфег/ 0Іеіф ber ЪеисГфеп © ргафс о$пе UU 
р&ііаб ип(ІегЬ(іфев ®Serf,  aller Ørunb unb ЯЗоЬеп.
З п  гоеіфет (1а&і[феп ^Dialecte еідепіііф bie (SņriU 
ПГфе Ueberfefeung ber Çeiligen Ø djtift піеЬег0е(фгіеЬеп 
worben wa r ,  ifi поф feineéwegt аибдетафг. Ѳіеіф* 
jeitige J&anbftøriften ftnb піфі auf bie Ø ^ w e i t  gefom* 
men« bie brei befannt Aiteften, um !weifeunbert 
junger/ $ тп и Ііф  erfl 0u6 ber )weiten Jpdtffe beeeifffcen 
З ф ^ и п Ь е г « , unb (eiber поф піфг e in m al in treuen 
Abbrutfen berausgegeben. © 0 wie untereinanber/ weU 
феп fîe ton ben fpátern ab. 91аМ іф !!«Я ппаф те (феіпі, 
baß iÇrem SRuf unb i&rer ©enbung gemdß (Egrltfui unb 
SDiet&obiui (Іф піф{ ber l&nen ju Jßaufe geläufigen fub&fl« 
Пфеп ©îunbart (гоеіфег bie fceutigt Ьи(дагі(фе etwan am 
nttøfien ftànbe) bebient, baf fie Ыеітефг in pannonién 
bie рвппопіГфс, beren fîe {іф Ьигф Befragung emgebor*
T i l l
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ner ©eifNidjcn íeidjt bemotftigen fennten, gewagt unb 
genommen &ab*n werben.*) SJiet&obius wcnigflens/wufjte 
fîc(> wá^renb feines fangen 2lufentljaíte6 ooüfommene^er* 
tigfeit in bem ÍDialect bei ianbes erwerben,  anbere jum 
îfceil unbefannce ШйфагЬеііег toottenbeten bas Çffierf. 
Ais bie Ungarn in pannonién fielen, fïudjteie man oíjne 
3 »eifeí bie àltcfien J^anbfcí)rifíen ber ^ігфепбифег aus# 
w àrtô, unb gerabe bies mag ju i&rer großen Verbreitung 
mitgewirft (!oben. ©егЬіГфе, р01пі[фе, littj>auiļcfļe, 
епЬІіф аиф ruffîfc^e ©еірііфе ftfricben fie a b , wagten 
aber nur geringe ЯЬтеіфипдеп паф i&rer *Kunbart ein« 
jufú&ren. (Sine сгііі(фе ЯЗегдІеіфипд aOer J&anbftfjrif* 
ten wirb biefen Тібгоеіфипдеп іГ>г Эіефі ttøun unb aus ben 
поф (ebenben Ш0(Г5(ргафеп erläutern ; fie wirb barauf 
9îûcfficf)i nehmen, ba§ eben ber pannonijáé d ia le c t, »011 
bem bie ^ігфепГргафе ausgegangen gu fepn (феіпі/ in 
feiner ©ifwitfeíung gehemmt würbe unb l'eutjutage, wo 
піфі діп$1іф ег(о[феп i j ł ,  nur поф fфwâф in einigen 
(Eomitaten SGßeflungarns fortlebt. Einige Øelefyrte neú 
gen (іф ди ber M einung,  in früher £eit fetjen ade flati; 
|феп «Dialecte bis auf einjelne,  unbebcutenbe Ябтсіфип*
ר  ®»breirffp Oołtitt. p. v .  unb юе&г au*gcf&(rt in ФЛШегІ *Reflet 
в .  1 9 4 . 0 5 ג )  g laubt, t a f  bie S r fite r  in Čenftanilnopel t ie  erfte 
Ueberfeļung begonnen» tieUeicfct M>on ba b ieflan . ©udjfłaben gere# 
j e l t ,  «Ifo 6 $ r i f i  nnb Cin bulgatirøem  S ia le c t  abgefafte) ф й ф ег  
и а ф Ш Ь геп  unb фаппопіеп m i t g e b  г a<&t babén lín n te n . Cine  
S e m n tb n n g , bic fi#  fc a u p tftø ltø  a u f bel bulgar. e t ) b i f 4 0 f l  €le*  
« e n i  griec&irøen (Biograpb grfinbet, bet aber leic$t b u lgari(#  f i t  
f lw i t ø  überhaupt brauchte. Unb ю аги т  b itten  gerabt bie п аф  
фапніпіеп gefanbten unb и іф ( anbere 6 е і|И іф е  in ?Bulgarien bie 
erfen Ueberfeftungioerfugc gemat&t? ® i r e  tør © e r f  unb ibcflflame 
•ic$t v in  ben 991ant1ntrn bet 9U $ w e U  überliefert » o rten  1
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gen, «іпапѣсг náfcer gewefen. SEBenn Ьіе tfiwfogie bnif* 
(фес (Зргафе fcier (troai gift, fo mug іф bi(i leugnen, 
laut# unb Sffjrionit><rtøUtnifr< ber 1>ег[фіеЬепеп dialecte 
m&gen fruÇer шеі( beftimmter Çeroorgetreten feņn, a li 
fjeutjutage. Tiber айв werben baniak i mefcr геіп(Таоі(фе 
ШЗигдеІп gehabt unb (1ф weniger Ьигф $іпп^ф ипд *on 
^rembíingen imterfcbieben фаЬсп. ?(nbrerfeiti ubte bie 
erflawenbe £ісфепГргафе, fo weif fie (Іф erflredíe, bei 
bem дДп}(іфеп Mangel aller we(tíiфen litte ra tu r, freíticf) 
bebeutenben ©nfíufj auf bie $?oífimunbarten au i unb 
таф ге fie bab  иг ф  cinanber афпііфег; ben bebeutenb* 
(len auf bai О іи ^ ф е , теіф еі дІеіфГат wiber feine 9ì<u 
tur fubfíat>if<í> gefłimmt worben ifi, geringem auf bai 
9>0(піГфе/ wo ber (а(еіпі[фе SXituí baíb uberwog. $80n 
ber&ebeutung Ьег£ігфе^ргафе fúr bai ©егЬі^фе werbe 
іф  з(е(ф паффег *eben.
Яп jene Ueberfe&ung ber ©ibeí in i 0(аъі(ф е tøatte 
{іф пѳф eine anbere SBo&ltfcat gefnupft: bie Çinfuljrung 
einer eignen ЗЗиф(}аЬеп[фгі^. ЯВіс Uíp&ilai feiner Яг* 
beit bai дгіефі^фе unb (аіеіпі|фе ?MpÇabet, mit B«iie* 
ķung гипі(фег ober tt>iUfúÇtlid)<r 3<іфеп fur bie befon« 
bern iaute дог&і[фег ©ргафе unterlegte;, ebenfo na&m 
(Sņriflui )war bie ^гіефі(феп 23иф{1аЬеп ju r ©runbfage, 
wàfcíte aber mit Perftønbiger ©enu&ung bei £optif$en 
unb ttnnenif$en eine SXeifce neuer 3 «*Ф«п / treícf>t bie 
iattttigent& ûtn^feit bei (ІаРі(феп X)iaíecti,  in bem er 
(фѵіеЬ/ euibrudten. ®iefei ^огШіГфс Яір&абеі &at рф 
in aOe ffotifften ЫпЬег, юеіфе Ьіе&ігфе^ргафе annatø 
т е п , »itterbceitet unb ifi erfl fp<iter&m Pon fatefnifd[>en 
в і а к п  in !Dalmatien, bie fie beibctøaltcn Durftenr um
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bi« te inerfonnene / ungefügere Ølagolija teríaufc^í 
Worten.
SBáren ette ® la tén  grie^if^fm  ®efenntniffe juge# 
tfrm ,  eine unb biefelbe ftotiføe ^ігф е^ргаф « unter ai« 
ien eingefu$rt unb bie Jtiriiija o£ne ®iobifuution »on aU 
(en angenommen worben; fo tourbe barunter bieŰRannig* 
faftigfeit unb 93efonter$eit ber (ТаЫ[феп ©ialecte mit ber 
Seit gelitten fcaben. QBaS alfo ber готі[фе (Suitus, info« 
fern er frÍ1 f)e 3 eu$erungen ber ®ргафе піфг begùnfiigte 
ober gar ()inberte, bem ® ргафрииіит febabet/ »ergutet 
er іфт auf ber anbern ®eite babiird) wieber, bag er bas 
frátere Tíufblúfccn ber ianbesmunbarten jum roeítíúften 
©еЬгаифе nirgenbS flõrte. ®elbft bas, an unb fur fid) 
treffliche / nur infofern man es аиф ju grunbt>erfd)iebenen 
©ргафеп ( И п г е і ф е п Ь  glaubte, uberftøafete 1аГ«іпі(фе 
*Xlp^abet, führte jw ar иng«fd)icfie unb unbequeme U n»  
paffunkén (jerbei, [фіеЬ unb (іфегіе aber eben ЬаЬигф 
bie dialecte. Unb wie in I ta l ie n ,  ^гапГгеіф, &cutf$*
lanb maf!te {іф in 4Зсф п и п , фоіеп unb 3 ltøri«n bas ia« 
tein ber £ ігф е п іф и  über bie ЙЗиІдафгафеп a n ,  té  
fcatfe gat feinen Sinfhif! «uf beren Äusbilbung. 3 « bie״ 
fen iânbern gab es 100$( аиф ®фиідеіефгіе, bie ben un* 
erfe$tø$en SEBertfc íebenbiger ЭДиИеИргафе »erfennenb, 
ев »orjogen, tfereØebanfen in bent tobten latéin auSju* 
bruefen; aber піф{ bas enge iatein ber £ird>enfprad)e, 
fonbern bas weite unb freie ber alten Otómer fatten  fie 
babei im ®inn* $)іе ^а&г(фе £ігфепГргафе hingegen, 
gerate weil ge ben gemeinen ЗЬіотеп ЬеЫ фМ ф nâfcer 
ftonb, als tie  in i&rem Umfang o&ne&in beftfrdnftere i<u 
teinifd&e te r r&mif$en © c if t^ fe it  irgent einem ЗЬ іи п  
jener U n te r , Çat tie freie Çntwicflung te r  f&uígartia*
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íecte, b a , » 0  fie & trrtøte, ф с  greøe jurúcfgefcaífen 
unb t>eri>ortyciíf. ’ ) Фай war ber $afl in SXugfanb, bis 
епЬІіф feit &unbcrt3 û&ren bie weítlid)e © ргафе itørSXedjt 
паф unb паф gcítenb шафсе unb giutf Нф gebieten ifi.**) 
6 6  ifi aber beinahe поф jefcf ber >ח ©erbien. © ne 
ber аи вэд е іф п еф п , (іеЬ(іф(Іеп {ТаЫ|феп «ШипЬаПеп 
lebt unb webt unter bent SSoífe fo rt, nur i&re litteratur 
(fegt in tief|ìem © ф іи т т е г , aUer ber ипЬегефепЬагеп 
ф о г ф Н с , bie aus gcifliger ©ргафЬИЬипд fur &0ffSbiU 
bung ^eruergeijen, mug ber ©erbe bis je$t entbehren.
ÎDaC übrige Çuropa wirb, wenn es aufmerfen will, 
паф ben Ц ф ф еп  fragen, bie fcier im ŒBege fielen, паф 
ben Ø runbcn, bic cine &оп ЗМ іопеп ЗКеп[феп gercbete 
© ргафе fd>riftunfú^ig таф еп ?  Sßeber baS TCnfeíjen 
ber Äird)<nfprad)€ ап {іф, nod) bie turfifd^e Ober&err* 
(ф а^  erflaren ades ; benn jenes ifi аиф in ÍKugfanb te» 
ІфгоіфсідГ worben, biefc er fire eft (іф nur uber einen îfceii 
bes fe rb ^ e n  ÍSoíÍes.
ф іе  ©eiflíidjíeit unb bie tneiflen, п>е(фс in ©erbien 
ben obliegen, Çaben ben feítfamen ЯОДп
gefagt, bag i&re angeborne lanbcsfprac&e, weißer fie 
gleidjrcofjl toatagliß pflegen, nid)(б als ein aus ber <£t)tiW 
ІіГфеп £іггі)еп[ргафе entfleUtcs,  Ьигф tû tf іГфе íB ôríet 
*oílenbs »erberbtes ^biom fei), bas man billig gemeinen
X I I
• )  !Den e in flu f  ber grieefttøen JtirätnfrraeQe auf bie nengrieebü 
f $ e  ?Bulgari! fanu w a s  vergleichen, Ьоф Hiebt gan!. !Die ® гіефеп  
« іт і іф  babén neniger «on ber b9iantinif4 en£ir<benfrra<fte gelitten, 
» e i l  fle ibre altelaffifóe litteratur nie »6UÍ9 au* bem Suge liefen . 
S i e  ē la v e n  tefagen aber n t ø t l  a l l  ben £ іг ф е п # і( ץ.  
•״ )  S1<n׳ānb  u m  !Dobroffffp. в .  173. 3>»Ф І(1 З в с г і  îieb  unb •iel*  
leidet 4f>nlid)e, verlorene a u l früherer 3 tit»  nic&t |u  ûberfeben; s !{ .  
C a t c n  Qcfcÿ. ber rnff. (ергафе. Ø ^ jo  — 38.
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X II I
JļMrfen unb d a u e r n  iibcrfafíe. *) ^ iefetf 330rurffjeií 6e« 
rufjf ffjeiíá a u f  einer oberflnd)lid)cn Äcnnfnt’fi bcibcr forconi 
ber aíífíet>ifc^ett atø ber ferbifetøen ÇDtunbarf, tíjeiís a u f  
twííigem SJetfcnncn beffen, n>a$ tobte unb  lebenbige 
© p rad jc  feijn fónnen uitb foíícn.
©efefci ber ferbifác © ia ícc t íiefre fTcfj гсігГПф au* 
bem olfflûfcijïfjen unm itte lbar abíciícit unb biefer war с in 
(Serbien entfprungen, fo bun fí  e* mid) Ijci§f b a i  offenbar 
bie (Eíjrrcúrbigfcit einer Ijciligcn © р га ф е  t*erlcí*en, w enn 
manfWji&rer а и ф ^ \ г  t rc f t i id )c £ a n b c lu n b © c 1̂f)<iftc bebte# 
псп, fîe ju biefen ^crabjic^en will, bic ifjrcm Greife frem b 
fînb. Jjmttc cin p rofccnja íifd jcríroubabour, cin beutfetøer 
9Kinnefánger in ber å?it$cnfprari;c fingen fonnen?  S i c  
fei) поф fo roofcííauícnb, гсіф unb gew altig , in юеШ іфсп 
g in g e n  if! fie unbeholfen, a rm  unb öerfagenb. З Ф  bin 
fern bat>on ju  giau& cn, bafj in bem U tnfanq  b e i  Sņril*  
í if^  = aítfíauifc^en bje gan je ^útíe  ber altf'dfrifcfren З и п д е  
enthalten feçn f onne. ©et* SGérfcr unb SB urjcin  5u ge* 
fĄ w eiscn , felbfł gemiffe glejrionen, © i lb u n g e n ,  'Hbíei« 
tungen , j .  Q5. ® im inu îi& a , ,Mugmcnfafitoa, t>or aQcm 
eine ЭДепде natürlicher,  poettfc^cr ©ЗепЬипдсп, béren 
bas leben nid)t cntratļjen m a g ,  b ie ^an je  com ifcbcÄraff, 
m ii  f f  en  ifjr m a n g e ln ,  ba fîe ííjre SSurbe b e e in trâ ß tig t  
biUîcn. © о іф е  теШ іф е S33õrter unb ОЗіІЬипзеп febea 
aber in ber iô o lfô fp rad je , bie •Ģoljee unb 9iiebere$ fú r  
alle SÖcburfniffe in fíd) fragt unb buibet. © iefeg <$ог* 
raífjí  fann weber bie © іф іР и п ^  en tbehren , поф  bie ©e» 
(фіфге. 5 ß a i  bem Ф іф г е г ,  bem €)efc^id^tfcf)rciber u m
u! Correte 6ו 20• . v. ((tutet »a« иоф ftátfer : д* it «мо
c i  и и  a ļ i c i i U  a  » o b f A a p '  k u  • с з и : . , и  д а  jc  n u k u a ļ i c i i  « ,1. п р и . , i m .
. ^ л г и і ь а  у),
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Ьгаифбаг m ire , »ei& ber © ргаф М Л ег anju»enben 
€ в  muf a(fo neben ber Игфііфеп ©ргафе поф eine mett״ 
(іфе, pottguifige befielen. Tiber föd jene au f biefè ein» 
roirfen, fîe regein unb beflimmen Reifen?
€ine (оіфе Cinrcirfung (ie§e {іф a li bann e£er be* 
Raupten, wenn bie ferbiftye ©ргафе in ber î b a t  айв 
ber ГігфНфеп $erju(eiten már*. ЭКіфів ifi inbeffen un« 
glaublicher, паф bem т а в  іф torain gefagí $abe. S ie  
паф pannonién gerufenen Ѳгіефеп flammten піфС айв 
©erbien ,  поф fcaben fîe ев je betreten. S ie  im íanbe 
ber ©erben (páterein genommenen Tíbfcfjrifíen ber феііі* 
gen ЭДіфег теіф еп me&r ab unb (iefern einen entfletfte« 
ren îe jr t ,  aie bie in фо(еп unb 9tuf!lanb gefertigten. 
SBer unbefangen ben 5B0rtbeflanb unb bie Ø ram m atif 
ber пчфгеп ferbifßen фоКвГргафе flubiert/ mirb mie in 
bem ефі 9В Д [ф еп , nur bei jebem au f eigent$um føe 
SBeiļ'e, (оіфеп ЯЬгоеіфипдеп von ber aftflabifßen Ä ir״ 
феп{ргафе begegnen,  bie рф  піф( Ьигф bie bfoft Tin* 
пафте bee affmá^iigen © ínfene еіпев unb beffeiben S ia«  
iteti megrdumen (affen. S ie  Я ігф е^ргаф е §at ЫеАеіфс 
аиф іпв ©егЬі(фе © puren iÇrer «Çxrtfdjaft eingebrítcff, 
bie піфс gan! !и &епЫ[феп fînb. Tiber bie ©erben fo(« 
len »ieber bie ОДеп^итІіфГеі* i&rér [фопеп ©lutter* 
(ргафе weiten unb іфге ^ugenb піфі blo# айв !Krato» 
»ottftft u n te r s t e n  (affen ! Crfreufen {Іф Ьоф tid e  © 0(« 
fer ber gebilbeten S ßeit, beren litteratur jefef in boQer 
® iute flefct, einer fo mort* unb ^ г т г е іф е п , bifbfameit 
unb ebien © р гаф е,  a(e biefe J^iríenfpradje gef$o(tene, 
unter (иЫіфет Rimmel {иМіф troljűautige ferbifÿe ifi! 
S c rS in ro a n b , baf fîe eine Perfydftnipmdßig піфг grope
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Ünja&í tu rfitøer © S rfer *) !וו ffdj aufgenoitiinen fcabe, 
(феіп( befonbert ипефЬП ф. 9&іф( nur ifi bie rufßfcfye 
ÜRunbart mi( weii me&t гагіагі(ф«п, bie bó^mif^e mi( 
beutfd?en, bie poinif$e mi( beutfßen unb frani&ftficften 
3B&rtern untermifc^t/ barum aber bon niemanben bie$à« 
fcigfeii gef^rieben jU werben, einer *on bicfen abgefìrif* 
(en worben ; fonbern дгііпЬІіфе ф р г а ф ^ ф и п д  erfenn( 
аиф bie SRotÇwenbigfeit unb !naettríicf>feí( ber (Sinmi* 
fd)ung einiger fremben $3eflanbtÇei(e in beinahe jeber 
Ѳ ргаф е an. Ø ie  fînb fefłtgcnber tDíőríef unb fűden 
iűcfen аиб, ja fîe bienen rooljí bem Tíuébrutfe ju r já rb u n g  
unb & ф теіЬ ідип$, Ьоф bi6wei(en gefcen fte bíofj (unb 
bas iff bei ben (егЬі(ф(&гГі(феп ® ö rte rn  meifl ber &*11) 
аиб bem ©nfïuffe frember O ber^entøaf( fcerbor, beren 
gefcfcíicfrc фпгіфГипдеп unb ЯВигЬеп untiberfefebar bíei# 
ben. Stayer (о(фе turfifc^e EBóríer $аир((афПф in SRa« 
men befielen; aufgenommene (піфс Don jenen *Ramen 
()frlciibarc) ® erba wirb man fфwer(iф finben. Unb $at 
піф( felbfl bie 5Кгфеп(ргафе ®Sorter аиб bem Ѳгіефі* 
(феп beibe|j>aí(en muffen, anbere аиб bem ?D eutøen ent« 
lefcnt? гс«(феб (entere ein Р0« ге^ іф ег  вргафГеппег 
mit $etf>( auf ben раппопіГфеп Urfprung ber £ігфеп* 
Гргафе bejieljí. ifi auffáttcnb, wie rein ^ф  bie 
fűbfiat>ifc^en $Diaíec(e t>on іГаІіепіГфепГипЬ ипдагі(феп 
P o r te rn  erhalten fcaben, ba Ьоф umgefe$rt aué ionéit 
eine ЭДепде in ba* U ngarifôy  eingeftoffen fînb. g q
У оииА  V e n c J b '4 .n ÿ r /1 A -y
• ) ח  , ״ •  Bł״ e f ú l t  ibera  be* 9 eif«t : •ט ״ . Ь и Ь и »! (S rÍ!  I f f  t r a t
fie- V J i t  ír  ав'ггв бргафсп tic ftlcriíR анвем птем г frember 
W irter  ļeb tm m t  w irb, ptor » illij  mtf&Uti  fe а к ф  in  G e r tifø r« ,
Ф• ни[» (!,икусоепіісиь), салш (»ulu»)t ішІвсІімЬіІіа•
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Unparfeiifrfje ЯЗеоЬафКг fSnncn ber Itnbuíbfamfeií, 
юе(фе ba i Øerbenlanb feiner eignen, ferbiftøen 0 ргафс 
benwifł, «irte einjige fülagenbc î&aifat$e entgegenjleflen. 
©ie (а(еіпі[феп Ø u tftaw n  in ЗПпгіеп pflegen gon} tic» 
felbe «Dhinbart feit brei&unbert ^a&ren unb bauen fie forø» 
fàltig en. 3 U Stegufa (Д убровник) unb ЯЗепеЬід 
(ы лецм, млетака) ifi eine піфі unbebeutenbe Зв^( geifb 
(іфег <&rbauungifßrffte1t unb юеШіфегЭДфег, »огдидНф 
© іфіипдеп,  im © rutf erfĄienen. * ) Tiber аиф auf bie 
Qtrforfßung ber в р гаф е  felbfł unb Sam m lung і&гсб 
SB&rtert>0rra t$5 $af man bort 15Ыіфеп ^iei# geœenbct. 
©enn оЬдІеіф bie (Sritif тапфе* ап ben in te r  (Rote * ')  
angegebenen SBerfen ausjufe&en finbet,  fo liefern fie bod) 
ein ge&altige*,  геіфев M aterial ©iefe ©eifpiele fatten 
febon (ange bie turfifÿen unb 0(ІгсіфіГфеп Serben jur 
ЭКафафтипд anfeuern muffen, 190 піфі aue jenem un* 
perjtanbigenøfer fúr bai аиіТаЫіфе&ігфепіЬіот fÿnôbe 
фегафіипд ber Íanbcímunbart fcerPorgegangen toàre.
SDîan
*) ФегкіфяііГе n il titánra Itr latorra finira f ø  •or Im  Azio- 
■ « io  bti Deli* !*«ila nnb ket Stuiu im !»eiten (Baite bti iUtrifcfcei
X *eU l. в .  6 7 1 — 674.
M)  Fauiti V e r a a t i i  dictionarium quinque —  lin g u aru m , latrnae, 
iullcae, germanica«, d a lm a tica *  t t  ungarica«• VcncU ib ņ S . 410.
} « få ø tttf  Ь г ІЭ И ш .А П Ь ф еІП . repr. Pragae 4 .5<*) נt o. —  Bartbol. C a t «
•  i n •  iaM itttJoaam  lingua• Illirica• libri d u o , Romae 1604• 8vo. —  
Jacob M i c e l i «  tbeaaurua lingua« illyrica•• 8 *0• —  L u m i  1649 t ø  
! м а е ■ /  A •eona 1651 b e e t l i t t  —  Anlelio D e l l a  B « 1U  diaionari• 
italiano* latino» illiHco. V en. 1738• 410, n t m t ł t t  t f T Ü i l f .  M S Carol. 
Anto•• O c c h i ,  Rag. 1786. i to .  i l  | * f i  ł b f i U a •  —  Job. V o l t i g g i  
Ricaoalovnik illiricakoga, iulianakoga i nimactkoga j t i i b ,  Vienna (G t1׳)  
1803• * — Jonck• S t u l l i  lexicon latino -  italico •  illy r i r u m , Buda• 1801« 
Rjccaoaloiļc 8»0. Raguaa 1806• vocabolario iu l ia u o -  illirica  I t t i» *  Kag.
I l io .  З Д а ш т ея  6  Ош йШ ш te *
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ЗДап n>offfe weber in l(!r ГфгеіЬеп, неф if>re Ø ram m atif 
rrforfd^en ,  поф ifct ®ВогГсгЬиф auffłellen. ©ebiíbete 
Serben waren befïiffen,  tljre natiti (іфе © ргафдаЬе, bai 
roa* fie mit ber ІШиНегтіІф gefogcn fa tte n , fclbft !и btt*  
berben unb (іф einen bunflappigen Ø ti( anjugewtynen, 
ber roeit entfernt, bie ÍXeinÇeit ber ефгеп £ігфеп[Ьгаф< 
ju еггеіфеп, »on bem ec^t ferbif$en 7(a*bru(fe аЬюіф, 
unb (eiben gegenüber nur einem unftáten, unmunbigett 
Stam m eln ober trojllofem ®rmetten einer діШіфеп 
fcigfeit *егдііфеп »erben fann.*)
ttu5 [оіфег в ф т а ф  unb $rt&btung Serbien unb 
bie |егЬі[фе Ѳргафе ju retten, $at ft&erft in unfern 
gm  ein einjríner SJïann unterfangenj^mit einem Crfofgt, 
beffen S i^ tig fe it jefct »oft( aufjerfcaib Serbien me§r in 
bie Tiugen fa ß t,  al5 in feiner •Ģeimatfc, beroiefen, roâ* 
unöerbroffener Ćifer unb дІисПіфе Krbeitfamfeit in |фпе(а 
(er Srifl аи*гіф(сп. røom it er рф in anbern Ídnbím
•) SNtferbiføe Urfaafeen aai fee« »ierjefentea 3*№•* •«tet Alei! 
tat •(r •er aOem .ttaifer Sn fcftaa i ®rf«4־ век 1349, жаат а 
er# einen rrititøra £етйа<всЬег, efee fø úber ifere в>гафе 9ей#1а> 
fei« Mrtferiira litt. €i jlefet im ereartre, baf aaf »аЬпсЬсіпІіф aai 
icifHiflrr Jebet lefUffear 3>Ывте feie bamafeli llaifl brfrfiger tir» 
drafmär eÍHBirftes bad airfe ri aad «* ©farra 11t fraaj«id<* 
fee« errfeijtaai aidt тавзсів. Vrrbrn (infer• f ø  ia ®aN лредгтор 
««!г Ш. IV. V., feai !ап!( ®rfe$bnd feat ftaitfd (ртк) Žferit IV. 
e. *4* f. feratfra laffea aafe Cafri fcfe. tu. 0  ileffr|t .־310* 193 .
«  fdeiat, feaf fer? ferbiidr dfertai# feri 14tra 3afer5., fOtetrapalit 
t)«aie(/ *ad riae Ueberfĉ aa! brr Kormuchaj« (кормим кяаіѴ) 
arraafUItrtr (віеа. Oaferb. 1823.6.129). Untre fera fMtrra ®drift׳ 
fr|era i# р*л (§eb. !736 !а eartaariQ) brr aerfeiratefe. feriar 
1794. 1T9S l> SOiea ia  • i r r  M afera  g rbnftftt Ø r f d id t r  ratfcllt 
fd ^ b are .S X a tem lien , lam afelfür ѲегЬіев, ifi « I r r  ia  tr ra fe b rrd tr i  
* i rd ta f la n ifd  « Ь 9 ф |с ,  »aber »aferferaflid !a  f e t r r U a r !  a a d fc i  
b ratft Bfwfera.
b
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bie Ärone o f fe n d e r  Tfnerfennung be* ©erbienfłei er» 
rungen fcâtfe, fcat i&m in feinem 33ater(anbe ѵіеііеіфі 93er* 
foígungen !ugejogen. 3 n bet ЯЗоггеЬе ju r erflen 7(116# 
gäbe feiner ®rammatif (2ßien 1814) fagt Spttv QBuf *) 
feíbp, ba§ er mit blinjeínben 1Hugen unvortø tig  in bi« 
?D&mer gefprungen feņ, um, wenn аиф blutig, фіпЬигф* 
jubringen. *•) biefee SBegba&nen wirb i&m bi« 
ЭТафиеК banfen, wann bet geßreute S a a m e  aufgegaiu 
gen ijt. ©eboren unb erjogen an ber ѲфеіЬе von ©er# 
bien unb SSofnien, &at er mit feiner ЗЯ иН еф гаф е, bie 
auf bem ianbe iveit reiner aie in ben S tab ten  gerebtt 
w irb, fru&e vertraut werben fonnen. S ie  ju  ergrunben 
ifl er ^егпаф an bie fauterfle Cluefle getreten/ bie 0(еіф« 
fam ©фab(oб^aítung fúr entbehrte ОЗНЬипд biefm ©e# 
genben геіфііф fl romi. ^ ф  meine ifere £30Ifép0efte.
T iü t (ІаѵіГфеп Stäm m e fcheinen von Statur Ьіфге* 
r i f t  begabt/ ju Øefang unb SXeigen aufgelegt. 3&re 
lieber )еіфпеп fié  Ьигф ftiQe/ tiefe Çmpftnbung аиб. 3 ״  
ben гое(Ніфеп íânbern, 33ó(jmen unb $)oíen mag ie&t 
bai tá )t flav ine Äo(o am feitenfłcn geworben feçiu Ötbe* 
поф Çeute pfíanjc |»ф in ber ©egenb bon (Eracau ein ge• 
wifi aíteé 0cfd)icd)t fro^íicf)cr, 4icr(idjer lieber fort / bem 
іф einen verjUnbigen Sam m ler w ünfte. ОДфтеп &41f, 
wenn fît i&m епЬПф auigeflorben fînb, bor Seiten[ einen 
Ж еіф ^и т von 5330(f6íiebern befeffen,  bie паф ben neu* 
(іф айв einer J&anbfc$rift bee vierzehnten 3«&*&и«Ьегм
*) !K it •0П £іаЬ і|<1 *Лет*« *ön! € tf9 fca«*» itf< t J t«rat« ittø ;  
i t i .  N »  26. O ct. (« . e t o  !78?  itt t t r fd it#  i n  34b « r  e e k ittr .
* * )  Ø e i tC  V i l i ,  ж с я е  je  в с ш в я а п и  р м я о а а  к  р о д у  м о х е  о б о д р а л ! ,  
а праауАКла не да дажжур■« а да )едаапуш шутящая глиом криз 
o s o  я р іе , хакар на о*у страну cab подери 1  крив
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geretteten Ø tiu ftn  *) fafł ganj ju ®Bert unb «S5  ife brr׳»
f<rbifrf)«n lieber fłimmen. Xe^níirfjc loffen £ф etøue 3  ״**»י
fel &eufjutage in тапф еп ©egenben Díufjlanbí fammeln ; 
»on 33uffe feat fift&neJ&etbenlieber in btutf$etUe6erfefeung, 
íeiber офпе ben rufļtften î e j t ,  Çerauigtgeben. **) U ti•  
tere Unflange, »іеИеіфі fdjen aui bem }w&ffttn ebet 
breiļefenten 3a&r&unberf, betca^rt uni ber аиіедеіфпеіе 
^ e lb tngefang »on Здог. ***) Ф а і сгеаі^фе ЗВоЯегЬиф 
bei SSellofjtenecj unb ^ambreffid) (Я дгат 1740) ifi »00 
»en Anführungen aui itebern. З ііф іі aber lâfjt fid) ber 
gúííe »on iiebern vergleichen, bie in aden 1апЬ{Ігіфеп 
© erbieni febenbtg tfł. © teilen, auf ļebetn p ia t te  feinté 
ЯБогіегЬифі »en ©ēda ЗЗейа beigebrad)t, fînb }»ar 
Ьигф bie J&anb ©ebilbeter gegangen, galten aber merfl 
bai ЯЗегітааі ber &o(fiiieber unb erinnern аиф fonfł an 
fie. біпе anfeßnit^e, nur піфі reingeÇaltene, fotu 
beni Ьигф Interpolationen getrübte Øammfung, »tran, 
flaltete ЯпЬгеа* (Еаоіф. **•*) gfaitfg in feiner © е{фіфк 
beruft Яф nid)f feiten auf іфт befannte ßelbenliebtr, »et״ 
аф іеі fit aber, toeil er юепід «фі^огіГфеі baraui gewinnen
b 2
ף  ■ikofii krilodwoniy, wjdim od Widaw■ H •а к y. w Pnu 1819.
•*) f i r f  CBUlivtr a«t> I r f n  fofriraabr- feitj. Ц19.
И #ז>»3 (*** » < «  в Waffia *atøfia) ©Mfeaifco. £«aa•*) ׳
hi »n  1 І|«яЫ. ѣст raf. Stabrmir. феіегіі. Ц05. X n tf<1 iktrf. 
ш0ш ЗИ״ S i l l e t ,  фга! isii .  ■al веамМа!! mit Im  U rtnt a i t  
tl|«if<Nr вег#•« »•a SBtajrtl. £ « a f a .  f>r«g ц г і.
****) ftatgotor aftodni naroda Slovinako(* etc. v. Mlecai (  ()(actif}
י 17591 «  *•IflnbigfB fcitel |ł«H €a!»l 1 0 . »17. ! dara Batjta!
« i t  U tc ia ifd 'ierr in itcr  U rt«rf< 4«4  t l* i | f t  • e f l M t  E mw mIi P a -
t i c k  i |  b t t  de*crip*io־r*fu1» ,  b iao rn m « ! beroum Ulyrioomm. B ad ir 
1764. вто. De# Ca r i  eb  (Качвк) G t « « ( l « |  * í r t  « « f t r l t «  ІІГ ф
ИаЩс © rid ׳ мЬ e*x*é)Wer is tftlt..
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tonnte y  i&ren poeiiftøen Øetøolt піфі w tflanb. g ^ j g e t  
wurbigfe biefett ber 9 tei)ebefc$reibfr Albert S o r tii ,  ber 
einige gefu&footfe тогГоЦіГфе (b. £. fer6if$  * c re a t i le )  lie״ 
ber befonni m a$ te , unb @teűen oui onbern, bie einen 
verborgenen @d>0& o&nen íiefjen, onfit&rte. Ф оф on 
fMonrnofigfcit, !treue unb SSolífWnbigf eit ber (Ватт* 
lung $ot nuļ J&err SCuf alie ?30rg<inøer weit ubertroffen, 
meißentfeeifi ganj емЬе&гПф детофі. ©ebonfe ипЬЯиі* 
fuÇrung feinei SBBerfi, bai niф t untergeben wirb, fînb 
gewifj gfeid) »orfrcflflict). S ie  SBeiberíieber gewähren 
eine (ргіГфе фоере, wie fte fid; fo fiat unb inniø bei fei« 
nem ber neueren QJoífer erhoffen tøot. $Ш06 ері^фе 330Ifi f  
Ьіфіипд fei)/ wie fîe (іф geftolte unb fortpflonje, weldje 
natúr (іфе, иЬегга[фепЬе, feiner £unft етіф Ь оге ^ ra f t  
ber (Erftnbunø i&r ju  ©ebot fte ÿ t, wirb mon oui ben 
ЭДппег* ober <^e(ben(iebern fłubieren fonnen, beren 3  ״»
(o ft Фіі&гфеп, © agen unb neuere ©еГфіфе umfaøt, 
unb рф  mit ben $>enfmd&Icrn ferner ©Sifer beruht. 
ÜRetrum unb Øpradje fcaben in biefen liebern ben reinflen 
З И .  3 « &<nt, w ai fonfł поф von i&rer ©gent&umtofc 
fe iîju  fogén w ore, wiQ іф ber Çiníeifung піфі borgrci» 
f tn , womit ber *erbiente ©ammler ben erfłen $&eiíber 
gegenwärtig 5u leipjig erf^einenben neuen Xuflfogc ero ff» 
nen wirb. g ú r bie ®ргофе ifJ Ьигф bie Øommlung 
піф{ weniger fleíeiflet worben, 0(6 fur bie $oefîe. Ш$ег 
bie Ørommotif unb bai ЯБоЛегЬиф bei tøerfoffcri ge* 
Ьгоифі, fannie glauben, bie lieber feçen bloß jenen jur 
fefłen ©runbloge gefommeU worben; wer bie lieber lieft, 
wirb пофОДіеп/ mit т е іф е т  ©efú&í fîe gejommeít wur* 
ben/ unb ba$ Ørommotif unb lejrlfon, g(eiфfam nur $Пе* 
bentorfÇeífe, mit fcerouifprangen. ®гвифс поф bit î&or*
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&etí: t i  gebe feine ferSiføe © р г а ф е ,  mi( weifet» ®r&n* 
ben beflritten,  bie Ä iage : e i  дебгефе ап  k u f l e m  ebíer 
© ф ге іЬ аг( , weggerâumt ju  werben ? Aden anben t fía&U 
(феп *Diunbarten, bie i&re € tø w e f le r  п іф і  anerfennen 
wollen,  jum  $ro&  liege j e | t  vor ben Augen ber SBelt ein 
ЯВегГ, bem fie ifcrer übrigen & ort$ei(e unb degunfli*  
gungen ипегаф(е( піфеб an  bie © eite  ju  fefcen feaben. 
ф е ф ф е  e i  e in e r ,  biefe Ѳ еЬ іф (е  in i  O tu fp føe , 
т і [ ф е  ju  übertragen ober п аф  ben !Kegeln ber &ігфеп» 
(ргафе ju  meifłcrn ; i&r ganjerSX eij, ifere и п п аф аф тііф е  
€ ín fa í t  mufce 9<[фгоафг ober berfl&c^tigt ju  Ѳ гипЬе 
gefeen.
ĪDeu(fdļjen, benen @ргаф(!иЬіит unb ®е[фіф(е 
ber $oefie etwai g ilt, wirb bie Ueberfefeung ber »or bem 
ŒGufijtyen ЩЗ&гНгЬиф abgebrucften ferbifc^en ®ramma« 
(if Çojfent(!^ widfommen fcpn. «ШіС ber Seit *п([ф(іе$С 
(іф ѵиИеіфі Jperr 2Buf eine toei( аиі(лфг(іфеге, woju et 
*or aden anbern berufen i f i ,  befannt ju таф еп . 3 «  
ben SRoten ifi weggefaffen worben > ю аі eine roo&f !e%e 
fájón uberflîiffige, in &eutf$(anb vodenbi unn&tftige f>0# 
íemif ent^di(. j m  $e!et Ьгаифее aufjer einigen З Ф т •  
menjieÇungen nur toenigei anbeti gefle&t ju toerben. 
î)a fu r ifi bai no(§tvenbi|fle ùber bie $artifefn  fcinjuge״ 
fug( worben* © e r  bai © erbif^e mi( be» übrigen ffaoi* 
|феп íDíaíectcn v e r g ü t ,  wirb bie ®orjűge unb ®Ián* 
ge( feiner $ormen(e$re (еіф( wa&rneÇmen, j. ЯЗ. bet поф 
im @ 10& ^феп (ДгаіпіГфеп) (ebenbe X)ua(ii ifl iÇrn aui* 
geflorben. S )a i поф im 9 tuffif$en bauembe ф аг(. $>ràf. 
$aff. веЬгіф( і § т ,  aber bafur bébién( ei {іф frei bei ̂ m* 
perfecti unb еі^аф еп  $ rá te ritu m i, гоеіфе anberwârti 
(angfł veralteten. Ф е т  2B0fclíaut ber ferbif^en фиф»
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flabeittotrÇáítnifft forni fein Unbefangener 6)ecr6tigfeit 
*erfagen; wir würben bie feine «Dlobification ber Confo# 
nanttn weniger erfemten, wenn ber ?öerfafTer me&r bie 
«ípmoíogifctií <Шиг!е( feflge&alten, a li bie *Kbflufungen 
bec юафгеп ЯибГргафе Ьеофіеі fedite. © lit Шеф( ГфгеіЬг
et намастир, njecMa, млогм, м л и тн , weil ШОП fein 
манапінр, njecHa, многи, мниліи, ober feitner {ргефеп 
í>ôct ; bie (eteree  befeaupten., *ergeffen, bafj fie tam ii 
bie €rfldrung be6t>on jebermonn gefäriebenen М л е ц и ,  
М летака (0UÍ Мнеци, Внеци) *) аЬ^фпеІЬеп unb wer 
weif wie viel опоегеб **) *erbunfefit. ЭКоф unbebing« 
teren 23eifûH verbienf,  ba$ ber S3erfaffer ade &иф(1аЬеп 
ber £ігф е^ргоф е weggeloffen feat, wofür bieferbif$e, 
menigflen* Ые jelige feine laute mefer beftfet; umgefefert, 
bofj einige гоігПіф vorfeanbene ferbifc^e lau te , benen fein 
• i t f ïû i^ e a  Зеіфеп genug tfeut, Ьигф neue 23иф(10Ь«п 
ouégebrucft werben. ЭІіфі e inm al Ьигф (outer neue 
ober rein erfttnbene. Фепп л  unb »  finnen fur 3ufatn* 
теп[фіеЬипдеп Ьеб ль unb нь gelten, worauf іф  поф 
&епиф fotnmen werbe; ba^ j f$eint fogor rotfefom, feibfk 
in bol ЗД#а»і{фе aufptnefetnen, ц unb h fînb bereite 
а(фтЬі[ф , ь. fe. würben vor fímffeunbtrt ^o^ren  »0«  
ГетЦфео в ф г е іЬ е т  деЬгаифС unb Ьаб ÿ  ifi bem h 
(ig analog beßimmt unb erfunben worben. © М ф  befuge 
feoben bie ftuffen in iferer heutigen в ф г і ^  einige altfla* 
іі(фе фиф^аЬеп fur емЬе^гПф егафіеГ, bie ©eflalt ber 
übrige« mefer ber (а іе і^ф еп  ju ndfeern geflrebt. ®Un
*) ■ ) Й 1  g eļea  амф f » » |  i1 r i« a b a r  fth ? !  Н І• *■**» « 1 « « ״
Рамо, обрі&яѵца II. f. » .  Ш рАДПГМ/
-аЬ(я b»<ft Ьіе ЭДпек «Rb telen *»*■«■л «crlRbert ír Md<נ״״ 4
*éd, ш9Л£шM i.,
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weifj, bag *Petft ber ©rofje tiefe neuen îgpen  in J&0U 
ianb [фпеіЬеп liefj ;  ofcnt 3 »eifeí tödre er mit Dotier біп* 
ftd)i in bai SBefen eine* KípÇabeti поф einige ©фгіИе 
weiter gegangen. © a i (а(«іпі(фе f$&nfle unb ЬеиШфрг 
3 íp$abet tourbe mit verfldnbiger 33ermeÇrung fur biè ei* 
gent&umtøen laute jeber Ѳ ргаф е unb QRunbart aflen 
еигораі(ф«п ©ргафеп woíjíí()díig toerben. $5 iber ben 
доіЭДфеп, angeifitøfif&en unb $0фЬеиг(феп îçpenpfun* 
ber fcabe іф шіф (фоп in meiner beutffyn ©rammaíif 
crfidrt. —
îDaf bie ferbiftøe @ргафе fur b a i , mai fie ifi, fur 
eine felbfldnbige »ашііф unb in ben verf$iebenen ianb״ 
{Ігіфсп ifcrei Umfange ein* unb biefeibe, von ben S 'itd «  
noffen jefct [фоп erfannt toerben !verbe, idfjt |Іф , too 
поф fo vie( ІеіЬе^фа^ІіфГеіі mit in i @pieí fommf, 
faum erwarten. SDie ŒBafjrfceit &ier früher a li anbere 
аиіди[ргефеп ifi © eruf ber ®rammatifer. ©eibfl ber 
Scarne wirb in biefen gwei w e i t e n  unb brei деі#(іф<п 
Dberfcerrn gefcorfamen ®egenben Ynflof? geben,  weber 
ber iùrfі[фе,  поф ber ШпгіГфе, поф ber croatif$e ©erbe 
®erbe fceifjen wollen. 3 «  ber $&at aber [феіп( ®erbe 
bie befle Benennung, mit ber man aQe biefeSöMfer einer 
 .Hbfunfi unb ©ргафе gtammafirø umfaffen fSnnte׳
© erbe, C p 6  * ) ,  an {Іф bun*f&45ebeutung ben 
meiflen alten © olfinam en) ifl efn ефі^а»і(феі 3B0rt, 
гоеіфеі ©obrowiftj fogar fúr geeignet fcielt, bie attge* 
meine ЗЭедеіфпипд etter fTai>ifc^en©rdmme ju werben**).
УѴ
*) *№<&tв п и  *ber G t m t ,  b<*■ ty e  fe e *  ■> fieb ere  * er  ( I n  
ДЬ *г§ф я nab c i  b e ift im abe«(«UrtcR Sfcj• epne** (frrb tf$).
Slo\*nka. $ r*f ЦІ4. в . 165.
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7Ca<6 M āt té Яф eben femori unter bem юерііфеп 3״ eig</׳ 
ai* unter bem (йЬІіфеп. Ф іе in ber lauf»! wofcnenben 
© la ten  Çei£tn g íe i^faű í © erben , man b«rf nur піф* 
barom biefe au f ben © erben , geftweige bie © erben аиб 
ben © őrben Verleiten. r J  Støtøfibem f te in t  eé mir 
feinen г1фт((ф<гп fRamen für ade © ubfïaw n ju geben.
ein anberer fubftabifter © tam m  erfreut ЯФ e n̂/r 
t ø t y t ,  bit ber jerbitøen wrgletøbar wäre. Фіе Ävu 
ftenbewoÇner З ^ і е п в  unb ÍDafmatiet« erlagen frû&e 
tfeelí* ben røenetianern, t&eiíí ben U ngarn , t&eiíí ben 
QUirfen, f it  fca&en nie eine ertøe&cnbe Dtolle gefpíeíf. 
$oføien , t>or^er m it ©erbien vereinigt, erÇob йф rø  
bierjf&nten ^û&r&unbert ju eignem £&niøf & и т ,  юеіфеб 
1еЬ0ф ГФоп im fünfzehnten ben U ngant, im Геф^е&пееп 
ben dürfen unterworfen warb unb, wie t$  »orfcer J&aupt# 
fib ber ^M orener gewefen w a r , |іф nun jum SOîuÇamme* 
banifntui uberjutreten gezwungen fa$. І Г а и т  feat iføtt 
ein © tern  ber Srei&eit 8«Miníf, beren ©onne uber ©er# 
Wen Э Д ф п Ь е а е  to"8 feuchtete. Я ф і S&nfge, jwei 
Äaifer gingen au* bem <Remanitf$tf$en 0е(ф1ефге feer* 
bor; ber grftfte wot ©tep&an © u tø a n , паффеяедип# 
ber фгіефеп waltete er in © erbten, Q M garien, QRou» 
bonlen. 31Í6 biefer © ianj егІоГФ, fW ba$ 91еіф jerflíu 
<feít in bie Jßânbe flefnererfr'irften, beren einer, ber fee(* 
bcnmàtÇige *ajar aufÃoffbwo " )  fur ba( !Qateríanb unb 
bie Ç$riflen&eiî fte 1 ,"* ) Mb SRarco £raljew itf$
•) 0 •  »tai! bie alte« C$* « it  fBefl|»tfte« wit &ee ^entlgen I» 
ebnete« !« (к и п е«  Magei.
*•) Косово, e m fd f t lb , v « | t r .  rigom nü; im 3 0 * ! 389•
- ר  ÇerMfN war cioc# §Гі<Иіф<п1 e t t ø i * «  w ert(. ? «  W » « •  
alei« fe!(« tic < ііИ « 6 с я іс я  XArfen batt( r i i» brx S e it  bre 9Ut|
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befinden Ьіб auf ben fjeutfgen Sag  rú$renbe, unberaltenbe 
lieber in íDaímatien,  350fmen,  ^erjegoreina toi( im im  
nern ©erbien. Ueber^aupt аиф bie 7Cu66reitun$ aller 
røolfifagen in biefen iánbern »erbúrgt фге genat'efU 0e#  
noffenjtøaft, ber lebenbige Scarne ferb ift ift beffer a ll 
ber gelehrte unb ^albtobte i(tyrifdļ>,  beffer a(6 ber w n  ii*  
nigen (fru&ern) i k r i e m  деЬгаифіе bofnifø.*)
5«Røefi|f/ baf eben bie Л и ір , unten Cattare/ 
finten ber îim o f ferbifÿen d ia lect »on fïotxnifcf)<m,  aU 
ЬапіГфеш, bulgarif$em f je ib e , fo erflrecft рф  fein Øe* 
biet über fotøenbe lanbfcbaften :
i )  © úb * Ofl * (gr o a t l e n /  benn bie фгоъіпсіаи 
croatcn faden !и ben d ra inen t/ beten (ffofcenifcfye) 3RunN 
art fie rein fprecfjen. *Der Scarne H r ra t  (р в а т ) ifi uw  
bejweifeít ait unb e<$tfTa»if<$.
*) Ф  a I m a t i t п. Ф іе Simeofyter fînb !um îfeeil 
fate1nifcf>ee / jum $(jeil 9гіефі[феб &efenntniffe6. ©ei* 
nen (ateinifd)en g ru b e r nennt ber 0гіефі[фе © erbe ©фо* 
fa) (ш окац )/ feinen $гіефі(феп © ruber ber lateiniføe 
unb túrfifebe ©erbe ЯВаІаф (В л а) unb Ьагаиб <rflárt 
(Іф bie beim b a lm a tü ^ e n  SSolfe gangbare Benennung
Яіегіаф (Моровла, pL М оровласп)/ b. fj. $8а(аф«/
feiae £ilfe a« beaUaiars; bir t i  frlM bíbrlait(» unb auf ФеаеЬІ! 
cifrrfå4 tig bem Sale C*aftaatia»?(li la tliti! !«fabra. 6 erlie« 
(Id ваг hr!( ?(it ia ibre 6 (w a l t ;  balb »arbc ri ber UaiUabifm 
®(at(, C rib# aat(ri»(tt ł#  t i  bil a« f u a f« (  S ta !( fs<$«tna«er l n  
eirifeebeit *trblirbra «ab aid fcaafrob eerbra babra b a l d o i  
bnr Ѵ«<»«аЬ(п1а| brr Ørøriatøaft nit bea Xfirfra »orgtitgca ««I 
im Jtrłr! ibr Wat «(rf»rfiļt. Cia grHrarr ®erbe аніЬ bi(f( 9 0  
tøtøtra IdbafUr brfebrrtbra, ali b(t flriflgr, abrr »rrvirrtr* ia 
f l o i f ö t t  e>ra<be «tgcWbrtc € « !< (. (*ttg. fEBcltf. Stb• JCWX.)
*) ® |l .  M « 1u  ia  brr ita lica. ® c r t t f r .
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ber am ®îeer ( морс) røo&nt. Яиб ber Q3uígarei Ьгаиф* 
man bit ЗДогІафеп піфс einøanbern !и (affen * ) , fle re* 
ben rein ferbifeb. ©ie iateinifføldubigen in >Da(matien 
Reifen 0(ago(i(en/ toei( fie £ф )»a t ber Cņriflifften Jtir* 
ф«п|ргафе/  aber einer fpdfer erfunbenen © ф г і^  bafa 
btbienen.
ļ )  ®  ( a * 0 n i e n jio ifäenÇroatien, SBofnien, вег« 
Ыеп; in biefem fd)maíen іапЬ ^гіф е/ ber allein ben 9 1 6 * 
n e n  bei ganjen grofjen 0tatnm e6 fortgepflanjt feat, 
$errf$ t, toie in (Iroatien, buwfege$enb6 (a(einifcf)er Diitutf.
4 )  S S o fn ie n , grofjentfeeito t u r n e r  SXeligion, 
Ьоф giebt еб аиф (аіеіпіГфе unb grieфifфe $offeniafen. 
SDie J&auptflabt feeiļit в а г а jtroo (Сараево). З т  unga« 
rifcfeen (Sanjleifłi( bebeutet R u n a  ©ofnitn. £ 5  begreift 
allgemein genommen аиф bie (М ф р еп  1апЬ[фа^еп fer• 
bif$er З ип3с/ bie J&crjigomina (Ерцеговина) unb 
!ftontenegro (црна ropa).
S> Фоб eigenttøe в  e r b i e n , meift unmwûrfïg 
ben ? u r fe n ,  Ьоф fielet ein îfeeil unter Оергеіф,  na״ 
пшйііф в ігт іеп (С ри іем ,С рем ) unb ber 23anat unb im 
1 7 .18ten ^afec^unbert erfolgten groft Au6n>anbcrungcn 
t u r n e r  ® e r b e n  паф U ngarn/ in beffen ^Ыіфеп 
Çomitaten fit (Іф nieberliefjen. 1690 40g ф ак іагф  Ár« 
feniui III. СЧарно;евик ApceHujc) mit 37000 fam ilien 
e in , 1737 Ar fe nim  IV . mit поф meferern,  feit юеіфег 
3 d í  3ńfe$en unt» ®eleferfamfeit ber ®eifłlicfeen in túr*
•) C«fe(tt. г! 166.1J4-» 8r 830. aiow»k*G. *94• **5• ®e» 
щ п М *  в Ш * е  * » И  K »p»w i.
5  ( гіе>гіф Ш״״ . <r1>Pb S å r ie n  виг*вш  turn $ е т |» |
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fifd) * ®erbicn ЬеЫ фгііф gefunfen iß. ф іе  Ungar« 
nennen ben ®erben P»ü (R a s c ia n u s , SXaije).
3 «  ber ап(е(>пІіфеп Äutbefenung • )  atter biefet ián# 
ber feerrfd)( im ® anjen ein unb biefetbe ® ргаф е; 16* 
юеіфиодеп, mie fie ftattfïnben, fann man піфі einmaÇI 
ЬіаІесгіГфе Spielarten  nennen. Auf einer einigen $ag* 
reife Ьигф Realien ober Х)еиГ(фІапЬ »urbe man bebeuten• 
bere $8erf$;ebenfeeiten antrefen. ®enteine, pöbelhafte 
Snffhttungen ber ® ргаф е begegnen aber nirgenb*.
Unfer 93erfaffer giebt in ber ШоггеЬе © . X V I .  X V I I .  
breieríei SDiunbarien an unb !еіфпс( fie im iejrifon bei 
ben $B&r(ern, worauf £ф  bie røe^iebenfeeit bejiefcf, 
fbrgfdUig аиб: bie &ег$едою1ш|фе, reffa«t>ifcf>c unb firmi» 
Гфе. 3 u  ber ^ е г |С 0 о ю іп і(ф е п  ГфЬідг er bie ®  *ח
юо&пег ber£er!egowina, ©iontenegroi, S$ofniení, Фа(* 
malien*, Çroatien* unb bee oberen ЗДеі(* м п  ®erbiet! 
bi* ÜKaffcfupt>a, $Da(jet>0 unb £ aran o w a |. D ie  re f f« •  
w e r  SJîunbarf feerrfät in © гап Э Д ето , bi* an ben Х У  
m t i ,  in SReffawa, im parafiner Q iflrift bi* tø ifla , te» 
b a t f à ,  tem n it j (3a|0binerbejirf) in £ruf$et>aj bi* паф 
Ä tfo to . Фіе [ іг ю іГ ф е  in ® (rm ien, inberSSatf^* 
f a ,  іш 3 tmef»at*r d a n a t ,  in ®erbien дпх'Гфеп ber 
® a te ,  Donau unb Sftorata. Ф а* &епп}еіфеп grün« 
bet рф auf bie ЗОДргафе be* ЭДоса(*, ber bem aítflafci« 
(феп Ѣ entfpric^t (O o b ro w s k j  inet. p . 2 8 0 •
Ci•« 55r»llfcr*■! u (״ i  »Miefitr ffiiføtili•«(■ lif t  M  й  Iw 
кф •«•: Фкі Ш Имга wi<tt * Rałrtrt вііефг• (гішг іа ФеѵМся, 
е ік  і• П«|«п1 , еім І1 w w « î7  «ÿ(tî(l•»!*« # fRoiUaeir•/ ЗД־
•MttaQs пш la i !»ri ikriem Olili•««• !ей• f  i« t)»f1 ir•, fe 
•(••r• 14 îûrfr* tyrm •rare вівикг• ■вф, !•ф •k it t o  ил* 
fr«•#( **t«r ІНм ftrtøt tArfitøi |  i# catÿrlifd i• Offrira# SXU/ 
яліія, eia•••!(• •я( (CrMti(• *eb«baft.
X X V II
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âowüiífd) lau te t «r a u f  t>í««ríei © e tf e ,  i )  wie j e ,  » < nn
et fd^arfbefont jf l, j. 95. 6;слило, ljBjémoBii, njeeanuf, 
pjèmim, с^енина, njémim etc.» 2) in foíffyflt J á l l in W í 
wanbeítfidj bet>or ftefyenbte a ,  А , И , m  in b , * ,  » ,  к 
onb ber ®ocal bííi&t blofjeS e , 0(6: $èA , ^BojKa; раз• 
б&яети се, к&ьено, леса, врЪеши etc. 3) wie и je ,  
ЯМПП (Г fttbeÇnttn Sott feat, j. S3. Gnjíwo, pújeq, ди;«ше
(Ø ff l. p a n c in a  ) f  uBHjcui, ст^ено, ви1ек, п и ^ в а ц , ріпД•
д а к  (Compar. p jè i)n ) . Зш м ііеп  Ç&rt man n je  аиф in 
®Bîrtern, too ber heutige îe jrt bet Лігфеі^ргафе e  feat/
} .  © .  n n jè c a K  (n jccK O B irm o ) B p n jè u c  ® e n .  в р е м е н а ;  
в р е м е н и т )  M A łijtK o ( м я ч и к а ,  м л е ч а р )  ж д р ц е б с  
(® С П . ж д р е б с т а  ;  ж д р е б е к и )  ,  jå c m p u je G  ( f ) і .  j a c -  
ш р е б о в и  ; j a c m p e 6 a c m )  e tc . 4 )  580t j  w i t b  Ct W ie 11 
a u e ø e fp r o c fe e n , j .  $5 .  с й І а ш и , B Ú janm r ־,  p à j a n m  e t c .  —
Ф іе ftmtif^e SRunbart feat nur eine doppelte QBeife, bi(# 
fen ®ocal аибд^ргефеп : 1) nteißené wie e , afe: в е р а ,  
ц в ё ш о в и ,  м е р а ,  p è4 m n , б е л о ,  д е т е ,  c è ja a u i, р е д а к ,  
B è jaau f, rp è ja m ii e tc . 2)  wie и ,  аіб: л е т ш п н ,  в е д и -  
ш и ,  в р т и т и ,  с т й д и п т и  с с ,  р а з б б л и т и  с е ,  з е л е н и ш и
ce e tc . —  *Die reffawet ?Ńunbart (ргіфі in allen $db
(en teine* e ,  | .  Й .  л е т е ш и ,  в и д е т и ,  врш еш и , епш * 
д е т и  с е ,  р а з б о л е т и  се, зеленеш и се. З и ф  ІП ©ІГ*
m ien &&rf m an  juw eiíen  biefee e ,  juraa&í in & erb i*  b e t
britfen Konjugation, fo wie bet $erjegowinij$e 5^ial«ct
neben feinem ÿ e ,  h e ,  » e ,  л е  wo{>l п аф  (Тгтірфег $Q$effe 
д и , ш и , н и ,  л и  деЬгаифг. 5 )іе  tu rfm e n  ®erben in 
©ofniett, befonber* in ben ®tàbten Гргефеп wieberum 
піф г billig Çer}egowintf$,  п іф і і> ед , îjeeojica , 31>ецац 
в р к е т и , в н е с т и ,  fonbetn д)'сд , AjeBojica, д ;е ц а , Bpmje- 
ш и , BMAjenuł, ja p o  Aja к , 6pam ja (in aUen übrigen feti
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bifø<n !DlûUefen połjaK, 6paha). ®?ûn tónníe bíí(»
Іеіфг гіфіідег fiait jener Ь ^ а ф е п  ©іаІесн>ег(фіеЬеп&«ІГ 
jwei $auptmunbarten anfeÇen,  eine f и b ю e fi 1 i ф e unb 
п о гЬ о іН іф е . %tnt jer fïele itt ben Ьо(пі[феп unb Qer* 
ļtgm in ifd jtn , bicfe in ben firmifdjen unb reffawiføen 
©ialect. © er (иЬюе^ііфе fprâdje G ujcA o, Gje.uiAo,
цви1еш, uBjemoBM, pnje4, piijemim, o ija im i, Bujamii 
etc . © er погЬо(Иіфе белило, ц в е т , цвешови, реч, 
рсчиш, rejama, Bejami! e tc . S3ei be п £&иф{1а6еп л ,  ш 
ипЬтапфта^І л и. н Ьгафе bie Unterabteilung tøertwr.*) 
9fttøft biefen f^røanfenben ®ocaOauten terbicnen 
поф einige anbere bia!ectif$e Шіег[фіеЬе angemcrft ju  
werben : a) ^росогі(ВДе ©lafcuíina )  в ф п  in ber 
fcerjegoroiner ?Dìunbart auf о айв: Басо, Jodo, J>oro; fat 
ben anbern auf а: Баса, JoBa, $ora. —  b )  © f t  SXef» 
fawer wanbclt bei @ubflantit>en erfler © ed. auf r  unb к  
аиф int Ясс. 9>1. biefc (Sonfonanten in 3 unb ц  ; bie auf а 
unb у befommen аиф int Ясс. ф і с , аіб: во иыа р о з е ,  
разбио Т у р ц е ,  има добре о п а н ц е , изео све о р а -  
с е , продао к о ж у с е  e tc . Unb ®ubfłantiba )weiter 
©ccl. fcabc n auf reffawif$ im © at. и. loc. © ing. e , al* : дао 
д ев о ч к е  ;абуку, носи на г л а в е , седи у р е с а в е ,  
на М о раве . — с) © on ber 9tefļawa über ben 3090« 
biner unb&ntøewa£cr&rei* п аф £оА м о  bie |u r® rcn je  
»on ^erjejoroina unb Sîontenegro jieÇt (іф bie Øgentøeit, 
bajj Øubflantita auf ж1е, 4jc, mjo ba* j w tf werfen, 
ķ. ЯЗ. оруже, наручс, подуше fìat( оружие etc. ©(*• 
діеіфеп ?Ibjecti&a auf жи1, 4nj, nmj (паф bim SOß&rter«
*) !Die бОДся ia eUaeaie« !eie« bm ■ tn  E»rjB| «ab ftre»
ф«Ш ш ра, рнч, ДВио1ка, врвие.
**) Іп  t o i« !  кагф ь ^ . Ьсіеіфаес.
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budje' TKjH, m j n ,  u i j u )  J. © •  Сожа, б о ж е  fłaft боЖ )'а , 
б о н у с ;  о в ч а , о в ч е  fłaft 0 B 4 ja , 0B4j e ;  м и ш а ,  м и ш е  flatt 
MKmja, м и ш ;е . —  d) Ableitungen ûuf сшво, feaben ín 
reffomer SKunbort (befonberi gegen @uben паф Jtofforoo)
nur с т о ,  até Ару с т о ,  к у м с іп о  flűff д р у ш т в о  (eítff. 
д р у ж ь с т в о )  /  к у м с т в о .  —  е )  ©on bet iXeflotoa паф 
Jfofíetoo unb ап ber Ѳгепде t>on J^erjegomina unb üRon* 
tenegro toirb oft ber U tt. flatt bei lo«. деЬгаиф(,  $. S3.
у  ) у н а к е  к р в ц а  у з а в р е л а ;  г р д н и і е г а  у  с в а т о в е  
нема; с р е б р н  с ш о л а к  н о с и  у н а р у ч е ;  л е п о т е  j o j y  
с в у  з е м л у  н е м а  e tc . —  í )  © фитаЬІеп (fo 
feeifit ber î&eil © «b ien i jroifcfjen ber £0(u6ara unb ©io# 
rata) fagt шап е в с ,  е н е  fratf е в о ,  с н о .  —  ЯпЬегее 
ifl in ber ®rammatif unb im ЯВогіегЬиф angegeben.*)
Cingine 5B&rfer, bie nur in ber einen ober ber «n* 
bem ©egenb toorfomtnen, begrunben feine toafere biaiec* 
(і[фе ©eitøicbcnfeeit, j. 23. au§«rfeaib ©ofnien unb ber 
4?etjeg0K>ina røirb man faum bai mit ^евоика дІеіфЬе* 
heutige ц у р а  (au í bem дгіеф. x ô q t \ )  feôren. ЗИіфі toe* 
nige *Xu6brú(fe erhalten ftcb fafl allein in ben liebem, bie 
gemeine, tágíicfce SXebe feat iferer tergeffen, ). S3. мома 
(p u e lla ) , у т в а  (ein jauberfeafter ®3afî«*0f<l,  *gf. ruff, 
у т к а ,  Çnte) ризница (c o n c ia re )  e tc . unb ®tulli unt) 
SDeØa ЯЗеИа feaben fio піфі alle aufgenommeit.
•) &«< «**Ir•*«* И И  i« b«e /)frjff•»{«« лшЬт
•Irti істершм; eil fOteifcC гл*|гшо кЬг• ДАИІсіво; брса •11 бея
fritti а<Ьгя«іаа*Ь«т. ©tea bit ilarità« fBirtcrbi<$«r •Ь» (•*״•)
шаЬа (m ute.) tuЬ (м оей) ferrile• , ИЗ•! « I ( t  ушо , жулл, суш, t)«t
tal ••(ft fri»« •ігЯіф< SDial«ii*erf<|łtbribrit !•ttø«• Slimti«■ 
•abeerbita bar: im i fat• •■!ma»«, b«« !«(<№«• С??г*ф« ן•
e«fa«• |(bI|U« S«ff«N b«t Я•*(! гафс f«9•*
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© n t Uebtrftd)( bfr ferbifcfjm <5t>nfajrie wirb m an 
jw er *ermiffen; Ьоф fînb »crfd^iebene гоіфеіде ieÇren 
Ьагоив bei ©eiegenļjeit ber З М о п еп  unb ber 9>artifeín 
Ьеідебгафі ober berührt worben.
З Ф  6е[ф(іе^е tiefe © o rreb e , inbem іф  €>ргаф* 
forfefjern einige allgemeinere 23emerfungen mittfeeile, bie 
m ir unter ber Tírbeit tfceilí über bit fo rm en  be* Ѳ егЬи 
f$en  felbfł, í&efle uber fein ©erÇaítnif) ja  ben anbern 
flat>ifd>en SDialecien, fo wie i&rer affér ju  bem $Deutf$en 
eingefallen fînb. (Eile unb Unmuße geflatten m ir піфГ, 
fîe weiter auejufutøren; ев foüte т іф  freuen , wenn ein 
ФоЬгоговГп unb k o p ita r  unter (eeren Jvaimén einige nu$* 
Ііфе C orner wa$mâ(>men. © afi іф *erf$tebene ifcret 
lehren an feф te / wirb fîe п іф і fcerbriefjen; benn mein 
ОД([ф(адеп (фаЬее ifcnen піф( unb mein tre ffen  fcilft 
ber SEBa&rfceit, bie w ir alle [ифеп.
I. ;Die |иЬ(Та1»іГфеп в р га ф е п  (феіпеп m ir m e(r 
^ein^eit ber (Eonfonantcn, bie norbfla»if$en mefcr Jefn• 
$eit ber ©oeale funbjugeben. Ф ег  © eròe beft|f nur ein 
ein^igeft y  (beutfc^ и )  o&ne weitere 3bfłufung, er tø re ib t
у м  (mens) р а з у м  (ratio) у в о  (auris) y ç m a  (labia) 
д у г  (longus) г у с а к  (anser тав) г у еле(cjtbara) с у д  
(judicium) з у б  (dens) р у к а  (manus,) г о А у б (colum- 
ba) uya (musca) угал (anguliw) etc. Ифеп 
ЯБ őriem unterøeibetber$0$me u unb au  (fP*M> ou)• 
rozum (rado) reta (ora) dlauhy (longus) bus (an- 
ser) hauser (anser mas) hausle (cjthara) saud (ju• 
dicium) sud (justitiarius) zub (dens) ruka (manus) 
holub (columba) holaubek (columbellus) maucha 
(musca) ▼hei (angulus), фег фоіе miføt feinen ЗДі» 
nefmu# ein, aber unte^eibet дІеіф^Ив : rozum, usta,
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d ł u g i ,  g ç á ,  g ą s i o r ;  g ç á l e ,  g u ś la n !  ( h i s t r i o )  s ą d ,  * $ b , 
c ç b a t y  ( d e n t a t u • )  r ę k a ,  g o łn b  ,  g o ł ę b i c a ,  w ę g ie ł .
Ф е г  a l t j ì a ta f d ^ tn  © ק ז а ф е  fd je in e n  b iefe  U n t e r f ^ i t b «  п і ф (
u n b e f a n n t ,  t a  п а ф  f lß o j to fo to *  Ç n t t e c f u n g  t e r  O f tro *
m í r f ^ e  C o t e r  f e r g f à í t i g  X  f ü r  t o í  р о (п і(ф е  ą  ( 4  f u r  g )  u n t
o y  f ú r  poínifd&e u  fe& f. Я С аге  t a *  а и ф  p o lo n i j ì r t  u n t
t e r  р а п п о п і[ф е п  Л і г ф е ^ р г а ф е  п і ф і  g e m ä ß /  fo  $ a t  Ь о ф
in  fo  f ru Ç c r  3 « ii je n e  € ig e n Ç e i t  t e r  п о г № е ( И іф е п  $ K u n t*
a r (  g e w iß  b e f la n b e n .  D e *  ( f u r j e n )  j  b e b ie n t  р ф  t e r
QUtf(a*e TO0ÇÍ nur in frembeit ($гіефі(феп) SEB&rtem?
ф а *  o y ,  н  fcâít D o b r e w í f i )  f ú r  f e in e n  & ip & t$ o n g e n .
k l e i n e r  M e in u n g  if) t i  f i n e r ,  œ ie  t a *  9г іе ф і[ ф е  o ù  ( « )
u n t t á *  Ь0$ 1п і( ф е  a u  e in e r  I jł . D e r  S î a f a l l a u t  » a n t e i t e
o y  in  a  ( w ie  a  in  г ) ;  e r  w ir b  u n *  fcfcr o f t  е г{ ф е іп е п ,
wenn toir r ę k a  tem ііифаиі(фен r a n k à ,  w ę g ie ł  (altflap.
Х ГЪ Л Ъ ) tem  (at. a n g u l u s ,  beutfcfccn ŒG in fe í ,  gołnb
t e m  (a t .  c o l u m b a  »егдіеіфсп, fe íb fl  • w i e i y  ( a í t f l .  с в л ״ ь
ferbtfcf) с в о и )  tem  s a n c t u s .  Шді. gottø. p l i n s j a n  m it
пл Агаши, p o lo , p l  (]вас.
I f .  J j a t t e  t e n n  t i e  а(г(Т аЫ [ф е © р г а ф е  n u r  jen e*  
la n g e  (b tp $ tf e o n g if$ e )  и  b efe ffrn  ?  © і ф е г  f e d i te  іф г b a *  
f u r ! e  п і ф і ,  w ie  f o ig e n te  E r ö r t e r u n g  b e t  .a l t f la t> i tø « n  
3 e r  u n t  3 e r r  nd& er e n fro ie fe h t w ir b .
S R u r © e r b e n ,  t i e  t i e  S t a t u r  ib r e r  * D îu n ta r t  b t t*  
f e n n e n ,  [ф іе р р е п  (?ф  m i t  t e n  ь  и п Ь Ъ  Ь е г 5 і г ф е п [ р г а ф е .  
ф е г  ® e r f a j f e r  & at ty n e n  m i t  Р о Д е т  g u g  e n t f a g t .  © i e  f e r  ״
b i f ø e  Ѳ р г а ф е  w e i f  t o n  t e m  Ь  g a r  п і ф м  m e & r ;  t a *  ь  
i(M & r п о ф  in  e in ig e n  5 «П еп g e b l ie b e n ,  п а т і і ф  п а ф  а  
« n t  и  ;  f l a t t  л ь ,  н ъ  r o d a i t  a b e r  $ © u f  t i e  a n g e m e f e n e r c  
б ф г е і Ь и п в  л ,  » ,  t a *  ju f a m m e n g e je g e n e ,  » е г г іп Г а ф іе  
З е іф е п  f ú r  t a *  g e t r e n n t e ,  t a p p e l t« .
Ûîuf#
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Х Х Х ІП
*Xuffifcfc ©ram matifer pflegen ь Ьав milbernbe, Ь 
ba* фагГтафепЬе 3*іф<п é« nennen,  altfJabifdņ bas
tűnne ( ra o H K o je )  unb bai bicfc ( д е б е л о ^ е ) .  Фіев Mr»
fű&rt, beibe fúr einen ©egenfaf! ju gölten, юов ge ut* 
fprúngíi(^ (фюегИф »aren. ®elbfł JDobro»efņ ietørt 
(in st. p .  a x .)  {)inter n>ortf<$iiefjenben (Eonfonanten bai 
crassum überall anjuneÇmen, wo bas le n e  піф* flatt* 
fmbe, fotgíicf) feg евг in biefen goden,  b o é b ju  (фгеі* 
ben ùberftófflg. ® lit bemfelben Жефге burfte m in ber 
ѲфгеіЬипд Ьев ь enífagen unb b  ГфгеіЬеп. igeine м п  
beiben ifł bie ?legation bee anbern.
“Äuf ben erflen З Ш  ifi ев :ine an brr aítfla»if$en 
unb ги ^ ф еп  Ø pradje befrembenbe €г(феіпип$, baß 
feinSEBort auf r e i n e  (Sonfonan} euilautet, ba Ьоф beibe 
reinen (Sonfonanj « T in  * unb S n iau t erfennen• J&tjloriftb 
Ьсггафгсі erfíãrt №  ber © runb biefer IXegel fe&t bt* 
friebtøenb.
2)іефегд(сіфип$ f l a t t e r  ® ргаф е mit wrwonbten 
frcmben fSnnte au f ben ©ebanfcn feiten : Ь emfpmtøe 
bent ©еГфІефівГеппдеіфеп ber ÜRûfculina im 970m. ® ing . ^ 
(дгіеф. - ç ,  lat. -8 , lirtfc. ־« ,faítnorb. unb &0фЬеиг|ф•r) , 
ÍDicfee £епп!еіфеп mangelt aQerbinge ber ganzen (Tart י 
fdjen в р г а ф е  unb feiner i&rer Dialecte fcat fonfł bie min* 
befle ® p u r ba&on. ШЗігГІіф fłe&t ben meiften íDtafcu« 
(іпів Ъ , ben (oafonantłfdf austaMttnben g tm ininls fingt* 
gen ь ļu ( in s tit. p .  !8 . 267 .) unb außerbem ließe £ ф  
ЪаЛ •иЪ ber © a t. <pU ( in s t. p .  19.) bem (itt$. •m a, a iti 
norb. • m r  (beutf$e © ram m . i , 829 .) fo юіе Ьав •мЬ 
ber g r in ta  $1. bem lat. -m os, аІіфофЬ. m é• и. f. » .  »er* 
діеіфеп. ЗШеіп ев giebt аи ф  íDZafcuíína au f •ь (ix u ú tt, 
p . 375 .) .unb ber gan!en fBermutßung tr itt Ьав tntföti*
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benbe gWbenfen in ben © e g ,  t a f ,  wd&renb in jenen 
fremten ©ргафеп baô -s bei 910m. fO?ofc. im Ясс«(• 
notfywenbig auefdØt, ber flaftiftye Ясс. •b  0І<іф ben» 
910m. be&dlt.
9№ф(1Ьет ifi befannf, bap im Жг{(аЫАфеп аиф 
ein iníautenbee b  unb ь eintreten, wobei jeneSrffdrung 
be* •Ъ Ьигф ־s  pjűtg іт З Д іф е  (afft. ÍDafj Ьіе@ргафе 
pterin feinen unb (tätigen Unterftyeibungen fofge unb in je 
ifterenJ&anbföriften befto (іфегег, ge&i айв S)obro»efye 
ъогтіріфеп U n te r^ u n g e n  ^егъог unb ifi Ьигф ÖBoflo* 
fe»  befłdtigt »őrben. Шашііф »0  b  unb ь in ber 
Slitte еіпев © o rte  jrcifcfjen Gonfonant?n ße$en, e n t f p ^ t  
іфпеп ein fpdtere* rufftfcbee о unb 6. *) З Ф  gefce поф 
einen © ф гік  »«iter unb behaupte 1) biefe о  unb e wa« 
ren fru$er$in »а$г(феіп(іф furjee a  unb i. 2) b  unb ь 
am Cube ber rø&rter beuten піфі weniger auf ein frugeree 
и  unb i  3 n beiben $áOen ftnb b  unb ь gffdjm tøtf, 
unbeflimmter geworbene © ocaie, bencn in ber ®liefe, 
!»if$en f$uÇenben (Eonfonanten поф *oller, am (Enbe 
hingegen,  wo ffe t»on einer Ø eite bíof* gegeben ftnb,  nur 
falber ©ocafgefeatt bleibt, *Diefer fcaibe ©oca( wirft £ф 
auf ben »0raue11e(enben gonfonanten u n b  a f f i c i r t  
i $ n ,  b. $. пафЬет іфт ein фаІЬев n  ober i  fo lg t, eux
•) DfrØrtkc brådt biffi 3 »l41tt tfrrøitb«tlic$ ««1: !) лЪ •brr 
Ук ItrfctyaUjt і|ш is 7 , «и «ЪлкЬ, плЪкЬ i! ej к, nja; elf•(• л», 
хѣ , і(і сліла it 'J>á- 3) ®•ז •txr l t d  p tørtiH ft !•r Mira С•«
Ulf 1• f), ■pr, ■pu, смрт für шЬргЪ, пкряЪ, смърв», •tfUtø bit
ЭДгігг urg, u n , ««•it fórfibti. 3) 3 * •*f« anbrr■ S i l»  crfr|t 
ft Ifibe ЬМГ<$ (ia H f<  •i am, л » я ,  л*ж, шшч f i t  altfl«». сЪтЪ,
Л дьвк, мм. — $сг еіЬюе iitrrbrdtft i ,׳* t i »  1 i ib  г bra Я$!
t a î f  a«  Wik, pl»j, •Im, trh, tra, •mit. f tc tf l  * l im  Vtøalfl 
M t 1 :ז <*, dea, BMĆ в. f, щ.
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pfáníí fr eine bufere (pariere) ober bunnere (weit&ere) 
Я иф гаф е. *uííautenbeb unb ь fînb fofø(ic$ urfprûng* 
Ііфе 35iibung6to0Cûle,  bie fid) geftøwacf)t fcaben, 0Іеіф[ат 
nur поф паф^аОеп unb im © erlauf ber 3 *>t »bűig ן1ו  
©runbe gefcen. * ) Ф іе ГфеіпЬаге ЯВа&гпе&типд,  »on 
»еіфег wir bor tø in aujgingen, baß bie aitflabif$e 0 ргафе 
feinen reinen (Eonfonanten ju  (£nbe be* © o r t i  íeibe,  muf* 
Ьетпаф ba&in berichtigt werben: bag fie поф fein nafte* 
© e r t  fenne, «ieimeķr jebe* mit einem (ín Ь, ь nur 
fcalbfouten) ©oca( ber Ableitung befíeibe- h ie rin  ifi fie 
ber ía(íinifcí)<n unb дгіефіГфеп а&пПф unb aííert&umíi* 
ф ег, a(* bie meifłen aitbeutft&en Ѳ ргафеп. Steiner 
(Écnfonantau5(aut würbe i&r ап £ф  gar піфі juwiberfeçn; 
fie wirb фп früher bei поф füârfern ЗМ опеп  otønr 3 ״ eu 
fei befeffen fcaben.f g u r  3 eit aber, wo wir fie juerfł fen* 
nen lernen, finb bereit* i {)re ГфПе&епЬеп ŠM onttonfo• 
nanten ьег(фгоипЬеп , 5. 95. jene* - *  be* Slom. G ing. 
SOîafc. 3 n (Er&aítung be* ©егф(еф;зеіфеп* fcaben bie 
altbeutf$en ©ргафеп me&r 7Ш е«&ит(іфе*, п атетП ф  
bie дофГфе.
Einige fScifpieíe mögen )eugen. B iie r f t  f ø .  5 ^  jn ״  
(autenbe b, ь =  u, i : в Ъ л к Ъ , в л Ь к Ь ,  * * )  дгіеф. X v x o ç ,
с 3
*) 3 *  »â tkc  « « 4  Ь«і S í i | « e f t ־ o* ia  b tr  e a l f a a tb le c U a a t ia t  
« t f  lt«fc< - *  leiicķca e ib  ļ , в .  е и « к ,  сыво■ • • к  сммЬ ■ i t  l m
| f t | •  »“"i“*» •иаітё | ( ( Г  дом ом  t• ■  АомЪ m it domu» 9tr§U Ì<t<tf
»taa ai4t ааф Kefe- «tf • - !**da aifmntati ו e »  !effara (*- 
(úu. p. 468. ) ,  Ļ  9 . ковша !D ût в ІМ |. »01 коя». i (I a lf•  l«T
Ht • aal • ia lirfra ІаівпІ» ia tatøU! !a Irtaira.
• (״  * t f  lic  9 c w < § I i 4 f < i t  1er le a «  a a l  о м г *  le t ta  » a a l  Ъ 
M t Im it«  t M i u r  w it Я с ф  im ir f r a .  *«Ф  « I  Irftd tift le a  far« 
ira  ® w al.
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n>ic got$. vulfs, 1«א. lupus, lauter 5°*mín bejfelbe* 
røorte ; блЬха, lût. pulex t fcodjb. floh ; плЪнЪ, goi(), 
fulls; тЬргЬ, altnorb. torg; ветЬхЪ, lot. Têtue; 
тЪнЬкЪ, ûlî 0cf)b. danni; ;'аблЬко (fur 1абЬлко?)> 
аК&офЬ. apful ; грькЬ, aít&od)b. krieh (graecus); 
льнЪ, lat. linum ; лабьдь С су gnus), aUljedjb. alpiz. 
SDantt fur bieauelautenbeit: сынЬ, goí(>. 6un־u8 j медЬ 
(maisom), angeífdcfjf. med-u; лънЪ, lat. lin-uin; 
bai flab. Ѳиріпит auf •mb, bas iateitiitøc auf •tum ; 
огнь, lat. ign-is; гость, alttøo^b. kast, f)l. kest-i; 
гась (anser), аІ^офЬ. gane; 5pl. gens-i; litt&. źas-ia; 
камень (lapis), 1ім&. ákmen-ів. ?ufnterfenbe »írben 
bei weiterer ЯЗогдІеіфипд тапфе altfìab. Sgomina auf-Ь 
latemíf$en auf -u s, unb altfl. auf -ь (ateinif$cn auf •is 
е^ргефепЬ ftnben.
5 «  ben fccutiøen іТаьі[феп ©ialecfen fcaben bie aus• 
lautenben (Eonfonantaffectionen ein ьег[фі*Ьепев © ф іф а і 
gehabt. ©en fubflabifd&en ftnb fîe meift gefфюunbfn. 
SDíe -Ь allen brei tDłunbarien. ©te •ь аиф bet buígoti* 
(феп 9&1)Ііф, benn man Гргіфі кон (e q u u s )  е&пе allen 
ЗІафНапв bee і. ЗДиг поф паф л unb н beiate fie bie 
ferblf^e f  J. ® . крал (rex ) учигаел (m a g ù te r )  ora»  
(ig n is) KOK ( e q u n s ) ;  ebenfo bie Ггаіпі(фе: k ra l j ,  
k o n j. ©iefe wenigen gdűe аЬаегефпеі lauten ade 
<£onfonanten rein айв.
ЗпЬег* bei ben Snorbflaben. ©ie Ruffen (aben affe 
•Ъ unb -b bewahrt (nur juweiien berwi«$feíf), feņ с* 
Ьигф fhengern Einfluß b tr ЗігфепГргафе ober Ьигф in« 
nero ì r ie b  fy e r « K u n b arO  3&nen }unføft flehen bie
•) «Кіеиіяфііф (фгіжеи ia icttøieteiuB gu,!*««* ־» ««I -Ъ eia« 
«»fett in t r h i t ») »ן  in .
X X X  Yl
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фоіеп; Ф іе ь  Гргефеп fle поф Ьеіпа&е ooOfMnbig au* 
unb бфіфпсп fîe mi( einem bem (Eonfonanten uber|e# 
(фгіеЬепеп © ггіф , ber ъегтиг&Пф ein i  bebeutet; łfcr 
au*(autenbe* ń ,  ś ,  ć ,  d ź ,  r ź  e t c .  gift bem ruff, н ь ,  с ь ,  
ш ь ,  д ь ,  р ь  діеіф/ j. d z i e ń ,  д е н ь ;  o g i e ń ,  о г о н ь ;  
g ę ś ,  г у с ь ;  n i e d ź w i e d ź ,  м е д в е д ь ;  t w a r ź ,  т в а р ь  * ) .  
9Rur ba* 1 иЬег^геіфеп fte п іф і, fonbern (фгеіЬеп kroi, 
ruff к о р о л ь .  ЗДсітНф Don bem • Ь  i ß  i$nen bie ein« 
!ige Affection be* 1 geblieben unb wirb mit ł Ье§е1фпеГ, 
togi. e t o ł ,  w o b , ruff. с ш о л Ъ ,  в о л Ь ,  biefe* Зеіфеп tourbe 
( іф  mit bem Tíceente fúr ь  txrmengt Çaben unb foflte Ьоф 
gang etwa* ъег(фіеЬпе* auő&rwfen. Darüber (феіпі bie 
Яи*(ргафе be* л ь  ab&anben gefommen ju fetjn unb k ro i 
lautet mit unafficirtem 1 au*. Ф іе ОЗофтеп фвЬеп fceut« 
jutage bie afficirte <2(и*[ргафе тапфег Eonfonanten аиф 
in ber ® ф гі^  aufgegeben ; frúÇer шаг фге ®ргафе in 
biefem Øtucf ber ро!пі[феп а&пііфег, Ьоф fînb bie @10# 
oafen ben meiften •ь, fo wie bem -лЪ treu geblieben.
$3emerf entwert(} ifi jum al, baß bie бфюДфипд 
be* •и in •ь поф in einigen <$føionen weiter um {!ф ge# 
griffen ^at. ® ta tt be* altfl. 3nfimii&6 auf •ш и, ben 
aQe [ІіЫіфеп Øtåmme beibeÇalten unb bie ЭДфтеп toe# 
nigften* (фгеіЬеп, lautet er ben Sluffen -шь (wogegen 
ba* © иріпит •шЬ früher аЬ(1аф),*') ben фоіеп *ć. 
Umgefefcrt f le in t ba* [сгЬі[фе unb flooenif$e • u o  ber 
ф г іт а  *Plur. ooűfWnbiger al* felbjl ba* aítflat». •мЪ (lat. 
-m us). ШЗепп aber alte Sobice* •ми }eigen (inetitt.
*) e» teevig in MtfTao. -» ааф ®attardée (lattfinbct (•müu. p. 
17.)• (bea f• »*ai( eia tela. ІеіЫфеасІ к, eb, g.
**) 9 ן•  . іш We#or ne<$ f. 2>»kr«*if9 in ЙХіИег* S a ig . в •  44.
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P3980 ׳/  í° beutete búi efcerauf •мь, ogí. jscub ипЪ 
búi poin. *m y, b&fjm. -m e (а^&офЬ. -n iés).
31n ber beutføcn вргаф е  n>írfce berfrlbc ЭІаСигГгіеЬ 
ouf вфгоафипд / ЯЬпифипд unb епМіфе ŒBegtoerfung 
berfeíben фосаіе &іп; aCfeitt oieíeé entroicfeíte |«ф паф 
ganj anbern ЯВедеп ипЬ mi( oerft&iebenen 2Ritte(n. Яиф 
oui Ьеи^фет і unb n  geftaíteten (Іф ë  unb о  (got(), aí 
unb aú). ЯВіс aui flabifcfjem меду ״ ft мсдЪ, епМіф 
ысд, dui кони erjł конь, епЬПф кон ; cbcnfo i|ł аиб 
beutfcfyem m e ta  erjł m e te , епЫіф m et getoorben unb 
a v i h irti crft h i r te , епЬПф h irt. jtoífcí;( п
beiben вргаф еп (ie$t ferner barin, baf? bai Ьеиг[фе -и  
früher auíflirbf, a li - i ,  gerabe wie im 0 (аЫ[феп •Ъ 
e&er aí* •ь. Ф оф bie ЗЙафтігГипд bei егІоГфепЬеп 
(Enbungíoecaíe !eigt |1ф еідемфитПф unb оЬюеіфепЬ. 
Фег oorfłe^eitbe Çonfonant bfeibt ooflig unangegriffen, 
in h e r ,  n e u  íautet r ,  tz  wie frayer in h e r e ,  n e tze . 
«Der ЯЗоса( wirft ЯФ über auf ben Sßocai ber SBurjel 
unb l a u t e t  i $n u m ,  fofern et bei Umlaufs fâbig ifł. 
Unb gerabe и*іе ber ©úbfíaoe tton feiner Affection Ьигф 
*b » e lf ,  fennt ber фофЬеиі(фе feinen Umíaut Ьигф •и ;  
bie погЬі(фе ©ргафе íâ§t bai -и  unb ba* •i Umíaut loir# 
fen, loie bem SRorbfïaten -Ъ unb •ь bie (Sonfonanj an« 
greifen, ©аб altnorb. m ö g r , net flehet fur m agur, 
nati wie bai rufflfc^e носЪ, день fur носу! дени, ber 
®ргафдеі^ roili, гоаб er befifct, піф( fő fedned fahren 
lafíítt; er fłrebt f i  ju bergen, ©amit tourbe ^ф jugíeicf) 
offenbaren/ ioarum ber ©ot&e поф feinen Umlaut fcaf, 
er fagt m a g u s, n a t i, bie Doűe Çnbung fłe&t i&m feß  
unb fìrf?er. €rft toann fìe ju toanfen unb ди гоеіфеп bt* 
ginnt, rettet fie |1ф  д(еіф[аш in ben етр^пдііфеп ЯВиг#
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jefwcaí. יח)  í«»iflen Jatten befle&en Umíaut unb €nb# 
»oca( nebeneinanber.
 Di« ganje Unferfudjung befWtigt, baf fid) ь unbb׳
піф( mefcr entgegengefe&t flnb aí6 SBoeafe i unb a  ubet* 
$aupt, ober û(5 Ьаб aftnorbif^e e unb ö (Umlauft Ьеб а 
Ьигф i ober а).
III. €>іф(6аг feat ber (ІаЫ(фе б р г а ф ^ а т т  mit 
ber i&m angrenjenben $0фЬем(феп ÜJîunbart mefcr ЯЗе* 
running ,  0(6 mit ber ferneren піеЬегЬеиг(ф*п unb norbú 
(феп. Ф аб !eigt ftcb (фоп im allgemeinen íautberfcàíf* 
nifi an bem aulgearbeiteteren, lebhafteren unb (фюапГеп* 
ben €føftent ber ^0фЬеиі(феп (Eonfonanten (mâfcrenb bie 
піеЬегЬеи((фсп unb погЬі(феп eine ruÇige Haftung be* 
Raupten), an ben b'nguafen unbøibilanfen,  an einjelnen 
eingebrungenen раЫ(феп QBortern. über аиф bie 
pionen bieten foíc^e ЗЗегдІеіфипдбрвпГге b a r  SS. bie .ן ,
^офЬеиіГфеп paragogif$en - e r  (ftuÇ er-ir, - ie ) , - e n  
im g iurai einiger €>ubffanti«e ftnb ben flafcifcfjen (Sin« 
(фіеЬипдеп •ec, •ен, »em Ijtøfl а$п(іф. ® ne anbere 
©enoanbtfc$aft glaube іф in foígenber SigenÇeit !и fin# 
ben. Фіе alt * unb т1Ие1$ефЬем{ф< в р га ф е  !еіфпМ 
einige b e l e b t e  *Dłafculina ЬаЬигф аиб, baß fie iferen 
21cc- ø ing . von bem SRom. u n te ^ rib e t. З т  Эіеифоф* 
brutfdjen $at ЯФ ber ѲеЬгаиф nur поф bei Eigennamen 
erhalten. ^Die Uווferfфeibung befielt aber in ber biefen 
31ccufatiwn ju $&eii n>erbenbe11 аЬ)есііъіГфсп R egung  
• a n ,  fpafer - e n ,  5$. tru h tln  (d o m in u a), tru h tí-  
n a n  (d o m in u m ), P e tru s ! Ясс. P׳  e tru sa n . 9 efannt* 
Ііф geben afle heutigen (ІаЫ(феп dialecte b e l e b t e n  
9)iafcu(ini6 einen bont *Rominatio аЬюеіфепЬеп ל(ее. 
G ing., tpá&renb bei unbelebten beibe £afu6 vödig uber!
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einfłimmen. ®lefer Ясс. belebter © (fen  enbigt auf *a, 
fdllf alfo mit bem Ѳеп. Ø ing. jufammen; berfeibe îr ie b  
dußert fW> юіеЬег Ьигф ein ое^фісЬепе* ®iitíeí. ©0« 
ЬгогобГі) (e&rt 0 .  462. 4 6 3 , baß Ьаб 7К(|ТаЫ(ф( ben 
Ясс. Ø ing. belebter ®îafe. поф n ^ t  unterf^eibe,  Diel״ 
тефг i&n bem Ш от. д(еіфІа|[е. Тіиф bem Ѳ оф (ф еп  
ifi }ene а(і^офЬеиі(фе Йив1еіфпиад Ьигфаи* unbefannt. 
Øpdtere gebrucfte ЯивдаЬеп ber flaDff$en Sibe( fcaben 
іп)юі(феп bie geniíit>ff(f)en 7íccu[atit>e еіпд<^фгсаф ; felbfł 
фапЬіфгі^еп [феіпеп Ьегдіеіфеп ju gemdferen, Derg(.
в Ь л к а  (lupum) in«titt. p. 73• unb ч л о в к а  (hominem)
p . 676. ®efe&t, fle ließen £ф au* dltertn^anbfcfyriften 
befłdtigen, reer roeiß, ob biefrt ־в  nid>f eineabgeftumpfte, 
orgattifty Dom Ѳепіііо тиег{фіеЬепе gotm  gevefen ifi ?
IV . Шоф in einer апЬепь tiefer eingreifenben 
ScrmíeÇre maÇnt т іф  ЬіеЯЗегдІеіфипд Ьеиі|фег0 ргаф« 
Don ben Яппа&теп (Таоі[фег ®rammatifer аЬдшоеіфеп.
Фіе дгіефі[фе unb (аіеіпі[фе Ѳргафе geben jebem 
XbjectiD nur e i ne  ^lejrion, bie beutfd&e unb (ІаоіГфе je# 
bem in ber Oteaei eine boppe(te.
Unfer røerfafier гіф іеі ^ф  in ber Tfufftettung unb 
Benennung biffer gormen паф bem T((rfIaDtf(í>cn, meint 
1еЬ0ф ( 0 .  X L II. bei O riginate), ba bad ganje Abjecti« 
Dum e(»er аиб beni abgefфnittenen fceroorgegangen Гфеіпе, 
fo feņen bie ЗДатеп увечено unb ynjeAo untreffenb; 
іоеіфег Яп{Іфі іф  піф і gerabe beitrete. 23eiberlei Jor* 
m en, bùnft т і ф ,  $at er infofern оегтіГфІ, ale er na« 
тепШ ф bem ®en. unb © a t. Ø ing. Sïlafc. b tt abgefltÿnit# 
tenen neben • л аиф Ые ber даіцеп $orm ך- ,  jugefefjrie# 
benen Çnbungen -o ra , -оме einrdumt. ffîenigften* im 
ЗШ{1аоі{феп unb 2̂)õf2n1ifd)en geben bie ф агаЬідтеи bie«
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X L l
fen(Safî6ui einm ütig nur - a , -и; -a , .и ;  bie *trføitbcnt 
Betonung bei SECurjetøocafi in  ж у т З г а ,  ж у т о м е  unb 
ж у т о г а  ,  ж у т о м о  Ш&ф(е Іф tootfdufìg fur ЬеЬепГНф 
galten.
Kdein (фгоег(Іф feat 3 5 uf ju ber ermahnten ©er* 
mengung gar feinen Kitfaß in ber ferbifc^en вр го ф е ge* 
funben. ЗФ  geflefee, baß т іф  аиф bie Ørammatifen 
ber übrigen f l a t t e n  3ftunbar(en in ber Krt unb ® effe, 
rcie fte baé ф агаЬідта bei hoppelten Kbjccf. Çinfteflen, 
піф( befriebtgen unb toage bie Q$e$auptung, baß fie ben 
Stumpf unb bai Jpaupt btiber formen Рет>еф(е(( Çaben. 
ЯВіе, wenn ber 9 îom. ж у ш  jum ®en. ж у т о г а ,  Ф а(, 
ж у ш о м с  gelj&rte, ber Ш от. ж у т и  jum ®en. ж у т а ,  
Ф а і.ж у т у ?  erfUrei bie ganje, íefetereé bie abgef$nft« 
(ene $orm œâre? ЯВепп affo аиф im Ttltjlawtøen б л а г Ъ ,  
®сп. б л а г а г о ,  Ф а(, б л а г о м »  bie ganje declination; 
б л а г и и ,  Ѳ сп . б л а г а ,  ;Dût. б л а г »  bie аЬде[фпіКепе 
»orfłettten?
Ш е roerben eintxtftonbcn fet)״ ,  baß ber ЦпГе^фіеЬ 
auf Ьаб патПфе fcinauílaufe,  гоаі іф in ber brutfфen 
Øcammaiif mit піф( imanaíogen Sîamen (forfè unb 
fфmaфe TCbjectiPbecíinatton genannt fcabe.
9íun ift аЬег€ідеп(фа^ ber fl^rfen beutfdjen ^orm , 
baß ber 9 ìom. © ing. Strafe, bie bloße, nur mit bem ®e» 
(фІефг6$еіфеп *erfefyene SHSurjef, ber ©en. - s ,  ber Ф а(, 
-m  jeige. $0(д1іф еп([ргіф{ bai ак^офЬ. plint (p lin • 
té r) p lin tie , p lin tem u  bem [е ^ ф е п  с л е п ,  с л е п о г а ,  
с л е п о м с .  Фіе Гфгоафе beuttøe Фес(, fugt bem Ш от. 
©ing. 3Rafc. einen SJocaí bei unb enbet ben ®en. Ф а(, 
auf einförmige* •in . ф а^ег іф roieberum plinto, p lin -  
tin, plintin bem (егЬі[феп с л е и и ,  с л е п а ,  с л с п у  ап Ьіе
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G t it t  ffrtic. Offenbar laßt АФ p lin t, p lin ti* , p lin te m u  
»eber mit слеп, слепа, слепу поф p l in to ,  p lin tin , 
p lin tin  mit слспи, слепога, слепоие йегдіеіфеп, b. ().
nut bie Oîominati»« ftimmen itt beiben Çàflen, піфі bie 
anbern Çafuí. 53е«аи[фІ man bíefe, fo fugt рф  allei. 
ÌDie SRamen fînb гіфіід unb paffenb Pom 9îom. feerge* 
nommen. 5 «  oű*m ® еігафі Perbient aber bie ganje 
(ftarfe) ^orm aie bie ифгипдііфе unb potlfommncre ber 
аЬ0еГфпіі(спеп (Гфюафеп) fcorauíjufhfcen.
ф іе  allgemeine Analogie bee 2 >eutféen unb © 16рі* 
(феп betätigen außerbem befonbere Япаісдіеп. © er O r״ 
ganifmu6 ber beuif^en ®ргафе w id/ baß alle gomporo» 
titte nur Гфіраф/ піфі (łarf øe^cn (ЬеигГфе ©ramm. I ,  
7 5 6 ) ;  ode Orbinaføcfrlcn nut fówad) / niф t flarf (baf. 
7 6 4 ) ;  aűe tøtonominatøcffeffitta nur ftarf, піфі Гфгсаф 
(bûf• 7830• ©obromifņ le&rt aber g(eid)fatl6 0 .  320. 
583. baß ade gomparatiPe nur defin i te ,  0 . 339. 501. 
baß alle Orbinalio wut defin ite becliniren. nteine 
íöotflcllung gegrunbet, fo muffen fie піфі allein im 010m. 
?Ша(с.-и* (bai nimmt аиф ©obrorøifi) a n ) , fonbern im 
©en. - a , im © at. -y Çaben, »enigfłeni organif$ern>eife 
gehabt tøaben. ЗФ  toermag піфі bie âltefien .fymbfdjrif# 
ten in biefer Rùcffidjt ju prüfen ; іф weiß,  baß im фа# 
rabigma ber ^ n ftü fu t io n e n  für ben gomporoth) © . 5 0 4 .  
ber ©en. »A ro, © a t. ■сми angenommen wi r b , lefe 
aber gerabe а и ф © .  488. baß п і ф*  f e l t e n  berØ en. 
в ел ід , © a t.jļeAuo porfomme. © Ikft фіег bal ІНіфііде 
'ЬигфТ ЗіпЬеіГ РФ діеіф ®elege fúr -A ro , •ед о , fo 
fónnte eben in itønen © tirung  ber älteren €іпгіфіипд 
gefe&en werben. «ffiai bie Orbinalia an g e lt, fo foli mir 
einfłweiien bic Ь0(2ии|'фе ©ргафе jeugen: </Паф p ù l
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(&af6) nehmen Sivvrty, pâtÿ e tc . im ®en. für éh o  nur a , 
im D ût. fur •em u  nur -и  ett. iã *)  J&af fùfc in biefet 
SBerbinbung піф( bie e ф 1 1 ©eflaft bei ®en. unb © a(, 
erhalten? frage іф. Эііф* wentøer fur bie poffefftoen 
pronomina fann man ubereinfNmmenbmitbem ©сиг^феп 
bie SXegeí fteQen : n o n  nisi indefin ite  f le c tu n tu r ; bie 
^)arabigmen flehen bei ©ebro w ity 0 . 4 9 9 :  м ой , мое•
го, моем»; наш, нашего, нашем»; baiй ІП мой, твой, 
свой ifi; mie búi parallele наш etc. íefcrí, піфс bai -и 
bei beftniíen ?Лот. ©ing. SDîafc. *iefme&r anberet Statur 
(»gí.ferb. M o j, b&ijm. mug). <£пЬІіф, wenn Ъіе ^nftU 
tutionen 6 . 495 bai «Pronomen он unb bie auf $1еіфст 
<$uß ftetøenben ob, сам, пн fo wie bie (Earbinaíjabí ;един 
bei ben beftntten Tibjecttoen »oriragen; fo b<Ht jroar bet 
gefegte föerfaffer bie Jornten оного, оном»; ^единого, 
'̂едином» fur befïnire, worum fefet er фпеп aber ben (fei» 
пег7Сп{?ф(пафіпЬе(ші(еп)ЭД0т.он , ;един auf? warum 
beißt t$ 496. ״ п о т . он, она, оно definitae ter• 
minationis capax est: оный, она A. ohoc“ ? $ 0f<}e» 
гіфсід fcâtte оный $u bem ®en. оного etc. gefefcű 
unbbemerft werben főtten: п о т . он refert terminatio- 
nem indefinitam, ^геіііф bon )един wirb ^ф fo we* 
nig ein ^единый beibringen faffen, ali bon bem Ьси([феп 
(Sarbinale ein cin eino (beutfфe ®ramm. i , 760)  ״(** 
3 n ber $£af fłeflt Dobroroífp bon biefen ŒBôriern bai 
boflfommen richtige фагаЬідта (wiber fein Øtjfiem) auf; 
fîe gefren fdmm^ indefinite , b. &. піфе bíoí іфг 9îom. 
он, ;един, сам, fonbern аиф фге0 еп.•ого etc. fînb 
inbejinife formen.
• )  ®okrørølfp a u ifd ļr l. £«Ьг!еЬ. $ r* g  Ц 09. 0 .  278.
ל*  ®el• unfre fert», ® rem « . 9 . 41/. M er jf дам (■ іф і кдіш  !)
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(Яоф сіпеОДпПфГсі( bćutfd^cr unb fïabiftfier @ргафе : 
ber gocatio bee KbjcctiM pflegt gern in [фгсафег gorm 
conflruireju »erben (Ьеиі{фе Ѳ г а т т . i ,  8 15 )• * u<& 
im e io b ifø tn  (institi, p. kS 6 ) .  Ф е т  p lin to  (c a e c e  !) 
entfpricf)t gatt) ein г л ѣ п ш й .
SDobrorøefi) erfíart 493 • f*tøe, t>on mir ange* 
^ ф к п е , Kufjtellunø ber befinitrn Kbjecriobcdinatien 
айв einem Tlffiy Ьсв фгопотепв н ober ju  (beffen Ш от. 
e in g . nirgenbe oorf ommt,  nur aus bem Ясс׳ gefd[>íoffen 
»erben muß). ©lir [феіп( bai ein (Eirfeí, ber еі0сп»(іф 
ПІф(й erfíárf. ŒBenn б л а г а г о  aue б л а г а  е г о ,  б л а -  
г о м и  айв б л а г а  е м «  с ntfpringt !  toae іф bejtoeifïc ,  fo 
fragt {іфв immer: rooljer bai г о  in е г о ,  bai м »  in е м 8  
*ntfpringe? ШЗег barauf antroorfef, &at ипв дидіеіф bie 
^ronominaíform unb bie abjecttøiftøe aufgeftf)íofíen. (Sine 
jener а^пПфе (Srflàrungetoeife tøabe іф im феиг(феп ab* 
gelernt.*)
Ein ©lief auf neuere рта0і(фе ©ргафеп. Фав frai* 
пі(фе в ф е т а  lép , lép ig a , lép im u  erftycint unter meú 
nem ® eføtepunft oôílig вегефг unb jeigt ипв bie огдапі[фе 
ganje Cfłarfe ,  inbefmite) Jorm. íDiefe £OTunbart fcat 
aber ber abgeftynittenen ((фгсафеп,  bcfmiten) Tlbjectio* 
beciination beinahe entfagt unb fte nur поф im Ш от. 
Sîentr. erraffen, too fte Ьигф oerânbertcn $011 аивде* 
brúcft wirb (in d efin ite  : lé p ő  ; definite : le p ó ) . ф ав  
-i Ьеб befinitcn © k ft. bauert in einigen 3 ufammenfe$un* 
gen (Äopiter 0 . 258) ober Sonfłructionen, j. <5 . lé p i  
m l&dénetz (ber (фопе Súngítng). © о ф  аиф (Sompa<
X L IT
•X£>«utíd>t Øramm. 1 , 834• © *eeje■  a«trrn>âtt« (© it t .  gel. 
Я п адв . 1796) ten  Urfprung ЪегCafueflejcionen au« p a r t i l e ( *  be#
^baiitfet
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rati»« unb Orbnungíjabíen jcigen tae  cr$<tntfc6« -i Im 
Шот• (baf. © . 267. 277.) iriewo&l fein •a unb -וו ini 
©en. © at. Ф аз *ftolnitøe ifi fúr ben9íom.©ing.üJ?afc. 
gerabeá SBiberfpiel be5 Ãrainifüent er fecißt піфі ślep , 
biaL fonbern ślepy, biały, bloß auána&míweife &aben ge* 
loiffeTíb). beibe form en befcalten, $.$&. zd ró w , neben 
*drowy; wesół neben wesoły. Фапп pflegt аиф bas 
SRcuttutn -e  ftatt 0־ ju befommeit. S)a6 gemininum 
ge&t einförmig auf - a , ebne unterfdjeibenbe betonún«) 
unb ©en. $Dat. ©iafe. auf - a , -и fìnb unerhört, olle 
lauten auf - e g o , -em u. ©eutlidjer bauern im ŽBofrmi» 
fd?en unb ftuflifdyen bic alffla1>ifd}er.&oppclformen. 
S33ê>bmifci;en (leQc baß iubcjïmic b o s , b o s a , boso  bem 
befinjtcn bosy , b o s á , b o se  gegenüber; fcie ©ramma« 
tifer legen freilid) bem 970m. *Kafe. bos ben ©en. bosa , 
ben ® ai. bosu  bei, bem Ш от. bosy ben ©en. bosého , 
® at. bosem u. ÇDîcine йпрфг forderte: bos, b o sé h o , 
b o sém u ; bosy , b o s a ,  b o sa . ©eftetøt bod; Ф0* 
brorøifo felbfl ( І ф д .  © . 270) baß sp asen  ben ©en. 
sp a se n é h o , ф а{ , spaseném u  6ilbe unb піфс spa- 
s e n a ,  sp a se n u , baß аиф januw  (ieber ja n o w éh o , 
jan o w érau  alé ja n o w a , jan o w u  befomme. Шиг baß 
er fúr fpátere 93erberbmß Çilt *), паб mir гіф(ідеге, 
altere Jonn  ju frçn fle in t. 3 *** €ktbifc$en епЫІф (eb( 
bie U nte^eibung  1п>і(феп ж?ш unb жушй fo rt, mtrb 
aber im $em. unb SHeutr. nur Ьигф Kccentuirung bewirft.
•) 1 « 4  « » !  ■eb ii« 3«fit*ti#u(1 p. 597. lebre*, («( tlt ļ ef, 
ftffoa •»f -*» ■*с. ■Uftt а*<ішм Ьссіівігеа. $йг l e i  Чіша. (d a  
?»r t f r t .® • I te  et aler feine в*и nnb © ât -о«Аг0, -or«»! g ft
l e a f  (M U * ■ebe• - о м ,  - 08 ״ ; bean p. 4*5 t ø t  «Rter b «  « » ״! <■:
дом! Царе■« •to.
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ж у ' т а  ,  ж у т о  unb ж у т а ,  ж у т и .  ©iefen 9 l 0minati״ 
реп orbnec QBuf bie ©enitipe unb ©atipe паф SEßeife ber 
аі11ІаРі|*феп, ги(ГиФ*п, W^mift&ei! ©rammatifer ju , 
giebt aber, reie ermähnt, ben ©en. © a t. feiner abge# 
(фпінепеп gorm аиф поф biegíejionen ber ganjen. 41 ן.  •
Offenbar fcaf |»ф in ben neuern 0 ргафеп bie Unter• 
føeibung ganjer unb аЬдс[фпікепег TibjectiPe tnefyrfarf) 
g e m ^ t  unb grofient$eií$ aufgehoben. SJîan erflâre (Іф 
fur тоеіфе Йпрфі man mode, fur bie дсгоо(|пПфе ober 
bie meinige/ fo roirb in einzelnen *Wunbarfcn ber jerfłórie 
Drganifmui піфі $u Perfennen feijn. 9&аф jener Япрфі 
muß man aber bai frain. l é p , lé p ig a , lép im u  fúr bie 
!R iføform , bai bó&m. le p ÿ , le p é h o , lep ém o  fúr bie 
tá )tt golfén, roá&renb іф bai umgcbrefcte annefjme. 
Ш|*фипдсп, gíaube іф , fînb berciti im ׳Х(([!аЫ[феп »or# 
jegangen.
<S$id man bie ЭІіфгідГеи beiber ?SorjMungen an 
ber&ebeutung prüfen, bie pon einer ober ber anbern 
Tíbjcctiöform ab&àngt, fo ifl ÍBe&utfamfeit nótfyg. 3 m 
©euttøen entfpriфf bie Гфгоафе ģorm j»ar fefcr off ben 
gdden, 100 ber ©гіефе feinen TCrtife( bem Tføjectipe Por# 
fefft; oft аиф піфс. ЗВепп ba&er ein aitfïap. слБпа 
xwfXór, слБпаго rí rwpi.5 uberfe$t (institi, p. 595•)/ fo 
trirb anbrema$i bie befvnite gorrn ba дебгаифг, 100 ber 
$гіеф. 2tpt feinen *Xrtifel fe t̂ (ibid. p. 596.). Unb fo 
etfidrt рф bie in anbern ©iaíecten o&ne Olùcf^f auf 
S&ebeuìung abgen^ene gorm, j. 93. ber Strained unftr# 
f^sibec vói je •lep (ber Oфfe ifi Winb) pon siepi voi 
(ber biinbe Oéfc). ©еідіеіфеп ber ®erbe ; во je ели•
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je n , слиспм ВО, ber f)oíe fefcf einförmig in beiben ^áfltn
ф е г  Ã úrje  wegen fcabe іф  übrigens biefe Unterfu# 
фипд au f bie brei erflen (Eafuí © ing . ® afe . b<fd[)rd11f(.—
V . 3 uf îDarfleliung ber ferbifá)en Conjugation § a t  
unfer Söerfaffer befonbern gíeifj g e rie te t. ŰRir [феіпГ, 
bafj babei nirf?í genug getrennt n>orbe11 ifi, m ai urfprung* 
(іф *erfdļjieben n>ar. î& eilt man bíojj паф  ben p o ra ién  
bei f)rá fen í a b /  fo faßen freiíic^ fámmflidje Sßtrba iit 
brei Konjugationen а м , е м ,  и м ,  allein bei ber }weiten, 
unfłreitig ber ю іфгід^еп, tie  âlceflen 2 Б or ter umfajfen־ 
b e n , geratfc ļu  t>írí jufammen. © 0  Ratten патепгііф  
bie au f • н у !л и  (aUfT* • н к т и ,  Ьофп^ф * n a u ti ,  poi* 
- n ą ć )  ein gefonberteé, anom aíeí ф агаЬ ідта  erfcrbert; 
еб ftnb abgeíeitete 9 3 erb a , ben доі&ірфеп au f -п а п  »er* 
діеіфЬаг. SBie Ьа5 goí(,. f>ràfen* паф  erfłer, ba i фгаГ. 
паф  !meiter (фю афег (Eonjug. gefct (beutfdje Ѳ г а ш т . 
854•)/ ft• g a th a ú r s n a  ( s ic c e s c o )  g a th a ú r s n ô d a  
(s ic c u i) , g a s ta ú r k n a  ( r ig e s c o )  g a s ta ú r k n ó d a ( r ig a i ) ,  
fo fcat аиф  Ьаб ferb. 3>râf. •ем , Ьаб ^ r á t .  • / ,  Ф . 
оглунем ( s u r d e s c o )  оглуну ( e u rd u i)  »on оглунуш и 
(ruffifcb г л о х н у т ь , Ь о^ті[ф  o h le c h n a u t i ,  роІпі[ф 
o g ł u c h n ą ć  )  ą ą ). SR erfourbig baß (іф bitfeí у  (гоеіфев 
іф  паф  2 mnerfung Ł  fu r ein и ф ги п д ііф  fange* $aíte,
*) 3* bet fertifde• tim eri I tf lrf ta  mtier Ka«
1.  в .  Ш , 66• Д и п т а р  ■nm e BpąHa ж.ошл о с я м  сокола » i r t
jrltr  2>evttøe fibtrfrtci : £ nom י ini tytif bai fónartt ÿfert u»l
* « « t r e a ( «  ? a l i « ,  • M U tø  ■ i< $ t.»ріног«', ra n o m  M e t .  C i l i i é
Seile• veiter f tl! t : уме nuora сокола (ן  | ( e i 4 e r  ® e b e i t ! ! !
*') V«l. H *•. blad nauti (ряіімст) •Udoauti (tlulcetccr•'), ÿart. 
*ft. bltUaul, •Udnul Wjt «К}*(}*, pleihbaato, altlttb.
woł jest ślepy unb ślepy woł. * )
le l SMretirt׳
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reie b a i  gotfe. <ל lang ifi) im  £r«inltø<1» beina&e *erlo ren  unb  
il! i  tK rw enbeít $ a f ,  &gí• ferb. д и г н у т и ,  м а н у т и  e t c .  
m it d v ig n i t i ,  i n a h n i t i ,  n u r  neben m i n i t i  giebt Ä o p ita r  
0 .  3 5 0  поф  m in u t i  ап . д і іф і  a n b e r t  (often (іф  bie 
0иЬеи((феп 6  аЯтЭДИф In e  au f. —  ïD ie ЬеиіГфе 
0 р г а ф е  bejì&t fefer w en ig e , ober náfeer beferen  g a r  feine 
$ e r b a ,  wo {Іф bie ^nfín iílbfíejrion  ( - a n )  bem  ® o c a l ber 
QBur$eí anfcf^íófTe. S )ie  fTat>ifcf>« hingegen » ie le , w o ber 
SB urjeíöocaí u n m itte lb ar bie Jlcjrion b e i 3 n f*n ־) • т и )  be* 
r ife rì. K n b e r í au íg eb ru cft : im © еи ([ф еп  giebf eá fa ft 
feine g S u rjc in  m it »ocaliftfrem Я и ід ап д  ;  im  Øfafrifcfecn 
(ф еіпі eé an  (оіфеп п іф ( ju  m a n g eln. 3 n  b er î f e a t  feat 
® o b ro w ifi)  iíjrcr genug in feiner erflen SBBurjeíflaffe »er* 
)еіф пе( ( i n s t i t i ,  p .  8 3 0 , anbere  m it D o p p e lfo n fo n an j#  
a n ia u t in feiner }weiten (  зн а, спа e t c . ) ,  »erg i. 0 . 3 4 6 .  
3 4 8 . 1D a r f  іф  m einen U nglauben ап  Ьегдіеіф еп QBur« 
!e in  befennen?  @ olite n id jt jebeímafel en tw eber Ьегеф ге 
Q Jotal ober ein (Eonfonant ausgefallen  feņn? î ) i e  beut« 
[ф е  ъоса(і[ф anfeebenbe ^ ״ ftniíítope;ion flS rte  ben íe |t e n  
Ç onfonanten  ber ŒBurjel п іф г , b a i  flat>ifdbe - t i  m u ß te  
łfen juw eilen flórén (e tw a wie b a i  d  ober t  im  b<нtfф en 
(ф ю аф еп  ^ r â te r i to ) .  E in ig e  SBeifpiele. 3 «  п и ш и  ifi п и  
bie untoO flánbige Œ Butjei. 0 ф о п  fange feat j to p i ta r  0 .  
3 4 0 . 3 4 1 . a u i  bem fra in tf$ e n  $ r à f .  p i j e m  де(ф!о{[еп, 
baß  p i t i  û u î  p i  j i t i  егп>аф[е, ebenfo anbere  analoge ФегЬ<к 
Ф іе  wafere SEDur^ei featte п о ф  cinen la b ia l  eb é r ® ttttu ra l*  
lau t feinter bem  p i ;  *gl. b a i  fai. b i b - e r e ,  ferb . п и в  о  
( p o t i u ) ,  g r ie ó . * /# -« , n i~ m  (w o  а и ф  e tw a s  w eggefalle« 
ifi)* З п гпа с пахли w äre b a s  ш  w u rje lfea ft?  fo 
wenig a l i  b a i  )w eite Л  in  глаго л а  Ъоп гл а го л а ш и  ; t é
ifi ein ОЗосаІ *гоі[ф«п bem  с unb  a  a u fg e w o rfe n , e tw o n
о «  m an
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X L I X
о f ntûtt Ьегдіеіфе с п п а т и  m»f beni lat^ s o p o r  unb bem 
altnorb. s v e f a ,  e o fa . Ш іф ( biel an b c rí fictøt б р а ш и  
( c o l l i g e r e )  т к а т и  ( t e x e r e )  fú r б е р а ш и , т е  к а т и  
e tc .  9 ìu r  Ьаб зн  in зн а  Don з н а ш и , aítnorbifdF> knâ 
( n o s c e r e )  getøirt ber 3 ß u r je t  unb flctøt fu r з и н ,  з с н  r r  
*гісф. yiv ,  la t. g e n ,  bcu tfti k i n ,  k u n . * )  © iefe  
Heine 7íbfcf)n>eifung iná © ebiét ber (Jtpm ologic je ig t bieU 
leidet 23 or ideile , bie аиб bent ø tu b iu m  ber SEtëurjcln unb 
K&ieifungcn a u f  ba$ 33erf1anbniß ber <$íffioncn jurutf*  
fließen. ÎDSie g e fag f, es m uß mci;r gcfcnbfrt w erben, 
^ n  ber britten  C onjugation geboren м іп р и т и  unb 
д р ж а ш и , wie id) g íau b e , Ьигфаиб nidjt nebencinonber, 
jcnef ifi regelm äßig , biefes anom ai. (Jinc gute ?.lifflef* 
lung ber Konjugationen unb jeber^lejrion überhaup t ift 
m ir nid)t b ie ,  weldje ׳Нс^пИфез bein обсг^афіігі) lernen# 
ben ©ebad;íniffe ju  G efallen  b e re in ig t, fonScrn bie jebe 
nod) fo fícine 7íbweid;ung eļjrf. S ß ir  wollen te n  Ø ru n b  
A'iffen, w arum  weber спи м  a u f cinen с п и ш и , п оф  
гпаіпн a u f ein $)râf. т а м  fü ^ r t ;  21bfonberung fyebt abcr 
bie @ d)wierigfeiíen ber ЗогГфипд fcerbor. —
V I. Ѳс&г г іф іід  e rf lâ r t ber Söerfafíer bie иЬПфек 
E in te ilu n g e n  Der ^ e r f ra  in Ycfiba unb Sfteutra, in í r a n «  
fitiba unb ^n tran fc tiva  í;ier|fú r unnuļj. © a^e^en  will er 
eine anbere, allen (1аьі|*феп@ ргафсп е ідеп гі^ іт ііф е, be# 
fon beri аизде5еіфпеі w ijfen: bie in $ e r f c c t i b a  unb
• )  ® J í í  Ж сЯя, «кг.; . d l t b e u t i c ÿ  l o n a , qu«na ; jm  f a t . ״  o iç o -  t tn b  
naacor i t  c i t i t i  n>urjc1b a f t  o l i  b a i  и ,  a l i «  a n b r r r  S T b U i t e n !  ( f i r
gn o cco  t g n a x r o r ,  к іі іох -0  .  g t u a e c o r )  -о*с,о =  еьсо  i n  o l e i c o  t i c ,  X > tft
§ l t ld > e a  B D f r t t r ,  ter .  t e  n o r  r i e  « u é t f a b r  a u «  b r r  © и  r í  t i  g r b l ir «  
b ra  i$ ,  b a b r a  a l t i  в р г а Л г п ,  a n d )  b i t  П а в и ф г п ,  ! .  р а л о ,  И Ь т .  
radio  ( a n t r u m )  s =  г - а л о  fü r  o p - а л о  »«Я  « p a n a  ( • r a r e ) .  £
b *
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З т  p i r  fe c i  i bű. € 6  roirb einem $)*uífd)fn nicfjt fo 
ietøf, |»ф baPon ben ge&5rigenSSegriff ju biíben. ÍDauer 
unb i&re Tlbflufung anjujeigen, fãnb ja  gerabe, foifte 
man meinen/ bie Sempera » о ф п Ь еп ; ifi еб niájt fłS* 
renbet Ueberjïufi, wenn biefe ^been пофтаіб in eíwa6 
anbereø gelegt toerben ? muffen піф*, fofern Ьаб Verbum 
ап £ф Гфоп entøeber (Erfüllung »ber gorfwdÇrín einer 
J&anbíung au6bru<ft, in jenem $ad ^râfene unb 2;mper« 
fectum,  in biefem $afl Ьаб еідепЛіфе 3>ráteriíum (фег* 
fecdtm) егІоГфеп? (Ев wirb fid) (егпаф weifen, bafj bici, 
}um ^феіі roenigjlení, aHerbingí øef$ie$t.
®oílfomtmne 23i(bfamfeií !ebed фегЬитб ju a tfen 
$етрогаіите^фіеЬеп f$eint freiitø Ьаб ЯЗог̂ идПфре. 
ШЗепп абег uníergegangene gíê ionen Ьеб $етри6 Ьигф 
boppeíte ©erba erfe|t »erben ,  fo fcaben ®ргафеп, wie 
Ые beutļ$e, bie ifcrer fruÇern $m1puífle;ion gieicfjfaltø 
*erfofUg ge&en, bi» fTafciftye um ben i$nen »erjagten Çr* 
fa| )и beneiben* ѲеІ&р bie iafeiniføe ift (ieriti te e r 
unb ber ®(ave nähert |іф beinahe bem Жеіфгфит Ьеб 
Ѳгіефеп; mit feinen у erfechte »ermog er oft bie grie# 
ф'Тфеп Ģaf Äopirar
0 . 306. vs-dígmtî »if,cfgcw, vsdigáti mii uïçuv t>tr* 
дііфеп (ferb. дигнулт unb дизапт). в іе  finb ein« 
anbet піфі formed/ aber tøntactif# Регд(еіф6аг. Unb 
fcaben £ф піф( in anbern (Eonjugatíoní&erfcáífniffen faff 
afler вргафеп bie $&emata детіГфг? au6gefÌ0rbcne, 
ипдеЬгаифІІфе Sempora £&lfe bei fremben ober abgefei* 
ttten røurjein gгЩ \П  Die (Тарифе ftormfebre fann 
affe Ьеб Unterf$ieb6 !юіГфеп Î>erfectit>i6 unb ^mperfec״ 
tM i піфг gan) entbehren/ обдіеіф er Ørenge genommen 
№ líeyton піф(6 angeft unb ber Øpnfay !ufd&ír.
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«Bit bi« sritd&itøtn TCotifl« feitner аебгоифі »erben, 
aie bic übrigen îemporo, fînb аиф im ѲІаЫГфеп biedra״ 
perfcettowrba «ege! unb bie ифгцпдІіфОеп einfac f̂tçn
fJerfecíitw fonn mon Çdufoan terge» 
fefcten *MpejWonen ober anJibiętomaęmfftein erfetme«. 
©Геіфто&І giebt e# *е^фіеЬепе einfache 9>erfccettHX,  9  .ן. 
д а л и ,  poin. d*dź, befíen 3mperfecti&um д а в а п .и  poín. 
dawać у ÍOUtet•
3 fle Petfettitto ftnb befeetio / in ber näheren $ e ״
fłimmung юеіфеп bietølunbarten ab. Фіе fer in e  ©ram» 
motif entjie&t фпеп ^mpcrfectum, «Participium Vråf., 
unb *etbolee Øubflontio, } . Ф .  man fann »on т и г н у т и  
(premere) піфі biiben тисиа (premebam), »ei( bet 
біп п  bee ©orte ouf einmaligen, fertigen ®ruef ge&f. 
5)eüo Söeflo leugnet i&nen аиф bas ^rofene, юеіфеб 
ffiöuf OuffteØt. фіе<$0гт п т с н е м ,  м е т н е м ,  д п г н е м  
юігЬ піфі JU befreiten fegn, ее fragt fid): eb bie S&ebeu* 
tung піф( ine Suturum аиіюеіфе ? SHJenigflene im $01• 
nifфen 1C. fyu bei f>erfeeti»ié bie 5 0 «« bee )̂rdfené S&t* 
beutung bee gutигитв unb bo* tuff, д в и н у  fceifrt m oveba. 
$m £гаіпі(ф«п behauptet Äopitor ( 0 .  311•) *Sebeutung 
bee *Praftne, Ьоф піфс bu^gingig ( ø .  33s.). ®o# 
brotoefņ nennt (о(фе ̂ Mfentio : futura unitatU (p. 356) 
ОДrt aber оиф (p€ 3 7 5 ) futurifü« ^ebeutungen wn ein« 
faфen ^erfectWe ouf, bie i&r fMfene aue anbern %m* 
perfectMe it&nen.
фіе 5wperfectib0 ftnb nfd&C bcfcctio unb Beftfeen n«u 
т спГІіФ 9>f jterifq ; еіп[аф< unb }ufamHicngefeÇte. J&ier* 
аи6 (ф(1фТф : in ben $áQen,  100 fiú) ЯЗегЬа briber Hxt
b 2
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!ur © eite flehen, fïnb fu ri gefam m fe^raferifiim  bop# 
p e l t t ,  aber д І е і ф Ь е Ь е и Н д е  form en bor&anben. 
C lo fallen ferbifdj диго  bon диЪи unb д и гн у  von д и г -  
пуши im ® inne lev a v i jufammen *) unb b a i ra f f ic e  
я двигалЬ  f le in t  c o m m o v i toit я двигнулЪ. Ф а5  
реІпіГфс czy ta łem  wirb bon p rz e c z y ta łe m  niá)í ferner 
fie len / ale leg i bon p e r le g i ;  nur weit bem ^o len  bie 
еИ аф е  $orm  bt* Sm pcrffcíum í auígeflerbcn tf ł, mag 
erflereí le g e b a m , íe|tere$ le g i  auíbrutfen.
&  i f i  п і ф і  и п т & д і іф  ® p u r e n  e in e *  b ie  f í a b i f é e  
© р г а ф е  f o  Ь и г ф Ь г іп д е п Ь е п  Ц п Г егГ ф ісЬ сЗ  а и ф  in  b e r  
b e u f j ty e n  a u f j u f t n b e n .  C o m p o f î f û  m i t ־  » e r ,  • b e ,  -& in , 
- Ь и г ф  îc. ( w i e  im  © i a b i t ø e n  m i t  - п о ,  - д о ,  -н а  e i e . )  
b & ten  e t w a  $ e r f e c t i » a  b e r ,  u n j u f a m m e n g e f e f c t e  b a g e g e n  
3 1 m p e r f e e t i» a .  t f o p í f a r  fcfcrt @ .  3 1 0 .  b a f j  a u f  b ie  
З г а д е :  юai т а ф ( 1  Ф и ?  t l j u f ł  © и ?  п і ф і  mit bem 
f e n i  e i n e í  $ e r f e c t i b u m 6  g e a n t w o r t e t  w e r b e n  f ő n n é .  © a *  
п а ф  p r ü f e  m a n  а и ф  b e u t fd je  © e r b a .  « Ш ігЁ Ііф  i f i  и п б  
f ü h l b a r ,  b a fj  b o n  e in e m  © t e r b e n b e n ,  O î e i f e n b e n ,  ie f e n *  
b e n ,  © l e i b e n b e n  п і ф (  g e f a g t  w e r b e n  b u r f e  : e t  * e r f l i r b f ,  
b e r r e i f l ,  b u r $ í i e f l ,  b e r b í e i b t ,  f o n b e r n  n u r :  e r  f l i r b t ,  
r e i f l ,  l i e f l ,  b le ib t .  Я Б о д е д е п  ti  im  3> r â t . и п Ь е Ь е п й іф  
fc e ijjf:  e r  b e r f ł a r b ,  b e r r e i f l e ,  ь е г Ь П е б ,  Ь и г ф і а і ;  b e r .  
# a r b  a b e r  u n b  f l c r b  и п Г е г [ф е іЬ с п  £ ф  w ie  im  в е г Ы 'Г ф с п  
у * * р и )е  u n b  M p H je , b .  &. m a n  m u ß  f a g e n :  e r  f i c à i e  
u n b  f l a t  b  g eן iф f й m  fe in  í e b e n  l a n g ;  er  b e r  f l a r  b ge»  
f łe r n  a n  fe in e r  Ä r a n f & e i t .  U n b  to ie b e r u m  fp ie f t  t a i
*) 3 m  ^arabigm e b it te  idj а *Ьи m it « іФ* • е г т е я ! ( ;
^яка fcÿeiut Св^еи &«< fō irterb u< $) 3m»rrfrcti*11m n»ie •־״к״  си .
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Ьеиі|фе 1)ráfcná in bie 9$eteutung bt* Suturum* übet: 
іф berrcife morgen :c. @06aíb in ber ^>arcifcl eine Kb* 
àn&erung bed ©innò liegt, Çat bai ^ râ fen i піфм
è- 93• іф ьегафіе. ЭДіеПеіфс entbecfen юіг bei 
nähererTíufhierffâmfeit auf biefen ®egenfłanb, b a i bie 
altbeutfd^e 0 р гаф е  ber flabiftøen pterin genauer folgte, 
afe bie heutige * ) ,  юеіфе jumafji е і^аф е {кьі(ф< фег* 
ffcf ita nur Ьигф Umftøreibungen auájubrúcfen int ® tanbe
roáre, n u iftab er, rcie bic feineren grіефі[феп(£едарога, 
r.nauígebrÍKft laßt. —
Ѵ П .  ф і е  ( ф г о і е г і д е  t ז n t c r f u ф u n g  u b e r  b i e  Ф о р ״  
p e f f o r m  b e r  ffa t> ifd> en  p a r t i c i p i a  ф г а ( .  ф а | [ .  a u f  - н  u n b  
. ! и  ( t r a â  Ь е и і І і ф а п  Ь а б Ь е и і [ ф е  f ł a r f e a u f  • п  и п Ь [ ф ю а Ф е  
a u f  - d , - t  e r i n n e r t )  g e b e n f e  і ф  b e i  e i n e r  a n b e r n  © e i e g e i v  
£ e i t  û u f i u n e ^ m e n .  U n f e r  S ö e r f a f i e r  f ^ e i n t  b e n  9 > e r f e c ״  
t i o i â  n u r  b i e  • n i ^ o r m  e i n j u r â u m e n .  Я З о п  b e r  - н $ о п п  
( e i t e n  b i e  Ø r a m m a t i f e r  Ь а в  b e r b a í e  © u b j ì a n t i b u n »  ( с у ш -  
т е с ш в и і п е л н о  )  a u f  - H je  ( j e r ,  n e h m e n  e i  a b e r  f e i t e n  i n  
b i e  K o n j u g a t i o n  m i t  a u f ,  Ь о ф  t $ u t  е в  j . Я З .  b e r  ^ а ^ ф е  
2 3 0 &0 г і1( ф .  2 3 e i f p i e l e  i n  b e n  ^ n f l i t u t i o n e n  p .  2 8 4 .  
2 9 2 .  @ 0 ( ф е  ф е г б а і і а  f o n n e n  b o n  j e b e m  3 m P e r f ectI’* 
b u m  g e b i l b e t  r o e r b e n  u n b  b e d i n i r e n  m i e  a n b e r e  S R e u t r a .  
5 0 г т ,  Ѳ е р ф ( е ф і  u n b  S S e b e u t u n g  f i i tø r t  a u f  e i n e  9 3 e r g ( e i »  
ф и п д  m i t  b e m  b e u t fc tø e n  ^ n f t n i t i b ,  b e f l e n  d e c l i n a t i o n  
п і ф і  i n  a U e n  b e u f f f y n  2 > i a ( e c t e n  й Ы і ф  i f i  ( Ь е і ^ ф е
(״  ! a i !  им и «(»* i#  акф  Ьеш fla tifà e ii ф а г Ш я  ic i  f e t f e «  
ti»i# iiafrr Ьеш Vart. $ r l t .  » ø rg e fe tM / Ф оІсяЬиа! ber $ a » M « « g
ЬеиіФхнЬеі e ׳ ־ • © U I«  nie T*1Uu5, !3. ih«* «1u b a ri,  ìnu 
ß i b a r  ( n i  p a r e r e i ,  e l , .* p e r i i )  weifCM Л ІСГ * B f  СІМвИ á l t « ״ « ,  ftÍM C rC «
ОсЬгаиф M a  Vartifcl•
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®ramm. i , ю н ). Зиф ba* пп ließ« £ф айв n j b(u* 
ttn , crføtfnt obtt crf! fm o&iiquen ®en. unb *Dati». 
Da* flabifø ораве (6&$m. wo ran j , ruff, ораніе), 
Оеп. оршьа, ©at. op» y  œdrc ba* (e$b«utf$e arán, 
®«n. ar annes, фа(, ar anne. ЗД bi( Yuaieøic fl att* 
Çaffc, fe mtøtc <Ф Ьав flabiftyt !Serbale ntøt auf betn 
paffhxn $art. $rdt. (ntfpringen iaffett, !utnaí ti  ЯЗеЬет 
(ung Ьев ^rájen* fcaf unb felbfł formel( beit jenem 5>oríU 
eipium f(if( аЬпхІфі, bem frrbif$en лиши faut(( ba* 
ШегЫе A«je*o, )(ne* $ert. abtt лими. —
Caffè( im З а п и а г  1834.
З а с о Ь  ® r i m t u .
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lieber Mc ncucfte
Sl »  f  f  «  f  f  »  »  í  
J a ו  ז  á  « v  f e l b e n  « £  í e  b  е  r
Ű U Í
t e  11t A u n t i e  b t i  <23 0 1 f  $
in S e r b i e n ;
І » e
& е г в ( е і ф ш ц  m i t  ф о т е г  u n b  O f i i a n ;
п*Ьв
einer Ueberfi(fet 
bei merfteurbigflen unl) tôngjlen jener lieber*).
lieber bat Huffaffen langet ©ef&nge айв bem SKunbe beéColfi, 
ift Ьіпрфііф bei pomeri unb Offiant fo Юіеіев gefpw&en teor* 
ben, ba§ ев fi$ n>of>l ber. SRulje 10i)nt, ein merfiotirbige* (Sr« 
eignifj unferct Ходе ini виде ju faffen.
3n bent вфпдгеіфеп Serbien ift aul bein SRunbe ber 
Solflfânger ein Sieb eon 1227 Serfen aufgenommen werben 
eon einem ЗДаппе, іееіфег піф( віпеп Veri f>inju ober ba» 
eon дефап, unb nie аиф nur ®inen felbft детафг, aber eon 
ЗидепЬ auf gern fein Of)r geneigt f)at ju ben ІіеЫіфеп ©eflngen 
ber Srûber unb ®фюе^егп feine! in natürlicher біп{афЬей in 
i&ren ©ebirgen ІебепЬеп SSolfcí. {)erm SD и f eerbanfen teic 
bie Яи^еіфпипд brewer Sammlungen eon Siebern feine! ©olfi;
ר  W t ø t l t o l  »iel geW tigeC fteife  fr itfrøet $ er f< í« eg , « и ф  feidïte
* • f l  trete  le i  t«r Cm rfetlung 1er tB i$ tig fe (t 1er 0 < г Ь і(ф т  Ф#Н<* 
lieber { іф  g ele  fl« meinem greunbe ««b ÿaufgcnoffcn Or. s s v f  Jta» 
u b tø it r ø  t v n  * ■ b ea le ! ; unter beffe» Bugen gebrutft la g  bar; 
I ter  Crilfelte bie « •W c^ egU u b igu n g  H t.
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0іеІеЗ«*()ге (м»Ьигф (>at ír  bic (?prad’C tcffclbín, wefdtf, nxr 
niefct ®inn fur tie (Sinfoctf)<U unb Mraft finer folcbcn 0ргаф * 
b ri 9łatur*830lfi b a t, fúr ungeregelt !)altín m eg, mit J>ingege< 
bener îlufmeiffamfeit ftubiert; fein 2D6rtfrbud> unb Me tinijei* 
fxn »orgefefcte GJrammatif, iodée in ® im  1818 erføicnen, pnb 
bie gruefrt einer tiefein.jreiiciiben ©еоЬафпіпдідаЬе unb fc&arf* 
finniger Umfafíung unb befonnenec ЯпогЬпипд bei ®cobacttetcu 
(ja oft nur bei auiljarrcnber ЗЗеоЬафШпд @rfpáí;etcn) tu r ò  ge» 
tabeé unb treffenbeö Urtaci(.
8îur Ьигф Яир׳׳)агсеп &aben jene îieber i&re ©olífWmbigfcie 
erhalten, befonteré baé jwòlfljunbertìfilige, пніфей íjeroad) be* 
ГфсіеЬеп werben foil. W it }artem @cfüf)l fúr 9?aturfct&nbeit 
unb ооІМфйіпІіфе ©inbilhingéfraft bai @ef)òrte írgreifenb, im 
g(àcf!i$ín Gkbtøtniffe ев bewafyrenb unb ba i ©ollfpmmnere lir* 
fernb/ í)at er піфг ettra аи і unbeftimmten Erinnerungen tritU 
Гй&гііфе 3ufamnu־nff$ungen geinaebt, fonbern b a i $o0fom* 
rnenfte bann mit gcwijfenfafter ?reue niebetgeférieben.
SJtørcrc f)unbert foU&cr $ieber einel anjifljenben ©efitølé unb 
nettet Çrffo&ung waren поф nie D0rf>ír fcfcrífПіфaufgefafet, ?irtet 
ber Raturmenféen, wic ^Іфе fmb, bie in ifyrer Rőtjeit шпЬ 
Originalitet in (Sebirgen monnen, bort |l(b ebenfo befetøbenb, wie 
cinft bie Øtåmme unb Ortfctaften bet jert&eilten ®гіефепІапЬв, 
biefc bemal* поф піфі, wie jene l$t, umgeben осп weiten in bet 
»ilbung aber аиф in ben faftem ber Я)еіф(іф?еН Vorgeràtften. 
!tiefer in ben ©ebirgen fòmttcn поф ()unberte ІіеЬПфег Bieter tev 
(?mpfïnbung mit ап^гсфепЬеп Uebergângen ter 8taturp$antafte# 
unb £>tlbenlieber ebenfo aufgefagt werben; aber in {Ыфеп Ѳедеіи 
ben }и reifen, ift ІеЬепІдеОДгІіф. ®er lieft unb fftreibt, ht 
beui егГФіаі̂ еп (wenn піфі oorjugiweife begabte (Jinjfinf ein be« 
fonbacr Ocift ircibO Ісіфг tic Sebem origincUev SRalurfraft im
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8uffu$tn  bei ®cfyòrtrn; im ЗКафЬИЬеп паф (?rínnerungen et* 
la&mt fie.
Зспт 8Ы итеп|феп aber giebt fir фге ?iclxr, пчіфе рф 
ооп fclbft formen ; benn too freie ©etoegung berŒinbilbungefraft 
unb ifyre ^oefle im S30(fe ifi: ba toirb айв ber роеііГфеп (Stage, 
fo юіеЗірфтив unb Metrum binjutritt, ein Sieb; unb ОФ аиф 
too()( oecDolifommen in ber gortpflanjung beim SBieberftngen/ 
too gute Serien oon eben fo($er origineller ®ф6р{иг^вГга^, 
oi)nf Я()п!тд oon ШегагіГФеп (?igentf)u!n, ре aie ®olfIgut mit 
ѲФ6п(>еі(в)і1ш* pflegen, unb trenn ce ber Øeift giebt, auf« 
fcbmiicfcn. Söon SRunbe ju *Stunbe gcf>t ba» ІіеЫіфе ffiort bei 
®ingluftigen, in пхіфеп (оіфег Ѳіпп unb (оіфе Sinbilbunge« 
fraft toaltct. Sftiemanb fràgt, irer Ьав Sieb ccfunben unb juerjk 
gefungen babe, fonbern alle, bie (оіфеп ©eifł fyaben, freuen (іф 
ter ІіеЬІіфеп ®«bilbe, geben unb nehmen. ©лв піфг опГргіф^ 
gí&t unter. феггііфев Öenie, юеіфсв bie jtoólfòunbertjeilige фоф» 
ieit angelegt unb erfunben f>at! £anfe6:tocrtf)e Pfleger, bie fte 
aufgefa§t unb naфgc^ungen f)aben, unb оіейеіфі einzelne Huf« 
ftymiitfungen t)inju<jct()an !
fi&ur im деіапзгеіфеп 830lfe toirb Гсіфе SEBeife ber ® етй ф в״ 
tf>Ätigfeit &егг(фспЬ, mit (Іф fort reijjt (о(фе gem ûtf)^c  Ginbil* 
bungéfraft bie ЗЗоІГеГргафе. 2>te ЗсіефіГфе ift aUerbinge 00Q• 
fommner, alé tie вегЬіГфе, oolltòniger unb геіфег ап ЯЬ״ 
n ^ e iu n g  fur ®ilbenmaaße. über аиф ®ІаоіГФег ©efang tònt 
ІіеЫіф, j. ©. айв bem ЭДипЬе ber фоііп — feine ІіеЬІіфеге 
SDłunbatt ift unter ben ©Іаоі(феп, aie bie 0егЬі(фе —  unb fein 
anberer ®(аоі(фег ® tamm ()at (оіфе Colfēlie&er mit allen фгеп 
0І<іф fràftigen аів anjie&cnben ОДспфшпІіфГеііеп.
!Dort/ in biefem ®etbien im weiten бііиіс bei SBorte, b. I  
oon bet ®aoe unb Фопаи unb bem (Sinflujj Ьев îirnof in lettre 
Ьів SWontcncgte, trennt betØcfang ju t ©uíle. V a i‘Kufiingen
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«іпсв 3 nftrumcnti gef)òrtc аиф in ber alten SBdt jum ®(fang(/ 
ber, Ьигф mitflingenbe $6ne glctc&fain ()croorgdodt »o ri 
вив bem tief cintoo&nenben вфа$е bet Smpfïnbungen unb ®e* 
bilben; ber ©ottgcnxi^tf ®inger ber $ebr&er unb ber fir  irbi? 
(фев ekfú^l ІісЫіф fìngenbc unb fúr Stunftonlagen gefftafene 
®гіефе, fangen nue fo. — Коф tøat in bem innern {Іф fribfk 
nbcrlafjcnen ©erbien, jefcei $aui feine @ué(e, in ®erbien im 
engeren ®inne, too (фоп ettoai mcfyr Ьйгдегііфе Orbnung <yt* 
fyanbfyabt roirb, toenigfteni jcbei JDorf einige ober eine: in ben 
gan) bûrgerli$ georbneten ®egenben Ungami, юеіфе bie ein« 
getoanberten ®erbier bewohnen, fyat feiner eine, аи§ег ЫіпЬе 
®reife, юеіфе bei oater(&nbif$en ?iebei ®cbtøtnifj bemalten f>a» 
ben unb toaljrcn, um fingenb Unterhalt gu jinben.
3»ei 25anbc folcfcct, fo aufgefafjter |>elbenliebec bietet bee 
jtocite unb britté ber 20 и f  f$en Sammlung *) bar, unb поф oiele 
ließen Г!ф auibemSRunbe Гоіфег ®reift auffaffen, юісЬег^егпаф 
!и nennenbe ifc, юеіфе unter фгет Solfe befannt ипЬ:деафіе( 
fínb/ a l i  finnige Sortpftonjcr bei 6a(b ІіеЫіфеп, balb (іф ег е̂г 
benben ®efangci.
9 cfonbcri ragt unter ben феІЬеп ber Station unb biefre (Set 
finge/ SRarfo Ära 1 fe toitГф♦*; fjeroor, аиф f$on аиі ber 
leçten 3eit bei 0 егЬі[феп Жсіфі unb feiner Unterjo$ung Ьигф 
bie Íúrfen, госіфсг alfo ІДОогіІФ betúf)mt/ aber Ьигф bie Щ »  
ti)e ju $fyatcn einci ®irnfon, £ctfulci, ŚRolanb, ju Sbcntfyeucm 
im ©atcrlanbc unb in Arabien, (rootyn (іф babci bet Spielraum
*) S er iin  unb te ir iie  bei Keim et 1823. (Ф ет er fe  ФамЬ e t ty i t t  
lieber ber fciebe, «or f e in e r ,  !um (t^eil febr j«rte t€ rfì*b « «e  ииЬ
i« naani'jfaittļļca ©íríiuaafen).
**) 5 ütír unb ?Jaterifrtfibcr» bie Ucbcr(icfcrun9 ben 55aи
brr Refluii« aiutati bfilínt.
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аиф Ь іе{ег ftitterteeít erfttetft), ju einem burct» тад іГ ф е Ärifte 
oerlángerten Seben oon mehreren fyunbm 3 at>ren erhoben unb 
ridfoct befungen ift; in ber gegenwärtigenSammlung ira jtoeú  
ten »anbe in N . X I I  — X I V ,  X X I I  — X X X ,  tori*« 
Sirbrr alte an too, aoo, 300 bié 434, 570 ®erfe jàljíen» unb 
t i  giebt п о ф  oieie anbete oon ihm, ю еіф е bet finnige ®ebet 
!enet п о ф  niebt in ihrem ganzen Umfange ju ^&ten befani. 3 ״  
einer, fo toeit e i т б д і іф  ifi, ф гоп оіодііф еп  3*»fammenorbnung 
to&rben fie eine Hrt oon Seben bei braven, геЫ іфеп unb from* 
men феІЬеп toerben. ЯЬег fie finb toeber im OTunbe bet Station 
baju !и ^ аш теп детаф ^ еп ,  п о ф  и ф п іп д і іф  tarauf angelegt; 
obwohl mehrere biefrr Sieber genug Stoff ju einem gr6§eren epi» 
іф еп  ©an jen, genug Sertoicfclungen unb Ш т к ф іе іи п д еп  bet 
(Sreigniffe enthalten.
иф гйпдііф  baju angelegt ift bie £arftellung ber oertotefd« 
ten Gegebenheit bei ЯКа pim  € е г п о |е ю Щ ф . З и г ®ивІ<Ф 
einft аиф biffe jtoNfhunbertjeilige фофіеіі juerft gefungen toot* 
ben. (Sin über ganj Serbien oerbreitetei ©olfélieb ift fie. Ю0 
fie gefungen toirb, ift berfelbc Anfang unb B ulgang, unb biefe 
unb anbere îf>eile finb аиф jebem furjeren Vertrage berfetben 
детеіп$фа^1іф. SKògcn bann аиф in ben © orten einzelne ЯЬ« 
юеіфипдеп *) ftattfinben : £ e r  gaben bet (Srj&f)(ung läuft überall 
auf і^пііфс SDeife fort, З&оф giebt ber S in g e r , toenn er felbjfc 
me()r паіигііфе S&ifbung unb ®efangéfraft ha t, аиф im (SinjeU
*) 3* 1er иафОДсмЬе* Uebertøt ift auf biffe ЯЬшеіфиивси auf« 
merffam gemalt, fo bag mau beruad) audj bit 0сг1‘фісЬеи0п ©eifcii. 
Me bet bem Øiugen biefei ïiebeé luben eiiiauber Øattfmbeu, beur* 
tbeUeii sub bie фегзіеіфии* mit bcu ОДійіаІеи ber о ni с г ііфек 
шшЬ О f f і а п fedett ØefåHge auiklkii tann. — £i< øftblcu ber SBcrfc 
b« £rigÍRa(é finb bcébalb beijcfciji/ um bic Suøbebuuug bc< biniti־ 
neu babei anjubcutrn.
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псп rttraâ бфбпегеб unb Huigcmaf)ltcrf$. Bnberc ritten, ben 
gaben ber f>auptbcgcbenfyeitcn öbjuroicfeín ; biefer, niebt bloé 
bie ©runblage, ift bei alien berfelbe; unb bai ©anjc » i r e  in alien 
© galten  fèine« S?ortragé niebt fo ГФ&п, unb l)âtte ПФ піфіЗа&г» 
fyunberte im SPolfimunb« ermatten , roenn e$ піфі Іфоп beim 
Entfielen (Фбп unb umfaffenb gefungen toorben шісе. ЗХапфе 
cinjelne $3erfe ftnb fo fielen biefer 330lf?lieber gemein, ba§ man 
піфг bafitt ftf(>en fann , in юеіфет fie juerft erfunben toaren. 
Фа* grofje SBolfélieb ift begreiflich oft nur ín abgePúrjter ®eftolt 
iui SNunbe ber øingluftigen, abet аиф einjehiftcUinftônbe, ן . О . 
ber tem  golbnen í)cinbe fommt überall mit eben ben felben ®oc* 
ten oot. $ r .  Or .  20. St. tyatte biefeő îieb eft unb оіе^аф ges
l)6rt, unb toar auf jebe feiner ®cftalten aufmerffam getoefen. 
(Sin alter ©rcié W i l i a  (mit grauem, im Kampfe mit ben îûtfen 
jerljauencra £aupte) ftanb in bemSRufe, fte am oollftinbigflen ju 
fingen; unb fo fanb [1Ф ei а и ф , a lf et ©on bem preiéroûrbigcn 
Unterfrûçer biefer literarifфen Unternehmung, gûcfVen 9Яі(0(ф 
l>erbeigel)01t toorben w ar, toenn et bie @uéle in ber $anb fein 
fûijlenbe* (Scinutf) bem geliebten ©efange Ijingab. O ft mufjte 
er if)n fingen, unb £>err ffiuf merfte nun balb, toenn er <8ttoa< 
autlieg ober meljr gab. (Srft nun fĉ ricb er auf unb fomtte ben 
Viten erinnern, toenn et Cttoa* ùberfprang; fo tourbe biefer 
grogé ©cfang аи^с$еіфпег.
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ЭД û jr i m d  < r n 0 j e 1ס i ( f  ф .
Зюап 5. reifte mit Drei ?aften @clb nad) ïkncb ig , um beim 
ÎDoge fu t feinen Sol)n um beflen îoebter ju »erben. ® er ®оде 
ift lange fpröbe; jener fá it nic|)t п аф , gifbt Øclb übet Øelb, 
unb паф brei 3»ф еп «  tø lt *זי З Ф 3 *  '• fi* nebmen ben SRing. 
SÄan berebet 11ф  übet lie 3 е** ber фофзеіі, fie foli fepn, ircnn 
et паф 6 f)c6taf jurûcf unb bott toieber SSaijcn unb © ein gereift 
ift (nàcbften £crbft).
3 » a n  nimmtЯЬ(фіеЬ mit bm © orten : er »erbe n>cnigften$*5 
taufeiib f)c&jeitgâfte mitbringen, ter 2>ege foli taufenb Lateiner 
entgegen fcfcicfcn, unb unter tiefen, fagt jener, toirb feiner fo 
féòn fcon, olé mein ®ef)n unb £e in  Ѳ Ф тіедеф ^п. ® et 
£oge ertoiebert: ,,toof)(, wenn eé fo ift, Sein  ®c&n foU 0 c  ־
fфmeibe ипЬ ® ф ти4 fjaben, fd>(im1n aber fco cé fú r& ié , toenn 
et піфі fo fфЬn ift.3 ״  №ûn reifet 3urùcf, bie g rau  febieft ii)m 
2>iener entgegen, ben Øoljn fintet et Ьигф bie *Blattern ganj 
entftcllt, fo ba§ unter taufenten fein £i§lichc1cr ift.
Scine SRiebcrgeftfclagenfycit bemerft bie g rau  *) unb fragt 116 
паф ter U rfaée: ob et baé ЗНаЬфеп піфі befommen babe, ob 
il)n ta f  ©elt taure. — в г  erwietert: ״ b a i Ш Ьф еп f)abe іф 
befomincn, fie ift fcf)r Гфбп, baô (Selb bauert т іф  п іф і; tenn
•) Sintere fingen fe, baf bei Äefprici mit ter Згли trcnMe!H; 
паф antern bat er mit SXajnawn über bie KnecUflfubflt д«1>гсф«п,
»ob truen паф eiuigrn 1!>т (фон banal« geratbra reir&, шеи an׳ 
b e m  ^ r J u t i g a m  | u  f<błtf*u .
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m r hab«n in ShaWacf «inen ganjcn ?hurm poll, fo ba§ пит 
піфі bcmerft, tag ctroad treggenommcnifì ; ab«t іф f>ûbc gefaxt, 
ta§ unter taufmb {^jritgàftm  unb taufmb ïateinem feiner 
(фбпег fron mirb a «  ЗХаріш, unb nun, ba unter taufmb feiner 
$4§1іфге ift, furcht’ іф Streit."
îDiejgrau macht ihm Sortoürfe: ״ toarum Wft 25u über« 
*Reer gegangen паф einer grau fúr SRagtm, unb піфі in eine 
«itfrrer Umgehungen."*)
Зіоап entbrennt oor 30m unb fpric^t: ״ іф toifl піфі bort 
getoefm fepn, піфі um fte getoorben haben; mer mir ©lucf ju 
ю йп{феп fommt, bem fteche іф  bie Äugen aut." Z)tel geht oon 
®iunb ju 3Xunt>, unb Øiicmanb (ргіфі oon ber ваф е. So Nieb 
e< Mlle neun З Ф * on 3® ׳ ahr è“ Jahr. 3 ™ jehntcn fommt 
cm Vote mit einem &rief oon bem neuen Senoanbten, neu toa* 
ren fie, aber fie finb nun alte getoorben, neun 3<>hre finb lang.
Cr lautet: ״ SBemt Фи eine ©ieft für £>іф nimmft: fo 
foOft Du fte mäh»1 ober einem anbem geben, btimit ber groft 
unb вфпее auf ihre SMumcn f&llt *♦). So foUft Du аиф bat 
ЗДЬфсп, um beflen фапЬ ÎDu toarbft, h*imführen, ober frei־ 
geben, ba§ fie ein anberer ЗЯапп empfange."
*) в і е  !H ie  bie *«іегИаѣіГфеш a a f , fiter »е(ф« On•««
jļ> m  í(L # i t t M  fa b  in 1er 9 Ы е  fc<$< ®«rf« «■< «inet «aber■ 
t}*rtr«e*»<ifc(««ebeti »on &«■«» fânf «Ігіф св« a fa a # : « * « V ,  i d  
e t » « i  в е г і щ е і . . ?  babee.
י• )  б о іф е  aa ltøm åtfeab «  © ilb ft  f«b!m le i  «aber« fU rtr« j#»ei«  
f«a f*Uh«r 0 ( f i ■ |f r  «a* e i  Keibt aabejHwBit, 91 f t  « •«  ь ш  ar* 
^ г іів ііф е я  fr j la le r  b«l 0 а в |« в ,  b«ffe« He • ò r b i !  f a b ,  *erriftre«, 
•»er « i* |t b a » |f a  ■acfcf»§«a&íT, }art «ш>АпЬевЬ«» « )ег іф ііегег , 
•е 1 ф « # ф  ІЬггш Øeffibl fiberlaffei* fo ld«  Sreiļjrit «beafo aabmra, 
a l l  tn b «r« , »«Іф е а И fir!«ab, ebor, 19«ilibn«n ba# £*itø«11tt«gtabe 
«utfall«■ tvar f b«a?ab«a ■аф «iø«tter fcrfSabitnø,  |Іи сМ ф  »b«r mii' 
Ь«г авГргсфевЬ, tttfamntnfAøtcn.
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Ø etrubt i |ì  3 * w n u ׳ ״ b ba er feilten toeifen Reiben bei ( іф * !5  
Ija t, bem er feinen Stummer mittfycilen fo n n te , ( ф а м  e t  п а ф  
(einet ® a ttin n  unb bittet fie um  d ta tl):  ob e t  einen ® r ie f  (фісГе; 
ba§ bie ©cbnucgertwfcter einen anbern fjeiratfK/ ober п іф ь
6ie fpri(i>t : ״ $crt 3»an <Ecrnojetoitf<t>, toenn f)aben bi<* 215 
je|t bie Lettinnen einen SKat̂  gegeben, unb toenn toetben fie ifyn 
fänftig geben, fie, bír (ange$aare, abet futąen îPctfranb tyx* ‘ЛЧ 
ben." 2 )0 ф  toil! fie iljre ©orte fagen: ״ ei ifi oor ©ott Urn 
геф і unb beim 9Кеп(феп eine ® ф а п Ь е , bai З О Д ф еп  ju oerlaf* 
fen. Unglûcf fann jebermann befallen. ©inb bie greunbe gut, 
fo »erben fie barübet niefcti fagen, ba§ SHaçim unter be£ bie 
Slattern gehabt bat. (Sammle niebt toufenb, fon&ern jtoeitau* 
fenb (xxbjeitbcgleiter, toenn Фи ©treit fürefcteft, bie befkn Í4I* 
ben unb $ferbe, unb jie^e {)in, bai ЗХіЬфеп ju í)0len.׳/
Зш ап  Іаф іе  o o t  greubc unb f$ t ie b  bem Ф одеп ״ :  іф 2 5 5  
főm m é fogíeicb, la §  Sebt geben, febiefe m ir © (b iffe en tg eg en , іф  
toer be breiftg S a n  onen o u i  ten  gefh ingen  abfeuern la fe n , toena  
іф  abgefje. * ).
Я а ф Ь е т  ec ben ® rief abgefénbet, n im m t e t  ® tà t f e  e in et  
® o g e n i ф а р іег , unb  làgt Ьигф  bie © ф геіЬ ег b arau f ® riefe  
fф rei6en , bie £ ^ je i tb e g le i t e r  einju laben.
!Den erfken ® r ie f  febirft er п а ф  ® a r  unb U ( t f$ in , (V n tio a r  274  
unb Ф и (сіп о), ю е іф е  unter 3 » a n  ftan b en , a n  ben © o iio o b en  
* N ilo tø  ОЬгепЬедоюйГФ, ber ber erfke -00ф ècitbegleitev f ø n ,  unb  
We&rere m itbringen foOe.
D en  anbern ® r ie f  febiefte er п а ф  bem felßgen  M o n ten eg ro  
SU feinem ©фюе<*егЭДп, 30(>ann Ç a p etan ; tiefer foQ toen igften i 
fúnfòunbert fam m eln unb ®rautf& fjrer bet f$ (a n fc n  Lateiner in 
frpn ״ , bornit іф  unb Ф и bie (Sljre baoon tøaben."
S (־* en  9 rieftoe$fel m it (em  Х )ц е  f«ng ( U f  9R i ( ia .
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Den triften Seriff fcbicfte cc паф Äut>\b unb Srotcnof[}itf<b 
on ta t fBoitooben Siforoitfcb 3l*a *)/ bicfvc foli mit aUcn feinen 
Untergebnen паф Sfjablacf f ommen.
Den «irrten ®rief (tyiefte ec паф Drefalotoitfftt, an ben 
Wilitfcb вф егетеип^ф ״ ; bebe auë bie Sinter ton ®cefalo* 
toitføe bit juin grünen tim **). 3 f niefjc, bejto beffec fúr Did?.
Den fünften ©rief fc^icfte ec in tie © ta tt  $obgeri$a bei 
Scu tari ju bec ganjen Sertoanbtfe&aft, an bie beräumten gelten, 
an ben gaffen ftujunbfcfytfcb © juro: ״ D u foUft feine 3 e** ber: 
tieren, fonbern mit gefc^müeften |>сф$еидЭДсп .,ommen, alle 
©tuber fammcln, bie gelten unb Oferte, biefe mit Гфбпеп tfic־ 
fiffen  Satteln  unb 6 d?abracfcn unb glanjcntcn i^ruftfcbiltcrn, 
jene mit Sam m t unb S e ite  unb З ф аг іаф  befieitet, melder 
oom SRegen unb Sonne nur r6tf>er toirb/ unb mit eben fo fctò< 
nen Äopffi&mutf, fo ba§ niefcté 1‘фбпегсв in Serbien unb bei ten 
Steinern feo; leßtcre f)aben trof)l alle folden © ф тис?, über 
піФГ fclcte ()еггііфс © etø tec  unb фсІЬепаидсп mie unfere Siiti 
ber, bie «fhtfgoriçaner."
356 S tabla*  unb bie umliegente ®egent labet ec ofjne ©riefe ein. 
ftònnteft D u bòrei!, wie biefe Briefe auíeinanber gingen 
• о т  ®leere biá jum дптеп  îim , u:;b юіе bie Serbiftfcen Oberf)âup* 
tec unb bie ÿelben jufainmenftrimten. £^$(itbegleiter ju feçn. 
Die ®reife unb bie Scfcrélcute faljen tiejjj, biefe toarfen if)־ 
G6 сел ЭДЬд Wirten liefen фге beerben, fo bai neun£ccr*
J/ö ben auf (?inen fernen, unb gingen in bat breite gelb oor Sbablaf 
iuc iw tø e it ,  <00 рф  bie ganje SRenge oerfammelte
Die
•) ь. i. cilai.
•*) 8 ט!:י ״* і іфеп вегЬіеш im епаег* ёіпиг coi -Ocfiegoteíne.
•••)€  ,fiêne 0<Ь1ІЬегип9 ber $rrí«mn1h1n<1 1>сІ)Г»рп Я. 370—79 זי«ז
fc кгі> іт  mit Д^пііфт €־фіІ0еп»в9т *Uffiföu î)i$t*r »er;
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T'en anbern M orent gebt 30&ann Sapeta*, bet ® фю е^ег л •  
fof)n, gum ©rautfuhrer beftimmt,  bie gefte hinauf, nur ton 
jtr?i entfernt bleibenben Leuten begleitet; mit ftnjfrcr ® titn , er 
trieft feinen ?•lief auf bie Serfammelten, ftcfjt bie Äanonen ber 
geftung. Oben begegnet ihm 3 ®<m (Sernojemitfcb, frag t: m ai 
toiUjt Фи fo früh 3 c^ûnn bittet ihn, bie £c4&jeitleute reic&j 
li<bju bewirken, unbauieinanber gehen gu (affen; benn e i toerbe 
bai gan je îanb  òbe׳  unb bie îû rfe n  fbnnten еіпЬгефеп, Ыег}і§ 
Sagereifen toeit muffe bie S5raut geholt »erben : bann erjàhlt *? 
feinen ?raum  in ber (eęten 9îacbt, bafj (5ф ®etoittertoolfen auf» 
thúrmten ûixe Styablaf, b e r$ lię  einfdjluą unb bie tiefjten ®teine 
auieinanber w arf, ber ?((tar fiel herab auf üÂaçim, Ьоф blieb 
biefer lebenbig. (Sr »ieberljolte bie S itte  : Oheim, la§ bie 2eute 
auieinanber gehen.
3 » an  war jornig, ^ифіе bem ®efemefterfohn : ® ott fb05°6 
bai Unglücf über ihn bringen: ber îra u m  ift © a h n , ® ott ift bie 
©ahrfyeit. (Si fep febon Іафегііф geworben, ba§ er neun 3<»h* 
bao ЭДаЬфеп bort gclaffcn; iĢt muffe bct^ocbjeitjug feyn. Den 
®cb»efterfohn bittet e r , паф  ben © à& tcrn bet Kanonen ju ge# 
()en, bag fie alle überall gelaben unb abgefeuert »erben, unb e i 
ben £ 0<bjeitleuten ди fagen, bamit bie ^ferbe nicht in i ©affer 
fpringen, bie ?cute nicht in gieber fallen.
gefct>ief)t, ei bonnern bieSanonen*), juleçt folgt greu* 
tengcfdjrci — fte jieljen ab.
3e weiter fie jogen über ®eblrg unb gelber, befto m u tig e r 585 
würben fte. 3 n tem breiten gelbe am Meere febtpong ber
і і і ф ю  in » e r t e n .  —  Я ш ф  » e r b e r  i n  b en  tB«fc^rribM «eem  b r i  3 ■ *  
í a m m r c f l r í n i f B í  © •  3 Ó 5 — 7 0  i #  * t e l e «  î r e f f M e ׳   u n k  b i e  n e t t e  Ю і е ׳  
brrbrķr b e r fr lb e n  Я З ш Ь и і ц е п  a n i U b r n b .
*) ве&г poetifd) i f  Ьк ^еІф геіЬ ипі biefel !Donner« unb bei £in*  
brudl bcifelben 35. 580— ־0  .
e
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Äampflufh'jj« !Rog unb S p e e r ,  bet grin ftu jtige  feļtt bie b i e r n e  
g la f à c  an  и . f. to.
бсо  3 ״ an  С ето іет ігГ Ф  fab* bie Stinta; um  р ф ;  ФМоГФ ritt  
tym  o u f ber einen S e i t e ,  SÄ afim  a u f ber anbern. C r  fpracb: 
״ т& ф іеп  bie S c u te r  mein SBort aufnefønen: іф  b a tte  eerfpro* 
ф е п , bag unter ben gepugten ф оф зеШ ем еп unb Lateinern feiner  
(ф бпег feon fe ile ,  a l i  mein S o b n . Я ber bie *poefen f>o^cn ф п  
feitbem jum  $>і§1іф|׳£еп unter allen $ е т а ф г . D e r  SDoitrobe 
SSilofcfc ift ber (фЬпрс. ?affet ifrn  anlegen bie golbnen fiebern,  
bie ÜRûçim trag t unb б ф п ^ е ф Ь п  feņn, b i l  e t  ^eim gefú^ret 
b a t bie € ф ю іе 0 е г іо ф к г  * ).
645 Dîicm anb »on bem Streife m olite etw a# cinm enben, fte furetn 
teten  р ф  oor bem grim m igen , тбгЬегіГфеп W a ç im , bag er ibnen  
e troa i an tb u e. СпЫ іф Гргіфі iW ilo tø ״ : D u  bifł unfèr Ober* 
b a u p t, lege bei SÄapim D e in  © o r t  e in , ba§ e r i  п іф г àbeí n im m t, 
jurûtfgeftellt ju  werben. З Ф  » i l l  f i  ríjun,  aber un ter ber 9 e; 
bingung unb bei © o tt  gelobter î r e u e :  bag bie Q k f f r n t t ,  m d Фе 
ber б ф ю іе д е ф Ь п  oon ben neuen greunben er b á lt ,  niem anb m it  
m ir !beile." » u i  oollem £ a lfè  Іаф іе  Згоап 5 е г п 0 1 с т ^ ф . , ,  ā&ie» 
tnanb foll bie ® ffebenfe m it D ir  tbeilen , unb obenein gebe іф  
D ir , т е п п т і г п а ф б Ь с Ь М  f  ommen, jtoei S t ie fe ln  т іг в ф ^ п е л ,  
meinen (ф т е г е п  golbnen ÿ o f a l ,  unb bânge D ir  einen p r tø t ig e n  
S à b e l  um ."
6 |5  S o  mürben bie ftojbnen ftebern bem Ш о ( ф  an gelegt. D ie  
£ c c $ if it0 à f ïf  fam en  a n i  graue SK fer, fanben bie б ф іА е  unb  
gelangten  glúcflicb п а ф  S en cb ig .
695 D o r t  ftr&mte a l le i  a u i  ber S t a b t ,  bie ф о ф к іг іе и іе  unb ben 
Гфбпеп © ràu tigam  ju  feben. D ie  S t y n e  b e i  D o g en  fom m en
• )  З а  й п ь е г п ,  fftrtcrrn © ortragleeifen  biefei Sic»«# id  biefer ® •r»  
f  Л и *  поф »or ber abreife no« ® beblaf erfolgt: «ber аиф  bann pnb 
» u lt  ® erfe feiner *ng«be ebenbiefelben; » ie  bier.
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unt fû&ren tm &b»agcr auf ben Saif on, tie фоф}еШеи(е юес< 
ten tcrtQeilt in Quartiere. Drei îage lå§t mon ra&cn. Яш 
werten fruì) ruft ber perelt : man foil (1ф tetfammcln )tit Ш» 
rrtfe. віе wfaramcln (іф in bem ftciiicrnen {)0fr.
8&оф fe&lt tec SrAutigam unb bieSraut, спЫіф fournit 735 
jener. <$)m bringen bie €òf)ne bei Dogen ©е(фтГе, ber erjte 
einen Stoppen, ber untar bem ®elbe, »omit er umwirfrit i{(, 
fortfebreitet, unb barauf ЬавЗШфеп mit bem grauen galfen ; 
ber )»eite einen pr&cbtigrn ©âbel «on parem ®ölbe.
8Daé bringen nun Sater unb SRutter? jener eine $elben*m 
fcaube mit fòftlic$xn gebern unb einem grogén Diamant, bag man 
ben folbea niflt anftfren fann; bie Gutter bringt. Unglütf, ein 
golbncé t>emb/ txxUfceé nitbt gefponnen unb niфt geroebt, fon* 
bem geftritft ift, unb amfealfe ift angeftirf t eine бфіапде, før Stopf
ton , unb in фт eiifvbeljtein, bamit bie Brautleute fein ?iebt 
Ьгаифеп, »enn fie iné ©фіа^іттег gel)en »oUm *> Seit* 
rufen ben Sràutigam, unb geben фт biefeé.
SBaé fommt поф für ein efynoürbigcr ®reté mit toeigemeos 
Sarte, geftûçt auf g olirne Strûcfm? <Sé ifi beéDogm Sruber. 
$t»aé ffiunberbareé $at er unter bem Яг in;, er toirft um ben 
Bräutigam einm fòftlícfcm ®tantei, »ie føn fein Äaifer, піфі 
ter tíufifcfcc Sültem ftat; auéwenbig фигриг, fòftl:cfceé gutter, 
пчіфе* allein breigig Seutel foftet. ЭДсдеюфгег »ar ifym bie 
Srautgetoefen, ba er ©on feinen SDcibern fein Äinb gehabt.
Stajim fielet bieé traurig con ber <Scite **)♦ *31 
  e 2
• j Фіе Ø te ie  vom £ tm b  (nwoon ( ie  nedimaUfic C ntoiefriung b<t# 
0 4 nļtn befonber« übbângt) M øt»  3 U t mit benőiben Sßortcu ; ba«
*ош ® ianw nt ia ber .<>flb<nbaub< bie fOfriften ; in bem Ucbrigcn ftnb 
ficb bú 0fl«t1»cifen i)infid)tli(b b«r Øefe&cnfe nitbt §Ісіф•
**) Он 4ttbi3 ווז)ertrag«n>fiícn Hefe« Wefangc« flcljt «r í •  betrflbt 
b a , bag bict bem £ íg «  auffÀIlt; ter tann fragt; tea« bufem íefcle.
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Stun befommt jeber bon ta t  фоф)еМеиіеп ein ®eícbênf, 
ínbem ре Ьигф tie geöffneten î&ore geķ n . S ie  begeben рф  «uf 
€tøiffe unb f  ommen діисйіф jurùcf in i gelb w e  © fø b la f, ro# 
ft< {іф nun mit Stummer trennen »erber; ba* føret nun an!
9tagim  citte mit einigen Qenoffen auf feinem Rappen паф  
ber Wutter fyin. ЗКіІоГФ tanjte auf feinem ®raunen in ber Siåfø  
bei erautfú&reri unb ber ©raut, unb greift fie un. S ie  bat if>n 
ЬигфЬеп бф іе іег  gcfc&en, f$ làgt biefen jurád и п Ь г е іф іф т  
beibe $ànbe. © e ? t é  fa t),  t f ø t ,  a l i  føtte eri  n iflt gcftftcn.
ÌDer вфюіедгсгчіЮ: pei)t e i  mit Summer unb fftilt fte auö, 
toarum fie einen fremben felben  anfefje; benn, fagte er, ״ bieg 
ift піфі ber ©ràutigam," unb er erjà&lt фг nun, morùber man 
ôbereingefominen, unb аиф bag bem ФЫоГФ bie ^ ф е п ? е  »er* 
(ргофеп morben *).
jDai SWabcten fø lt  фе $ferb an unb fagt: ״ iФ ge&e feinen 
S t r i t t  meiter/ menn піф і alle (ЗДфеі^е oon ЗДіІ0(ф  jurûtfgc* 
geben merben. Uebrigcnt marum føft íDu bai getføn? Ъ а і  
Ç oefen ge^ t ift піф і bai (>erj ; іф  føtte фп genommen, unb аиф  
3af)re gemattet, of)ne meinen Äeltent unb фиф <2фапЬе j«  
т а ф е п  **).
я п Ь  t e m  m a n  f a ą t :  « t  f c 9 9* g * *  f e i n e r  ! « ( t e r n  SSÖiHen m i t 9 e 1 « g t n ,  
s a b  b a b e  f e in  V f r r b  » e r b o r b e n .  Ж аф  i i n i g c u  e r w i e b e r t «  b er  í > e g «  
b a r a u f :  b à i t e  icb п е ф  « in «  î o d j t c r ,  b ie fern  g ä b e  tcl> א «. —  Ü b e r  b e t  
) e b e m  в і п с с п  t t c 5c #  £ i c b c #  f i t tb e t  m a n  c i t u  V o r b e r e i t u n g  b e #  S e l *  
g e n b e n  in  b er  ( E r r r íb t i e n g  b e #  S u m m e r #  b e l  О Х ар іга і  b e i  Ь«ш  И п»  
b l i d e  b e r  Q t t ø e n f « .
*) 3 »  anbern ®augweifeu iß 3 ״ аи » іф і a «  fjrc^enb «ing«fá$rt, 
fonbern bie в а с fte ņ irb  b ioi «rjâblt.
2 itfe erjłe €rflärung bel fflláb<ft«nl babén aU« O<״*)  ortraglw ti«  
fen; ebenfo bi« nad>malig« !w eite} »on bem fcler ba!wif<ft«R 1B0rg«i 
ЬгяЬея haben &nbre nicfttl weiter» a l l  bać ba# © ІЬ ф еп  ben Я Х а;іт  
herbei ru ft, unb bieiem baffelbe, wi« bier fag t; wo «110 immer 
$ta;im  »M  Ьея ?*пф епгеЬ енкіп«# S « te r i  яяЬЗКі(»1'4Яіф1і .* « if.
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3®<jn f&flt b a t  f ä m e t ;  er ru ft t i (  Ф гй Ь ег, fle m&gen 1m ù 9 * l  
(ф сп  ф ш  unb teu! 9R ito f$  r i e t e n ,  aber S t ie n a n b  fe g t  e tm a é , 
ba fie р ф  bie ф&пЬе a u f jenen Ф е г д к іф  gegeben R atten.
4
ФШоГф fagt : ״ fyajt D u  fe in e  t r e u e ,  п а ф Ь е т  Ф и  bei © o tt ג94   
pe getobt f)űft? 2 )0 ф  œ iU  іф  25ir  (ф еп Г еп , !uerft ben Ж аррсп  
u n b  baé SRáfcfcfn, b en © à b e l а и ф ; "  aber b a é |* m b ,  t ú l é l t é n *  
ķau be u n b ben 9K antcl m ill er п іф і  geben , unb  Г ф т б г і, eg п іф і  l «  
ttøun. З п (и*1 toiU er e é  tr a g e n , a u f  b a f  feine te u te  i& r c  
b a o o n  fyaben.
Die Änbern banfen if)m für feine Siebe )um grieben, aber 973 
bai ЭДЬфсп mat nicbt jum grieben ju bemegen, фг ifk leib 
um bie (ЗДфепГе, befonberé baé golbne фетЬе. ©ie ruft ben 
SRaņm; 3 w an  «(фш?t , »eil SXaçim ein фаЬегег ift 3 кая 
mill фг in ©fyablaf au* feinen î&ûrmen ©elb geben, fø biel ре 
mill, bamit ju тафеп, mag pe mill. Daé ЗДЬфеп nimmt 
baé піфі ап; ре ruft ЭТарт, big er eé &brt.
(Sr f f f ) t t  u m  unb ф о г ф і,  m ag p e f a g t : ״  О  D u ,  D e in e  !0 0 0  
*K utter foll D іф  п іф і  ^ ab en ; &at n u r  ф і ф  e in zeln en , fo ll D i ф  
m e tt  fyabfn, D e in e  Ч ащ е  foli ju r  ì r a ^ e ,  u n b  D e in  © ф іІЬ  ju t  
D ecf e  au f»  © ta b  roerben. ff ia r t im  f>akt if>r Ь іе © ф і$ е й п Ь е г п  gè* 
geb en ?  SW6ge e t  b aé  S in trre bem alten , m it  ift leib um  baé  go lbn e 1 С » i  
ф е т Ь , пміф ев іф  brei 3a (? cf g e f ^ ten frabe m it m einen ©ef&fyr* 
t in n c n , Ьів m it bie Mugen a u é tro e fn eten. З Ф  w ollte  ben f e lb e n  
in ifym f ùf f t n ,  f)6re т і ф  Ø r å u tig a m  SWaçim. SQimmft D u  bie  
© ф а ( ; е ш ф т п Ь с т $ г е т Ь е п :  іф  (ф1х>6гс D ic  bei bem mabrfyaf* 
t ig e n Ø o tt , vorm Årté gef)c іф  п іф і  einen © ф г і » ,  fonbern ba< *Rog 
fef)ce іф  um  bié )um  SR eerufer, unb ne tøme fin  g l a tt co n  b et ДО ап je  
© d e m it ø l i f a ,  unb ftbceib? oon  ben Q5Iu t6ttop fen  a u f b a é  © la t t ,
unb gebe cftbcin grauen galfcn, ju meinem alten $ a te r  ju tragen.
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b am it e t  b a t  ta te in e t  f a nb  fam m fe u n b  fem m e č f j a b l a f  ju  р іш і׳ 
bern  ,  u m  t ø f t  б ф а п Ь е  ju  г іф е п ."  * )
1039 £>ав la g  f t tn x v  a u f  W a jim «  $ e r j e n ,  e t  b re ty  frin  JJferb , 
^ a u t  e t  b lu t ig ,  fp rin g t Ь о ф ,  u n b  пісш апЬ t r a u t  fle t / i&n a u f  ju j  
b a l te o ,  fi( т а ф е п  ф іа п . 9Х іІ0(ф  lacÿt a u «  eoUem $ a l f r .  © о  
l i o f t  nunSOfagim b in ?  2 >iefèt * * ) ab er fo m m t a u f  jenen 10«, u n b  
«rieft feine S tam p flan jc  a u f  ifyn, tr if f t  i(;n in «  ® efìdbt u n te r  We 
Ç ebem  u n b  e r  fà ttt  to b t  u n t ( r  b a«  ty e r b .  ® ia p m  b a u t  ibm  ben 
Stopf a b ,  u n b  to irf t  U)n in  feinen ^x jberfucf,  n im m t ba«  %Rabt 
ф сп  com  S3 c a u tf u f ) r e r ,  u n b  e rg re if t bie g l u c k t ,  b er SK uttcc 
Я а ф г і ф і  )и  geben.
1069 tieb e r © o t t !  fü r  flUc« feņ b ir  ?o b ! 2>0ф  » e r  fe n n te  m it 
ben О Д е п  alie«Ungl&<f àb e rfrb en , a l«  f id  ein  Гфбпе« O b e rh a u p t/  
u n b  Ne oielen © e rw a n b te n  e in an b er an fab en . VI« (ie bie g lin te n  
I m  te n ,  f&fCt( Ç u lo e tiîR c b e l b a«  ? a n b ,  fte jogen  bie C tø to e rb te r , 
ibce S tu t t e r  w ü rb en  in  U nglucf g r f tu r j t ,  Ь іе в ф ю е |1 е гп  in  ® ф ю а г$  
g e b u ll t ,  b i( © a t t in n e n  )u  ben S e rw a n b te n  g e fф i( f t /  b a « ® lu t  
f(0§ bi« a n  bie Ä n i( * * * ),
• )  © •rfr& eabri (abra «Be G aagnriírn  m it bcnfrlbea ® orten .
**) Я а ф  anberu C engw eifea forbrrt ÇRayirn erff Ьов Ю іІеіФ !am  
J tan p fc  b t r a a l  0 *i« biefe © ette  bann *<fu»e«u »<cb«nr i(l . - M t  brm 
î f j t  bew erft){  ä b r i ie n i  erfolgt bana ber S eb  b «  IrQtcrca a u f  bic< 
f r lb e C r t ,  «Mb aen  bier an  l i e f t  bri bra fö r i f rn  b a i  žieb в іе іф сгв е*  
lia it ja € o b e , ЬгівХаафеи •b n r aaifûbrlid> r рогіиФг®г(Фгг»Ьт1дгв.
***) tRir§eobllfr riar Q rførelbang b ciX a m p ftir  апЬпнгфагіЬеіі׳« 
«ab Íín jr ln r  aa ciaaabcr jrratben. *Rar b a i ®etümmrl i f  iti bea 
■ater brm Sejrt aagegrbeara C crfrn aibrrcr G aagw eifea brmrrft# 
• i e  bir Vfrrbe ta  M tb rrn , bie Wff elea *u !гафгв, Ь іеФ сігп !a  flia! 
!ea  le !a a a rn ; fünf © « f r  flagra m it стаде «a . —  £>ir ©rrfr «0« 
ber Zraurr unb brm Uaglficl brr SÄüttrr uab © atìiBara f r (r a  (bru/ 
fo аиф ia anbern Eicbrrn, ДЬпІіфе ®от SSirbcru ber tyfrrbc* Alia«  
fr a  ber e i b r l :  Calle jjjrlbm licbtr babea einerleiffltctran , fünf Sto«  
bie & f« r  паф  bein in f i t t a ) .
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3m  » iu te  tra le t eirt £c(b 3 ff m וזגיייי i и je tt>i t f $ ,  f /n  £<rrj »of* 
wirb ewig f^ tra r j fcnn. Crr bittet ®ott um rinen © in b , rod* 
фег ben Siebe( jeeftreue, tam ii ec ft'fye, roer umgef ommen. ® ott י 
gab if>n ; e i blicé ber $i3i11b, jerftreute bie Эіеbel ; et fabe bin 
unb ^ev, ,überall Grlcnb, jetbroefcene «pferbe unb {»eiben, ііф« 
jenbe Scrwunbctc, fuefcte unter ten SMutcnbcn feinen ©obn 
SKaçitn * ), finbet ben 3?bann Capctan, erfennt фп aber піфг, 
gebt vorüber weiter.
Diefcr rebet jenen an ״ : S3ift D u  fo ftolj geworben über bi e4*״  
b e rrli< b en { ^1eitgef$cnfe, ba§ D u ben unglùcf Ііфеп Støw eftm  
fobn піфг frâgft, ob ibm bie Söunbcn febroer finb?" в с  oergo§ 
îfjranen, unb fragte/ ob bie SDunben ди bälen finb, aber ba 
ibm b e tîob  nabe ift, fra<rt er: »190 ift ®?afim unb Ьа«ЗДЬфеп/ 
bei bem et ja gewefen ift ? ״  Зепег erwirbert : ״ bag SWajim mit 
bem Ш Ьф сп jur ипдІисНіфеп B u tte r  geeilt feņ ; "  et fagt« 
unb ftirbt.
3wan i e r n o j e w ^  eilt паф  €bab(af. S o r  bem S b o r d is i  
finbet et cine ?an je unb baran ben Stappen mit oorgelegtcmÿabcr.
930r bem ЭДегЬе fífct SWajrim, (фгеіЬГ auf bem Änie einen ©rief 
an feinen <2tøwiegen>atcr, unb 1>or ibm ftebt, wicsurScbicnung, 
ba« илдІисГІіфе ЯХІЬфеп. ,,©ammlc ba« i׳a triner lanb, fommc 
6l)ablaf gu plünbern, unb Ьа«®№Ьфеп, ungefú§t unbunumarmt 
ift e i ,  jurùtf)uf&bren; meine $ c rtfø a ft ift vorbei, іф  werbe 
паф âonftantinopel fiieben unb îu r fc  werben **).
*) ® ei C iii« («  (lebt З я в п  €«гпоіе1»і#ф , пафЬет ber ЮіпЬ be■ 
?Rebel lerffreat b a t/ ben fdtøem rw nnbcten вХаріт anb ba« OTlb* 
ф ея ; uob « • e i f •  fan tet, iM a e o n  nicbtl e r e ifc n t, b a f Ø tajti«  
■sit bra ЯХІЬфеп паф e ķ a b la f  geeilt fe9.
**) © 0  (Rajrim a li  »ertøunbtt bargefleDt, aber «ев bent ®riefe 
beffelbe« an ben £ o ø e  аиф  gebaubelt w irb , (<bidt ber S>m« m it be״ 
пси, я е іф е  b a i ФІЬФеи abbéién , 5U r!te , Ьигф bi« fßtanra in 
0<ibr;ifri|l gebeilt wirb ; unb bann gebt О Д ; іт !  пафЬеш 2Xilof<&i
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1171 U1tç1(âcffS jtunbc perfcrfitcte fïcfe ЬигсЫ ?anb. Vlé ef
fyòrtc jivan ОЬгспогоіп‘ф , ter ФгиЬес ЗЯіІ0(фІ, {attrite rr Km 
$fcrt, loarf (Іф barauf, іифт Slbfdifb, all menn ec }от  îobe 
ginge: ״ іф gel)« аиф паф jtonßantinopcl, (Suct>24ûber ju be־ 
wahren. ®Waçim wirb Ьеш Sultan (фіпеіфе In, unt eme Яппес 
gegen (?иф bringen trollen ; fo lange іф tort bin, bewirft іф 
cbcnforifl, al? ec; ec roirb fé піфі oermògen."
>>27 S ie  treffen (іф 00с ftonftantinopcl unb tre  S u lta n  wcífc 
mer unb mie fte gegen einanbcc gcfinnt finb. 2>fr S u lta n  nimmt 
fie auf init $reuben, macfct ite ju dürfen, ten Зям п  mit ben 
Stamen: 3Ral)mub9fg£>brcnbegomitflct>, benSXaçim: ©fenter* 
beg 3»апЬедоткГф. ЗКаФЬет fie neun 3<*ljce bem S u lta n  ge> 
bifnt i>aben, gab f t  jebem neun © utcr; fie geben fte )urãff unb 
erhalten bafüc фаГфаІіГ^, ссЫіф mit weißem гКо§(фтеіГс,  jener 
bei 3pcf׳  bieftt S cu ta ti ; jener ein rfi фев ?anb , biefre baé 
\°Л\ bec ^гбГфе, 9Rccrfalļ unb 83ùfffl > Ocfcff n : фее 81аф*оттеп 
« « 7 *ccfòí)nen (1ф  піфі bié auf biefen îa g .
© r u b e t ,  ber SXadic ivrgen ,  îû r f e  t t e w e r b e n , аи ф  }n ben î i r f e n .  
S) ir ír a n P c r c  Ю о т в 9 < » с ік  iÿ  unter bem íte jtr  in 3s  «■t>fr■ V en en  
f e j e b f n •
1Ö a r e r.
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?8 й it b e n  & u d j j ł a b e n .
*3n brr ©rrbifc&rrt ©ргафг fïnb 28 rinfa<&r fau tr  (b .í. fo teine, 
bag man fie п іф  writer { ( т к р  fa n n ) , bir mit fofgmbm ®иф» 
ftobre grfc&cirbrn unb auigcfprocfcicn wrrbrn, юіг nacfcftdjt ;
@tbru<f te*
grifd)ii<tf< 1 lattiaifcbt*
Я l p fy a b r t.
1( u t  f  p г а ф r.
Л  a а mitbûébeutf<$e a
Б 6 Ь mit baé ЬеиіТфе b
В в т roitboébeutf($e ю
Г г К mit búé beutfdje g
Д  А d witbalbeutfty« b
<Б і׳ *) ungeftyr uri« bi (ungaritø gy)
£  е e mit baé beutft&e r
Ж  ж x ungtftyrmitgeiinbeé tø  (franj. j , ungar, za)
В 3 z mit rin fanftté f  (franj. z)




К к к mitbaébeuttøt f
X л 1 mit bâé beutfdķ f
Л) л Íj ungtftyr vit (| (ital. gi, tmøar. ly )
М  и m mit baébeuttøt m
H  н n mit baé beutfcfce n
Н> » nj ungeftyr »ir nj (itaL g n , tmøar. ny)
О  о o løitbaébtuifør 0
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© ebruefte  i
gri«fcií4 cí ן latriniicbce
Я 1 р 1) a b e t .
Ä u « f p r a ( b e .
П п Р и>і* bai bcutfd)e p
P P г юіе bai beutfdje с
С с я wie »In fdwrfei f (jf)
Т  ш t trie bai beutfdļje t
,К h ch ungefifjr wie tj (ungar.ty ) nłd)t ganj tse h,
У У и mie bai beutfée и \  fonbern gelinber unb menù
U ц с wiebatfbfuifrfje j($)1gerjifd)enb,etn>a teli,gè׳
Ч ч CS wie bai beutf$e tf$ / паи reie bai ГфюеЬіГфе к
Ц  ц Щ wie ital. ge le o re , i ,  y.Ш ш *) вк. wie bai beutle ( ф
ЯЗоеаІс fïnb 5 , пАтІіф: a ,  с ,  и ,  о ,  у ;  bie übrigen finb 
Çonfonanten.
ЗсЬсс Юоеаі fann allein eine Silbe unb ein fPort auéma» 
4>en ; bie Gonfonanten aber fonnen in bet SKcgel of)nc Seccai tre» 
ber eine Silbe, поф ein © ort auemaefcen. 2>ie ^râpojitionen 
к  unb с finb © brter, feine Silben. Scbann wirb ba« p l>âu* 
fig 0()пеЗ?еса1 gefcbricbcn, j. 35. p*i>a, bet fKcft; р»тса, ba« 
®фпакЬеп; р -в а -н ,е , bai Gingen; р*н»а-и,с, ba« Öveiben; 
з а - p -за * ш и , au«wieí)crn; п р и п , berginger; к р и п , ba« 
ffreuj; крп, ba«S3lut; up«, bec©urm; црн, fefewar*; и. f. w. 
Ungefähr ebenfo brauchen ba« p alle übrigen Slaoen, unb felbft 
bie Otujfen (гоеіфс fenft gern einen ®ocal ja>ifd)cn jwei Confo; 
nanten fcfcicben, 5• S3. голосЬ, борода, корова, кровь, 
крееш ь, п е р с т ь , ftatt глас, bie Stimme; б р ад а , bec
*) Ш п  l)6rt in Cerbien пес5 einige betontere £aufe: 0  in f jtx it*  
«emina wirb т а п ф т а і  с sor i n*ie ba# polnifcfce ś ,  unb bai » n ic  ź  
aułgefprod>cn, j . ® .  секира, bai ® e il; сіупц.п, b o r g e n ;  nsjco, er 
bat aufgefreffen. 2 ) ® ei ben 3X5nd>en ((*cfonberi in S erb ien ) »irb  
}>, ж, 1־, и unb ш feiten auigeforodjen, foubern flatt b unb v  fagen 
fie д з (w ie bic Ѳ гіеф еи) ftatc » ,  3» ftatt fa unb 44 ,י  unb flau  ш , 
с ;  ®. д з а ц е !  од  11, n e n  ѵ т о  11 и с га я; и» вегаип) b u t  j y , | | ,  f, 19,
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© art; к р а в а , bie S u b ; к р » ,  bűé ® lut; к р с т ,  b a é t m i j ;  
npcm , ber gw ger; и. f. т .) .
Яиф bír ^rutigr &1гфгп*вргаф< frÇt txxallofe* p , j.® . 
бодрсгпвоваши, muntrnt ; бодрш ій, muntern ; м удрство- 
ваши, pfylofeptyrrm; мудршіій, twifer; храбршШ, tapfe» 
rrr; рж а, brr {Roft, и .f .» . — ®ribm ©òfjmen unb ®ulga« 
tra wirb baé л ebm fo grfrçt, j.® . д л г , bir бфиІЬ; b a r ,  bre 
©olf; CAHu,e, bir ©onne, и .f• to. Äann man baé fircfcmfla* 
tifebr свЬшлЪ, сьВшашій; подлЬ, подлшій ; лжа unb 
anbrrr (оіфе ®òrtrr піф( аиф fo anfrfjm?
©ffln p eine ®plbr auéuu^t, unb eoe obre паф iføn rin
Cocal |W )t, fo ift notljroenbig ein д еб ел о  jep ( b )  *) jwifфеп 
p unb bem ©ocal J)injuff$en, )um З е'Фсп׳  ba§ birfrr ©oca( 
піфі jum p  gefyòre, fonbem p  für (1ф  felbft eine Silbe fro, 
j.© . г р ־ о ־ ц е ,  bie©urgel; у т р - o ,  re fra t gerieben; о׳  - в р -  ־
a ־ о , er fyat auégetreten; з а - р - з а - п ш ,  aufmie&etn; п о - p -  
в а - т и - с е ,  ringen; unb anbrrr ДОфгЗВбгirr muffen foígmbrt» 
magra grfcfcrirben törtben, гр Ъ о ц е , у т р Ъ о , оврЪао, заЪ р- 
заш и , п о Ъ р в ати  с « , и .f.гг. З п ^ І ф т  gátién fònntr man 
аиф rin апЬгггвЗгіфт ftatt Ъ fèÇen, j.35. гр ’оце ober г р - о ц е , 
ober поф anbrré; Ьоф baé Ь  paft am brftm, toril ré  allgemein 
brfanflt unb ап {іф brbeutungéloé ifi
{Sen ЯЗе г го апМипд  b e r  š o n f o n a n t e n .
Oft wirb bré SDofrliauté **) rnegrn rin Çonfooant in гійгп 
anbern «ertoanbrit; unb auf bopprltr SOeifr:
Я 3
*) etrbifâ foQte тая eigeRtttø ber Regel н«ф лебелн j«p f«|m 
Cnie «яф «le røirter, bie fd> ««f fiXitUater еяЬііея), «ber bie 
CäriMeier babe« «Не $«ф(ІаЬея я«ф btm SJeetrøeR неяГтаІ !с/ 
яояішев.
№Фег BobU«Rt i# lei «Вея В ף* *т »ertøiebcR, lei bem вегіея 
f  Rb f»(ge«be *Bitter «»bUaiitcRb: прсш, ber gÌR|et » х р а п , b«l 
•гея!} cp n , bie віфсі; б р к , ber ЛяеЬеИвП; ■ р г ,  btt9B««rct 
ti« Gtihķtfit »•« Jtürbii{ epr, еінг 0t«Rge, •Rb «Rberr ,*!ק■
berilei^rii •гігфгя «Rb ЭДІісягг wArbe« b«r«R bie ЭДне «er#
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נ )  ©ie lautwctoanbten íonfonanten: 6  unb п ,  г  unb к ;  
A  un t m ,  ł> u n b  к ,  ж  unb ш ,  3  unb с ,  unb ц  unb ч ,  unter* 
Іфсіінп (іф паф  iljret «bftufung in b itte re  unb югіфеге; 6  ift 
юеіфес al* п ,  г  a l i  к ,  д  a l i  т , і) a l i  fc, ж  álé ш ,  3  elé с ,  
unb ц  álé ч. S o  oft nun ein юеіфегег 25иф(іаЬ in einem Юог* 
te ®or einen ()ártérén ju  ftøjen fom m t, tpanbelt er (іф ín ben 
ф т  tertoanbten ()ártérén * ) , j.® • :
6 in п :  ш и б у Ьаі@е(Миф; ш и п к а , bieSRut&e; С р б , ein 
®erbe; С р п с к и , fcrbifcb**); з а с о п ц е , пафеіпапЬег; 
к л у п ч е , ber Stiaul, и .f.to. 
г — к :  н о к т и  (паф&сг аиф н о к а т ) ,  ber Slaget am finger, 
д —m :  ^ а д , ber Summer; jairiKa, ЬегЯгте; н у д и ш и , nb׳  
tf)i$en (jum ®(fen); н у іп к а т и  ( 25im ) nòt&igen; о д -  
iirpaiiii^abtanjen; о ш п ;е в а т и , abfingen, и. f. ю. SBcnn 
in einem SBorte д  ober in  »or с folget/ »ertoanbeln (1ф ju״ 
»eilen beibe in Ц у־*• •© •&, ц к и ,тгпГфІіф, ftatt * y д е к и ;
4
betfe«. 35«  ®intoni net ©elgaren i# ei■ * 4»ifфев j»ei Confo* 
вакйа еврЬопКф, |.®• ааг• п а п , слн«е, пвЬ bit Serben babén in 
[•!феи ®Artem niât nur ein y flatt л ().!5• луг, ЬіебфиІЬ; ny■, 
»00; гуя«е, bie ©enne, м. f. ».),jToubern fie finnen a ni<$ttinraal 
am €nbe eine« ©orte# ober einer Gilbe leiben$=*etro1/wntbeln
e i  i n  O, J .  ® .  m i c a o ,  e r  f c ^ r i e b (  x o m a o ,  b e t  Ä r f f e l ;  ceoa* ( d i m . ) , 
t>a< SJOTf, 0 f . » .  ( v u '  V a ^  ■ Q • )
• )  S i e (  iff e in e  a l l g e m e i n e  u n b  a a t f i r l i ä e  K e g e l .  JDie g r t e ^ i f e b e  
ü n b  l a t e i n i t ø e  в о г а ф е  ftub » o l l  b a o o « ,  в .  » c r i b o ,  » c r i p e i ,  • c r i -  
! , t u m ;  r e « ? « , ; ,р в я т о { ,  y ç e / ï i i j r .  € # д в г  in  a l t f l a o i f ф e n  З З й ф е г п  
f in b en  <іф S p u r e n ,  n u r ,  b a f  b ie  S i e g e l  п і ф і  l i b e r a l  Ь е о Ь а ф т ״  e r ׳  
b en  i f i ; ן  .® ,  b e i  S K r a f o m ^  © . з а ,  3 3 . M t : ״  b ó j, p u ,  ■ J y без, 
״ и м , д а  разлшеукшгея вЪ писаніп отЪ *oc, рте, не, бес, вне, 1)в о з , 
без, низ слагаю тся с реченіями ошЪ лпемене самогласнаго 
״ лнбо согласныхЪ б , в, г, А 1 ж , 3, л, м , я  ! р ,  с* ч ,  начинаемы* 
״ мп. н. п. возярюся, paiô ïio , язвед у , беззлобеиЪ, безчия'Ге я  лроч. 
я®) *0e# р> с 1 пс , бес, ннс, слагаю тся ób речешдмя отЪ лнсменЪ 
״ согласныхЪ к , п , т ,  x , ļ ,  ш , щ ,  начякаемымя, я» л . ■оАслнкну, 
״ расхищу, ясцЬлетіе, беспокой, н вехояду , g  проч.“
*•) 0 » •« !* «  «tte« fe rb itøen  З Д ф с г •  іЦ !и  f n b t u  ерпекя,
1в Ф # ( ф а и <  íD ip lo m  ( f .  i m  О Д г і е г Ь н ф е  в . a g a J ״  з е м л я  c p n c ą t f i . **
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Гроцка; ein Stufi unb fteine <S5tab* )toif<ten ®elgrab unb 
®cmenbria, ftatr Г ротска (unb em äbjectio Грочански) : 
unb fo wirb et faffc in aden fofcben (abgeleiteten) ©òrttm  
auégefpcoÉben, j. 0 .  господски, ()<гг(фа^1іф ; градски , 
jtóbtif$; б р а т с к и , ЬгиЬегІіф; и.f.to. ЗФ roagtenicbt 
ju ГфсеіЬеп госпоцки, брацки , гр ац ки ; toei( f)ie 
unb ba a  ober т  00c с  (befonbeté in iufammengefeçten 
ffiòrtern) поф !и fjòcen ift, j.®. п о д с и р и т и ,  laben; 
одсвакле, oon allen ®eiten; о д с л у ж и т и , abbienen; 
и. f. to. Sber аиф ()ter unb ba toirb a  ober m toegge* 
t»orfen (befonberé in ben Serbii), 1.35• предем, іф fpín* 
ne, п р е с ти , fpinnen; м е т е м , іф fe&re, м е с т и , t r i )*  
ren; jeACM, іф effe, ;с е т и ,  effen; п л е т е м , іф ffcrif* 
f t ,  п л е с т и , ftrirfen; госпосшво, baé $errentf)um; 
проклсство , ber $1иф ; и. f. to. Фег SRegel паф feilte 
$ф а  оог с ia т  oertoanbrin, weil aber еiné toie bat an« 
bere Гфюег аи*!ц{рсефеп ift, fcabe іф eé fo gelaffn. Зп 
®riefen gemeiner ®erben, bie nie »cn ®catnmatif gehört 
^aben, lai іф аиф госпоски unb госпоцки , аиф 
господски, (>еггГфа(1Шф; oejełm unb ogjelui, аиф 
oAcjcfcH, аЬфаиго; u. f. w. Unb toenn ein д  ober ra :
a) wr u,, 4 , ц  ju fte&cn fâme, bann toirb eé immer toegge*
norftn, J.95. ка д а , bir ©anne* каца, Ыс Äufc ; кача- 
p ,  bie fròtte, too bie gàffer fte&cn; Градац, ©ràÇ; 
из Граца, oon ®riÇ; п у т о , bai ^ufjeifen; п уц е, 
bícSnepf (Qenitio фіиг. путаиа, unb oerfleinert ny- 
шашце); о т а ц , ber ®ater, оца (®emtio), оче(Ю0» 
(ûtio),04eBHHa, baé ОііегІіфеЮегт&дея; т к а т и , чем, 
tőében; латка, bie (Sute, £iminut. цачица, пач;и, Çn< 
ten; к о с т , baé ®ein; кошчица (ftatt к остч и ц а), 
baé ®сіпфсп, ber Яет (im Obft u.bgt); cam, bie Щ)г> 
cay ״ja, ber Ш)гтафег, и. f. to.
b) ®enn ein д  ober т  оог « oter б ,  unb паф ж ,  3 , в,־ 
ftünbe, fällt ré акіф^ив юсд, j.©. н у ж д а , bie fflotty« 
ш ж но, nótáig; го ст , ber@aft; говба (ftatt гоздб*)^
5
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tie ©afterei; б о л еет , tic Äranf focit; болесник, bee 
Sranfe; болесница, bie Äcanfe; и. f. го.
с) SDenn л  »ос т ,  obec т  »осд  ju ftefoen fåme, bann wirb 
iinmec baő »orbere auśgelaffcn ׳ j. » .  о т к а т и  (ftatt 
о д т к а т н ) ,  fertig wtben; п о тка  (ftatt п о д т к а ) ,  bec 
Eintrag ; о д р ж а ти  ((tatt о д д р ж ати ), айв galten ; ober 
t i  wirb iwifd?e« ifouen a jugefugt, j .33. о д а д н и т н , ben 
ЗЗоЬсп ûuéfc&lagen; о д ад р и іет и , abreigen; и. f. w.
ж  in ш : д р ж а к , bie $anbfoabe, дршчик (d im .), д р ж и , 
e rig it; д р ш к а т и , foeçen (»on д р ж и !)  м у ж , bec 
Sfocmann, муш ко, тДппІіф; и.f.w.
3 — с : разапепш , расп сти  ( аКПа і̂Гф р а с п я т іе ) , ûu^î 
fpannen; biefen Uebcrgang bei 3 in с erfennen felbft alt# 
Па»і{фс ©rammatifer an. fBenn 3 »oc ж  ober ш ftef)t, 
fo wirb e i  immer aufgeworfen, j .ö .  р аж ал и ти се , ІеіЬг 
tfoun ; р а ш и т и , loénàfoen ; и. f. w. 8uf bicfclbe Sírt 
wirb 3 , wenn ifom ein с folgt, auégelaifen, j. 55. расша- 
виш и j trennen; р а с т а т и с е , (Іф trennen; pacjehn, 
»erfefcneiben. Ъ а і  пашііфе tfoun аиф bie Stuften, j. S3. 
росадннкЬ (р агад н н к), bie ЭДап^фиІе; росолЬ 
( paco), bie ?afe ton ®auerfraut, и. f. w.; ober ei wirb 
in folc^m galle ein a доіГфеп 3 unb с дсГфаКег, *.34 
рлзасуши, auéeinanber jtreuen; п за с у т и , auéfcfcút» 
ten ; и. f. w.
V in ч : 6ардакчи1а (ober бардагци1а), Äonncntöpfer.
Ѳіеіфсг ©eftalt wirb ber !}ártere (Sonfonant ooc bem 
weiфcren in ben weiфeren »erwanbclt, j.93.:
к — г : мозак, Ш  £ігп, мозга ( ©enitio); д р о зак , bie 
Droffcl, дрозга (©eniti»); евлгда, immer; нпгда* 
те  (,altHâoifc^eé гдВ , wo); булугбаш а, bec «nfufo• 
rer; u. f. w.
n —6 : шоп, bie Яапопс; m o6ņnja, bec Stanoitiec.
3 - сагрлдпиш :־׳  , bauen; зграда, baé ®cbâubc; ca*
б«»р, ЬісЗЗефпипІипд, 360(», bit3ufam»nc1tfunft; збор-
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ник *), cin fo genannte* ѲеЬеіЬиФ (bie ftuffen fcfcwiben 
аиф збнраю, собралЬ, собрать; зб ш тіе , и. f. tP. ) ; 
нос, Ьіе äftdfe; ноздрва, baé дОДпІоф; и .f.tr. 
ч — ц : н аручи ти , bcßeilen; наруцбина, bit Seßettung. 
ш —ж :  задуж бн н а, bie fcomme Stiftung (toaé man за 
душ у — fût bie всеіе — tf)ut). 
т —д :  с в а т , Begleiter béé Srâutigame bei Hbfjolung bec 
©raut; свадба **), bie í>e<tjcit; к о с и т и , m b f ) r t i ,  
косидба, bie SRafyb; к р ч и т и , robot, крчидба, bat 
Stoben; и .f.я».
2) Einige, jtoar bem ?aute паф ипі()п(іфе Confonantm 
ftnb 0Ігіф»оІ[)( (о tmponbt, baß fie gerne in etnanber pffie* 
gen fo überjugeben :
г  in ж ,  in 3£tnb in h } . S 5. р о г , baö фогп, рож е (Юос.)/ 
рози, bie $òrner ; могу, іф fann, м о ж е т , bu fannft, 
моки, f tanén; д и г о , іф fyabe grf)oben, дизаіпи unb 
диКи, fyeben; лего , іф bin gelegen, л сж е , ec іft ge* 
legen, лези , lieg Ьи^ѵеки, liegfńpu.f. Ю.
A —ì>, J.S5. глодаши, nagen, гложем, іф nage; роди- 
іпи, gebàf>ren, роі^ен, geboren; д о с а д и т и , oerbrie« 
§еп, доса})иваши, belàftigen; п р уд , bie üDűne (яуг- 
tis), запруде, ЭДпГігфеп (cinSorf ап Ь ет£гта$и ф  
fe); лад, ber fufyle ©фаtten, задаче, {фаОДег Ort; 
грозд, bie îraube, грож!>е, bie îrauben, и.f.» .
3 —ж  unb in г ,  j.® . кн ез, ber gûrjfc, кнеж ев, bet gūt״ 
íflen, кнегиаа, bie gàrftín ; натезаш и , алуг^еп (gre* 
|\quentatit>um), н атеж ем , іф jieļje ап; н атегн у ш и , 
Наіціефеп ($erfectit>um); р е за т и , (фпеіЬеіг, р еж ем ,
7
• )  3 ■ © fm  п аи  »orļtr  зборішк, n ic «ot SUterf § tb ru (ftt 
«tb ir* t, ba bie Яаі(ргафе a a i j n b e f f e m  angefange» n>»rb, iff
««Ф  biefeé »«rbfffcrt, N0b сбир и и* (СЮАф(!
* • )  © i f  C u f f i e  t ø r r t b c N  <:*йль6л ,  unb ro i (feu m o b ( /  t a l  с •  * i< $ t
9 9 i смЦщц (ja a fítt) , fontem  к а  сп*ш ķcrfommt•
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ii&tøncibc, мазатпи, (фтіегеи, м аж ем , іф {Фтіеге, 
и .f .» .; befonberí 1 ס0ש ), л ,  » ,  toirb immer 3 in ж  ge* 
nxmbelt, ן. S3, гр о зд , bie îraube, грож ^е, bie îrau* 
ben; гвоздсн, eifern; гвожі>е, bűé®ifen; ало , úbel, 
ж л е , arg; р а зл и т и , ergiefjen; р а ж л е в а т н , айв« 
Riegen ; загазш пи, fyneintpûttn, загаж&а, (in $іГФ< 
neç, и. f. to. .
Ķ—Щ  in u, unb in ч , J.S3. реко, іф fya b t gefügt/(pehn *), 
ļļ (адеп^реци, fage bu, речс, fagte; пеко , іф foabe ge« 
I  broten; іунак, b e r e f t ,  Іунаци, bie^(íben, ;уначе, 
U o £elb, и. f. ю.
ן  in  л  ( o o r  б ,  в ,  м ,  n ) ,  j . S3,  р и & ь н  ( f k a i t  р и б ^ и ) ,  g i f ^ ;  
з а р у к а в л с  ( f l a t t  3a p y 1c a n j c ) ,  b i e  в гте і; б е з у м л е  
( P a t t  б е з у м и е ) ,  U n o c r n u n f t ;  к о п л е  (  f l e t t  K o n j e ) ,  b i e  
Š a n j e ,  и .  f .  t o .
л —л : ן  .®, молнш и, bitten; молен, gebeten; солгіти, 
faljen ; солен, gefaljen; крило, bet gíugel; окриле, 
бф іпп ; весело, luftíg; веселе, bie ?uftígfeit, и. f.to.
• )  C iB Íge  Ø ^ r l f t f e B e r  » e r l a n g e n ,  t a f  « г • * » ,  b i e  ® r ü b e r !  n p y k e ;  
b i e  Ø tn tb e n ,  u n b  a n b e r e  f o t ø e  f f i é r t e r ,  n t ø t  m i t  ь ,  fp n b e r n  m i t  m»  
( б | . . и ь т> n p jm b «)  g e fd jr ie b e n  » e r b e n  f e i l t e n ,  a m  a n i u j e i g e n ,  b a §  d e  
v o m  б р а т ,  1er  ® r u b e r !  v p u  п р у ш ,  b ie  S t u t t e r  u n b  a i< $ t  « о й  6!>ah,
a n t  п р )К  b e r lo m m e n •  B u f  fo l tb e  S e t  fo i l  т а я  а и ф  p e b u ,  f a g e e  ; 
n e h a ,  b r a t e n ;  * * b n ,  l i e g e n  r u n b  a n b e r e  Ь е г 0 І е іф е н  Я® I r t  er  п і ф і
witlk, {•ПЬСГЯ mit к», U«b гь (реки, пекьи, кегьа) {фгеІЬсП, UBt 
|U »iffen, baf fie ѴСП pexo, пеко, лего, unb піфс von pełło, neho,
*eko, fammen. ЯЦеіп biefer ©runbfai} i(! •&ne&in niebt ЬигфдиЗД*
ren. Jtann man benn an ber ®фгеіЬипв ryn»v>, bie felben; •pu■, 
bie Zeufel! erfennen! ba6 fie von jynai, ber •Ģelb, vou враг, ber 
îeafel! unb niĉ t von i.««««, unb eon upas berdammení — Síi 
bem Soeativ <че, 0 Sater! unb киеж*, 0 götft! ап bem 3udru» 
mental рлдиш1.у, mit ber Jreube; *алошНу, mit ber ftraurigfeit! 
bat bie Nominative от.іц, кнез, р.׳дог.т, **лосш, lauten f Яш реже 
unb n*״:e, baß Ibre 3nf>«it. !,«•яатп, {фпеіЬеп! unb ЛПГЛПШ, ikreiben 
laiitef! unb «iit !чжатп, «с. .׳ ober fíub aHe bief( bertebraebten unb 
anfcnorameuen ©фгеіЬиядеп tu vcrbammenl
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®enn л о т  Œnbc einer @іІ6е (tobt ׳ tt>icb té ín о wrwam 
belt, &.33. прапжлап,, ter ®f!;tøter, праш иоца, bel 
Begleiter#; писао, et &at де(фгіеЬеп, писала, (Je fa t  
де(фгіеЬеп; кош ао, ber Âeffel* к о т л а ,  beé Âeffelé; 
колли,, bec tylocf, KÔu,a (fïatt кооц а, »ie аиф  со , 
bűé ©alj; во, ber О ф $ - , cokô, ber galf, fkott coo, всю, 
cÒKoo, meineé SBiffené »erben nur in п отм оо  (oerburn 
felt) jroei о euégefproc^ett), béé Çflotfé; грло , bie @ur* 
gel, грЪоце 0&iminutit>) ; село, baé 2)0rf, сеоце (2)ií 
minutio) / сеоски, ІДпЬІіф, и. fl 19. Shiégcnommen fìnb 
einige, befonberé frembe SSèrtet, ober bie felten gefproíben 
»erben, j. 35. тоболаи ,, ber Beutel, то б о л ц а  (ni(t>t 
шобоца), beé&eutelé; силнн, m tø tig ; önjcA, weif; 
jjh jca , gan) (man fagt аиф 6ujo , ц и ;о ; über berdte; 
{аю(феп unb øirmiføen SRunbart паф nur б со , ueo) ; 
Виделац ,  bet © ф ітте і, 6и]елца, béé ©фіиітеМ; 
uHjeAau,, ba&nlofer ©фпее, и ^ с л ц а ,  béé ba^nlofen 
©фпесв; 1>аволски, teufІіГф ; ан ^елски , епд!і(ф; 
б о л т а , ber ?aben; алал, ber ®egen; с у л т а н , ber 
©ultan; к ати л , ber3Ròrber; мезил, bie reitenbe $oft; 
алка, ein eifemer ÍRing; алва, eine !írt 3Äel)lfpeife ; 
3n einigen ÍDòrtftn wirb beibeé, balb л ,  balb о gefpro» 
феп, }. §5 • npnjècmoA unb npnjècm ô, bet ЗДгоп; 
аиі)сл unb а іф ео , Ьегвпдеі; бол на unb бона, frani 
fe, и.f.» .
м  in в :  J . 5B . т а м а у bie ginftetnijj, т а в н и ц а ,  baé ©efing־ 
nijj; р а м о ,  bie ©фиііег; о б р а в н и ц а ,  baé Ûuerl)0(i 
ber ÎDaffcrtràgerinnen (aber bie§ gilt піфг allgemein, ba 
віпіде аиф т а м н и ц а ,  и. f ,» , fagen).
н  — e.: J.S5, г р а н а ,  ЬегЗюеід, г р а л е ,  ЬіеЗ»еіде; р а н и -  
т и ,  tettrunben, р а а е н ,  wrwunbet; н а к а н и т и с е ,  
АФ entfliegen, н а г с а і ь и в а т и с е , рф ап(фіс?еп, и .f .» . 
Зп einigenSEDòrtern entfpringt аифл ober л  (паф Ь етм ), 
j.35. м л о г о ,  »iel ן с у м . ъ а ,  bcr3«>íifeí. @to§en м unb н  
( m i i )  jufaminen, fo oericanbelt рф cntnwbcr м  in в ,  j .» .  
m a n c i n a  (ftatt г а а м н и и а ) ,  bűé ©efángiiik ober н  in л ,
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olé: м а о г о  (flatt много), »id. (Я&сс bici gilt eben» 
fatle nicfct allgemein.) 
с —ш: j.®. писаши, férfiben, пиш ем, іф férfibe; но- 
с и т и , tragen, ношен, getragen; к в а с и т и , neçen, 
квашен, geneçt; уміссшиши, (teilen• ум1еш шати 
(eben bai, frequentatio); befonberé to t л ,  н>, h , ч , 
g.35. размиелнши, überlegen, разм иш лавати, паф* 
finnen; поел amu,  fenben, пош лем , іф fenbe; про- 
с и т и , betteln, прош ла, baé ®etteln ; н о е и т и , traf 
gen, нош аа, bie &4u$t; данас, foeute, данаш іьи, 
heutig; нокас, biefe Эіафі/ нокаш аи, biefer Sfaufct; 
л и с т , baé ®latt, лишке, baé faub; очисш нш и, 
reinigen, очишкен, gereiniget; керати , treiben; ишке- 
р а т и , !)inauéjagcn; д аска , baé ®rett; даиічица 
($iminutit), даш чара, eine ®rettfyätte; л у с к а , bie 
©фаіе; лушчица (2)iminutit>); косш , baé ®ein, 
кошчица, baé ®сіпфеп; ишчисшигпи, reinigen; 
уш чупати , raufen, и. f.n>., юіе аиф bei ben Ѳгіефеп 
ri'уд■' o k tļV  , ûnftûtt п'хт’ o l f ļ t , и. f. to. 
m in h: j.®. б р ат , ber ®rubet, брака, bie ®r uber; п р у т , 
bie ?Rutfye, прукс, tie 3vutf>en; враш иш и, jurùcfge; 
ben, вракати , ttiebergeben; и сп рап ш ти , fyinauébc* 
gleiten, испраксн, begleitet, и.f .to. 
к in т  (tor » ): j.®. брок, bie S&tberròtfye, б р о т іьак , bet 
£úgcl, worauf gârberrotf) gepflanzt toicb; воке, baé ObjV, 
ііошіьак, ber Obftgarten; гаке, tinnene lange $0fcn; 
гат іьи к , bet £ofenriemcn; срекан, д(й<£(іф (man 
fprict>t аиф сретна, грешно), добросретіьик, ®lûcfé; 
finb, и .f.го.
— ן  . ® ,  j a p a n , ,  bec ® oef-, j a p 4e ,  0 b u  ® o e f ;  M j e c e u , ,  
b e t  З Я о п Ь ,  м і с с с ч е ,  0 b u  З К о п Ь ;  з е ц ,  b e r  | ) a f e ,  з е ч и -  
н а ,  t־a é  $ a f c n f e l l ,  u . f . r o .
í l u f  b ie fe  ? Ir t  t e r r o a n b c l n  ^ ф  b ie  ® и ф ^ а Ь с п  п і ф і  n u t  w e n n  
fie  tu с п и ч »  Ü9m i 1\  f c i i b c r n  а и ф ,  г о с т !  f ie  in  j r o c i c n  n e b e n  c i n ;  
a n b e i  j u  ! и ( ; . l וו e n i m e n ,  ® .  i n a n  fp u c ty t  ш і ы і м ,  m i t  i l ju t  ;
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ш лудма, mit ФМФеп; я ф к о м ,  mit bfm ©tubent; зБо- 
r  ом , mit ®ott ; бес посла, of)ní ©ffcWft» бес коіьа, oí)ne 
flferb; п р е т  куКом, ©ос bein £aufe; ò Д унава, »on bet 
Фопаи; и Зем уна , t>on©emlin; пре т о б о м , ®or Ьеіпет, 
и. f. т . ЯкИ aber im ©фгеіЬеп nxber ®гіефеп, поф ?ateinte 
fo twit gegangen ftnb f bebe іф поф піфі (о )и (фгеіЬеп gewagt, 
glaube abec, ba& e« mie ober ЯпЬегп in ^ufunft erlaubt fron 
roicb, bet allgemeinen *uéfpcacfce gcmàfjer ju fcfcreiben ; шким 
fann man (фоп in einigen ®йфегп,  }.S3, bei $o f i t f ) e ué  unb 
Зgnj a t iמו© t f ф ftnben.
Ш оп © e m i n a t i e n  Ьес З З и ф р а б е п .
Згееі a neben einanbet fïnben nur in Гоіфеп 3ö6rtem ftałt, 
b סו0 a i  aitflacifcfce (bie £ігфеп*@ргафе bet ©erben unb SKufi 
fen) ein x ()at, ) .93. м аати , (фгсіпдсп, bewegen; млакс, Ьав 
øAroingen; снаа, bie ©фтадегіп; òpa, tie 3ìu§, òpaa, bec 
9tu§; np«, Ьав фиіоег, bet ©taub, nçàa , bei фиіоегв; rpà, 
bie gafolir, 330f)ne, rp àa , bet Safolir, em pà, bie $urc&t, 
empna, bet § u tä t ,  и. f. m. SBabt ift ев, ba§ biefe 206ctec 
таппііфеп ©е!ф1сфМ im ®enitio ©ing. fo аи^е(рсофеп юес< 
ben, aid menn ев ein lange« a (ü) måte; allein in ben Gebern 
finb ев überall )toci ©ilben, ).®.
״ О д  пушчаног п р а а  и  олова —
״ Гіраа  им а, ал’ олова нема —
״ Подиглосе неколико в л а а ,
״  И понелн у  ти к в и и и  п р а а  *). —
״ Фот ©фіе§ри10ес unb bem Slei —
,,фи loer giebt’é , abet fein ®Ici —
״ éinige З&аіафеп finb aufgeftanben,
« 3 я bet Sucbiéflatøc nahmen fie mit (іф Çuloec. —
* )  € i u i j e  ( ф г с іЬ е и  а и ф  р м н а ,  t i e  ? ? a b r u t ie л י  о А р м п н т п ,  Ь и г ф  
Ѵ Я свс « 1 1 f * u b c u i •׳»  o j ,  ( j a  й С а я сп  0 0 Ц ,  и . f.  т . « Dtcjj׳  e b e t  
€ « Ь і ( ф ,  п о ф  З Ш Д О а о и ф , f c n í e r u i D c u t f ø ; 0 е г Ь і(ф .
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Зпхі с иіЛ jtoet и  » i r t  топ  (фюегііф beifammcn jïnben.
Зпчі о erfc&eincn s » «  oft neben einanbec in (оіфеп Ш ч  
tern, то  bal л паф о in о getoanbelt toirb, aber bal Soif 
оегГфшеІ^ beibe о in einen langen Юосаі, j. 0• к о л а ц , ber 
^ o r f , коц а (anftatt к о о ц а ) , bei ^flocfl; б о л ан , (tant, 
бона, frańfe; со к £ , ber golf; во , ЬегО фІ; со , Ь а ів а і і ,  
сочии,а (2)imim1tio); д®, balî& al; с т о ,  bír© tuí)í, îiftfr; 
r ò ,  naeft, M.f.t»./ (nur (n' п о т м о о  (oerbunfeít) twtben !»ci 
о  аивдеГргофеп). 3 ” ®bttetn, too im Hltflaoiftfcen rin x  fte&t, 
fann шап аиф }toei о beifammen ftnbeii, j. в .  eoa, ein gabel״ 
fòrmigel |>olj, fyat im Sfocati* eòo; п о о д , bieübreife; п ооде , 
Ьег33е(иф; п о о д и т и ,  Ь«4ифеп, и .f .» . (Unb in gufammen* 
gefeçten © òrtern, j. 33. ц р н о о к , Гфюагіііцдо.) 3n  berglei״ 
феп 5B&rtern fann man аиф )toei у  beifammen finben, j. 9 . 
у  т р б у у ,  ітЗЗаифе; у  к о ж у у , im Çelj; у  р у у ,  ігаве* 
toanbe; a d :
״ У зл у  р у у ,  у  к о ж у у ,
״ У зло; капи , у  ш убари.
ФаІ ф :
З т  (фіефіеп ©emanbf, im ^ í í j ,
Зп (ф!еф»ег Äappc, in Çeljmùçe.
Згосі дІеіфІаигспЬ* Gonfonanten finnen піфі beifammen 
ftf!)cn, einer wirb immer »eggeworfen, j. 8 •  б е з а к о і ь е  (anftatt 
б г з . - ш с о і ь е ) ,  bie 3 rr(Iigion; б е з а к о н и к ,  ein 3Rcnf$ офпе 
Зѵсіціоп; о д р ж а т и ,  auéfjalten; м а ч ^ и ,  SfaĢen; м а ч и ц а ,  
ía*  кадфеп (unb піфг м а ч ч і н ,  u.f.n>.); к в о ч к а ,  bie ®lucf# 
benne; к в о ч е п ш н а  (augmentât.), и. f. ober e< toirb a einge״ 
fíbaltet, j.g?. о д а д н і і т и ,  ben ЗЗоЬсп a u ^ la g e n ;  и з а з в а т и , 
!)ícauérufcn ; о д а д р и ] е т н ,  abreigen; б е з а з л е н ,  u i^ u lb ig ;  
гсісаиф ca с и н о м ,  mit bem®ol)ne; ca с е о т р о м , mit ber 
«сфюе^сг; ca з е м . ь о м ,  mit ber (Srbe, и .f .» .
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Ш оп ben Л і г ф е п  * ■X(<fiût>ifcf>tn 2 5 иф»
fl а Ь с it.
Зп  bet 8ltfø 1>itøfn, obre ©егбНФеп £<гфеп(ргафе fïnb 
45 $Зиф(1аЬеп, патепМіф: а ,  б ,  в ,  г ,  д ,  с ,  ж ,  $ ,  5♦
з ,  и ,  ï ,  к ,  а ,  м ,  н ,  о ,  п ,  р ,  с ,  т ,  8 ,  у ,  ф, х, 55, 
ц ,  ч ,  ш, щ , Ъ , ы ,  ь ,  Ѣ, € , ю, X ,  0), га , <С, А  ( я ) ,  
I , ,־*־ ״  e. ,  v . ЙВепп гоіг ju bieflrn поф Ьав к  unb ц  (пхіфе iit 
©есЬіГфеп 400, ober т с ^ г Э Д к  alten <£M1nbfc^rtft«n ju  finben 
finb), unb jenee ь€ (welcfcei in ben С р б у л ам а  *) ju  finben ifi) 
binjunebmen, finb ев jufammen 48 £иф(1аЬея. Don biefrn 
9иф(1аЬеп Ьгаифеп bie ®erben: a ,  6 ,  в ,  г ,  д ,  е ,  ж ,  3 ,
и ,  к ,  л ,  м ,  н ,  о ,  п ,  р ,  с ,  ш , у ,  ц ,  ч ,  ш ,  unb 
oon ifynen Ьгаиф{ піфг weiter gebanbelt ju »erben; foigenbe 
Ьгаифеп fte п іф і: • ,  5 , ï ,  и , Ф, x ,  ТВ, щ ,  ы ,  ь , Ѣ ,  e , 
ю,  X ,  w, и ,  ш,  я ,  J , t ^ ,־׳ י , v. lieber ре in ber Âàrje 
nur einige §3emcrfungcn : 5 ,  toirb fyeut}utag im Sltflaoifcben 
wie 3 аи*8ф гоф еп  (babér аиф  bie íXuffen bem befonbeten Зсі* 
феп (ange (фоп entfagt babén.).
5  ift піфів апЬегев, аів cin nur »erfebiebengeformtee 3 . 
ï bebeutet 1) fo ЫЫ afe и , j. S3. віно **), ber ®ein; apx'i- 
м ан д р ітЪ , ber ЯгфітапЬгіІ; п ію , ici) trinfe ; M ap ïa , 
ЗЯагіа; и .f .ю. 2) fo oiel а(в j ,  j. S3, бли ж н ій , bet 9МФ< 
fle; дом аш ній , ^аивііф; горн ій , ober; к о з іи , 3>ege11, 
и. f. to.
a bebeutet y  (bie (Kufen babén tøm g ^ f a U e  entfagt).
Ф ift Ыов fur frembe SD&rter, unb roicb ein toenig barter afe в 
аиввфгофеп. Die gemeinen ©erben fpreeben ев enttoebec 
в ,  ).S3. С т е в а н , С т с в а ,  © tepban; В и л и п , В и к а ,  
ОДіІірр, 11. f .» . ,  ober weroanbefn ев in n ,  j . S3. C m jenaH , 
Т р и п у ь д а н , gefttag Ьев ^eiligen Īcņp&on; Т р и п к о ,
*) *Kel *ігфевЬііф, bal bem вегЬі(фев fcialeft nlfter ifi, i t  I  
t ie  в(»(я rufltø&ee *ufU »en .
**) !Die Sluffen (фгеіЬев аиф fc^øn ш о ,  •р и и и ш д р ч тЬ .
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îropbon, и. f. » . © fii el übet in unferer ®ргафе аиф 
tûrfifctx ÎDbrtcr gicbt, bie mit Ф auégcfprccfren »erben (j.
і)ер’>еф, bet 6ti(frabmen; аферим, braoo; седеФ; bic 
Perlmutter, и. f.» . *)/ «nb einige @гіефі(фе unb îateinifete 
genommen »erben muffen, fo fann аиф bet $Зиф(*аЬе Ф піфі
x  wirb gelinber a ll г  аивдеГргофеп; übet in ®егЬіГфег ®рглфе 
ift fein ?aut gar niфt ju f)òren, fonbern bie S ftben baben U)n 
entwebet дапіііф aulgclaffen (»ie bie З^ііепег in ïatcinififccn 
8ß6rtern onore, 00m ?аіеіпі(феп honor, и .f .» .)/ J«85. opa, 
(орѢ хЪ ), bie 9h1§; ■Вла (В л а х Ъ ), ein © а іа ф ; л а д  
(х л а д Ъ ) , bet бфаКеп ; ром  (х р о м Ъ ;, labm ; рабар 
(храбарЪ), tapfer; м ан ѵ ти  (м а х н у т и ) , febroingen; д у -  
нѵіпи (д у х н у г а и ) , blafen; маовина (м а х о в и н а ) , ba l 
gjfool; ма (м ахЬ ), bet ® ф »ипд; г р а (г р а х Ъ ) , bie ga» 
fole; д у о вн и к  (д у х о в н и к Ъ ), bet веіфйхиег, и. f .  ,.סו
ebet boben e l oerøanbclt i )  in в ,  j. ©. су в (сухЪ ), tref* 
fen; глув (глухЪ ), taub; кувагаи ( к у х а т и ; ,  ^ ф с п ; 
д у в а т и  (духагаи) **), blafm, и. f.to. a) in г  (in f l e w  
go toina, unb jumeift am ФпЬе etnei Юог t r i ) ,  g. 9 •  д о ^ о г ,  
ви1)сг, н а^ о г , чу г ,  о р а г , наврг б р д а ,  ftatt д е ф о , 
іф  fam ; ви ^с , (ф fab; н а^о , іф fanb; o p a , bie 9ìu§; 
напр б р д а , a-.t bec 6piçe cinéi ®ergel ; и. f• » .  3 )  in j , 
j. מ . cMej (смВхЪ), t a l  ?афсп; и. f. » .  4) in к , ן. 83  • 
ж ен и к , ber ©ràutigam, u .f•» , 
ißie r  in ж  unb in 3 ,  » itb  аиф im gltflaoiftben :1 in с 
unb ui gcpqnbclt/ unb in (01фет$аПе babén bie gerben beinahe
*3 C i e  in  Ø t i b t e *  » o b n e n b e i  « e r b e n  ( f m o b l  in  в і г т і е п ,  f c a n a f ,  
im  З З а К ф е г »  C o m i t a t ,  a l l  in  S e r b i e n  u n b  ® o i n i t n )  p f le g e n  <ļ> ju<  
weil!?» in  © S r t e r n ,  ivo  im  W t f la o i f c b e n  e i«  x  s o r  в # e b t  j u  І р г е ф с п ,
}. ® . фала (хвала), bat £рЬ j філпіпп (хвілш пп), (0ЬсП і )ф а т п т п  
(ухватит■), fanøen; заф атп т■  (іахпаш пти), fcÿi^fcn } д о ф а т в т в
**) Зиф in folden © i rt cm initøen )nei Cocáién rnirb in «ini׳ 
“  ~ - pjaffcn, «ut !с«
entbehrt »erben.
( д ״ іиі.1т1т11), {ГЮеІфеП J U f.».
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immer с unb ш bebalten, J.© . Вла , ein ®а іаф ; Влаш е, ein 
junger © аіаф ; Влаги, Юаіафеп; opa, tic 9h1&, ораси, 
bie Stòffe, opauije, ber 3íufj»alb; Aujamu, афтеп, дишем, 
іф аН )те; маанш, febroingen, машем, іф febroinge; гнаа, 
bie ©фюадегіп, снаси (unb гнаи) ini £atio ; дувапш , bla־ 
fen, душем (unb дунам ), icbblafe, и.f.rø.•
Obgleich alfo baé x in feinem ©crbifÆen ©orte auégefpro* 
(ben toirb; fo bleibt bocb ber SBucbftabe nòtbig fur frembe, b I). 
felbft fúr ?Utflaoifcbc unb SRuffifcbe SBòrtcr, госіфе iné ©erbifebe 
aufgenommen »erben, g. S .  воздух, bie ïu ft; »cber тбфіе 
icb возд у, поф возд) г , ober воздуі, ober аиф воздугс 
fc&retben : benn fo »åre eé fein <5 есЬіГфе0 unb fein (Ки^ГФев 
SDort.
15 ift gar fein einzelner ®иф^аЬ, fonbern Sbfürgung fúr ш т 
ober о т , »ie Ьегдіеіфеп Sbfûrgungen (т и т л е ) fúr mehrere 
gangbare unb Iei<t>t gu errat()enbe 9Bòrtec cingcfûbrt »orben 
fìnb * ), g.33. xc, ōū:, д вд ь, Cb, Г17. bebeutet Хригш ог, 
Cbtiftué; о тац , âiater; Д авид , ФаоіЬ; Бо г, ©ott; 
Господ, фегг, и .f.» .
ці,.̂ (eict̂ faUe fein einfacher/ fonbern gufammengefeçter ?aut; bie 
ìKuffen unb beinahe alle übrigen fla1>ifct>en S36lfer fprcc&cn cé 
юіе шч (ungefähr selliseli) айв, »еіфст пеи(е1ЬіАФе ©фгі^* 
fteller in Øirmicn, Stonat unb 83a tfeber s Somitat bcípfltcbten ; 
bie übrigen ©erben (g.33. in Serbien, ®oénicn, $ergego»ina, 
u .f.» .) unb83ulgaren {ргефеп ein »obllautenbereé u im (ich t) 
aué, g.Sö.auje, щ едрота, пища, пещера, lied : amine, 
trenn; ш тедроіпа, bie ^reigebigfeit ; пишпіа, bie Diab* 
rung; пеш тера, bie £ôUe, и. f. » . **). «Ueé bieé begieljt 
ЯФ bloé auf baé ?efen ber in ©crbifфen ®йфегп torfommen* 
ben аІіПаоіГфеп SSbcter mir щ ; in ber ©erbif$en ©ргафе 
felbft beben Ьегдіеіфсп ®torter enttoeber ш т , g. fö. шпіиш,
.Jctgí. Dobrowfky iauiu.p. 60. *qq? ל*
ד*  €é eiett i■ eirmif* einig« altt ©еі|Шфе, ппіфе tf Я9ф f•
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Ь е г в ф іІ Ь ;  эаш ш иш ити, 6е{фй&еп; ш тук а , b e t £ 4 ф Г , 
ш тсне, cin ju n g e t $>unb; ішпішліпи, jm irfen ; приш т, 
eine 3?eu le , и . f . » . ,  ober к , g. 50. ію к, bic 8 M > t ;  neh, bet 
O fe n ; Mohn, f in n e n ;  пеки, b ra te n ; жеки, b re n n en ; пи- 
ш уки, (ф т Ь е п Ь  ; одеки, g ehfnb ; позлакен, o erg o ib e t, 
и . f• ro.
ы  h o t ben ? a u t )ЮіГфеп e unb  и (beinahe tote ЬеиІ{ф*в ù ) ;  aber 
ев gicbt im <$ctbitf$en feinen fok&en ? a u t ,  п о ф  f in n e n  fyn 
bir © erben  а и ^ р г е ф т ,  fie w erben ihn  in  a(tflat> if$cn S5Ú* 
ф есп roie и lefen, j .S 5 .c h h  ( с ы н Ъ ), b rr Ø o h n  ; риба (рыба), 
ber g ifch ; бик (бы кЪ ), bet © t ie r ,
ь hat heutjutag  g a t  feinen ?aut, fonbetn ift blofeeé ^ сіф еп , t9efc 
ф е$ bie Sonfonanten m ouilliert, }. S3. учи тел ь, конь, лс- 
ведь, радость, wirb g e le e n :  учи те *, b e t? r h te t;  ко», 
t>aé$ferb; л еб сЬ ,Ь сг@ ф ю а п ; радоск, bie greub e, и . f. to. *). 
3n alten  ПаЫГфеп ЗЗифегп іft пісдслМ  ей! дебело jep (Ъ ) 
ju  finben, überall toirb ein fteinré (ь) g  efefc rieben, j .  ® . вь 
запов'Вдехь твоихь, in ЬеІПСП © ebotcn; кь заповѢдемь 
твоим ь, }и bcineņ © eboten; печаль пріетме S  гріэш- 
нмкь шставляющих законь іпвои, іф  toetbc betrübt 
törtben oon ben © únbecn, bie beinen Ølauben oerlaffm , и . f. to. 
Ъ ift fein  ® и ф ^ а Ь , fonbetn cine © ņlbe (je ), юігЬ nue in  ber 
é l i t t e ,  unb am  <?nbe ber ÜK ithutet ( í n  H nfange unb п а ф  
Юогаігп a u f feinen g a l l )  Зг(фгіеЬеп/  ) . в .  вѢра, мБра, 
рѣка, горѣ, ю еіфев man lefe : ejepa, bet ОДшЬе; ujepa, 
ba« ?Rag; pjeKa, ber g l u t ;  ropje, bem S e r g e ,  a . ( I t o . ,  
tornn eé паф л unb h ftcht, ф лю іе-ь, н œ ie к ,  ипЬѣ 
mie e ju  lefen , J .83.  лѢто , нВдра, U d :  лето , bal О Д С> 
і ь е д р а , bet © u fcn , U. f. 19.
________  e
* )  9K ł g l i < $ ,  taf b i e  R u f f « R  m i t  t ø m  а и ф  b i e  f t t r i g e «  
t e n ,  ! . S .  б ,  p ,  c ,  в - f . » .  m o u i l l i e r e n ;  b i e  C e t b e n  ( I r r c r  e l  n i < $ t .  
« e u g e l e & r t e  © i r m i «  u n b  Q a t f c b e r  m f i f c t n  | і ф ,  e í R  л ь  n n b  a t ,  ÿ  
u n b  к  ! и  l e f e n , ן .  в .  г о с п о д ,  п у к ,  к о е к ,  r .  f ,  щ .  ( ( ( e  f t b r i g c R  в е г *  
b r a  l e f e »  п а ф  b e r  8 п і ( ? г а ф с  г о с п о д ,  b e r k e m  ■ y ■ »  b e t  Ю е ц
пост, bal ®ГІИ, tt• fiIV•
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€  im  A n fä n g e  w i r b  » i c  Ѣ  ( j e )  а и в д е Г р г о ф е п ,  j .  » .  е д и н Ь  
6 ; п Ь ,  l i c i :  ; е д и н ,  e i n ;  j e n e ,  b e r  3 9 *1,  и . f . » .  in  b e r  S W itte  
w ic  e  ( u n b  b lo g  j u r  U n te c f ÿ e ib u n g  bcc  ( ? n b u h g e n  g c fc b c ic b c n ) , 
j .  o m e u b  ( © e n i t i D ) ,  b c c  S3a t e r ;  с п а с е н і я  ( i m  З і о т .  
Ç l u r . ) ,  b ic  E r r e t t u n g e n ,  u . f . u > .
Ю  ift w i e l i  а й в  j  u n b  e ,  а й в  j  u n b  y  j u f a m m e n g e f c | t ,  j . 93 .• 
ю г Ь ,  ц а р ю ,  м о ю ,  l i e i :  j y r ,  b e r @ ü b w i n b ;  y a p j y ( 2 ) a t ) ,  
bem  Ś a i f e r ;  M o j y ,  m e i n e r ,  и . f . t o . ,  f o lg t  е в  a u f  л  u n b  н ,  
fo  w irb  л  w ie  л ,  h  w ie  № , u n b  ю  w ie  у  g e le fe n , j .  33.  л ю д и ,  
з е м л ю ,  с в я т ы н ю ,  б о г и н ю ,  І іе в :  л у д и ,  b ie  З К сп Г ф еп  ;  
з е . м л у  ( Я с с u f . ) ,  b ie  E r b e ;  с в 1а т ш и , у  ( Я с с . ) »  Ь а в  h e i l i g «  
t ļ )u m  ;  б а ш к у  ( Я с с . ) ,  b ie  © ò t t i n ,  и .  f . w .
Ж . ( j y c )  w i r b  f a u t i g e e t a g e  n i r g e n b é  im  3 ltf la t> if< fcn  д с (ф г іе Ь е п . '
w  ( w )  w i r b  b e i S e r b e n  u n b  S tu f f e n  w ie  о  a u é g e f p r o c b e n ,  w r t »  
f a l b  е в  а и ф  b ie  SKuflen п і ф і  u n t e r  if)re  83и ф { іа Ь с п  a u fn e f )#  
m e n .
t a  ( я )  а й в  j  u n b  a  ( w i e l ï  а й в  j  u n b  с  ;  u n b  ю  а й в  j  u n b  y )  
j u f a m m e n g e f c | t ,  j .  S3,  ь а в о р ,  1 - а г о д а ,  ц а р я ,  м о я ;  
т в о р я т ,  w i r b  g e le f e n :  j a e o p ,  t e r  Я О о с п ;  ) а г о д а ,  b ie  
(S rb b e e ren  ;  u a p j a  ( Ø c n i t i t ) ,  Ь е в  Ä a i f e r i  ;  n i B o p j a m ,  fie  m a ״  
ф е п ;  M o j a ,  m e i n e ,  u .  f . w .  9 і а ф  л  u n b  н  w i r b  я  w ie  а  
u n b  л  w ie  л . ,  н  w ie  a ,  g e le f e n ,  )  S3, з е м л я ,  с в я т ы н я ,  
l ie * :  з е м , ъ а ,  b ie  ( ? e b e ;  с в ^ а т ы ш а ,  Ь а в  £ c i l i g t f a m .
I  w i r b  а и в д с Г р г о ф е п  w ie  к с  ( а и ф  b ie  O tu ffe n  f a b e n  е в  f ф o n  
la n g e  a u fg e g e b e n } .
Y  w ir b  a u в g e f p r o ф e n  w ie  п с  ( а и ф  f a b e n  е в  b ie  ?R uffen  п іф *  
m e f a ) .
о׳ .  b ie n t  Ы о в  f u r  ® г іс ф іГ ф е  f f i ò r t e r .  ® ie  ( S e r b e n  f& n n e n  е в  
п і ф і  а п Ь е г в  a u é f p ^ e n ,  а і в  w ie  т .  ЗЗеі b e n  SK uflen w i r b  
m e if ie n e  Ф f t a t t - e .  g e fф r ie b e n  u n b  а и в д е Г р г о ф е п ,  j .  S3 . Ф е о -  
A ° P »  А ф и н и ,  Я ф е п ;  и .  f .  w .  ® о ф  in  e in ig e n  S8B6r t e m  
fф re ib e n  u n b  f p r c ф e n  fie  д іе іф  b e n  © e r b e n  e in  n i  f t ø t t  е іп е в  
в׳ • ,  J .83. т е а т с р ,  © ф а и р І « $ ;  м а т е м а т и к а ,  Ç R atfy em a*  
t i f ;  а п т е к а ,  Я р о ф е ? е .
S3
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v  glcicķfaO* nue fû t ©rifc&itøe © ò r te r, fyat o b «  boppeUc И и* 
fprûÉfc; 1) tofe ц , *.S3. П аѵ елЪ , фаиі ; e v x ap ïcm ïH , (Ju» 
$ a r if tia ; еѵ ан гсл іс , búé Soangcliutn, s )  trie и ,  i• 53. 
м ѵ р о , bciligeé Oeí; т ѵ р а н ,  tac îp r a n n ,  u. f. to. 2>ie 
*Ruffen (фссіЬ^п аиф  П ан ел ь , евангеліе, гоирань, и . f .» .
®ooiel oon ben Wtflaoiffccn » и ф М еп , юеіф« bie ®erten 
niefct !)üben, еідепіііф аиф піфі Ьгаифеп; nun einige ©orte 
über ®erbitøe вифііаЬеп, юеіфе im ЯІНІаоіГФсп unbefannt 
finb. 2>ie Ш1 * ®!воет haben folgen be 83u<bftaben піфі: j ,
Jb j И» j Іі j Ц•
ņ bient ben ®erben beinahe nur fût frerobe Шип (ûu*eenoou 
men yBjeņ6anm, {іф einúben; наруцбина, bie ®eftcüung).
ł> unb k. ©enn im íílt״®la©tfe&en лебедь (bec б ф ю ап ), 
Гозподь (bec фесс), т в е р д ь  (bie$&rte), « д ь  (baé ©ift), 
мѢдь (baé Äupfer) fo gelefrn toirb, tme ле6с$, Господ, 
т вер Ь , jal>, Mjel); unb п у т ь  (bre © eg), р а д о с т ь  (bie 
grcubc), м и лость  (bie ©nabe) fo gelefen, toie пук, радо< к, 
мплоек ; fo bebürfen bie 9ltflaoen i) unb к ,  benn fie hüben 
ten ?aut, aber feinen 83иф^аЬеп bafur.
л  unb н, beburften bie Slltflaoen fo gut toie bie ®erben, © ire  
im 3(t(tat>if$en (rocnigftené im 9tnffif$en) ein л  unb н., fo 
f&nntc man Іеіфі toiffen, ob gelefen toeeben muffe конем ober 
колем , mit bem ÿferbe; учителем  ober у ч и тел ем , mit 
bem Žehrec; у ч и тел и  ober у чи тел и , bie?el)cec; н азем - 
ли obec на зем л и , auf bec (Sebe; в о л и  oua нсбсснаго 
ober в о л и  оца небеснаго, bem ©iUen béé (>ітт1іГфеп 
53ateré; книга ober кн.ига, ЬавЯЗиф; коли  ober к о л и , 
fC&Iaĉ te ; ж ни ober ягіьи, ernbte; лублен  оЬеглублен, 
geliebt; обновлен ober обновлен, erneuert; сохранен 
ober сохранен, 8е(фи$г, ©ertoahrt. £aben bie Äinbec 
гефг, bic in bec Яігфе fingen: Б уди  HMja Гш п од ле (fro 
8îame béé фессп. . ober bie ?ehrec unb ©eiftltøen, toefebe 
Г«»׳. пиднс lején? «inige2Utflaoif$e ©rammatifer (agen, bag
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Іп ЫФеп ®òctern ли unb ни tok л и  unb « и  geíefen toer# 
ben folie, »eil im SRominatio л unb н mouillât feç unb e$ 
überall Weibe: aber юспп ед {?ф fo t>erí>ielte, t©ie fïe behaupten, 
fo muļjte man аиф in anbern (Snbungen піфі я unb ю , fon* 
bern a unb у ГфгеіЬеп, j.33. землу, волу, богину, ко• 
на, учитела, кону, у ч и тел у , unb Ьеппоф íeffcn зем лу, 
волу, богиіьу, коіьа, у ч и т е л а , к о к у , у ч и тел у . 
Зп tar îljat eint unbequeme Sudfyulfe, юеіфс nicmanben über 
bic UnooUfommenljeit bed ЯІГ(1атГфсп aip^abetd і&иГфеп toirb.
(Sbenforoo&l ifi im 2f(tflaoif$en аиф ein j notljtoenbig, j.® . 
wenn im 9îom. gefфriebcn toirb спіруя, cin S treif auf ftte* 
fontam ©affer; Т р о я , í r ó ja ;  сѵ д ія , tar 9tø&ter; int 
«ccuf. с т р у ю , Т рою , су д ііо , fo mûjjte аиф im @en. 
unb ®at. cmpyjii, T p o jn , судили, unb піфі с т р у и , 
Т рои , суд іи  gcfĉ >cteben toertan.
ЯЗоп b e r  S í c c c n t u a t i o n .
3n tar Scrbifcfccn ©ргафс finben |іф terfebietane Síccente, 
іоеіфе Ьигф bic »ier Зеіфеп ' ,  ',  А auêgebrûcf t tocrben.
®ad crfte Зсіфеп ( ')  ftef)t auf fc^acf betonten Silben, §.S3. 
вода, bad Sßaffcr; врана, bic Sîràfjc; «уна, bie SSoUe; земла, 
b ieêcta ; прсмётаіпи, прём етнути , Überwerfen; mùu,a, 
ber ЗЗодеІ, п н ти , triitfen ; к р с т , bad Sreuj; преш, bec 
ginger, и .f. го.
2>ad jroeite Зеіфеп ( ' )  ftøjt auf (gilben, too {1ф t a r îo n  
gerab audbefynt, j .S3* грана, ЬегЗпки!; йви,а, bad бфаЁ; 
сока, bie Ѳфгос^ег; рука, bie £anb; нйкаши, fcÿreien; 
душ а , bie Seele ; рй к а т и ,  brüllen; вссслс, bie îuftigfeit; 
п ф к ати , umberlaufen; срна, bad Otct), u.f.to.
®ad britté 3«Феп С )  ftcf)t auf Silben, too tac îo n  wie 
cunb audge&t, j. S3, г л а д ,  bec fu n g er; бл״ г о , ber © ф а?; 
піГло, ta rîe ib ; 6Г1р, bie Çollectur bed ^farrcrd; сГнп.0, bic 
Sonne; KpJY, еіпебфсіЬе; p ô j, ber 3)іспсп(фтапп; п«м-
Я 2
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т и ш и ,  { !ф  e r i n n e r n ;  н 1 !?н , b e r  Ф о т ;  к р в ,  b a i  2 M u t ;  т р к ,  
b e r  S a u f ;  ц р ш к а ,  e in e  < ?c t> n ?arjc , и .  f. i p .
5D a i  v ie r t e  З е іф е п  ( л ) |tef> t a u f  ® » ( b e n ,  w o  (1 ф  b e t  î o n  
fo  a u õ b e & n t ,  b a jj  e in  w e n ig  t>on b e r  a u i b e & n u n g  а и ф  a u f  an *  
b e re  п аФ т 'о І0сп Ь е  З З и ф М с п  ü b e r g e b t ,  g. 2 4  h û b o ,  m i t  g l e i §  
( а и ф  ü b e ra l l  im  © e n .  Ç l u c . ) ;  д с с с і п  . ь у д и ,  gefcn О Т е п Г ф е п ; 
п е т  о в Л п а ,  f ü n f  S A c f e ;  c u n j y  н а р о д а ,  a l l e r  83ò l f e r ,  и .  f . w .
© е і ф е  S D ò c te r  b e n  a c c e n t ,  a u f  ю е іф е г  S i l b e  u n b  19е ( ф е п  
a c c e n t  fie  f )û b e n ,  w i r b  0 Ф  i n  b e n  © r a m m a t i f e n  m i t  b e r  3 <<t 
b e f t im m e n  l a f f e n ;  і ф  b e (c& ràn fe  т і ф  g e g e n w à r t ig  a u f  fo lg e n b e  
S n b e u t u n g e n  :
1 )  D e r  a c c e n t  b e l  e r f te n  3 « < & « ) >י ' ) b a t  g n * i  ® t u f e n ,  
to te  m a n  1 > а и р і^ ф ( іф  a n  g lc iф f 6 r m ig e n  © ò r t e r n  m e h r f a c h e r  
S e b e u t u n g  e r f e n n e n  f a n n ,  g. 8? .  б а ц а п т  w i r b  f t ø r f e r  a u è g e «  
Г р г о ф е п , to e n n  e l  b e b e u te t  { і е ф е п ,  a l l  w e n n  d  b e b e u te t  w e r «  
f e n ;  fo  w i r b  o p a  ( ф і і ^ е г  a u lg e f p r o c b e n ,  w e n n  e i  b e b e u te t  b i e  
г е ф і е  B e i t  ( h o r a ) ,  a l l  w e n n  e l  b e b e u te t  b ie  SR и  §  ;  fo  w i r b  
а и ф  j a p n u , a ,  e in e  ju n g e  3 i ? g 's  ( Ф ^ е г  а и І д е Г р г о ф е п ,  a l l  j a •  
р и а а ,  S o m m e r w e g e n ,  u .  f .  w . ;  i n  b e r g lc iф e n  2 B 6 r te r n  fyabe 
і ф  g u w e ilc n  g w e i ® г г і ф е  ( ’ )  b e ig e fe g t ,  u m  b ie  f c ^ r f e r e  S u i •  
( р г а ф е  gu  Ь е } е іф п е п . S e r g i ,  im  О Д г іе г Ь и ф  б а и а ш и ,  j a p u •  
ц а ,  п а р а ,  и . f .W .
2) Son bem britten accent О  tø è“ mértén, • )  wo et auf 
bie j re ri te, ober britté, ober аиф »ierte Silbe fàUt, ge$t üfm 
jebeémal eine fc&arfbetonte ®ilbe »oraul, g. 23. овчар, bet 
б ф ^ е г ; p à in îp , ber 8cferer; р а д и с т , bie greube; rocnò- 
д а р , b e rb e r t;  готовл ёіье , bal Seretten; горбпаднш е, 
ber ©aljnfmnige; в0;водовакс, bal SBojwobfeçn, и. f. w. 
g illt biefer britté accent auf bie gweite ®ilbc einel ® o r t i ,  fo 
fommt ber erften Silbe (infofern ре піфі (фоп ben gweiten Яс* 
cent f>af) notbwenbig ber et,׳ïe accent gu, unb іф  &abe el піфс 
überall fúr nòtfyig gehalten, biefen leçtern allbann gu ГфгеіЬеп, 
ogL іт©6гіетЬиф g.S• овчар, рагаар, рвач (bet Stinger)» 
р а д о а п , ран>ев>с (bal gcúl)aufftef)cn), нош ске (ba l īra»  
дсп), мотаіье (bnl £afpeln), гн,еи,ован (taIfic^t), голетан
c m  граЦ и ч с  (ein junger geftungl&etro&ner), и. f. w, b) 2>er
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britté accent jinbet РФ in atten SBòrtctn, bie (iet von 3tøpee« 
fectio*SÖerbié auf н,с bilben, in ber octleçten Gilbe, ) .®. rò- 
то м о ш е , pHjêae, baé íCBâ̂ tcn ; всуводоваае, и. f. Ю• 
®eéwegen toàre ei bann піфі nótáig if)n gu (фгеіЬеп, fo »íe 
іф if)n ín Гоіфеп ®6rtetn піфг де(фсі?Ьеп &abe, bie teme ben 
)»eiten accent Çaben, ). S3• ш к а л е , baé ©фгеіЬеп ; em pÿ- 
гаиье, baé ©фаЬеп ; досади ваіье, baé Wftigroerben ; ош ку- 
шьива&с, baé ?oéfaufen; л у б л е а е , baé Muffen, и. f. to. 
с) Зп ®òctern, too ber britté decent )»eimal oorfommt, Гфеіпі 
er g ^ fa t té  boppelter ű r t, ).S3. пЯмкён.с, bie Erinnerung; 
судйм , іф иг ideile ; раднм , іф  т а ф е , arbeite; ш арам , 
іф  таф е  bunt; в е ж с м , іф  binbe, и. f. » .  in berglei феп 
3eit»6rtern.
3) аиф ber oierte accent ( A ) ift }meifac ,̂ »elфев man am 
Іеіфіе^еп an діеіф^гтідеп mefyrbebeutigen ®òrtern erfennen 
fann, ).S3, нас има седам д р у г а ,  »ir finb jìeben @efáf)r« 
ten; unb сваки имамо по д с с с т  AHjenn д р у г а ,  ет  
jeter oon uné f>at jefjn (фбпе ©pinbeln, п&тііф in д с с с т  
д р у г а  be&nt рф ber jon  піфі fo febr aué álé in седам  
д р у г а ,  fonbern »irb аи^ргофсп д р у г а ; Ьевдіеіфеп 
видели смо на небу десеш  д у г а ,  »ir tøaben в т  Rimmel 
je^n Regenbogen gefèfyen; unb д о н есл и  смо сваки по д е - 
ceni качни д у г а ,  ein jeber oon uné f)at jef)nga§baubcn mit« 
дсЬгафи д е с е т  грана, jetøn 3»еіде; unb допао р ан а , er 
befam bic ©unben, u. fl » .
4) ®er accent bleibt bei ficjribcln SB&rtern піфі immer bet* 
felbe auf einer Silbe, fonbern ift оегіпЬегІіф, ).®. иода (baé 
®affer), водо (®enitio), вбди (®at.), воду (все), водо 
(330с.), водом (^nfhrumental), в־\д и  (Çràpofïtional), воде 
($(ura(«8R0minatip), вода (Çl. ©enit.), водама ($1. ® at.); 
cò ro , ber galf, сокола, beé galfeé, соколе, ogalf; ло- 
нац , bet îopf, лонца, beé îopfeé (aber ронаи,, ber îa u  ״
Фег, ранца, beé 5 аиф<г<); лонци, bie ìòpfcr; лонацн, 
bet ìòpfer; лбнцима, ben ìòpfern ; писаши, (фсеіЬеп, пи- 
т е м , іф f4>reibe, п Псише, егГфгісб; j ѵ на к , ter £clb, jy- 
ника, beívelten, j\H a4e, офсІЬ, іуніка, ber gelten, и■ f. » .
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фсі Ъсс glejrion tco SRameni unb S3erbumi wrlaffe fid) nie* 
m ani ganj auf bic im фагаЬідта gefegten Mccentc »mb glaube, 
bajj аиф alle übrigen © ècter, überall benfelben $on t)abtn. 
JDicfei ift für einen gremben bai fetwerfke in ber ®егЬі!'феп 
®ргафе, unb vielleicht nur Ьисф lebendigen Umgang mit unferm 
töolf ju erlernen, 5. S3. M iije  (Ьег®фІаиф) unb rp n je  (bie@ùni 
be) fjaben im 9lom. діеіфеп accent unb 8aut, aber in übrigen 
(?nbungen befommt leçterei rpiija (®en.), rpiijoBH (SRom. фіиг.), 
и. f. rø. масло (bal ® фтаІ1) unb весло (Ьай Dîuber) haben ini 
З&от. beinahe einen діеіфеп ?au t, aber весло hat im фіиг. wie 
аиф ©en. ®ing. діеіфе $nbung; aber масло » irb  im $ lu r. 
піфі ganj fo fü a rf, nie im @en. ®ing. accentuici; поле (bal 
gelb) roirb im ®ing. (ф ^ф г, álé im фіиг. betont. SDiele anbere 
Sgomina haben bagegen im фіиг. fcbĀrferen Siccent, a ll  im ®ing. 
j . S3.сед л о , ber ®atte(, седла, bieØåttel; село, b ai SDorf, 
сёла , tie îtô rfe r, и. f. tt>. — ЗДапфеі Ыо§ provinzielle laffe 
іф h in  gan,5 bei ®eite, j. S3, im 33clgraber SÖejirfe h&rt man 
hier unb ba (ргефеп лонац (ber îo p f) , конаи, (ber Згоігп), 
к * куру3 (ber Ä ufuruj), село (b a i íDorf), и. f. tt>. ansatt 
линііи,, конаи;, куку р у з, село).
230п Ь с т  © * ( ,ф і е ф te &е$ 9? o m c 11$.
Зп ®егЬі(фег ©ргафе gibt e i brei ©еГФІефіес, петііф : 
т а п п і і ф е і ,  г о е іЫ іф е і ,  unb n e u t r a l e i .
Я Не ®ubftantioc enbigen (ІФ cnticcber auf einen Confonan* 
ten, ober auf einen ber brei folgenben Sfocale: auf a, ober auf e, 
ober auf o. Unb Ыоі паф biefen Яиідапдеп fann mait bai 
© e t ø ^ t  ber SDbttec beftimmen.
I. ЯІІе 2B6rte r, bie (іф confonantif# enbigen, finb in bec 
SKcgel S J Îa fc u lin a , j. S3, човек, ber 9Renf«ÿ; камен, bec 
®tein; н о ж ,  bai QRcffcr; пан,, ber S3au1uftamtn; мач, bai 
®фпнч-t; ц - а р ,  bec Saifec; pnj, bai ^arabici; Kpuj, bai 
Cube, м и ш , titfSWdui, u.f.ro.
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ausgenommen finb паФ11е()снЬе geminino :
1) Çojïtio, ofyne fRûcffïct>t auf ®nbung ober 33ebeutung; 
j. 85. а в е т , Ьав Øefpenft; ач (etwa: ОДггфеп); благови- 
jeeni, SWaríà * ©erf unbigung ; Слагодаш , bet ©egen; ваш , 
bie ?айв; вечер, ber ЯЬепЬ; в л а с т ,  bie %Raá)t\ врлегп, bie 
©teile; голеш , faí)le@ebirgégegenb; д у ж , bie ?inge; ж у ч , 
bie ®alle; занови^'еш, ®eifjflee ; зап о ви ;ест , ber ©efe&I; 
зви)ер, baé »übe ît)ier; зелен , bai ®rune; 306, ber фа? 
ber; кап , berîropfcn; к о б , bie 35egegnung; кли)сгп, eine 
Stammer; кокош , bie феппе; к о р и с т , ber SftuĢcn; косш , 
Ьа683гіп; KocmpHjem, giegenrooUe; крв, ba£$ lu t; крм ел, 
ber (Siter in ben äugen; л а ж , bie ?âge; л а с т , bie?eiebtigfeit; 
лубав, bie Siebe ; м а е т , t>a$ © ф таі}; м ок, Die Äraft; 
мочар, bie SRâffe m  SRegen; м уар , SÄu^arflee; н а п а с т , 
Unglûcf; нарав, Ьав ŠRatureU; немок, bie ärantyeit; нок , 
bie 9»афг, о б л ает , bie ЗКафг; п а м с т , ber SBerflanb, bai 
©еЬафті§; п ап р ат , baé garnfraut; пек , ber Ofen; пли- 
jecaH, Ьсг©фітте1; подгор, ©egenb unter bem ®erge; по- 
мок, bie£úlfe; nocmam, bie SKei&e bei ber Ernte k . ,  при- 
nounjeem, baé ©ргіфюогі ; пр&ад, fauleé f>olj ; п р о с тр и ж , 
am fXocfe, ober SRantel bie Oeffnung um bie фапЬ Ьигф}и> 
fkeefen; р аж , ber Stoggen; pwjeg, ba6 $D0r t; р у к о в е т , bie 
£anbt>0U; ccacni, bie ©фюадегіп ; cBiijecm, bie 8$ejìnnung; 
сласт , bie ©úfjigfeit, SBoUuft; с м р т ,  bec îo b ;  с т в а р ,  
b a il in g ;  сшрмен, bie ©teile; с т у д е н , bie Stalle; к у д , 
bai SïûturcU; уш , bie ?aué; u ļijcn , bie Üvôfyre; и рсен , bie 
Diótfye; 4 al), ber 9tu|j; ч а с т , bag ©aftmat; челу cm , ber 
Sinnbacfen ; чесіп, bie Ehre. /
2) aUe © òrter ^ t t r ő ö n  abjectjpei^ m f  ocm ygebilbet t»er* 
ben, J.35. м л а д о с т ,  bie ЗидепЬ; м и л о с т ,  bie ©nabe; м у -  
д р о с т ,  b ie© eií^ e it; р а д о с т ,  b iegreube, и . f .» .
3)  aile ®oUcctfoa auf а д ,  юеіфе junge ^^tere Ьеіеіфпеп; 
è* 85. т е л а д ,  Ãàlber ; іа р а д ,  junge ; п р а с а д , bieger» 
fe l; чела л ,  bie grauenéieute im $aufc; м о м ч а д . bie 85ut* 
(фе, u.f.tp. |)icr^er гефпс man аиф  д р в .ъ а д , © ф еи»£еІ* ; 
unb б у р а д , gaffer; eben fo перу  111, baé Öeficber.
2 3
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II. «Df ® i r t « ,  bie |іф  ouf a enbigen, finb in bet ÍKegel 
g e m in in a ,  §. ©. вода, bai ©affet; зем ла, bie « tbc; 
му&а, bet© Iiç; 3MHja, bie ©фіапде/ и. f. ip.
ausgenommen (inb S W afcu lina:
נ ) Die рф im SíltfTaoifcben (alfo u tfp tä n g ^ )  auf x enbi* 
gen, j.© . Opa (орѢхЪ), bie 9lu§; пра (прахЪ ), bet © taub; 
cmpa (спірахЪ ), bie gm4$ t; rpa (rpaxb), bie gafoie.
2) Die S№anni»3tomen; J.©. радоиц а, Милина, Н и- 
кола, 3apwja, Пангпели^а, и. f. Ю.
3) SDÒetet, bie т&ппііфе H antét/ ©űrben ober ©еггіф׳ 
tungen bebeuten, j. ©. судила, bet Э йф№ ; владика, bet 
© ifÿof; воевода, bet gelMjerr; слуга, bet D ienet, и .f•»•
2)оф leętete nut im ©ingulatié, benn im ÿ iu t. fînb fie aud 
Uebergetj^t bet gorm юеіЫіф, j .S .  наш судила (unfet Эііф״ 
te t), наше судите ; наш владика (unfet ÍBifc^of), наше 
владике; мо) слуга (mein Dienet)) *oje слуге, и. f .» . 
За  bie Siebet bűiben аиф int ©ing. baé geminínum, j.© .
Слуго м о ja , Облачику р а д е  —
Д а ши да Б ог, С и б и к с к а  воевод о —
I I I .  ЯІІе ©òr ter, bie рф auf e unb auf о enbigen/ fìnb 
in bet OtegeJ S īcut ta, j.© . поле, baé gelb; cnacemije, bie 
Strettung; пнсаше, bal ©фсеіЬеп; сунце, bie ©onne; пи- 
Ae, bai junge ÿufyn; перо, bie gebet; з л а т о ,  bal @olb; 
дрво, bal {)01), и.f.» .
ausgenommen :
1) Wafcutina {mb: d)  SRamen betW&nner, &.©. CmaHoje, 
MïiAoje, Д им иш ри1с; ран  ко, Бранко, р аш к о , Б о ж а , 
и. f. п>. Ь) SD&rter aüf о ,  bie рф tin 9(ItfíaoifCben (alfo ut* 
Гргип0Ііф) euf л enbigen. j. ©. соко (соколЪ ), bet g a lf; 
к о т а о  (кош елЪ ), betÄeffel; еврдао (сврделЪ ), bet ©01)״ 
te t ,  и .f .» . с) © 6rtet auf e ,  bie рф im %lltfíaoifc&en au fß x  
enbigen, j. ©. Mnje (м Ё хЬ ), bet © ф(аиф; rp n je  (грѢхЪ), 
bie ©ùnbe, и. f.к».
3) gemłnina, bie im 8fitfTat>iftf><n (alfo игГргйпдІіф) auf 
л auégcijen, ļ.© . мне-ao (м ш сдь), bet öebanfe; со (соль),
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b a é 6 a l) ;  поншсао, baé (>crtoorgefj>r0#me; погибао (поги- 
бель), bet Untergang, и.f.» . —
(Sé giebt aujjerbem поф einige ÜÄafculina auf у ((оіфе, tie  
im a itfïao if^n  auf x  auége()en), j.95. к о ж у , ber $eij, р еп у , 
bie ф ф и njmurj ; д у ,  ber ©eifi, u.f.n>. Einige geminino &01 
ben ben$(ur. auf и ,  ).S3, н и т и ,  baé SBebertrumm; п р е й , 
bie SJrujfc; очи , bic Яидеп; у ш и , bieO& ren.f 2)er ©ing. ge> 
Ьгіфі ifjnen entroeber, ober er ift anbereé ©е^фіефгв.
83 0 n t e r  ©  е с Í ו וו  a  t  í о а .
$ie ©erbitøen ©ubftantítxj fjaben Ы emiri ®eclinationen; 
jebe declination unterfcÿeibet )»ei ã&umeroé, ©inguíarié unb 
Çluralié, feinen üDualié, ín jebem 3Rumerué aber f!eben Cafué : 
8łominatio, ©eniti», ®ati»/ Sccufatio, 830catit>, JJnffrumen* 
talié unb ?ocaiié.
€  t  fł e ! D e c l i n a t i o n .
Sie begreift aQe Wafcutina, bie {іф auf Gonfonanten ober 
auf у enbigen, fobann aQe auf a , bie im ©en. ©ing. поф ein а 
tyn)ипфтеп; alle auf о , beten ©en. (Sing. ла befommt; enfc 
Ііф аиф einige auf e ;








в  í п g и I a t  i I.
($И <$.) (Ю іІфЬгИ .)
jèA C H , колач,
je A e H a , колача,
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( Ø l r r ø O
SRom. телеки,
©en. jèAÔHa,
$ a t. }еленима * ), 
Ясс. jèAeHe,
Юос. зелени,
j еленима **), 
Soc. j еленима**),
*) 3» ben íiebern (mi( аиф іш 8Ш(Ій»і(феп) fan■ пав Ьів «ab 
»ieber ten 5)at. фіиг. tern 3!#ז• Ging, gletôlautenb finben, j. *B. 
Боке дог.тя мгел и г щ р а я о м ,  аиф bie Waben »erben fena! 
gleitø babén; шлко Т у р к о м  отурекп селям л а д е ,  fo jab (r be»
itftrfe■ ібгГіГфеп ©ruf. ®an bírt fe а«ф unterm Solfe im Sat* 
(фег< Comitat mei# bei fotøen ®értem, bie be■ $(ur. auf e•■ ober 
о■■ bilbe■, *.55. волооом, bei £>ф[еп; соколоаом , bea $alfe«; v -  
ревой, be« Jtatfens ; пГп)ятел«и, benjm nte»; *оккоы^Ьеп 
lingen, и.f.». ?lie babe іф Ьегвіеіфеп »on еіает вегЬіммг, 350H 
nier ■ab £crjego»incr aufer in tiebern gcbêrt, unb fie f jnnten апф
І8 îifbcra i&Ct fügen : волоевм*, Соколовым*, %ярсвпм% лрицтелпм* 
(»1C шурскд T y p i n 1 Бога і и і ш « , (Г И  ЬіШ f tA r fe t  ® • t t  ü t f
tä r f i fc b  ø e g r A § 0 /  o b e r  b o a o b ’m » ,  п р п і а т с - ъ м » ,  u . f .  ю .  3 4  g l a u b e  
»kfct/ 14( м ф  tie f&atföcr fage« fínateu прешом, *)*ом, hok* 
пом ? —
**)  £ i e r  ■ a b  b a  ( b e f o a b e r i  i a  б і г а і е а ,  Ф а  ■ a t  « a b  $ a t f à c r « ( T 0 <  
M ita t )  f a n a  i m  3 » t r .  a n b  £ œ .  f l a r .  b ie  в і І Ь е  к ■  a u l g c U f f e n  » e r «  
b e a !  j  8 •  e  іе л е а и  ( m i t  b e■  £ і г { ф е п ) ,  и «  в о л о б в  ( a a f  £ > < b íe u ) ,  у 
X0BL408Q ( i n  b e n  Ä e f f e l n ) ,  и .  f .  » .  U n b  fo  » i r b  i a  g e b a ф t e n  © e g e u *  
b en  (b e fo n b e r *  i m  в Ф г е і Ь е е )  b i e f e i  » «  in  6 u b ( l a n t i » e n  u n b  a b j c e t U  
• e ■  ( m i t  9 u < n a b m e  b e r  b r i t t e a  ! D e e l . ) ,  а п Ф  j u m e ü e n  im  ф г о а о т с в  
( ן . ® .  M oj, т а и ) ,  с  B o i י , ! ! ! , )  a u i g e l a f f c t t .  S U e r  i a  € > e r b i e a !  ® o  it  
n ie■  u n b  £ e r j e g o » i n a  » i r b  Ь е ц і е і ф е п  f e lb f i  i a  b e a  K ie b e r a  f v l t e n  
v e r a o m m e n  ( 8 ן . י . А  с  ■ і д у » н  к а к о  т т н п м о ,  u n b  m i t  b e i  ÎK4u< 
b e r i  » i e  » i r  в п і т а ф е и ) ,  f ő n b e n  l ieb er  b ie  l e t f e  G i l b e  » ,  ob er  и  
ЮГ и  u n t e r b r f i t f t .  I • ® .  U »  с в я ц в р а м *  c o m iic  л ш т р с о к с ,  СПГ b i t  
V e t te n  f l e i n e  S l i t t e r à у ן  р ^ м в ы и ш  м л е п в м  ш д > и в и ц в м ’, і т Э і и п *  
І * п і ( ф е п  a r á n c o ^ f . a u t i t r n e a r t e n ;  п ״ д  и д о р ’ и *  р о б л . е п о д ’к л и ш с ,  
« i t e r  f e l t r i  M b  b ie  € ! і а о е и  • m b e i l t ,  u . f . » .
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» 7
6  I n § и ! a t  I i .
( в ф і а и ф . ) ( * • I I ) ( t e f f e l O
SRom. M ii je , CÒRO, к о т а о ,
© e n . M tija , с о к о л а , к о т л а ,
2 ) a t м й ; у , с о к о л у , к о т л у ,
Ясс. M H jc, с о к о л а , к о т а о ,
« о с . МИ)*у, с о к о л е , к о т л е ,
3 «jkt. MłtjOM (M ll jc M ) ,  с о к о л о м , к о з л о м ,
?ос. M ł l jy , с о к о л у , к о т л у ,
ф  ( и  r  a  ! i t .
3? о т . M ujoB lI ן СОКОЛОВЫ, к о ш л о в и  і
© en . M H jôea , С о к о л о в а , к о ш л и в а ,
Х !а и M njoB H M a, с о к о л о в и м а , к о т л о в и м а ,
Ясс. M iijo B e , С о к о л о в е , к о т л о в е ,
Юо<. M njoBH  , с о к о л о в ! ! , к о т л о в и ,
3 nftr . м й р в и м а , с о к о л о в и м а , к о т л о в и м а ,
?ос. м и 10в и м а , с о к о л о в и м а , к о т л о в и м а ,
I. *И дете!#« ÏB m erfuugen Abe« bieft SDccHnation.
1) 6u6ftanti9a lifclofrr iDtnge тафеп ben Ясс. Sing, ten  
!Rominatio д!еіф.
3) ®ubftantíoa, bíe {іф auf 1>, ж ,  j ,  a ,  к ,  h , ч , ш , 
enbigen, fcaben im 830c. Øing. y  ftett e , unb im 3 nfhr. ем ftott 
о м , ему!) (bet вфеП, eine 8rt $і(фев)» ©ос см у ^у ,
3nfhr. сму^ем ; нож  (bûé ÜRffffc); н о ж у , нож ем ; a u a j  
(bet Dtвфе), 3Majy, зма!ем; крал, (bet Stfcnig), к р а л у , 
кралсм ; пак (bet füaumftamm), п ак у , п акем ; маниЬ 
(eineStt fleineé $і(фев),  манику, ма никем ; колач, ко- 
лачу, колачем; миш (bie OTűUé), мишу, мишем ; tt. f. ГО. 
Яивдепеттеп ;еж  (bet Зде!) fya t im 3 nfc. ;ежом. Ииф ем 
nige auf ар folgen betreiben Ćeifr, álé j. в .  писар, bet бфееі* 
bet, писару (unb писаре), писарсм (unb писаром); го- 
сподару, господарем (unb господа ром) ; и, ap , bet Sai« 
fet, ц аре , иарев ( ! ) ;  и.f.».
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3) 2>ie ©ubftantma, bie рф  auf ц  enbigen, wrttanbeln 
iin Stoc. ©ing. ц in ч , unb ()oben im 3 nftr. ем jtatt ом , j.S3. 
с т р и ц (b eese tte t) , 330с. стри че , 3 n jft.сшрицем, и .f.» . 
ausgenommen 30ц (ber £afe), зецом ; Mjeceu, (bet SWonb), 
м^есецом.
4) 2 >ie SEBòcter, bie om (Snbe ein 3 !)oben, wrànbern im 
Юос. ©ing. 3 in ж , i. S3, кнез, кнеж е, и. f. Ю. 2>0ф  bei 
(оіфеи, beren Síocatio feiten »orfommt, barf et аиф 3y ftatt ж е 
lauten, j. ©. Oj Ф р а н ц у з у  царе силовш пи, 0 gren* 
|0fe, т а ф ^ е г  Äaifer! —
5) ©ubft. ouf г unb к ,  ьесюапЬеІп im Юое. ®ing. г  in ж ,  
к in ч, unb im ^ lu r. mit áuSnafyme beS ©en. unb Ясс. г  in 3 , 
unb к in ц ; j .S3, por (boi £ o rn ), Юое. ©ing. рож е, unb im 
*piur. рози , розима; іунак (b e tre ib ) , ;уначе, 1унаци, 
Іунацима, и. f SBèrter ouf д •סז. а к , т а к  unb чак, bie im 
©en. ©ing. baé a toegwerfen, unb im Sfocati t> ©ing. feiten ge; 
Ьгаифг werben, bitben (eçternÇafuS liebet auf к  у ,  0IS ba§ ре 
к  іпч tranbelten, j .S3, п а т а к  (bet (?піееіф), паіпку! (P a tt 
паче!); мачак ( b e t r a t e t ) ,  мачку! (ftatt м аче!); и. f. №. 
SBofern abet ber Čoc. oft де^ргофеп toitb, gefyen pe regelmäßig/ 
j .83. т е т а к  (bet îo n te  ЗХапп), тёче!
6) ©ubftantitM, bie рф ouf ац unb ao enbigen, unb oiele 
onbere 8S6rter auf ак , ал , ал•, ам , ан , аіь, ап , а р , ас , 
am , ач, verlieren in allen übrigen ÇapbuS (mit KuSnafyme bei 
©en. фіиг.) bie ©ilbe a , g.S3, знанац , (berS3efannte), знан- 
ц а ; мимак (ber Änappe), момка; угал (bie <Scf e), у гла; 
угал> (î>ie ©фтіеЬе?of>ten), угла•, )арам (ЬавЗ°Ф)» japMa; 
ован (ber SBibber), овна ; жрваіь (bie |)anbmùl)le), жрвіьа ; 
к о т а о , к о т л а ; Bjèmap (bet Söinb), Bjempa; овас (bet 
$abet), овса; л ак а т  (ber (Sllbogcn), л а к т а ; Бйрач (@е* 
genb in S30Snien), Бирча, и. f.סו.
7) ЯІІе ©ubftantioa, bie рф  ouf о enbigen, unb Ыеіеап» 
bere, befonbetS ein unb jrøeiplbige Słomino fфieben im фіиг. ев 
ober овс іп, enbigen f c l g ^  auf евн, ови :
ג ) au f сии Diejenigen, госіфе im 3nftc, ©ing. ем {}oben,
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g.93. е м у с м у ^ е Е и ;  н о ж , нож еви ; к р а л ,  к р а л с в и ; 
п а к ,  п а а е в и ; ц а р , ц ар е в и ; б р о к , бриКеви; м ач , ма• 
чеви; к о ш } кош евн ; и. f. to.
b )  Sluf ови alle ü b r ig e n ,  t ie  im  3 nf*r • ® in g . ом l)ab en , 
j .© .  г р а д  (bie g f fh in g ) ,  гр ад о в и ; поп (ein  Ю еІід е і^ Ііф ег), 
попови; к о т а о ,  к о т л о в и ;  соко , соколови ; гавран 
( b e r  SK ûbe), гавранови ; ja c m p u je G  ( b t t  $ ú $ n e c « @ e ie c ) ,  
;астр еб о в и  ; и• f. to.
©оф ade foU&e®òrter fònnen аиф regelmà§ig géljén, (b.&. 
baé epent&etifcbe е в , ob toeglajfen,) einige í)òrt man auf bei* 
beriet SBeife, j . ©. м и ш , миш и unb м иш еви ; р о г ,  р ози  
unb рогови ; п и1ешао (bec $af)n), п и ;с т л и  unb im je n iA o •  
в и ;  с у д  (baé@ef&fj), с у д и  unb судови , и .f.to.; ©on anbem 
bieten bie lieber bie еіп{афе gönn bar, ן.© , пуш и (bie ® ege), 
н о ж и , орли (bie ЯЫег), гаврани : Tie се BHjy o p  л  и  и  
г  а в р а н и , too Ъіе ЯЫес unb bie !Raben fltfctoeben, и. f. to.
8) ©òlfernamen auf ин werfen baé ин im ganzen фіиг. 
toeg, j. в .  Б угарин  (ein © ulgac), Б у га р и ; С рбин  (ein 
©erbe), С р б и ; Лапіинин (ein Lateiner)) Лапш ни. Dott 
Т урчин  (ein îûcfe) gilt аиф bec ф Іиг.Т урци  (oon Т урак).
© òrter auf дай, unb таи , ocrliereti, aujjer im @en. $ (u r., 
Ьисфдіпдід baé д  unb т ,  j.© . ж е л у д а у  (ber Wagen), (®en. 
(Sing.) ж с л у ц а , (@en. фіиг.) ж ел у д ац а  ; ош ац  (bec Shu 
tec), о ц а , o u y , (im (Sen. béé pucáié) ош ац а, и .f. to.
10)  Mhj'c (bec вф (аиф ), r p u j e  (bieSúnbe), cM u je  (baé 
2афеп), fònnen аиф ben epentf>etif<^en $(ur. еви (мишеви, 
и. f. n>.) f>aben, bitben abec паф bec fReffatoifc^cn ÜJÎunbact м е , 
i p ê , см е , unb ben 3 # r .  ®ing. nur auf ом.
II. ©e f on be r •  X n m e r f u n g e n  fü r  e i n j f l n e  S B irte r.
i )  ®enige ©ubftantioa bűben im ®en. $(ur. и  anjtott a ,  
j.© . црв (ber Ю ист), ц р в и ; мрав (Me Hrneife), м ирви; 
M jecc^  (berW onb), M jecêu,״ ; ваш (bie S laftec), ваш и;
динар (ein Фспаг/ eine W ünje, fleincr álé ein ф ага, tie abec
a9
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jeçt eben fo t>icl gilt), д и и ар и ; поф einige fjaben beibei, a unb 
и , ®.ן  , cam (bie Utør), OKO Д е в е т  сЗш н , um 9 Щ)г; unt 
пуно седам c a  т а ,  genau 7 Ubr; п у т , nem  n y m a , fünf; 
m al, inØ irm ien, ®anat unb ® a ttø tr  »Comitat п е т  п у т и ,  
v. f. to.
2) Гост (ber ©aft) &at im ©en. Çlur. го сти ;у  unb 
гости .
3) ©enn дан (ber îa g )  allein ffr^t, fo beclinirt ев regel״ 
máéig, ן .® . дан , дана, ļ̂Mur» д»ани, и» f .» . ,  tjcrbunbcn mit 
anbern © örtern , a li Бурцев дан׳   (bfr ©forgi*Под), Joeaib 
дан (© t. ЗоЬаппіІ î a g ) ,  и .f .» . ,  bat e i aber im ©en. д н е , 
! . ® . у  очи ׳Бурцева д н е ,  о ,Бурцеву д н е . ©о ШІгЬ 
аиф два дни (два дни), jw eiîage; т р и  дни  (т р и  дни), 
brei Jage, gefügt; unb »citer чети ри  д а н а  (felten ч ети рн  
д н и ), tier îa g e ;  п е т  дана (au f feinen gall п е т  д н и ) ,  
fünf {аде; пропадоше ми то ли ки  д н и , іф f>űbe fo ciele 
îage  oerloren, и .f.» .
4) П у т  (ber ©eg) bat im 3nfk  ©ing. п у то м  unb ny- 
т е м , j.® . ja сам за п у т о м іф ,׳  bin диг Steife bereit; с т о -  
ju  под п у т о м ,  er ifi unter © eg i; оде п у т е м ,  er ifi 
fort feinen ©eg.
5) К  ой! и u, (bai ЭДегЬфеп) bat im ®oc. ©ing. кокицу 
(flatt кокичс! jum ШиегГфісЬ t>on ко & ш с?), j.® .
״ JyHaK к о л у  говорив:
״ Oj к о л и ц у ,  добро Moje. —
״ ©ргаф ber .Ģelb }и feinem *ßferbc :
״ ЭДегЬфеп, bu mein einzig ©ut. —
6) С тр н ц  (ber ®etter) т а ф і  ben ф(иг. стри ц еви  unb 
стричеви; ЬеідІеіфеп зец (ber $afc), зецови unb зечеии.
7) К ол (bai Çfcrb) bat im íDatio, 3 njlr. unb íoc. фіиг. 
ко&ма (unb піфг колима); aber зуб  (ber Зв&п) &a* зубма 
unb зубима.
8) Новей (ber ЭДепГф) bat feinen Ç íur., man fagt niфt
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Г2»оѵа i <UŁT#cft 1
■bvĻ-hOL
К^׳т д /
T f ti . U M A  . к 0 $ 1  i V  W t M Í k v y j b  
{ѣГйим^^Ьѵ, <Í1rb1 jHv+ ļ
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u ,™ * ) Ч . .
човеци, fo n ta m  « у д и ,  ® e n . л > д н »  !D a t  « у д и м а  on b  
л у д м а ,  Ясс. л у д е ,  С о е . л у д и ,  2Й « »  •*■удим а an b  л у д -  
м а ,  Кос. л у д и м а  unb л у д м а .
3 מ   « i í  е * D e c l i n a t i o n .
® egrrift atte g e m in in e  a u f  a ,  fcm m t ben SK flffulinié * ) ,  
h e  im  © eit. e bcfom m en.
0  i n g  и  1 a v i f .
( f B e i b . ) ( ø å U a f f . ) ( Я 9 ф . )
R o m . ж е н а . 3 MHļja, к і ь м г а ,
© en . ж ё н е ,
» •л
ЗШ І10 , к & и г е ,
X)at. ж е н и . д м й ) и , П И З И )
Ясс. ж ё н у , ЗМИ) y f к ѣ и г у 9
C o c . ж е н о , в и н  jo 9 к & и г о у
3 njfc. ж ё н 5 м , з ы и ) д ы 9 к & и г о м ,
to c . ж і к и , з м и ) и 9 КАЙдИ!
v ! t i t o l i i .
{Rom. ж ё н е , з ы и ) е 9 К&ЙГС,
© en. ж е н а , з м и ; а , к к и г а ,
Sat. ж е н а м а , am ijaua, к & и г а м а .
Ясс. ж ё н е , aiw je  9 кіьиге,
C oc. ж е н е , 3u n je9 кш кге,
3 nffr. ж е н а м а , 3ui1jauä9 м и г а м а ,
to c . ж е н а м а  * * ) , 3uùjaua9 к к и г а м а ,
® Ів п ііф е  ввЬ # авгі» а  biffer D ēti. fa b  « a r im e te* »i««It<$,
fan фиг. •crbea fu t»ribU<$, !. в .  nőj слуг» ^пжв Dirarr), ■o|« 
гдуге, Rune кладдк• (nifcre Qitøtfe)* Српгкс ■оікад• (etrliftte  
VBøjøebea), в .f.». 2>af tie {ieber fcIM bea б іа!. акШіф ae|« 
тев , i# •be• bemerft. ($ . 9Л)
Sei biefce eabftatitea t (״• f  eft i« « im ita , !«au*( im fUU 
Cernit« bal ма bei £•«. aaffeUfra !a •erbe«* міЬвгф błc 
Ifijtf eilbf а (4в!егев te e  brfroait; ) .в . у яомиі ((« JJfttaamO.
ГО АіІиДД 2 («Bf bie tB iefee), « i *y iS  («B f »ie £4af1r), a. f. » . ® ie
fóriat, bai Ьіетіи cini!« tørtileale Cimier ввЬ Qtattøcr bal B e t
“ ״ " * ״ » ״ • C Ō « U 1 ^ . £ r .
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«  i п д и і а с і б .
(феіп. ) (Stivte.) ( S e u e r )
Sftom. мука , пуш ка, в а т р а ,
@en. м ^ке , пу־ш ке, н а т р е ,
®at. м уц и , пуш ци, в а т р и ,
Ясс. м уку , пуш ку, в а т р у ,
Soc. м у к о , rrÿuirco, ваіпро,
3 ״ ífc• муком, пушком в а т р о м ,
ïoc. м *ц н , п^ш ци, в а т р и ,
$  I и r a I і 6.
Slom. м ^ке ; nÿimce, в а т р е ,
©en. мука, пуіш ка, в а т р и ,
®at. мукама, пуш кама, ватрам а,'
Ясс. м $ке, пуш ке, в а т р е ,
«oc. м уке, пуш ке, вапіре,
3«ffr. м укама, пушкама j ватрам а,'
?oc. м укама, пуш кама, ватрама.
H־ n m e r f u n g e n .
1) jDìc SEDòrter, bi« (іф auf га unb ка enbigen, toanbefn 
im ®at. unb ?oc. S ing. г  in 3, к  in ц , J.SÖ. к а и г а  (ЬавЗЗиф), 
к  №изи ; рука (bic £ an b ), р у ц и , и. f. ю. ЯЬес bie ouf mica 
unb ч к а ,  toerben аиф oljne biefe SBecwanblung дебгаиф^ j . 93. 
паіпка (bie E n te), п аш к и ; кучка (bie $ànb in ), к у ч к и , 
u. f. 19. ;  Ьоф f)ûbe іф in Serbien (befonberi bei benen auf ш ка) 
к  in и, »erroanbeln l)6ten׳ j. S3. носи на м оци  (ļlatt м ош ки), 
ec trogt auf bec ©tange; пода; м а ч ц и  (flatt м ачкн), gieb 
bec Raçe, и. f. to. ®af)in gefy&ren аиф bie geminina auf aa 
unby a ,  j.® . снаа (bie®фигідесіп), im ®at. unb ?ос.снаси 
unb снаи ; муа (bie gliege), му си unb му и , и. f. ю.
2) Subft. auf ц а ,  Jjaben im Coc. $(uc. e flatt o ,  j. 93. 
п р іц атс .ы іц а  (bie gceunbin), при1аш елице, u.f.n>. ®i* 
nige befommen o ,  3.®. и д и  к у к а в и ц о  сшьа! toeg, bu 
blaue Stuf uf int н е с р с Ь н и ц о  ;едн а! (bu Unglàcf ПОД ) 
и. f. ti*.
3) «tic
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3) HD« тіппііфеп unb Ыгів йхіЫіфе îaufnamen тафеп 
bat 830с. ®ing. Ь т  Sí о т . gl«icb, J. S3. Сшаниша, о Сш ани- 
ш а; Милина, оМ и л и ;а ; Н икола, о Н икола; Аница,
о Аннца, р у ж и ц а , о Р у ж и ц а  (abet Р у ж а , о Р у ж о ); 
М илица, о М илица; и.f.to. ®inige юеіЫіфе Stamen та* 
феп ü)n abet auf о , j. 83. С тан а , о С тан о ; Ц в ^ 'е т а ,
о Ц ви ;ето ; Сара, о Capo; и.f.to. Die auf ц а , jutoeilen 
auf с , ).S3. М илица, о М илице; А ннца, о А нице! 
и. f. to.
4) Фіе SBòrter, bie to t t*t ®nbting a jttei SDhtlautet neben 
einanbet (jaben, (фіеЬеп im ®en. ^Mut. ein a bajtoiftbat, g. в .  
пушка, пушакаj крушка (bie Sirne), крушака; патка, 
патака, и. f. to. ЯпЬеге hingegen tfjan bai піфг, nehmen 
übet bie glepon и jtott a an, j .83. врсгаа (bie Steife), врслиі; 
ватр а , ватр и ; чавка (bie 2)01)10, чавки; tl. fl to. 
biefen gelten аиф лаі>а (bai ©ФИ0 > ла$и ; unb млада (ein 
jungei ©eib), ылади. ЯЬег кврга (bet йивюифі), рпа 
(ber -gwufe), грба (bet Riefet), unb anbete Ьегдіеіфеп ЬефаІ* 
ten regelmåtøg кврга, рпа, грба, и.f to.
5) Diefer Declination folgen аиф bie feminina, юеіфе 
nur einen ф(иг. auf e f>abee, j. ©. rake ((einene (ange t>ofen), 
виле (феидаЬеІ), меки&е (bie Âlfçe), и. f. to.
6) р у к а  (bie фапЬ), нога (bet $uf), babén im ®en. filar, 
р у к у , н огу ; eben fo f)èrt man слуга (bet Diener), слугу j 
Ьоф baneben слуга.
d r i t t e  d e c l i n a t i o n
befagt atte feminina, bie f ø  auf Çonfonanten unb auf и unb о 
enbigen.
© i n g и I a t  i i .
( © i n e . )  ( Ø e b a n f e . )
{Rom. сгпвар, мисао,
®en. с тв а р и , мйсли,
D at. cm eûpii, м йсли,
в
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мисли (м й ш л у ), 
мисли,
(© ІП і)
Ясс. сш в ар ,
SB0C. с т в а р и ,
3nļtc. ствари  (*p jy )1 
$0(• с тв а р и ,








З&от. с т в а р и ,
©<п. с т в а р и ,
®at. стварима ( -р м а ) ,  
Ясс. с т в а р и ,
ЯЗос. с т в а р и ,
3njh. стварим а ( - р м а ) ,  
Í0C. стварима ( - р м а ) ,





к к е р , 
ккери ,










м а т н ,
м а т е р е ,
( Ä ä l b e r . )
Słom. т е л а д ,
®«п. т е л а д и ,
2)ût• шеладма (т іл а д и ) , м атер и ,
Mamdp, 
м а т н , 
м атер о м , 
м атер и ,
ф I и г а I і <.
м атере , 
м атер а , 
м атсрам а, 
м атер е , 
м а т е р е , 
мАтерама, 
мДшсрама,
Ясс. п и 'лад , 
Сое. іпелади , 
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1  n m e r (  и n g « п.
1) 8&аф biefrt !Declination géljén аиф bic nue mit bra 
Çíur auf и potforoincnbcn feminina, j.g .  прей (bie ®rûjte), 
очи (bie Hugen), уш и (bie Ofyeen), и.f.».
а) К о с т  (b a i ® ein), кокош  (bie f>enne), у ш , ваш 
(bie ?ûué), о ч и , п роси , у ш и , 1)0ben im ®en. $ lu r. к о с т и •  
j y ,  кокош и^у, y u m jy , B aum jy, о ч и іу , прейду, у ш и • 
; у ;  Ьоф roirb аиф  regelmâfjig gefegt/ j.® . п о с т и  као  пас 
о д  к о с т и ,  er faftet шіе ber i>unb t>on ®einen.
3) Н и т и  (bad SBebertrumm) ()at im ®en. н и т а  (паф 
)»eiter ÎDecl. юіс нише); ;асли (bie Grippe), jacoAa (wie 
jacAc ).
4) ®ei biefer Dedination ge&t ber 3nftr. ®ing. fotoo&í auf 
и  a «  jy  (mit 8u<nafj1nc con м а т « р ^  (bie SWÎYter) unb ben
1>ì&goUcctio»gBòttcm auf ад), j.® . ствар , ствари  unb ствар - 
jy ;  кокош , кокош и unb KOKouijy; ж уч (bie ®ade},' 
ж учи unb ж учjy, и. f. to. W ir fC&etnt aber ba< erjtøe (ства• 
ри) unter bem Solfe деЬгіифІіфег, a li bal lettere. '  3 n  Hnfe» 
fyung bei jy  merfe man: a) enbigt ba i ®ubjh auf д , л  (о ), 
н, ш , fo oerfc^mifit j mit д  in i>, mit л in л ,  mit н in к ,  mit 
т і п к ,  }.®. п р ь а д  (fau lci |>01j), npaaJjy ; мисао (bet 
®ebanfe), м иш лу; зелен (bai ®rune), зелеау  ; п о с т а т  
(bie ÍKeil)e bei ber é rn te ) , постаку  ; к о с т ;  кош ку, и. f.to. 
Ъ) enbigt bai ©ubfh auf 6 ,  в, м , n ,  fo oertoanbeít |іф  j  in л ,  
j.® . зоб (ber фаЬег), зо б л у ; крв (bùi ®(ut), крвлу  ; кап 
(ber îropfen), каш ьу, и .f.to.; с) enbigt e i auf i) , л ,  a ,  h , 
fo oerliert (Іф bai j діп іііф , j. ®. 4ał> (bec }Kug), 4aíjy; 
крм ел (ber ®iter in ben !fugen), крме-ьу ; нок(Ьіе 8?афО, 
ноку, и. f. to.
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S ß i e
entfett alle
(*Kar.£ c i m f u < t B B f l O  ( © t a n  o ie .)
cpém eH iije , C inaH o je ,
С т о  но ja , 
CmÙHojy ,
C m Ù H o j a ,  
C m Ù H o j e ,  
C m à i i o j e M ,  










cpèmcHii ja , 
rpèm eu iija .
( 5  « ï Ю
J R o m .  п 0 л е ,  
®en. п о л а ,  
® a t  п о л у ,  
Я «(. п 0 л с ,  
С о е .  п о л е ,  
3nffr. п б л е м ,  
fc c .  п о л у ,
R o m .  п о л а ;  
®en. п о л а ,  
D a t .  п о л и м а , *  
Ясс. п о л а ,  
Юос. п о л а ,
3n|fr. п о л и м а♦ ), cpèmcHiijaMa, 
t o c .  полима * ) , cpèmeHiijaMa,
T í n m e r f u n g e n .
1) $erf$iebtnc Dîeutra biefrr DecL fa ben ein eptntfyttiføeé 
е ш ,  е н  unb е с ,  г о с і ф е в  im ©en.. Dat., 3 nfa./ ío<• be* ©ing., 
fo nie im ganjen фіис. fynjutritt. ОДтІіф a) cm (фіеЬеп alle
*) ®fi biefen SEDirtcrn id 0егод(>пІіфег, ali bei beten ber erden 
unb )!»riten !Ded.# baji ini 3»dr. unb îoc.ÿlur. bie €ntfUbe *a айв* 
( Í U t , ן  . ® ,  n o  б р д п  (euf ben ®ebirgen), н •  к ол ■  (in be« flßaern), 
с коли (mit bem ©agre), 1.0 сели ( «  íDirfern), u .f  »• 3 ■ C ert 
bien f ®oinien unb £er|eøonina ļiebt пап ви! •or, на хы и и , под 
колшл.1, с колимп, по млнма, и. f. Ю.; ÛUdj ІП ben îifbftU ЮІГ& 
lieber nur baé a auégelafícn, all bie ganje Øilbe va, ן.®. хака i* 
иоіска по брдпп' руанским, »04 für ein ■fceer liest in b(R dtunjani/ 
Тфеп Øctirjen. —
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ХІам іУ '  háűQiuÁjj&t)^ ׳ïïclM l
т т л т Ч б  JLvivJ^fJuxy^ і т ^
■пнЬъ OKZjUÙK/ I tx  f o b * « &
Ł t , v J k f^ ״T T! с ׳ Т че
Чмил^Й йи 9 9 ' ГГ\~ LH ׳JliifC łK
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с Í ו n a t i 0 n.
CWafculina auf e unb о.
57
I a r i в.
(*«!&.) ( © • r f )  (Staber.) <£Ч а и V•0  (fia ta te ( .)
т о л е , село, вёсло, púHKo, нёбо,
шел с т а ,  села, вёсла, р а н к а , нёба,
т е л е т у ,  <*лу, веслу, р«інку, н ебу ,
іпеле, село, вёсло, ринка, небо ,
т е л е ,  село, весло, pám co, нёбо ,
т ё л в т о м , селом, веслом, ранком^ небом ,
т ё л е т у ,  селу , веслу, р п н к у , н еб у ,
t a l i i .
---------------сёла, в ё с л а , ------------- небеса,‘
-----------------с£ла, весола, ------------- --небеса,
.------------- ---селима, в ё с л и м а ,------ ---------небёеима;
-----------------села, вёсла, ------------- --небеса,
■ -  ■ ■ — села, вёсла, ■ ■ небеса,
--------------- делима, вёслима, ------------- --нсбёсима,'
-----------------селима, вёслима, ------------- --небёсима,
IWO faWTtb) U\jduL
Síeuíta auf e dn, юеіфе junge îfyere betauten, 0(1 т е л е  (Äolb),' 
прасе (§etfeí), че ьаде (2>ienftmagb), @еп. ч ел ад ета , и. fl w. 
b) ен alie S totra auf ме, 0(1 имо (SRame), семе (®onte), 
време (3eit), виме (fcutet), и .f .» . с) ес føalttn nut toe» 
nige Sfrutta auf о, аиф піф^ » it einige anbete ®ІаоіГфе®реа* 
феп tfjun, bereit! im ®ing., fonbetn nut im $(ut. ein, a ll: 
небо, фіиг. небеса; чудо (®unbet), ф(иг. чудеса, bone« 
ben abet апф чуда. йпйЫіф finb bie ^Mut. колеса, пере- 
ca, etc.
2) Die in »otiget Änmerfuna untét а деЬафип Øtcutca 
mit cpcntfretifebcn cm bilben feilten *JMur. 9łcuttiu6 (n>ie antere 
® latitøe ©ргафеп іп с л е т а , чел.1 д е т а ) ,  fonbetn fefen ent?
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»ebet cinen тіппііфсп фіиг. паф erftcr ФесІ., a lé : т с о ц и  
(Äâlber), п расц и  (bie gcrfel), ober ten ©ing. Ьев »сіМіфеп 
c.frtó.gollectipumé auf а д  (f. britté ® ed .) , a lé : т е л а д ,  п р а с а д ;
* * челад. фіпіде Słamen leblofet Фіпде (meiftené feembe ©&rter) 
auf e f<t>ieben gieictrfaUé cm ein unb bemalten аиф bie neutrale 
^ lu ralfo rm , è•®• тан е  (bie Sugel), 0 еп. іпансша, 9ìom. $ 1. 
шанеіпа; jan y m je  (ber W antel), силсмбе (ber ®ruftriemen 
am SKcitpferbe), коше (baé ®cf), Ьсбе (bie tfoçe), u .f. » .
3) Die © ò r ter, bie РФ auf о enbigen, unb to r  bem о 
)»ei Gonfonanten neben einanber faben, nehmen im @en. Çlur. 
ein a і»іГфеп biefelben, j. ®. седло (ber © atte!), e едал ב ; 
весло (baé ÍXuber), весала; масло (baé Ѳ ф т а і^ ,  масала; 
и. f. » .
4) Д р в о  (bet ®aunt) febiebt im ©ing. еш  ein, ©en. д р в е -  
т а ,  т а ф і  aber ben $(ur- auf boppelte © eife: а ) д р в а  (baé 
í>01j); b) д р в е т а .
5) П с е т о  (ber фипЬ) f a t  im ©enitio ncem a obet псе- 
іпепіа, іт ф іи г . co(Írctioif4> паш чад (юеіЫіф, oon пашче) 
ober п с п ,  фіиг. ÎWafc. (oon пас).
6) р ам о  (bie ©фиііег) f a t  im ©en. рамена (con р а м е , 
гоеіфей anbere üWunbarten im Słom. feçen).
S o »  b e m  Sí t> j e с t  i t> и т .
®er ©erbe u n te^ e ib e t діеіф bem Hltflaocn jwei Declina« 
tíonen, beren einer ober ber anbern bie einzelnen ЯЬіесііоа faim* 
fallen; unb unabhängig bacon eine boppelte ©icgungéform, mel» 
фег in ber SKeflel jebeé «b j., gefare eé gu ber erften obet j»eiten 
!Declination, іидіеіф fàf)ig ift 3 n ®enennung biefet gleçioncn 
»еіфеп bie ©rammatifer oon einanber ab. ®ie gorm , юеіф« 
fie ooranjufeçen pflegen, fai§t balb bie unbeftimmte, balb bie 
a s trae te , balb bie obgefc^nittenr, oerfùrjte ( te rm in a tio  inde« 
f ini ta ,  abai !׳a c ta , ap o co p a te); bie entgegengefefcte j»eite 
Rorm a ber balb bie beftimmte, balb bic concrete, balb bie unabí 
деіфпіиепе ober gaiije (ісгш. d e iim ia , c o n i te la ,  n o n  ap o -
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c o p a le  • i r e  in t e g r a .) .  2 ) ic  beiben erften S tam en  fìnb »on  b et  
gV beutu ng g e n o m m e n ,  ber IfÇte bejiefrt f t ø  a u f b a i  $ 0 «  
m elle ļe lb ft Of>ne f>ier uber bie <5<&kflic$feit Mefrr » e n e n n u n •  
gen  !и e n tf^ e ib e n , tooflen w ie  ber leg ten ,  ю е іф е  bie å lteftc  ju  
feņn Itøein t, gebúíjrenb fo lg en , © a n j  ( ц и ) е л )  |>et§t je b e í ЯЬ״ 
jec tio u m , ju  b efen  Sß urjel ober H bleituitg im  íR o m .ö in g .  W û fc . 
ber Юос. и  tr it t ;  û b g e f t b n i t t e n  ( у с е ч е н ,  e in gefetøtitten , 
» o n  y c j e b i ,  e i t t ø n e ib e n ) ,  b őé  jen ig e , ю е іф е т  biefrr C o c a (  
m a n g e lt , g letet fám  abgetøauen íft. SDaé abgeftyn ittene en b ig t 
ba^er дею бв п ііф  a u f Ç on fon an ten , J•© • д о б а р  ( g e t ) »  з е л е н  
(g r a n ) , А р в с н  (I jô lje m ); ober a u f  о  fta tt a ,  a l i :  ц и і о  (g a n j ) ,  
з р е о  ( r e i f ) ,  іп р у о  ( f a u l ) ,  в е с е о  ( lu ft ig ) . © a n !  la u ten  bie* 
felben © Ö rter : д о б р  и ,  з е л е н и ,  д р в е н и ,  ц і ц е л і ! ,  з р е л и ,  
ш р у л и ,  в е с е л и , g em in in u m  ünb gReutrum la u ten  in  b e t  
gan jen  g o r a  Ьиф(№ Ы іф w ie in  ber abgefebnittenen * ) ,  Ь о ф  eine  
oerfebiebene A ccentuation  u n ter fø e ib e t beibe. 2>en U n te tf$ ie b  
I to ifÿ en  g a n )  unb a b g e f ф n i t t e n  a u f bie & eb cu tu n g  an*  
g eto a n b t, fo pflegt lég téré t b a t  Unbcffcimmtc a u iju b r iie fe n , ! . 9 .  
з с ц  je  п л а ш д и в ,  b e r $ a f r  ift f u t å t f a m ,  п о ш т е н  40-  
в е к  н е  y u n j e  л а г а ш и ,  r in  геЬІіфег ЗЯапп fa n n  п іф і  lü g e n ;  
м е н и  je  m h o  ц р в е н  n o j a c ,  m ir ift ber rot&e ® ù r te l lie b ;  
з л а т а н  je  п р с т е н  с к у п к и  н е г о  с р е б р н ,  ein  g o lb n et  
SRing іft tfyeurer, a l t  ein filberner; lo j i c o  с е  ч и н и  ( д а  j e )  
п а м е т а н ,  bec @ ojf© ftellt р ф  ® crnünflíg ; и . f. Ю. HDa> © a n *  
!e  hingegen baé © cftiin m te , j .© .  ц р в е н и  n o ja c  и з ] е л и  м и -  
ш и ,  bie SWàufe babén ben r o tte n  ® a r te l gefreffcn; и з г у б и о  
с а м  с p е б р н и  п р е ш е н , іф  tøobe ben fUbernen ?King Dew
•) 3 *  *lrfla»if4 e» unterfc&cibet ma« «De brri ®efc$Wcbt<r fol$e»>
l e r ! e f  a i t  :  c a a m b ,  » ■ m a ,  с в и т о ;  с н я т ы й ,  c a u m a ■ ,  с н я т о «  ( Ь с І І Ц )  J
b i e  G e r b e «  b a b é n  і ш  g r a i n ,  t a l  ■ ,  i m  f t e e t r .  b a i  * a a f ø c l a f e n r  
u « b  b e ib e  n n r  b a r e *  b e n  S e c e n t  i i n t e r f c b i e t e n .  С ф о п  i n  a l t f e r b ú  
t ø e ■  В Д ф е г и  f r b e t  f a  » a l b  я ,  b a l b ׳  ״ ,  b a l b  » , ן  . ® .  i m  $ i * l o m
V•■ £ iJ 4 r t t l :  село буковвц* д о п я ;  село буконпцл г о р н я п ;  село
о к о в а л а ! «  Д о т і ;  b C í g l ״ t< $ en  ІП СІПСГ ІШ в ІГ ІШ Г ф С П  Ä l p ß i t  ״910 
i v a n i j a  b r i e a b r t e n  U r t a n t e  н з л ю б . м к п « »  ш в  ч ? д * ,  u n b  в ь з л ю -  
б л м н і д  шн ч сд а , t e i n e  f e l i c b t e i i  Ä i u b e r .
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foren; п родао  сам  Moj н е о б р а н и  в и н о гр а д , іф  fa i*  
ņieinrn ungelefenen (unbmntetrn) ©emgartfn terfauft, и. f. w. 
$>iet аиф einige ®eifpicle beé ©ес(фіеЬепт Accenti bet ilbj. gem. 
unb SReutr., um benfelben ШШ^фіеЬ au#}ubrûcfen: б о л а  je 
алина ш и р о к а ,  него ^ с к а ,  beffer ifiéin weite#, álé ein 
engt# Älcib; кам о она ш и р о к а  а л и н а , ito ift ba# toeite 
Ãlfib? Т у  je  и  ^ с к а  и  ш и р о к а ,  tøier ifk ba# enge, unb 
ba# »reite, ово je  прасс д е б і л о ,  biefe# gerfel ift fett; 
пош ш о кеш  м и дагои оно raßoje д е б е л о  п р ас е , wie 
treuer gibft bu mit bein fette# getfel? и. f. tr.
fiBiQ man ein øanjfé 8bj. аЬ(фпсіЬеп, fo ttirb bie ®nb< 
filbe и t9eggeo>orfen, j. в .  ж у т и  (gelb), ж у т ;  д р в ен и  
(faljern); д р в е н , и.f.» . ©enn e# to t bet (Snbfìlbe и  jrnci 
Çonfonanten fa t, fo ttirb bem ab g e fф n itten e n  ein a j»U 
f ^  biefelben emgefftaltet, j. ®. т а в н и  (finfter), т а в а н ;  
п л и т к и  (fró$t), п л и т а » ;  м р д р й  (treiff), му д а р ,  u.f.to. 
0и#$епо<птеп ц рн и  ({фп>аг}), ц р н  ; срёб рн и  (ftibetn), epe- 
б р н ; гр к й  (bittet), г р к ,  unb anbfte Ье^еіфеп, 190 ba# н 
)ut ®utsel, піфі jut Hbleitung gefart.
ЮШ man au# einem abgef$nittenen ein g a n j e #  bitben, 
fo ttitb  am впЬе bie Øilbe и  }ugefágt, j. в .  ж у т ,  ж у т и ;  
зёл ен , аеленй ; д р вен , дрвенй , и .f .» . ;  jeboefc aUeStojecti* 
9а ,  19еІфе to t  bem legten Çonfonantcn ein a faben, r9erfrn e# 
in aden übrigen glejionen toeg (analog einigen тДппИфсп ©ubi 
ftantiten, j .® . japaM , jap w a ), потепіііф : !)beinahe ade 
Äbjectita berCnbung ан , j.® . д роб ан  (Ьг641іф ), д р о б н о , 
д р о б н и ; ebenfo раван (eben), гладан  (hungrig)» празан  
(leer), pyjaH (деІЫіф), болан (ftan f) , волан  (frei), пома• 
май (toll), круп ан  (bitf, g tob), оран (aufgelegt), красан  
(Гф(п), с и т а н  (flein, fein), среЬан (glûcfІіф^, мучан (peilt* 
Ііф ), крш ан ( tta tfe r ) ,  и. f. t t .  8u#genommen ftnb лаган 
(ІеіфО, ла$ан (fúhO, мла^ан (jung), узан (eng), мекан 
(юеіф), вал־ан (warfer), санан (f$l&frig), т а н а н  (b&nn), 
сиЬан (flein, Ф ітіп. ton с и т а н ) ,  и .f .» .  3) Die auf а к ,  
J .З ^ л у б а к  (ІісЫіф), у зак  (fnapp), р и ;с д ак  (felten), ви - 
т а к  (biegfam), млейак ((фгоаф angefùUt), MajcijaK (fleine
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V מי  мо ļ сам**׳}
Челпп . 7>ИЛАЛ/
^ Ѵ - * Л п ץ  • ^ ג »(־ л
ז3
,З л а  */$(. ^ в і  
^ Ы л л Ы  f a  v f r
^/Vbfrft. /ѴіИіЛк, %иѵі
' - f
х Л • á r i  .
u o r v e i *
X.  î  . РЛЛІ ?p ô í«W
£  a lljfavy«
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win jig), дугачак (fang), вришак (frifíb), м. f .» . Äu«ge״ 
nommen bie mit wutftelfcaftem а к , лак,  І<іфГ; м лак , lau; 
jaK, fkarf ; HejaK, (фгоаф. 3) Die auf a p , j .25. рабар (ta* 
pfer), му дар  (weife), мокар (па§), о ш тар  (f$atf), и. f.» .
Фав a bemalten а) bie auf аб , j. 23. слаб ((фюаф); b) bie auf 
ав, ).ф . лукав ^фіаи), рапав (миф); с) tie auf а с т ,  j.© . 
рачвасш (gabelförmig), пушоногасш (eine ©láfíe am $и§е 
fcabenb), и.f.סו.; d) bie auf аш , j. ©. главаш (gro§fbppg), 
к р и л а т  (geflügelt), носат (langnàfig), и .f .» . —
911e ®егЬіГфеп abjectioa jerfallen, wie oben bemeeft woc* 
ben ifi, in jwei ®eclinationen.
d i e  e r  fl e d e c l i n a t i o n
begreift bie рф im Reutro auf o ,  ober im ÜRafc. auf б ,  в , г , 
д , 3, к ,  л ,  м , н , о ,  п ,  р ,  с ,  т ,  enbigenben, j .» .  слаб 
((фп>аф), здрав (gefunb), Ayr (lang), м лад (jung), брз 
(Гфпеіі), д у б о к  (tief), обал (waljenfôrmig), п и т о м  ,(jatøm׳) 
раван (eben), дебео (birf)f* ш уп (ftumpf), м удар (weife) t 
бос (barfufj), ж у т  (gelb), и. f. w.
I. Я b g e f ф n i t t e n .  йЛ «|1*м ^ ( t4 i( r0 j3 T
© » п g и l а г i t.
® «fr. З е т . Çleetr.
Rom. ж у т ,  ж у т а ,  ж у т о ,
0еп. ж у т а ,  т о г а ,  т о г ,  ж упіс, ж у т а ,  т о г а ,  о г ,
®at. ж у т у ,тС м е ,м у ,6 м , ж у т ф , ж у т у , оме, му, ом,
Ясс. ж у т а ,  т о г а , т о г ,  ж у т у ,  ж у т о ,
«ОС. —  —  ♦ ) ,  —  —  —
3nftr. ж у т и м , HjeM, ж у т о м , ж у тй м , iijeM,
toc. ж у т у , т е м е , му, ом, жу Moj, ж у т у , оме, м у , ом,
*) веИеа būt bit aigcfâiitteat ^огт tin«« ®»tati», Ь«ф ķafrc
іф  «be■  fc írf tt: немо! д о б а р  човечв! tl)tt< baé В Іф ^  gUtCVбХЛМЯ I 
s p o l e r  Д о б а р  човеі«! ļ ļ f C  ftttf, ØtttCt Ш й Н !  /
S Ę w i Ш  bņo№ <KAķ{. Г .о г г .  l o t
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f i u t a l i * .
«Ra f e .  в с т . י  ה e и t r .
Rom. ж у т и ,  ж у т е , ж у т а ,
в ״ , ж уш иі־ , т й , י׳ ״,״,<   ь״ і е и ф ( ^ , ״ ״ .
SDût. ж у ти м а , им, n j e U y J  "  ^
Ясс ж у т е ,  ж у т е , ж у т а ,
»ос. — — —
3 ,fr. жушГша, йм״ м־;״ ♦ ) ^  в»(ф(«фІ«л.
Ï ос. ж утим а, им, и;ем * ),J  ^
43
I I .  @ а п j. S)e|LvvJ^׳ (Ь ч & ге^
. 1 ©  і п g и t в ז ו  #.
fflUfí. Sem. Sleat r .
Rom. ж у т и ,  ж у т а , ж у т и ,
Осп. ж у т б г а , o r ,  ж уш е, ж у т о г а , о  г ,
® a t ж у то м е , му, Gm , жушо;, ж у т о м е , м у , См,’
Ясс. ж у т о га , Сг, ж у т у , ж угао,
Юос. ж ? т й ,  ж у п т , ж у т и ,
3nfk. ж у т й м , łijeM, ж утС м , ж у т й м , и;ем,
ן  ос. ж у т о м е , м у , о м , жутоб;, жугаОме, м у , ом ,
I и t  а  I і t .
Słom. ж у т й , жугае, ж у т а ,
в«״, жушиі־ , т й ״U׳ ,  в1т ь«і ви*йф*«я.
2>at. ж у ти м а , нм , HjeM,J ^
Ясс. ж у т е , жугпе, ж у т а ,
SD0C. ж у т и , ж у т е ,  ж уіпи,
> ״ז • * v ״“> ״“׳ ־!« ״ “ А( ״ ״ я״ , ь״ і в , г4І,ф Мп.
ГОС. ж у т и м а , и м ,  njeUļj ^
*) 3 «  3«fr«m. nub 20(. »irb befoaber* ія вігтіеа nab im 9«(« 
вот itat bal א (ма nab «О, ebe« fe, nie bei ®ubf. ber er/ 
fea? !»eiten anb »ierten !Dedination aui§elaffen, ן .®, с д о б р *  
х о л и , mit fiuten SEBaøen; по з е л е н а  * ! н а ! !  аяf ігйпеп KMefen;
у С р п с к и  новина, Іа  Ø dtitøcn  9<Uunt«H} м  с а о с к н  т о м ,
« Ц Ф о ф О ф к « , и. f. w.
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tnttølt alie Bbjectioa, tie (іф im Sfrutto auf e , ©bet im 9Яа(с. 
auf % (unb і>и), 1и (и1 ?), ли , »и , к (unb кн) rnbtgen, ן в .  
риі) (|ифвгоф), говели CXinMOt мач;и (ÂaÇín ״) » див*и  
(tpilb), рибли (gifct#), кокоши&и (ÿafyntnO» врук (f)Ct§), 
телеки (Stalbé »), и. f. ti).
1. И Ь 9 < Г ф п і м е п .  
0  i n g и l а с i é.
© a f e .  gem.  *Reatr.
£Rom. *pyh, вруha, вруке,
@fn. врука, кега, e r, вруке, вру ha, kêra, c r ,
Dat. вруку, Нему, ём , BpykSj, вруку, кем у, ем,
Ясс. врука, кега, е г, вруку, вруке,
«ос. — — Т ~  Т
3 nftr. вруким, HjeM, вру ком , вруким, и;ем,
20с. вруку, кем у, ем , BpykSj, вруку, кем у, ем.
{ M u t a l i * .
Storn, вруки, вруке, врука,
Z .
Ясс. вруке, вруке, врука,
«ос. —  — -
II.  0  а п ï•
© i n c u l a t i * .
®Uf«. gem.  9W«t r .
Słom . вруки, врука, вруке,
®ел. вруЬега, ? г , вр^ке, врукега, e r,
2 )at. вру кему, ем , spyhoj, врукему, ем ,
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VUfc. gem. rø «utt.
Я«, врукега, e r ,  вруку, вру^?» 
«ОС. вруки, врукл, вруке, 
5Jnfhr. вруким, иіем , вру ком, вруким, и!ем ,
foc. вруке м у , е м , spykôj, вруке м у, ем ,
ф  I и t  а  ( i i
Rom. вруки, вруке, врука,
© т. врукиіе, к״ , %  aßen beri ©еіфіефіепи 
Tut. врукима, им , HjeM^J
Ясс. вруке, вруке, врука, 
«ос. вруки, вруке, врука,
3nftr. врукима, им, HjcMЛ  йШ 91тф№аи
{ос. Врукима, им, njeM,J
44
К  п ш e t  f  и п 5 е וו 
JU ben ׳X b j c c í i b  ! Ф « c l í n e í i c t t í n .
1 )  (?inige H bjectiw  f in b n u r  bet o b g e f c & n i t t e n e n ,  п іф і  
te c  g a n  j e n  gom  fà $ ig , п а т еп М іф : •) atte fto fiè fio en  a u f  
o b ,  е в ,  а ів :  п о п о в  (b e i  Ѳ еі(Ш ф еп), к о в а ч е в ( b e i® ф т і Ь И ) ;
Ъ) a u f и н ,  á lé :  в о ;в о д и н  (b e l  SBcjtDObcn).
2) ЯпЬесе finb nue ber g a n ) e n  glejion fjtyig, піфг bec 
a b g e i ^ b n i t t e n e n ,  пДтІіф: a) HbUitungen con ®ubftantiDcn 
mittels bet ®nbungen и ,  л и ,  к и ,  ) . 9 .  говели  (R inW * ), 
K03ju  Qicgcn О » р и б л и  ($і(ф<)> ш ич;и  (©ogel »), ^еш и& и
(Ä inM i); Ь) Ableitungen auf с к и , a l l :  поповски  (ptiefhr״ 
Ііф), ковачки ((фтіЬгі|ф), во; во д е к и  (п?0)Ю0Ьі(Ф) ; с) ЯЬ* 
leitungen ооп ad re rb ii« , )untai loci e t tem p o ri« , a l i :  m a- 
м о т  Biti (bo tiig ), данаіш ьи (heutig), ла& ски (b o to r ig ) ,  
токорш н .и  (feņn folïenb), и .f .» .;  d ) Ableitungen »9a «rrb ié, 
).© . с m a j a k  а к о ш у л а  ((оппОДіфебфеіпЬ), п л е т и к а  
мгла (Øtticfnabel), o p  a k a  зем ля (Scfetlanb), к у п о в н и  
r y »  (gefauftet ÎWantcl), м у  з о в  н а  крава (ételffufy)! т е ;
»44« s• ĻU.
1ptirt**.
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к у к а вода (fficienbei CBaffirt), unb ûnbere participia т ф  
«ergi. anten bír Rote jumfyirticip erffcet Conjugation ; e)fimmt* 
Ііфе Comparant*; f) j&mmtiitø Otbinaljaljlcn ; g) einjefne ЯЬ״ 
jcctioa, патепШф: дйвлй  (юіІЬ), малй (fíeín), вёликй 
(grot). 2)епп Ые аЬде{фш«епеп gocmen д й в а л , див-ьа, 
д іш а с ; мал (obet м ао), м ала, мало; вёли к, велика, 
велико ftnb unerl)6rt. ®ton fann jtoar fie мал unb вёлик 
fagen: мален unb голем , abet bai finb anbere©òrter, unb 
).S3. ÍR bet (Kebenlart jеси ли в е л и к и  н арастао?  (bifi 
bu Гфсп gróf веюафіеп?) toicb fein Serbe toeber велик поф 
поф голем деЬгаифеп.
9) С ав, сва, све (a ( ( , a lie , a l l e i / ) ,  toicb }toat )1» 
ben ЯЬ). mit gemÿnet, abet еідеп^итііф bedinirt, пДтІіф:
З е т , SReetr.
св а , CBè,
Ѳеп. свега, све, свега,
®at- свёму, CBOj , свем у,
Ясс. свега, св^, CBè,
вое. сав, сва , све,
3nfta. свйм, свй;ем, СВОМ у свйм, св^ием,'
foc. свёму, с а д ) , свему.
$  ( и г а ( і і .
Ronu свй, св è , сва ,
©en. ceńje, св й #  » свй, ר ״
®út. свима, им, и1ем, св;ема *X j ®Wtø фІСГП,
Ясс. свй, св е , CBá,
©ОС. с в й , све, сва,
3nfhr. свйма, йм , иіем , свіемаЛ . -  . , _
foc. свйма, йм , й)ем , cBjèMa,J ®<1фІ<ф(ИЯ,
* )  © a i lettere (« М и •)  r«1R m a i и •  einem £ r r ł t f » » ia e t  
Мгеш.
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(Don b en  tø e r g f e i t f tu n ø t f lu f e n  b e r
3 b j e c t i * t •
®гг C o m p ara tio  toirb aut bem Çofitfo erjeugt, ba» 
Ьигф, ba§ man brr gan jen  g o r a  be* SWafculin« ein ) и  atu 
b&ngt, j. 0 . с л а б й  ((фгоаф), с л а б и л и  ( (фш&фег) ;  б о г а ш й  
(геіф), 60гаши;и (геіфег); мудри (weift), м^дри^и (toeú 
ftt)i и.f » .
в< gibt aber Ыеіе 8bjertioe, berm Comparatio anbert ge« 
bilbct^ toirb
1) Юеі benen auf д ,  wirb д  in }и »erwanbcít, ! .в . млад 
Ciung), мла$и; луд  (nâtrif♦), л ^ й ;  т в р д  (bart), швр$й; 
и .f.». aber рад  (gern) bat regelmtøg ради;и.
3) ®ei benen auf г  unb 3 , toirb г unb a in ж  oerwanbeit, 
j.®. драг (tbeuer, Ueb), драж н; благ (gut), 6ла>*й; д ^ г  
(taug)/ д ^ ж и (unb а ^аи); брз^фпеА), бржй, и .f.» .
3) Abgeleitete auf д а к , аак , как , т а к ,  лек , сок, 
т о к ,  oertoanbeln ак , е к , ок іп и , unb д  in 3 in ж ,  
л in л ,  н in » ,  с in ш , unb пт in к , j.®. сладак (f&§), 
сла^й; узак ({фтаі), ^ ж и ; далек (weit), д али ; тан ак  
(Ьйпп), т а к и ; вй ок (Ьоф), виши; кратак  (fur!), крики; 
ж ёсток  (feurig), жёш ки, и .f.» . Фа&іп gehören аиф д у - 
гачак (lang), луж и (ober д у л и ); aber oon витак  (bieg• 
fam)/ fagt man витки;и.
4) abgeleitete auf Жак unb auf рок, orrwanbeln nur bat 
ак unb ок in и ן, .®. теж ак  ({фюег), гаежй; широк (breit), 
шири; и. f. W.
j) abgeleitete auf бок oerwanbetn ок in и , aber bem б wirb 
ein л  jugefùgt, J.33. д^бок (tief), д$блй ♦>
*) J^ieran« ergibt %å)t b et ««Ф «erber ія аіеш folcir« ® ér ten i
<ili§e»(fn1 iff 1 .9 . СЛ«АІ", У*)■» A•*)«, •миіш, Kp«mje, >■<)■,
A)6jnj unb bar■» ifi »or b m  j »er1»a»bflt (ober mit betn j »er«
(ф п »І|еп ) IW&ÍB a  ł■ 1), 3 Іа ж , л in * ,  н І* в,, С ІВ ш, m in i i
ba $ćj bał 6 niebt «ггюаяЬеіп fonate; f» яшгЬе i ia *  * m |r ff$ t .
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6) Фіе РФ auf утл enbigen, wrioanbcln bat m in h , j .f5. 
л у т  OXtb), * Н и ; гу ст  (ЬіфО, ryuihfi; и. f. to. 3U N*״ 
fra jàfye man аиф чврст (w>ü, fleífctíg), чвршки.
7) Dit (ІФ ouf у в unb уп  enbigen; befommen л и , ן  . в .  
сув (trocfcn), с^вли ; т у п  (fhimpf), п іупли; и. f. Ю. 3  *י
bi efen gehören аиф жив (lebenbig), ж и в а й ;  крив (frumm), 
аерйвли.
8 ) D ie  a u f $  unb к  au$gef)<n, befom m en n u r  и ,  o c r im  
b etn  a b «  ben î o n ,  j .® .  р й ^  (fu cfc iro tf)), р » ф й ;  в р у к  (& cif!),  
вру kit.
9 ) Л а к  (І е іф О , м е к  (ю е іф )  unb л и ; е п  (Г ф б п ), f)ûben
ш и , b. L ліікши, мекш и, лспшй.
1 0 )  Б и ;е л  (toei§) unb  д е б е о  (b ief) ^абсп б1ел>и, д і б л и ;  
ц р н  ( ( ф о а г і ) ,  ц р к и ;  б и 1 е с а н  (tx>ûtl)cnb),  6 jè u m f1 .
и )  Г о р а к  (b it te r ) , г о р ч и ;  г р к  (b it te r ) ,  г р ч й ;  jâ ic  
( f ta r f) , ja 4 P ;  м л а к  ( l a u ) ,  м л іч и .
i s )  Фіпіде ftø g crn  g a n j u n reg e lm iļj ig ,  j . ® .  в а л и к и  
( g r ó f ) ,  в е к и ;  д о б а р  ( g u t ) ,  б о л и ;  з я о  ( ( ф і і т т ) ,  г о р й ;  
м о л и  ( f le in ) ,  м а в и .
Txt G u p c rU tio  toirb gebilbet, wenn man bem ботра* 
ratio ЬіебіІЬе Haj оотеп jufãgt, j. S&. б о г а т е и  ігеіфег), 
H aj6 0 ra m H jH ; б о л и  (beffar), н а і б о л и ;  и. fl ю . (Юіеііеіфі 
f»dte man biefeSorfeçftlbc Haj getrennt {фгеіЬеп: н а; б о г а т и •  
j u ,  Haj б о л и ,  и. f. ю., юіе аиф anbete ®ІаЫ(фе ©Met фип.)
® e n n  in beiben G tu fe n  и  in  a ,  ober in  e  oertoanbclt » í r b ,  
fe  entfpringen bie g o rm en  be« g e m . unb f t e u t r u m t ,  j . © .  м у -  
A p n jH  (« o e iftr ), м у д р и  j a ,  м у д р и ; е ;  Haj м у д р е й ,  H aj-
M a p u j ą ,  H a ju y A p n j e ,  и. f.w. Ceibe Stufen дсфсп поф 
bet !»eiten ФесІіяаНоп gantet Øbjectioa.
*IC аіф м ф  * Mb П, J. 9 . ef ■, t j и ■  -, m f n , m f a » ū , U• f. » .
2)іс «ф гіяіііф еі, MljMibige« girne! ■ежр, вежц, я•**«;
шпріц, n a p ja ,  uHpje Ç p \t ן  . B o » ja ,  E o a ja ,  B ov je ;  kypjM, ЬурИ»
bjpi׳•) ! £nb «InilŅis a u f bem веЬгаяф !сГіяямм.
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©еіфе 5íbjectit>a ben C o m p a ra t i»  опЬ S u p e r l a t i »  
gar піфі f>abc1t Гбппеп, if* айв if)rer ®ebeutung ju erfcnnen, 
formell traten alle Sibjcctioa beibet Stufen fâf)ig. SSM дрвено 
(!)òljrrn) ift / fann піфі n>of)l д р в е н ^ е ; unb юав поповско 
(ргіе^егііф) піфі поповские fepn, 0Ь(ф0п man (фегіюеі(е 
j. 83. fagen Dürfte на^славеносepnciçnja кіьига.
Гор!ьи(Ьсг obere), д о л и  (bet untere), з^діьй (bet tynt 
tete), KpâjH,״  (bet âufjerfte), првй (ber erftere) unb страж и.»  
(bet fintete) f)aben nut ben S u p e r l a t i v  b. t). man (ргіфі 
ftattifyrcr: HajropH.11, HajAoibH, на^задіьи, HajnpBH, Haj-
S3 0 b וו e i t  З в Н ю й ? * *  ?n » *
<5ś finb fünferlei 3al)tø>brter ju Ьеиафіеп: C a t  bi na  li a , 
® if t r i& u t io a ,  O r b i n a l i a ,  S W u ltip lic a t iP a  unb ЯЬ» 
D e rb ia lia .
I )  C a t b i n a l i a ,  jcAaH (1 ), два (a ), тр и  (3 ), ne- 
■пири (4 ), пет (5 ), ш ест (6 ), седам (7 ), осам (8), 
девеш (9 ), десеш (10), 1еданаест *) (11), дванаесш 
(12), шринасст (13), чешрнаесш (14), пешнаесш (15), 
ш естнаест (16), седамнаесш (17), осамнаесш (!8 ), A^é 
ветнаеспт (19), двадесет (двадест, дваесш 20), два- 
десеш и jeAaH **) (21), двадесеш и два (22), двадесеш 
и тр и  (23), двадесеш и четири (24), двадесеш н п ет  
( 25)» двадесеш и ш ест (26), двадесеш п седам (27), 
двадесеш и осам (28), двадесет и девеш (29), три- 
  дссеіп
* )  S B i í le  ( M o n b e r é ״»   © i r m i r n  u n b  $3a tfc$ er<  C o m i t e t )  f à r c t b e n
а и ф  іедаяаісш, ABaimjcm, U f.W.J вЬсГ Іф ()übt ПІетвпЬеП fO KbCtt
фбгев.
**) einige laffen lureeilen tie Conjunction n (unb) au*, unb fore*
ф е и :  доадссст  jr д а н , двадссеш д в а ,  U.f.W.} дСГОІ&ШІфеГ tø  bai 
cbcu Angegebene.
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д о сет  (т р и д е с т , триосш *) 30), ч стр дссот  (чептрЪ- 
егш, 40), и едесет  (50), ш есст (шездосеш.бо', с сдамде« 
сеш (70), осам десет (80), деведегет  (90), стоти н а  
( с т о ,  1 0 0 ) ,  Aßjccma (ABitje сш отинс, 2 0 0 ) ,  шрцгша 
(т р и  с т о т н н с , 300), чеширн спюшине (400), п е т  
стоти н а  (500), ш ест спюпіина (600), седам гтот и н а  
(700), осам стоти н а (800), д св ет  стоти н а  (900), ила- 
да (1000), ABnje иладе (2000). и .f.» . ЬІІ илада илида
(1 0 С 0 0 0 0 ) .
Ісдан , je дна, je дно (ein, eine, ein) tcirt in allen brei 
©efcfcletfetetn паф bet erften obgefcfcnittcncn 2>cciination flectirt, 
unb f)at аиф einen Çlural tíjciíò mit abjcctioifc^et $3ebeutung, 
j. 55• )одни веле (einige fagen), ttjeilô um mit Subftantiten 
cerbunfcen ju »erben, beren Singular ипдеЬгаифІіф ift, j . 35. 
ju.VHc пиле (eine Heugabel), іедне rahe (linnene ^of^n),
)одна враша (eine $l)űrc), и. f. tr.
Д ва, т р и , чешири, tpctbcn nut im Semininum auf fol» 
genbe «rt beclinirt : v^ļ $  | ^ ׳  ,
*Rom. ABiije ( д в е ) ,  v  т р и , ч ётн р и ,
@еп. ABnjy, т р и іу , 4cm11p11jy,
2)at. двим а, AßjèMa,‘ т р іім а , чсширма,
Ясс. ABÍ‘je > т р и , ч^шпри,
Юес. ABnje, т р и , чепшри,
3njit. двпма, ABjèMa, трима,' чеширма,
{ос. двим а, ABjèMa, тр іім а , чёпшрма,
З т  SRafculinum unb gReutrum, юепп bie SRebe con unbe* ѴіЛ* 
lebten Фіпдеп ift, »erben fie gac niфt fíectirt, fonbern bai Sub״ Tti ^  
ftantioum fommt ingben ©en. Sing. ju jìef)cn, $, 85. два pacma Yleikji 
(jrcei &феп), два брда (jtrei ÍSergc); к од  два р аста ך , », 
меі,у два брда (bei jwei (?іфеп, jwifc&en jrøei © ergenu. f. to. י 
Selbjt bai (belebte ober unbelebte) gemininum fann fo conftruirt
*) *Rientanb !;«lte mpneera, четрЪеси, шездссет für grittCÍH ИВЬ 
tcrCcrbcB; aud; Die Stuff(« unb (фтсіЬея тридцать, шесть-
м«Ав«пи, U . f .» .
49
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»erben, ц . ? .  к о д  A B n je  ж е н е  и д е  неопран, er ge&t 
bei jwei grauen ипдегоаГфеп ; іпраж ио сам га у т р и  
к у h e ,  іф í>abe if)n in brei $>àufern деГифь
״ Преко іл р іі в о д е  с ш у д е н е ,
״ П реко т р и  г о р е  з е л е н е  —
״ lieber bcei falte ©erøåfier,
״ Uebcc bcei grúne ©ebirge.
© enn t>on таппііфсп îtyeren unb ЗЯепГфеп in сам! ob li- 
quo getebet wirb, fo »anbelt man gerne д в а , т р и ,  ч е т и р и , 
in bieØubftontit* д в о р ц а ,  mpoļ11u,a, ч е т в о р и ц а * ) , fle״ 
(tirt biefe unb lågt ba# ©ubfhmtio, oon bem c# (іф ()anbelt, im 
©en. $ lur. folgen, g.93. д в а  іун ака  (jtoei felben), A cojm ie 
jyHÛKa, (jweier felben), д в о іііц іі ;унака (jtoeien fe lb en ), 
и. f. п>. З т  Dîeutr. bei belebten Фіпдсп toirb bic (Jarbinalja&l 
beinahe nie gefeçt, fonbern ba# 2)iftributi»um, J.S3. ABoje n u -  
лиНа, )toei $űf}n(cin, m poje ч сл ад н , brei SMenftboten ; ч е т -  
воро ł)eu,c, oicr Ãinber; п е т о р о  п р асад и  (п р а іац а), fünf 
gcrfcl; п е т н а е с т о р о  ч с .ьад и , fünfjefyn &icnftbotcn, д в а -  
д с с е т  и  п е т о р о  i)è u c , fünf unb )toangig Sinber; т р и д е -  
ccm opo говС да, brci&ig SKinbcc; т р и д е с е т  и  ;едно  го - 
вече, ein unb breifjig Oîinber, и .f. to. **).
Carbinalia oon gùnf bi# $unbcrt, аиф  uber $unbert bi# 
îaufenb »erben auf feine SEDeifc flettiti, fonbern SKafculina unb 
gemin., Ьсвдіеіфеп leblofe SReutra fommen baneben in b<11 ©eu. 
фіиг. )U ftel)en, J. 23. п е т  1ун״ к а , fünf felben; п е т  ж е н а ; 
fünf grauen-, п е т  с ёл а , fünf X tafe t; д в а д е с е т  л > д и ,
(״  ABojnaa, mpojaga, п ет во р п ц я , в . f. g ilt  Ів«ф  »Oll flXf»׳
fd7ra; bodj аиф oon >£І)ісгеЯ/ 1• 9 . лодяі on<>j д а о і ы п и  нолоня, 
гка лпжу СОАП, sieb beu jrnet £)ф[<п в״ а і!  )U leden, U. f. w.
два (*״  т е л е т а ,  J W e iÄ i lb e t J  шрп п е л а д е т а , ЬГ«І Stfcnflboten { 
іевшрп реш ета , »jer  $ j n b e r ,  Iá# t א <$ j tvar  b J r e n , eb e t  ООП четири 
ЬІ* д е ге т  tvirb n i $ t  fo ве^ГОфСП, fonbern ЯНГ «Uf bU oben ARgC'
*ebene SDíifr.
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jiranjitø íeute; двадесеш и  ч ети р и  човека, оіег unb jļ»ani 
gig ЗКеп(феп; двадесеш  и пепі л л д и , fítnf unb }toan!ig 
SWenf44n ; с т о  градова, fyunbert gelungen ; п е т  сіноти* 
на села, fünf fyunbert 2>ôrfet; и .f• tv. Söeí belebten SReutrié 
loitb, toie fcfcon ertoàtynt, bai ®ifVtibutioum деЬсаифГ.
С т о т и н а  (£>unbert) unb илада (íaufenb) fcecíiniren 
nie bie øubftantioa jroeiter declination of)ne Unterfcbieb bei & t !  
fcblecbti unb ijaben ben ©egenftanb іш ©en. Çlut. bei (1ф, j. ©. 
с то п и н а  оваца (fjunbert Schafe), с т о т и н е  оваиа, emo« 
т и н и  оваца, и. f. to. ©ei jufammengefeęten 3<>f)Ien richtet |іф  
ba iS ub jt пафіедан, два, т р и ,  ч ети р и , } .© .д в ад есет  
и іедан човек (ein unb jtoanjig ЭДепГфеп), д в а д е с е т  и д ва  
човека, д в ад есет  и т р и  човека, д в а д е с е т  и  ч ети р и  
човека, д в ад есет  и п е т  л у д и , и• f. to.
2) i ft r i b и t i © a bienen im ®ing. für belebte ®inge & t*  
netti äfcutriui flatt bet 6arbinalja&len; im $(ut. fyaben fie ab* 
jecth^e© ebeutung, j.© . A B o je  (двое), }toei фааг; mpoje 
( т р о е ) ,  четворо (ч етв ер о ) * ) ,  пеш оро, ш е с то р о , 
седморо, осморо, д ев сто р о , д есето р о , 1еданаесто- 
ро , дванаесторо (man f)6rt аиф диоен аесторо), !при- 
н ассторо , ч етр н аесто р о , пеіпнаесторо, шеснпес- 
т о р о , седам наесторо, осам наесторо, деветнаесш о* 
ро , двадесшоро (диаесторо  unb д вад есето р о ), д ва - 
д е с е т  и jeAHo, двадесеш  и ABoje, д в а д е с е т  и m poje, 
д вад есет  и ч етво р о , д в а д е с е т  и п е т о р о , двадесеш  
и ш есторо , д в а д е с е т  и  седм оро, диадесеш  и осмо* 
р о , д вад есет  и д е в е т о р о , т р и д е с т о р о  (триссш о* 
ро , тридесеіпоро), ч стр Ь есто р о  ( чегпрдесешоро) ,  
педесеторо, ш осеторо (ш е зд е с е т о р о ), седамдесе״ 
іпоро, осамдесеш оро, деведесеіпоро; с т о  и  }едно, 
с т о  и ABoje, с т о  и m poje, U. f. to.
& *
* )  U i l  fo  e u b i g f o  а и ф  a t te  i b r i g e n  a u f  op© « n b  « р о , ן  . ® .  п е т о р о
•Ь<Г пеш вроі AtaiiactmojH» ЦЦ^ ДМНМСНС1Ю | | .  f .  W. C r f f f r f t
!(»ІОяІіфег.
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: Øing. tfflinirtn fie fcíjjcnberflefkaít ז»3
ІЙОШ. Aüòjc, mpòje, nèmBopo,
@*n. двога, ínpóra, ч етвер га ,
J)ût. двбма, ме, тр о м а , м е, четвбрма, ме,
Ясс. ABÒje, mpòje, ч етвер о ,
Ю0С. ABÒje, mpòje, четворо ,
3nfh. двома, тр о м а , четпорма,
20с. двома, Ме, тр о м а , Mej четворм а, мс.
Зш фіиг. Ъссіілігеп fte діеіф anbern ?íbjectiocn jtociter Dc* 
dination unb geiten fût alle bcei @е(фІефісс׳ j .S3• mpojii ;ади  
(brei Stummer), mpoja врата (bed îfyàrcn), mpoje чарапе
(bceiStrüm pfe), и .f .» .
3) Or b i no  l i a:  J.95. првн, други, треки , четвр- 
m u, ber et f te,  j toei t c,  br i t t é ,  b i e t t e ,  u.f.to. Прим,  
д р у ги , птрекн, ч етв р ти  jtnb еідсп^йтііф gebilbet, bie 
übrigen Ьигф Sfnfyang eine* и ап bieÇarbinalgaí)(, ).S3, пет* 11 
(fünfter), ш ест• и (ftøfter), с е д м -и , ft eben ter, ипЬосм-и,  
аф^г (mit au*getoorfenem a), д е в е т -и  (neunter), лваде- 
с е т  • и (jroanjigfler), два д есет  п е т -и  (fünf unb jtoanjig* 
fler), u.f.to. Con стопіинс unb иладе gibt e* feine, man 
fagt с т о  двадесети  (iaofler), т р и с т а  педесет седми 
(357fter), пепі с то тп н а  деведесет осми (598fler), ила- 
да двадссепі треки  (1023ßer), и.f.» .
ЯКе örbinalien bediniren tote ganje Sbjectioa unb jtoar ber 
erflen declination׳ ausgenommen тр е к и , іоеіфс* ber jtoeitcu 
ganzen Ordination folgt. fiRie fònnen Orbinalia abgefefcnitten 
flectlrt »erben.
4) SRul t í p l i c a t í oa ,  al*: двогуб ( ) й ^ а ф )  ober 
двосіпрук (jtoeifàltig), тр о гу  б (Ьгеі^ф) ober т р о с т р у к  
(breifâltig), четворогуб (סictfaф), п еторострук  (fûnffàl* 
tig) i ABojaK (}toeierlei),  mpojaK (brcierlci),  u. f. to. 2)iefe 
3af)110òrter ftnb піфм anbere*, ai* oon felbf l f t ânbígen 
3ablt06rtern mit bem ūnķangc губ ober стр у к  gebilbetc 91b« 
Ircrioa (ausgenommen двигуб, д во стр у к , двціак, )tocicr;
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ץ  iJ e ׳Ifi׳ 
Эиѵ* 0 M & . X j t t ^  $-d*T■ 4 ץ  ^ A ־
^І־ ^ іс А * е / 4 пѵЧ«иѵ1 ץ - ^ ^ ׳ ־ ")
И т л п • >\yïlI׳ ׳  ,K ^ i ן  נ . î ^ ô  *
ך •  ^  ö ^ *
Utt£ * К a r f a־ *  lujk (и-КІ  ̂ AfaÄfe • & ן 
т• ־ е д , ^  c ! 0  š ! - i .
в^Іѵ к . Щ р  У ш ץ  • ѵЦ^ * ,* * ״ ץ!
ѵ Д я  . УляТ-==^Ļ*mA . j  TfiefcR« л .т »  , < A J  у 
3*Л1 i ļ i  К г к  $гЛ<л*мЛ \\& 3 -J
Т ѵ ^  • ѴЛхЬ й ь  Кт«!׳^  ^Тнд.Х»11. ך  '
0 и Д  ■ ž & ļ^  —̂ ьѵо i t o
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f>0057032
fei; т р о гу  G, т р о с т р у к ,  m pojaK, bteieclei,) gcf>ett ba&et 
toie abj«ti»a erfter Occlination.
5) ИЬоесЬіаІіа. a) Huf bie grage: »icoíelmal? j.© . 
;еданпуш  (flatt ;едан п у т ,  fagt men аиф )ёдним), ein« 
mal; д в а п у т  (двапупіа), )»eintal; т р й п у т  (іпрі'1 пуша), 
breimal; четирипуш  (четпири пуіпа), ciernia(; nein ny- 
m a*), fünfmal; m erra nyma, (еф*та(; и .f.го. b) Äuf bie 
grage: »еіфе* mal? ) .23. први п у т  (ba* crjtcmal), д р у ги  
п у т  (ba* jtoeitemal), т р е к и  п у т  (ba* brittemaí)> u. f. ». 
©ie fut іедан п у т ,  ]едном , fo »irb аиф fut први п у т ,  
д р у ги  п у т ,  т р е к и  п у т ,  ч е т в р т и  п у т ,  и. f.». gefagt: 
првом, д р у го м , т р е к о м , ч е т в р т о м , п е т о м , и. f.to. 
unb bie* finb bie »afyren еіп|афеп Âuébrùcfe, inbem ;едан 
п у т ,  два nym a, т р и  п у т ,  д р у ги  п у т ,  и. f. » . au* 
|toeí ©ictcrn }ufammenjUefjeit.
федіеіфеп 3a&ln>6ctec »erben паф Sitt allét Kboerbicn 
вас піфі beelinitt.
®inige Ørammatifet сефпеп аиф (оіфе ©òctec !)ietver, 
bie eine unbeftímmte SRefyr; ober Winberfyeit anjeigen, j. 5p. 
млого (t>iel), мало (»enig), нсколико (einige*), «*стали 
(übrig), ч и тав  (ganj), пола (()alb), u. f. » . Untec biefen 
pflegt неколико, »enn e* »eniget al* fünf anjeigt, »ie д в а , 
т р и ,  ч е т и р и , ba* таппііфе unb neutrale @ubf>antio im 
©en. ©ing. ju erf orbem, mit geminini* abet obíectioifcb con* 
ftruirt ju »erben, а(*: неколика човека (einige ЗКепГфеп), 
неколика J^emema (einige Äinber), нсколике овце (einige 
©фа?е); )eigt е* hingegen mef)c al* fünf an, fo fteijcn a lle  
Cubffc. im<9en.$Iuc., al*: нсколико л у д и  (einigeÜRenfc&cn), 
неколико jâja (einige (Siec), неколико овшха (einige ©феи 
fe), и.f.».
53
ד  З ю  в < Щ ф е г * € » т і и и  * R b  ( b i e r  u n b  b e )  i n  в і г т і е п  w i r b  t v  
f i t t e n :  пупш ( la u  ПУш», | . в .  л е т  n-ftam, шест пупш.
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S3 о п b e m
(Sé gibt fecbfecíci pronomina :
I. ®tc btei p e rfò n lic fccn  unb
II. ® a i O vcfipcocum  (кх іф еі nxber 9ìom. поф 550C.
©  i n g и
54
( І $ ) (Ь и ) ( e r )
Sßom. «л ШИ, он (о н י(
©en. М«'НС, MC, iiièGe, m è, ф сга , г а ,
2>at. мени ^менс), ми, iiiòGh (тебе), mii, іьему, м у ,
Исс. мене, м е , п ісбе, т е , &ега (н>га,н»),га
©oc. — — іпй , — —
3 nftr. MHÔM, ШобоМ , іьимс (н>им),
?oc. Mérni, п іеби} в д м у ,
ф  1 и
S&om. ми, ви , ОНИ ,
©en. h î c , пас , Л Л О К.И, И, ן
2>ût. н ам а , нам * ) , нам а, пам, н>йма, им, I
Исс. нас, вис, н>и, И, 1
830с. — ни, __ _  Гi
3 »(tr. нами, вам а , іьйма, I
20с. нлма, кам а, в и м а ,  j
í D í a n  m e r f e  :
i)  ф г о п о т іп л  bee erften unb jtwłten Çerfon Ijaben im 
©eu. , 2)at. unb tøcc. Sing. unb im ©at. ^Mur., unb фгопотіпа 
ber britten *JJerjon fúr alle brei @cf$lt$ter im@cn., 2)ût. unb 
Исс ging, forool)! dl& ф(иг. hoppelte formen. Sinige galten 
biefe für gleicbt)iel (etwa roie bei bem äbj., toie j. 95• bei bein ж у - 
inora ипЬжѵшог; ж у т о м е , ж уш ому unb ж у т о м ), bic
* )  3 » W « !jo t in c r <  Ä r a j u e  u n b  im  f d j tv a r je n  g l u § » © e b i e t  roirb а и ф
IMI ( f l a t t  Н и м )  g c f c r 0 d ) íU /  J. 53• A•» H U  СИ m u  * U H  Г о с ц > д » р у !  ÿ t t t ן 
bu icllfł und lebeu! !.u j. יין..!• д״״, цччіи uni ber (1)ott gcøtben
l)íttc/ u. ï. rc• v£bcw 10 nnr& in Der jrecitín ÿerfcn (latt »•׳* , и  
flíjagt.
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p r o n o m e  tu
fcaben f a im )  » «eben  fo ígenbergefta lt fíectirt : 
l a c j * .
(fi< ) (ей )
о н а ,  ! » н о ,  —
a>ê, jè ,  a é r a , r à ,  себе, feinet,
fcõj, jo j, в»ёму, м у , cèGii (себе), І()1П.
*>y, jè ibèra (іьга, л ״ ) ,  r à ,  còGe, с è ,  (1ф.
к б м е(к 0 м ), н>нмс(н>им), còGmm, mit (іф.
Ł0j, іьему, cèGii, воп (іф•
t  a  I i *.
0не, она, —
cèGc, feiner. 
cèGii (cèGe), ф т .
fût alte 0е{ф(еф(ег. C t ’ c' j *יי  ‘
c o ß u M , in it Г!ф. 
cèGn, ООП (Іф.
j&eite gorm fei au* bet etften Ьигф Äbf&rjung eiitfprungen *): 
тбдііф; abet bet heutige @ргаф$еЬгаиф таф ( aUetbingí }toi« 
(феп beiben Reformen einen Untetfфieb. Oie et fte (м ен е, 
т е б е ,  н>ега, н»е; м ени, піеби, аем у , H>oj; мене, т е -  
6 с , іьега, н.у, и. f. » .)  ftefjet a) im Änfange eine* <2а$е*, 
).S3, man fann піфі fagen; пш смо д ал и ; га  сам вп1)ео; 
т е  су авали; fonbern т е  G и смо д ал и , n>it ()«)ben Oit 
gegeben; * e r a  сам ииі)со, іф f)abe фп gefcļ)en; т е б е
*) 2 ? e l* < í« 1 1  f é r f i b e n  e i n i g e  / '»•*. ’« у , 'и * ,  u . f . m .
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су авали, fte babén $ іф  gerufen, и. f. » .  b ) ® cnn ein 
КафЬгисГ auf tem фгопотеп ließt, &. S3. зоини » e r a ,  ruf 
ifyn; казао сам ti т с б и ,  іф l)abe аиф Ф іг  gefügt; дао  
сам и iii с 6  и  и » o j ,  icb babe аиф Ф іг  unb if) с gegc* 
ben; даку  в а м а  и  іы ім а ,  іф  «?erbe е и ф  unb ifcnen 
geben, и . f .» .  с) Dïacb $ràpofUionen, j. ©ś к о д  м ене, bei 
m ir; к о д  іпебе, bei bic-, к о д  » e ra , bei if)m; к о д  іье, 
bei ii)r; к м ени, ju mie; к іыіма, ju ifynen; к » o j ,  ju 
i()c; Ьоф im «ccufati» erftec unb jrocitec Çerfon baif í)iec 
аиф bic *mcite gorm flcbraucbt »erben, j. 83. за мене ober за 
м е, f/ і с т іф ;  за т е б е  ober за т е ,  fur Ь іф ; пред  мене 
ober преда м е, 00с т іф ;  п ред  т е б е  ober преда т е ,  00с 
ЬіФ; пред  себе ober преда се , оос (іф; aber in britter Çer# 
fon nur bic erfle, J .35. пред  * e ra  (п р е д а » , предліьга), 
to r ifyn; п ред  н,у (преда а ѵ ) ,  to t fie; п ред  и.11 (преда 
п>и), ver fie, и .f. ro. Huger biefen brei gåilen bebient man {іф 
ber jrceifen, fácjcrcu germ (мо, r a ,  je ,  се , м и , m u , м у , 
jo j, нам, вам , им ; Г1, 11), j .S3. 60j11 м е(1п е , г а ,  j e ,  и), 
се, er fu g te t  |1ф cor mir (ifyin, il)r, iftnen); казао м и  
( т н ,  м у ,  j.׳>j, н и м , в а м ,  и м ) ,  et $at mie (bic, tøm, 
iljr, u n i, еиф , ii;nen) gefügt; зпао сам г а ,  іф  babe iljn ge; 
rufen, и .f .го. *).
r
»«Y. ג ) М и  unb т и  »erben a) jmoeilen ftott Moj, mBoj, ge« 
/  fagt, J.S3. je׳ и ли  м и  nu^eo к о к а , baft bu mein Çferb ge* 
fcljcn; Biiljeo сам т н  б р а т а ,  іф í)abe beinen SBruber gefe« 
beit; 6110 сам т и  к о д  кѵ ке, іф bin in beinem f>aufe ge״ 
»efen ; u. f. » .  U u b  b )  bebeuten juroeilen gar п іф ів ,  fonbern 
»erben bloi (befonberi т и )  glcicbfam al* in terjectio  adrai- 
rau tie  e i n ^ a l t e t ,  j. 33. Anjena т и  j e ,  »ie fi&n fie bit ijU
)״ 3<א  ølaube, Ьл$ а и ф  іш aitflatirøeti ete foirer Hetcrfc$ieb
iVitøen мнѣ Uflb ЯП, гг.гбЪ unb гаи, мспв ипЬ мя, т*бс  ипЬ тя, сс -
־6  u n b  ся  b e j ła n b e n  1>лЬсп т а з ,  о Ь в І е іф  b i«  ® r a m m a t i F c r  b « » c n  
f t b w í i j e n .  m r t  ci  reof)I e i n e r l e i  t u  f e j e n :  П о к м л й и  п я  И 0 4 ;с ,  
АйЬ Лимилви .челе Ьижс? —
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U t i t t O î ^ ÿ  Ш Х  âaiaÎy ^  1 c^ * J
( j f å i  ^ Г А м 4
V׳ u A ׳>  . v .  ^ ) (
' V  / ) ; )׳ r ׳ 
amei
j .  у у а Д -  
״ ־ * ׳  \ t e ł “ ״ '
'̂ *Ѵ̂ УѴилЛ-
ИПГ\ ЛЛІвгЧ^
I * *  .< r & ļĻ tā ļA )
/ I  I / j ^ ן 
W ŽJ׳'- I -пи
y ^ .iß M u IlS c )i'aA &4
0   ̂ I ׳/l У \  T  * '
Vfyí• d a£  .  i«e^ - o ā l f e / ^ l  пгА дд) um 6 fĄ 6 /i y’
auÙ ^ с г  - о и ^ г г  д ̂  0 '/UMлииі W r
« י
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чудн о  u n i л п׳!  реоари , гоипЬегІіф f)at er bit iljn betrogen ! 
чарна ro p o , пуна 1пи си  л а д а ,  о ГФголг$ег Scrcļ, Dod 
bift bu bit bei øcbatten i! н>у м и  т и п и  Громоинигс И ли;а, 
ba fragt fie mir ber Donnerer ®liai (bie ®eifpiele oon м и  jtnb 
feitner)• с) С и т  сам ш и  се наспаиао, іф  ()abe т іф  bir 
fatt gefctlafen; 1есили  м и  зд р а в о  пупю иао? bift bu glúcf« 
Ііф gereift? и. f. го. ®iefei fallt in bie eefte SSebeutung ( ftate 
mchu unb ш еби ).
pronomen brittet *JJerfon l)at im Ясс. (Sing. *Kafc. 
unb $ * fc 3 i1(jer іьега unb га־ , поф к  unb a r a  ; гоеіфе nur mit 
$rapo(ttionen oerbunben werben; in ber SPebeutung aber t>on 
» e ra  піфг ®егГФіеЬеп fìnb, }. ©. заиѵ, зан>га ober за  » o r a ,  
um i()n; п р е д а л , предаи .га ober п р ед  » e r a ,  to r  if)m; 
мимо»., м п м оіы а ober м им о іьега , vor if)m »orbei, и .f .го.
4) pronomina ber erften unb jroeiten ^erfon f)0ben im ® at. 
g in g ., auger м и  unb ш и , bie ®oppelform менп unb м ен е , 
ш еби unb т е б е .  ® a i SDolf (рсіфі lieber м ен е , т е б е  * ); 
вфгі^|*(е(1ег (фгсіЬеп lieber м ен н , т е б и  (um  ЬаЬигф ben 
Ясс. gu u n tec fc& e ib en !).
5) (Sinige pronomina pflegen mitunter im ®en., ® a t., Ясс. 
unb Sec. S in g ., fo roie im ® at. unb S30c. Ç lu r., bie gilbe к а ,  
кар  unb карсна an ju lin g en , j. 25. м енйка, м е н и к а р , м е- 
никарена; піебигса, т е б и іс а р , гпебмкареня ; м ен ек а , 
м снекар , м енекарена; а е г а к а ,  н>егакар, к ега к а р е н а ; 
и. f. го. (Ьоф nur im SRafc. unb Sîeutr.)
6) Ф еіт рег^пііфеп pronomen ifi піфе, roie fonfl beim 
gRomen inigemein, bet Ясс. bem SRom. SReutr. діеіф, »ielmef)t 
e n t f p ^ t  ber Ясс. 9leutr. д іп іііф  bem Ясс. SÖÍafc., j.Ø . ш т а  
je т о м  i)em cm y, т е  п лаче? — избила г а  м агаи , гоаі 
ift bem Ãinbe, ba§ e i roeint? — ®ie ?Kutter l;at ei дсГфІадеп, 
geprügelt; кам о т и  п л а т н о ?  — одни}сла г а  в о д а , roo 
ift bie îeinroanb? — b a i SDaffet &at П* forrgcļ^roemmt, и. f. го.
*) £>te& ifi дсглЬс au* bem Sltflaoif^en міЛ, пкбѣ (e anffatt 
reic in mehreren SíUcn.)
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7) @0 if* лиф bei alien (Subftantioen ber Tat. Øing. beni 
fee. čing. 91<іф; l)ier חי fo fern піфс, bag ber Vocal піф* м и, 
т и ,  м у, joj, fonbern nur менн, шебіі, жему, » ״ j l)aben 
fann; im $lur. fònnen ber ^nftr. unb ?oc. аиф піфі нам, им 
ДОев/ fonbern nur нама, кпма.
III. $ o ffe ffio e  fïnb folgcnbe: Moj, Moja, mojc (mein);
M o), uiBoj, cBoj, be
в  i n g и
« a f t .
R o m . * * o j,
®tu. MÒjera ( • e r a ) ,  MÒjcr ( • ê r ) ,  M ora, мог,
®ar. uòjeMy (-о м у ), MÒjeM ( • с м ) ,  мбме, mom, 
Ясс. MÒjera ( - o r a ) ,  MÒjer ( • c r ) ,  мога, мСг,
C o c . M o j ,
3 *fb:. MÒjiiM  (M Ò jf iM ) , M o jn je M ,
tec. MÒjeMy (•е м у ) , MÙjcM ( • с м ) , мСме, мом,
ф l u
S ło m . MÒjH,
<*kn. M Ò jitje , M ÒjA, ר  .
®at. моіимц (молима), M ÒjiiM (M Ò ju M ),  M Ò jiijeM ^i 111 
Ясс. M Ò jc,
©oc. M Ò jll,
3 nftt. M Ò juM a (v tÒ jÜ M a),  M ÒjlIM  (M Ò jflM ), M Ò jllje M /1
to c .  M ü ju M a (M Ò jíÍM a), MÒjlIM (M Ò ja M ), M Ò j11jeM ,j^ Ш
ІЬегов, лиов, аен unb іьезин gefyen, »ie ж у т ;  наш 
Hüb ваш юіе вру hu , unb He411j , ничи; unb свачи; »je 411j.
IV . Ф em o n ftra tio a  finb: muj, mû, mo, biefér; и״• 
mii, исиш, и с т о , berfelbe; ішкови, тикоиа, таково
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m B o j,  m e o ja ,  m n o je  (tein) ; CBoj, c e o ja ,  cB o je  (frin); наш , 
наш а, наше (u ņ frr) ;  ваш , ваш а, ваше (ru e r) ;  ■ ,иов, 
к и о в а , łh o b o  (tø t); ь с г о в ,  вьегова, &е1ч>во (ffin); в>ен, 
ь е н а ,  к е н о { к с з и н , к е зи н а , иьезино, tø r) ;  нечи;, не- 
4 M ja , H e411j e  (irgmt) jemanbrt) ־, tc B a m ij ,  сиачиіа, c B a t a j e  
(eiiué jffcen); н и411 j ,  m irø ja , rnwitjc (піавапО Д.
cliniren foigmbergeftalt : 
l a t i é .
ļtm . f t e a t r .
MÙja, MÒje,
MÒjG, MÒjera ( - e r a ) ,  MÒjer ( • t r ) ,  м ога, м о г , 
MĆ^oj, MÒjeMy ( - е м у ) ,  mòjcm ( • е м ) ,  м ом е, м ом ,
м % .  MÒje, 
MÙja, MÒje, 
mòjom, MÒjtiM (MÒjiW), MÒjnjeM,
MÒjoj, модему ( • е м у ) ,  MÒjeM (с м ) ,  моме, мом. 
t a l i « .





( т а к а в ,  т а к в а ,  т а к  в о ;  т л у и ,  т а к а ,  т а  к о ) ,  fofdķtr; 
о в а к о в и ,  о в а к о в а ,  о в а к о в о  ( о в а к а в ,  о в а к в а ,  о в а к в б ,  
о в а к и ,  о в а к а ,  о в а к С ) ,  biefer f i t t ;  о н а к о в й ,  о н а к о в а ,  
о н а к о в о  ( о н а к а в ,  о н а к в а ,  о н а к в о ;  о н а к и ,  о н а к а ,  O H à- 
к о ) ,  jener Urt.
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6 0  г \ Ц ?Фіфг. ̂ ieļ•/. (tilt*
Та j,  oBaj, oHaj, toetben fo beUinift:
<3 i n  0  u  i  a  t  i I .
fiXftfc. в< т.
8R0m. m á j, m û , т о ,
®СП. m ò ra , m ò r ,  т е ,  m ò ra , m ò r j
®at. то м е , то м у , mÒM, nioj, то м е , т о м у , mÒM,
Я сс. m ò r a ,  m ò r ,  т у ,  т о ,  
« о с .  —  —  —  —
ЗпЦг. т и м , mi'ijcM, т о м , т и м , т ід ем ,
Î0C. то м е , то м у , т о м , moj, mÒMc, т 0м у , mÒM,
ф I tt с a I i f.
Kom . nui * ) ,  m e , m a ,
© e n . m ű j e ,  n i i b  °M n a llen  b te i  0еГ ф (сф 1егп .
2 )at. тп м а , т и м , ппуем^
ЯСС. т с ,  т е ,  т а ,
«ОС. —  —  —
3 ״ l t r . ״  . П м а ,  я » « ,  w * » . , ׳ ! а | І п  ^ г 4 І ( ф І т .
foc. пшма, пш м, m ù je u j
. »
л  И с т и , такови  ( т а  к h í , овакови (оваки), онакови
L  4 ^  (онаки), »erben ю іе ж у п т т е с Н « .
М  V . 3 n te t* oga t ioa :  KÒjíi, kòjS, KÒjê, юеіфес? ко
(іпко), tw r? ш т о (ш т а ), ttû i? 4fij, 4i1ja, 4(<jê, weffcn? 
какови, какова, каково (какав , каква, какво ), t o a i
f ü r  e in e t?
К о  unb ш то  twtben auf fotgcnb« Ärt bēdiniet:
Щ
(Rom. ко ( т к 0) ,  ш т 0 (ш т і) ,
©en. KÙra, ч іга  (шта)>
D a t .  к о м е ,  к о м у ,  ч ё м у ,  
Ясс. к о г а ,  іш п о  ( ш т а ) ,
© о с . —  —
' ! * / / T f '  * *־ י *“ б ( г Ь ' <п ÍÂBK Ш4в |М>еі(еН а и ф  п тзп , ©on. mnsä URt mii-
:*je, î'a t.f ׳*'«Иг. U»b îcc. mÍJÚJJ*, шшіиі) пшики, ļ)ir«B.
4 ז ־ *  * « ж  Y i b и  ( י י * ״ { •  f 4 ־ г * (י
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" к л h ו  t f k ķ e ,
| r . 1 t ø r f . U  <Vk
á í ^ f e í L c * ןי׳  í v R  i t  w .& a e
дайШ:׳ ̂ i ׳ י^״ ־
i t r / 3 7 * s
^ * U y V / 1  i Ç 2 * T
W ז   •XXI Ô ô k  ^  t ^ j í , ן f׳ я־׳  л / Г
'* * * * '* 'У (  '/ ' ^ צ, Ц /5 ú U l м м  ?
^ИкЦ О
з . ^ и А т . т
' j J rгі &1ч
>ФН׳ Ч
о  ѵ и
u ^ tv »  себоФі
Ô , i i fr/01 . '-י
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3 nflr. к й м с ,  к и м , ’ ч и м е ,  ч П м ,
? o c . K Ò M e , к б м у ,  ч е м у ,
K o j u  g d j e t  » i c  M o j ;  к а к о м !  t ø i i  ж у п і и ,  u n b  411j (4 1 1 -  
j H ? )  b e in a r e  ю іе  u p y h ,  Ь о ф  m i t  fo lg c n b e n  Я Ь п ч і ф и п д е п :
©  i  n  g  и  I в  t  і в .
5 R « f c .  8 « ״ • t ø i u t r .
S R om . 4 f1 j ( ч и 1 и )  ( t w f f e n ) ,  4 à j â ,  ч й } е ,
@ e n . 411j e r a  ( t r a ) ,  c r  ( G r ) ,  4 r ç G ,  4 1 1 jc ra  ( e r a ) ,  c r  ( e r ) , ־
D a t .  ч й ; е м у  ( е м у ) ,  с м  ( С м ) ,  4 1 ï jô j ,  ч й 1 е м у ( с м у ) ,  е м  ( с м ) ,
Ясс. 4í 1 je r a  ( G r a ) ,  e r  ( e r ) ,  4 í1 jy ,  4 ״ j ? ,
Юос. —  ^ —
3n|hr. 4Г1|М  ( 4 ì l j l I M ) ,  4Й 10М , 4Й1М (Ч ІЦ ІІМ ),
t o c .  ч і у с м у  ( t - м у ) ,  с м  ( ё м ,  4 ù j S j ,  411jcM y ( мגי у ) ,  с м  (ем).
ф  I и  Г о  1 i  é .
S& om . 4 ״ j  ( ч й і н ) , ״*1 ‘ j e ,  4 i1 ja ,
« ״ י • >™ «и™
® a t .  ч и ! м а  ( и ) и м а ) , n j м  (11j 1m ) , j  "  ^
Я с с .  чй1е ,  4 1 1 je ,  чй)и,
« о с .  —  —  —
ЗФГ. 0№п Ьпі ЭДФИКГП.
Î 0C. чп;ма(и)нма), ujm (mjhm), j  ,' 'י ׳י* *
VI. R e l a t i v a  finb bic in anbern Sinn* деЬгаифГеп 
tectogatioa, KojH, ко unb ш т о : álé: ja,  к oj и ( i c o j a ,  
Koje) ,  ж е л т .,  іф, ber іф е6гойп(фе; т и ,  Roj и ( K o j a ,  
K o j e ) ,  знаш, bu,« bet bu t9d§t; он (он а , он о), Kojw  
( u o j a ,  K o je ) ,  и м а, ec, bet t i  f)at; оче наш , K o j t t  
jec ii, *Batecunfec, ber bu bift; л у д и ,  KojM м исле, *Ken* 
|феп, tic e« glauben; ־“  к о j и човекмисли, д а с в е з н а ,  
она) се не може нигда поправити, ЬесЗКеп(ф, bec с» 
glaubt, bag ec allei t»ci§, fann {іф nie bcfíecn; види oHaj, 
к о j и ведри и облачи, jener fie&t r t , bec ©оппепГфсіп unb 
ÍKegen тафГ; вала ß o r y , k o j h  je дао, іф banfe ©ott, bee 
t i  gegeben |)at; к oj a у с т а  рекла, она и одрегсла, пче
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(госіфег SRunb) jufagte, bec ftijjtt аиФ ab; к о  р а д и , Roi 
не брани, госс arbeiten roiií, bem roe^rté @ott nu&t; к о  ce 
y  коло ваша, y  ноге ce у з д а , roet in ben jvolotanj gef)t, 
ber traut feinen gûjjen; к о д  к о г а  сс наі>е, д а  — bei гост 
ев gefunben roirb, foll — с к и м  je ошишао, не he д о Ь » , 
mit гост er fort ift, ber roirb niefet roieberfef)ren.
£ a n b e lt  <i (1ф oon einer beitten t y r f o n ,  fo toirb m eiften*  
ш ш о  ftatt K oju , K oja , K oje gefagt, aber паф befonberer SDortî 
fú g u n g , J.S5. човек , ш ш о  je  Gno к о д  м ен е , ЬегЗКспГф, 
юеіфег bei m ir roar; ж ена, ш ш о  с м о ^ е к іф е л и , baő SBcib, 
юеіфе* roit gefeljen Ijaben; в и н о , íu f f íõ  смо ( г а )  п и л и , 
ber © e in ,  гоеіфеп roir getru n fen  tøaben; ч о век , ш т о  смо 
к о д  a e r a  ниЬили, ber З^епГФ, bei гоеіфсіп roir иЬстаф ісі 
ķaben; човек , ш т о  сѵ м у , коіьа у б р а л и , ber 5 R e n f$ , 
гоеіфет fte fein Çferb geftõÇíen fyaben; ч о век , ш ш о  см о 
г а * ) данас в и д ел и , b c r W e n f f t ,  гоеіфеп roir freute gefeiten 
ÇÕben; човек־" , ш т о  смо д о ш л и  с  д и м е . ber 9Хеп{ф, 
m it юеіфст roir gefom m en fìnb; і т о л и ц а ,  ш т о  се на a o j 
c jc A H , b e r 6 efîel, a u f гоеіфет gefefen roirb; кн>ига, ш п ю  
се и з а с  у ч и ,  ЬабЯЗиф, a u é  гоеіфет gelehrt roirb; п е р о , 
ш  m cfĆe (н,им) ш іш е **), bie geber, mit гоеіфег gef$riebcn 
toirb; ч о век , ш т о  смо о ь е м у  го во р и л и , b n  ЗДепГФ, 
00h юеіфет roir деГргофеп fyaben; п ода; оном ч о в е к у ,
63
•) g t i  Itblofea Raft, unb Weiitril fann r a ,  a i t  t ei UH»fea $(<
ШІЯІІ К aH<0(la(fCR »erben |$5. ״ ן . o * ,“ o смо данас купали, ba* 
fJtcftt; » it b««tt getauft ЪаЬся; да т а  платМм І»шу, ш т о
сам разбио, bat ІФ bir b «  95e<fter, Ьея іф !rrfctlagra habe, hejab*
U ;  добра іе она пушка, ш т о  с п  ми поклонио, )еЯСІ 0 е » е Ь Г  ift g u t ,  
» е ! ф < *  b n  m i r  g t f ø t n f t  bad ; K ito j• оно ■■но, ш га о смо данас
пилж, пав ijt её für еія Юеіп, bea »ir heute gttruufen haien.
ף•  ®«i ® írtern , bit eia gBetfteaa anieiaen» »irb in ber Siebe
»nie (м и )  unb коме (»ом) fítyr »ft ÛlUgelafffn, J.Q5. брус, ш т о
се брнтвя оштр■, еія gcfcWiffleiu, mit юсіфеш ein íafd&eiimeffer 
gefdjirft w irí; лопята, ^ п о  сс и пто euje, bie@d)aufd, mit re d  cb f r 
man bad ©ftraibt !wirft; птжі>г, што се ишикс Д)бу, bai (£iftn, 
mit всіфет man bie £íffel hW t.
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в л  « ׳ י י  Ç b w J f a ^  ^ / ׳ ‘ г
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ш т о  ļe A°H11jo B pehy, gib jenem *Wenftøen, to r bfn 0 0 ( f  
деЬгафГ frat; м етн и  к о д  оног човека, ш т о  cje,\11 она-
м о , leg« bei jenem SHcnfcfcen l)in׳ bec tort fiçt; пода; он іш  
л у д м а , ш т о  cmoje на полу, gib jenen ЭДеп^феп, bie frin* 
au i»â tti ftefren; и. f. tv. *).
33 0 n  b e m  33 е t  & и т .
Die bcfannte (šintfreilung tee S3 erba in ЯсгіМ/ Tofiwa 
unb Deponentia ifi in ber <5erbifфfn врсафе, »ie in f&mntli* 
(ben f1aoifct>en, mùfjig, b. fr ofrne ®influé auf bie $(епопі(сфсг. 
@6 gibt nur eine actioe Konjugation, unb bie gormm bei (a t 
^affioum unb Deponent muffen и т (ф гіеЬ сп  »erben. $aft 
eben fo ип^ифгЬаг Гфеіпі uni frier ЬіеІІпГег(феіЬипд m S c tío a  
( î r a n f ï t i o a )  unb ifrnen entgegengefeçte Sfteutra ( 3  ״*י
t r a n f i t io a ) .  ®ie frat ei Ы0І  mit ber 3*ebtutung ļu tfrun, 
піфі mit ber gorm, unb ofrnefrin Unbeftimmtti genug. (Si gibt 
}»ar SRcutra, bie feine Hctioa »erben ffanen, aber ei gibt f$ r  
viele Serba, benen man balb einen tranfitipen Øinn unterlegt/ 
balb einen intranfìtioen, ) . 99. п1е в а т и  njecM y, ein Web fin» 
gen; и г р а т н  кош а, bai tyferb fpringen laffen; к о п а т и  ви- 
н аград , ben SDeínberg fracfen; opami! кп ву , bai gelb arfern; 
в и к а т и  л у д е , bit ìeute rufen; bai fint ^еіііф lauter Vetita; 
Ьоф »enn ei frei§t J. 6 0  .8 л>е je п־ ;ев ати , него п л а к а т и , 
beffer ijt fingen/ a(i »einen; маіпор се кон. не учи  и г р а т и , 
ein altéi ļtferb »irb піфі fpringen gelefrrt; ниш ’ уьицем  
о pam’, ни к о п а т и ,  іф fann »eber aefern, поф ДО*ш; j©• 
чам т р ч с ,  a paKuja виче/ f  bie @erfk I&uft, b« ©ranttttm 
Тфгсіс **); fo fìnb alle biefe ©erba аиф Sfrutta.
* )  ® i e  a l t f l a » i f < b e  ® r a m m a t i f  g e b r a u $ t  i&r i i t e r r e t a t i K *  ч т о  
поф n id j t  r e l a t i v  f t e o ķ l  a b e r  f e n n e n  аве f c e u t i g e i  f l a o i f à e i  €$ гл *  
Феи (оіфеп ®еЬгаяф : r u f f i f e ÿ  ч т о , b t b n i r ø  p o l i ,  с и ,  f r a i n i f e t  k w  
( f ü r  Ł*jr) шпЬ k i .
* *)  6 j> r id jw értl id >  » e n  e i n e m  f c e t r u n f e i e i ,  ( e r  a u f  » • ķ f f e f f i t t e r «  
t e m  îKoff< t ø r e i e n (  t> a »  p.i r  e i t e t .
F \ ç '
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®en acttøen ЯегЬіі, »сіфе unfcrc auf einen britten ein« 
trief ent* £anblung bebeuten, pflegt man fobann biejentgen ent״ 
gegenjufcçen, beten £anblung auf uni felbft jurueftoirft :
SK eciptoca. ©ie entfpringen im ©егЬіГфеп Ьигф ben 
Яп&апд bei pronomen« c c  fut alle btei^etfonen, j.© . брилем- 
се (іф rafitc т іф )  ; Kajeiiice, bu bmueft; надапш сс, í)0ffcn; 
накали в а т  и с е , рф апГфі<#еп/ unb unjà&lige anberc, bere״ 
gormen піфі a »  eine befonbere glejioniart ЬеПгафгсг werben 
bûtfen.
Ііпдіеіф »іфгідег unb айв ber (Sigent^ümlic^feit flamftter 
Зипде ljeroorgcl)cnb ift bie Čint&eilung bet Skrba ín p e r f e c t  i  ־
в а  unb 3 m p e r f e e t io a  * ) :
1) ЭЗесЬа Ç e r f c c t io a  fìnb fbfc&e, теіф с auébrùcfen, 
baleine £anblung nut ein cinegeim ülдеГ ф іф , ob« деГфе&сп 
toitb, J .S . закопаіпн (begraben), записаш и (auffcbrci&en), 
д о к и  (fommen), наЬн (finben), д аш и  (geben), poh» (fagen), 
викнуш н (аиНфгеіеп), д и г н у ш и  (()eben), м сш нуш и (foin* 
legen, feçen), у м р и ^ети  (fierben), и з д а н у т н  (auiat&mcn), 
и. f. מ>•
2) 3 m p e t f e c t i® a ,  ѣіе eine поф immer fortbauttnbe 
фапЬІипд auibtûcfen, j . копаіпи (parfén, graben), за к о - 
п ав ати  (begraben), пнсаш и (ГфгеіЬеп), з а п и с и в а п т  (auf* 
(фееіЬеп), долази іп и  (fommen), налазиш и (finben), rapa- 
ж игаи  ((ифеп), даваш и  (geben), г о в о р н т и  (reben), т -  
к а т и  СГФ^еіеп), д и заш и  (.fyeben), мепіаш и (legen), у  м и- 
р а т и  (ftecbcn, mit bem îobe tingen), у з д и с а т и  (feufjcn), 
и. f. » .
Dícfe eíntipilung greift пип юігИіф in b a i §6ст(іфе bec 
Conjugation ein, benn a) yerfectioa fyaben toebec ein i m petre* 
ctum поф yattictpium yc&fen i **). b) ^mperfectioa (>aben im 
__ ______  g u ״
(״  bit © u w m a tt!  nur n en ig t ® «ifticle beiter a r te »  enfûfc« 
rett faun , fo i#  int Ю írtetbudje bei iebem фегЬо Ьигф ben SSeifaļ 
pf. »ber 0«leķrt# »«bin t i  gerire .
•’) 'ЛивпаЬте тафе •!лги (bíren), юсіфс* bie 33cbcutung ein«
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Suturum Çonj. у з  (ober ус ), j.® . ateo у зд а іе м , югпп іф  ״»§ 
ben follte; ак0 узпиш ем , юепп іф  (фгеіЬеп follie, и. f. to. 
^erfectioa hingegen bloé bie Conjunction ако («penn), j .® . ако 
д а м , menn іф  geben follte; ако наппш ем, wenn іф  fфceiben 
follie, и. f. to. с) Son jebem 3 mperfectioum fann аиф  ein fub* 
ftantioel Serbale gebilbet toecben, пАтІіф Ьигф Serànberung 
bel н $art. fyjff. in н>е, j.® . к о п ати  (graben), копале (ba# 
ѲгаЬеп); д о л а зи ти  (,fommen), долажсше (bai Äommen) ; 
л>у6шпи (fùffen), л у б л е в .е  (b a i Äuffcn), и. f. to. ®ei фес• 
fectioii ge&t ba i in ber Oiegel піфі ап , auinaljmitoeife nur in 
wenigen SDòrtern, Ьггеп Serbale ро г  l ite ré  eingefùljrt toorben 
ju feņn fct>eint, j. ®. затслати, Гфіафгеп, закла& е, b a i 
©фіафіеп (je-\n веКе jaae за заіслакс, ob bai ?amm fфon 
jum ©фіафіеп ift); посгааши, beginnen/ entfielen; п о с т а .  
н>е, ®eginn, (Sntftefyung (о д  поста& а cBiijema, ооп ЯпЬе״ 
ginn ber SDelt ) ;  п о у зд а тн е е , oertrauen, п о у зд аке , Ser* 
teauen (ценерале M o j e  поуздаш е, o © enetal, bu meine Зи» 
оегПфМ); д о п у с т и т и , erlauben, допушгпен,е,(?гІаиЬт§; 
о п р о с т и т и , oerjeifyen, опрош теіье, S e t z u n g ,  (Srlaub* 
ni§ ; в;енчатп , trauen / в1енчаьс (со т  ЗШОаоіАфеп віжча- 
нïe), bie îra u u n g ; піфі abet butfte man fagen: закопа&е, 
на^еде, пол>уб.ьен>е, загр л еье , и. f. to. d) © eil bie $anb* 
lung etnei ÿerfectioumi gar feine D aueríí>at, fo fann mit ifyni 
niemali auf bie gcage: toai т а ф ^  bu? fonbem nur auf bie 
grage: toai baft bu д е т а ф і?  unb toai toillft bu таф еп ?  géant» 
toortet werben. Яиі biefem ®runbe o ie l l^ t  fraben einige д о -  
і>ем (іф f  omme), закопам (іф begrabe), «о луби м  (іф  füf* 
fe), речем (іф  fage), и. f. to., fu t gu tu ra  auigegeben; bem 
ift, minbejteni im ©егЬіГФеп, піфг fo, fonbem e i pnb toafrre 
$r&fentia, юеіфе fyàufig conjunctio unb etj&fylenb gefcçt »erben, 
I•® • ако Д01)ем , »penn іф f omme; оди  д а  3anjeBaM0 , 
fornrn, ba§ toir jufammen fingen; к а д  наі>ем, trenn іф  ftnbe;
$ t r f ( ( t i o u m <  I) a t ,  « b e r  b i e  ^ І г ^ і о я е п  f i n e *  З п 1| » < г М і в и и и :  i j i «
- .уйш е, чуі а . м4 ״,  ÿjàcrae, ч у £ а , 4ÿ iÿ fca ,  ч у и еае ,  1  » ן ״ . ®, ) Мя ,
( в в ф  £ í r e u f a g e u ) .
«
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у с т а н и ,  н ека  он с1е‘д в ,  ftelj au f, baf et fïfce; erasum  ;  д а  
гаи к а ж е м , bícib ftefcen, &а§ іф  bir fage; доі>ем іь е м у , па 
поі)вм д а  га  п о л у б и м  v  р у к у ,  а он м и  р е к н е , іф  fam 
gu tøm, unb ging, feine t>anb ju f ííffcn, unb er fagte ju  m ir; 
1». f. to. ® aé »irfliebe guturum  (оіфег ®erba lautet : д о к и  
hy ( іф  werbe fornmen), зап ;еваку  ( іф  »erbe anfangen $и 
fingen), наки  ky (іф werbe ftnben), cjeuiky (іф  werbe fïçen), 
к азак у  (іф  werbe fagen), п о л у б и к у  (іф  werbe fùffen), р ек и  
ky (іф werbe fagen), и. f. w.
®er дгіефіГфеп unb iateinifd^en 0pta<fcc ifi biefer Unter» 
fdjicb 3tt>ifcļ>ctt tyerfectioié unb ^mperfectitiö fo feemb wie bet 
beutfфen. ййеіп jene fommen tøm Ьигф tøre mannitøfaltigen 
îem pora ііетііф  nabe, ®er ®еиіГфе fttølt tøn faum unb Per* 
mag піфМ о^пііфев auéjubrùcfen; er Íjat g. 35. fein ge& en, 
и к и , unb f o m m e n ,  д о к и ; f u ф e n ,  ш р а ж и т и ; f i n b e n  
наки; aber ber Øcrbe доки  unb долазш пи (fommen), наки 
unb н а л а з и т и  (jînben), д а га и  unb даЕаіпи (geben), чугаи  
unb сл у ш ати  (í)òren), р ек и  unb го в о р и т и  (reben), у з е т и  
unb ѵ зим агаи  (nehmen), unb fo fa ftfû t alle SDerba, bafcer ber 
gro§e Ж еіф ф ит bet бргаф е  in biefem ©tuef. —
Geringeren SBertf) &at bie $intf>ei(ung aller Serba in ф е г ;  
f o n a l i a ,  j. © . го в о р и м  (іф  rebe), г о в о р и т  (bu retxft), 
говори (e t cebet), u .f .w .;  unb in 3 m  p e r  fo n  a l i a ,  bie nur 
in ber britten $erfon g eb rau st werben, j. S5 . б о л и  (eé fim erje t), 
crayHcyje м и  ce (eé efelt т і ф ) ,  г р м и  (eé bonnert), в е д р и -  
ce  ( e i  beitert ^ ф ) ,  об лачн ее  (eé  trübt р ф ) . ® оф  piele, 
юеіфс man unter bie leiteten геф п « , f&nnen аиф  bie übrigen 
Çerfonen babén, }.©. ja  не г р м и м ,  не г р м и ш  н и  т и ,  
него  Б о г  (и л и  с в е т и  И л и ;а ) , іф  bonnere піф г, unb bu 
bønnerjt аиф  піф і, fonbern © ott (ober bet ^eilige ® liaé); в и д и  
о н а ;, KojH в е д р и  и  о б л а ч и ,  ber fìe^t’é ,  ber ©onnen״ 
Гфеіп unb «egen т а ф г ,  и. f. w. »u§erbcm ift bie ©enennung 
ГФіеІепЬ, inbem b aé , waé nur e i n e  ^Jerfon &at, barum поф 
піфі ипрегГбиііф  beigen follte. -
66
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Фіe Conjugation i|i cntweber regeiméig ober unregelmå&ig.
9E5a^m u n r e g e l m à f j i g e r  SBcrba gibt ев eigentlict) пас 
bcei: jecaM, іф  bin; o h y , іф  will; м о гу , іф Гапп; lederei 
Ыоі bcircegen, »eil ев <1ф im $ràfen i ouf y ,  п іф і auf ам , см , 
и м , enbigt; ûbrigeni gebt e i » ie  п еч ем , паф jweieet Senju/ 
gátion, augtrbem barf im gróféné auf boppelteSBeife м о р  unb 
м ож е (er fann ), м орем о unb м ож ем о (» ir  fönnen), море« 
т е  unb м о ж е т е  (ií)c fbnnet), gefagt »erben. Sille übrigen 
®erba jtnb regelmäßig, ® i ift »al)r, tag bie Salbung i^ re rîen u  
pora f)in unb »ieber SSefonber^eiten jeigt, j . $ .  п р и т и с н е м , 
п р и т и с н у т н , п р іп п и ш т е  (unb п р и т и с н у ) , anbrucfcn; 
п о ги н ем , п о г и н у т и ,  п оги бе  (unbп оги н у), untergeben; 
окрен см , о к р е н у т и ,  о к р е т е  (unb о к р е и у ) ,  »enben, 
и .f .» .  ЯЬег barum bleiben biefe immer regelmàgig. ®ewige 
»erba b«ben аиф  n i ф і  a l l e  îem pora , j .$ 3. велим  (іф  fű״ 
ge) bet nur $ ràf. unb $ r â t . ,  вела (іф  fagte), baé »eitere » irb  
®on говорим  (іф  rebe) entlehnt; пода; (м у , jo j) ,  gib (tym , 
it>r); у д р и ,  fфlag ( у д р и т е ,  felaget); о д и ,  fomm (о д и -  
т с ,  fomm t); unb а}д е, géb ф д с т е ,  а ;д см о , gebet, ge״ 
ben » i r ) ,  b<*ben п іф гё, a l i  tiefen ^m p rta tie , fonft fagt m an; 
д а м  ( іф gebe), д а т и  (geben); у д а р и м  (іф  Гфіа^е), у д а -  
р п т и  (felagen); у д а р н о  ( e ^ l u g ) ,  и .f .» .
ФіевегЬі(ф«©ргафе befïçt au§er bem R e ife n  i  unb g  и» 
lu ru m  ein b o p p e lte i f r á t e r  itu m , »ooon » ir bai erfte: 
3m pecfectum  *), ta i  j»eiteÿ râ te r i tu m  (in гідтШфсп 
ginne) nennen »oßen. 2>ai imperfectum ift nur ten ^moet« 
fectipii eigen, bai еЦстііфе flr&teritum hingegen alien Žetbii. 
®eifpielc вот 3mpetfectum: ми к у п л а с м о  ш ли ве , к а д  
он доі)е, » ir fammelten flaum en, ali er.fam; п т  n je «  
в а ш е , er fang ; и. f. » . ®cífpíele вот ^câteritum : ми к  у  -  
п и  с мо ш ливе данас ваздан , » ir babén beete ben ganjen 
îag  ЭДаитеп gefammelt; он донесс, er bat деЬгафГ; jam _
67
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му рвко י i eb frabe ifrm gefagt, u-f. » . 9?ефпеІ wan поф bùi 
mit bem í>ulfM00rt« гам , je<au unb brm jirritcn $articip. 
$ rat. Ясгіоі gebiime, alfo eigentlich ит(фгіеЬ«п«, $ràt«ritum 
tynju, fo befiçt toc ©erb« brei ìempota für bi« Setgongcn freit. 
Da# ģuturum, »«lcfreé mit b«m £ûlfétoorte h y , ohy unb Dem 
3nnnitio gebilb«t wirb, j. 85. ohy му д ап іи , іф »erbe ifrm 
geben; »ем у hy д аш и , ifrm »erbe іф geben; ми Ьемо ку- 
п и ш и , »ic »erben faufen, и. f. » . ,  fònnte man in fofern au# 
א ( еідепШфеп glepiouélcfrr« аивГФ!і«§еп. D a іпі»і(ф«п bei 
|)ûlfe»ort fràufig bem ©orauégefrenben ^nfinitio accrefrirt, fo 
oerbient bai guturum поф mefrr álé jen«# britté $r&teritum in 
bi« Conjugationen aufg«nomm«n ju »crlxn. Di« Secretion frat 
ftatt, »enn «in ЖафЬгисГ auf b«m ©«bum liegt, unb baé йи< 
biliare unmittelbar auf b«n ^nnnitio folgt, oon юеіфет alébann 
bi« (gilb« mii »«gg«»orf«n » irb , j.S3. даЬ у , іф »«rb« g«b«n; 
Kymihe, «r »irb faufen; платиЬем о, юіг »ctb«n jafrlen, 
и  маКеіпе, ifre »frb«t fraben; оплешНу (ba с ©or h in ш ber* 
»anbelt wirb), іф »erb« f ^ t e n  ; jeuiheMo, » ir  »frben «jf«n, 
ti. f. to. Sei Serbi#, bi« (Іф im ģnfinitio auf hu (ftatt ran) 
enbigen, folgt baé $úlfé»ort lieber unaccrefeirt паф , j .25. д о -  
Ьи h y , іф »«rb« fomm«n; наЬи Ьемо, » ir »«rb«n jinben; 
nehii Ьемо, » ir »«rb«n braten; реки heui, bu »irft jagen; 
ожеКи hy , іф »«rb« anbr«nnen. ©irb «in« фапЫипд be!»ei• 
frlt, ober aufgefc&oben unb ftefret ако (roenn) ober к а д  (toann), 
fo »irb піфі ba# guturum , fonb«rn ba# prüfen# gefeçt, b«i 
3 raperfectioi# unter Sorfeçutig b«r ©ilbe у з  (ober yc), j.® . 
ако у зр ад и м , ако успиш ем , к ад  ускосим о, Ь«і фег< 
fectioi# ft«fr«t ba# blo§« ^r&fen# (ofrne у з), j.© . ако д о ^ е м , 
trenn 4ф fomm«; к ад  запиш ем, »enn іф. auffc^reibc; ако 
покосим , tqmn іф abmàfre, и. f .» . SDenn b«i ben Cerbi# 
даш и (geben), знаган (»iffen), ״ маши (frab«n), cMjeimi 
(юад«п, getrauen), unb Ьеши (»0U«n) gejtoeifelt » irb , fo 
fügt man, befonber# in (Serbien unb фегjego»ina am inbe ftatt 
и > будем  (unb mit Ser»anblung be# m oor 6  in д )  frinju, 
g. S3. arco д а д б у д е м , »enn іф geben follt«; ако анадбу- 
д е м , »enn іф »iffen follte; ако см ;едбудем , »enn іф
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trauen foil te *, а ко кгдбудем , wenn ict wollte. Яиф паф 
могу (іф fann), ако мо1־вѵ дсм , wenn іф fónnen foflte.
Фіе а(гПаоі{феп ®rammatifer ftelłcn jw ar oiet ÜÄoboé auf, 
ben 3 ״ b i c a t i t ,  C o n j u n c t i o ,  З т Р е с а І •® un& 3 n f*״ 
11 i tit». ййеіп ber Conjunctio beruht weber im Sltflaoifften, 
поф weniger im ©егЫГфеп auf einer сідеіиЬитІіфеп gleçion, 
fonbern mu§ Ьигф Umfäreibungen auégebriícf t wei ten ; J .5B. д а  
сам и м ао , wenn іф дфаЫ  håtte; ако д о н е с е м , wenn іф  
bringen (olite; д а  сам 6110 зн а о , wenn іф  geroufjt fyátte; 
и. f. w. SRiéocrftanbne Analogie ber ІаіеіпіГФеп ©ргафе t>ac 
bicfclbctt ®rammatifer діеіф jenem Conjunctio аиф  cin Paffioum 
ber аІгЦаоіГФеп ©ргаФе aufjubrången wrleitet. (?in (оіфеі 
Paffiouin ftnbet <1ф benn аиф  im бегЬіГфеп nirgenbé. 9Äan 
fagt }!oar и1п(фгсibenb : б и о  сам к ар ан , іф  bin gcftyoltm 
worben; П и к ет  611jcH, bu wirft gefфlagen werben; б и л и  су  
д о ч е к а н и , fie finb gut empfangen worben ; aber im P rifen f  
wirb Ьоф niemanb fagen: бивам  каран, бивам  м о л е н ; fon» 
bem Kapajy м е , fie Гфеіісп т іф ;  моле м е , fte bitten т і ф ;  
611jy га , jïe (фіадеп ií)1t; п іраж е in e , fte Гифеп Ьіф, и .f  W. 
Яиф im Preterito unb guturo wirb піфі bei allen ЯЗегбів mit 
bem Pacticip. Paff, gefügt, ).S3, б п к у  т р а ж е н ,  би о  сам  
м ол ен , oielmehr т р а ж м к е  м с , er wirb т іф ц іф е п ; м о л и • 
ли  су  м е, fie haben т іф  gebeten; зиали су  га, fie haben ihn 
geruft, и f. w. 3310$ fur  ba i Participium befiçt bie 6егЬі(фе 
€ 5ргафе einePafTtpfotm♦
(?i ftehen ihr aber aufjer tiefem p a ffio in  p a r t ic ip iu m  
brei actioe P a r t ic ip ia  gu, п&тііф eiité fût b a é p râ fe n f ,  
rodebíé Гіф auf ки enbigt unb 00m Ю0К im Sieben wie ein (atei* 
т(фе< Øerunbium деЬгаифі wirb, j. ©. оде urpajyhn , er 
ging fpidenb fort; njeua konajykn, er fingt grabenb; ;е д е  
cmojekH, er i§t fahenb; im ©фгеіЬеп fònnte man ^іфе gor* 
men fát wahrhafte Participia (b. f). іидісіф übjectiva) nehmen, 
!. ®. íirpajykí (bet Øpielenbe), Hrpajykâ (bie ®pif lenbe), 
HrpajykS (baé ®pielenbe), аиф feçt bűi 5B0lf einige юігГІіф 
abjectioifÿ, álé: т ё к у к З  вода (flie§ettbeé røaffer), с т а -  
jah â  кошу да (gcicrtøgéhcmb), c n i  в ah С а.ьинв OStylaf״
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ffeiber), п л ё ш и Ь а  игла (ötricfnabel). Da# participium 
p a tititi Veti ti $  bcppclt unb in ben Parabigmen Ьигф L unb 
li .  unterøieben. ® ai erfte gefrt auio u f  в ш и , unb brteu* 
tet uegefòfrr аиф bai latéin. ©erunbium, )urna( bei perfectiw#, 
j.®. дошавш и он (она, оно) y  K jhy , р е ч в м у , пафЬвП 
et (ре, ci) ini £au i gef ommen trar, fagte et ifrm; поиграв- 
!»и мало, с іед е , пафЬеш er ein wenig getankt fratte, fcçte et 
рф; рекавши пто, узе га за р у к у , пафЬет etbiei gefagt 
fratte, nafrm et ifrn bei bet $anb; порадивш и дакв Б о г , 
оаф getfranet «rbeit wirb ®ott geben. Uebet пошав fa tt nqr 
шавши, txrgl. bie 9íote jum Parabigma etfter Conjugation.' 
Яиф biei Partícip ftefret feiten abjecticifcb, Ьоф fròrt man бив* 
ши кнез, bet gewefene gûrft; бившему кн езу , bem getre* 
fenen Surften; бивши воевода, bet gewefene Vnfûfrter, и .f.w. 
— Dai an b e te  Participium P rit. Vet, wirb mit bem Confo* 
nantm л gebilbet, ber im *Wafc. паф^bet SXcgel in o Übertritt, 
j.®. био (gewefen), би ла, било , и. f. » . Dieffi Particip 
ftefret }war immer abjfcticifcfc unb flcpbel, abet nut pt&bicittnb, 
b.fr. mit bem $ûlfin>ort ;есам terbunben, um bai jufamtnen« 
getøte Prât. 3 nb. frer»or}ubringen; fúr рф allein ftefrt ei nie. 
Der 6erbe fann ei fowofrl bem {)ülfiwort паф(е$*п unb bann 
bleibt ei getrennt, }. 33. jecaM био, била, било ; jeem  био ; 
oli torfeçen unb bann t>erwacbfen beibe: биосам , биласам , 
билосам ; 6ио1е, била;е, било)« ; bai ■ôûlfitrort barf ПІфІ 
wcgMcibcn, in ber erften unb }weiten Perfon wofrl nie, in bet 
btritten }uweiten. — D ai p a r t ic ip iu m  P a ffio i enbigt mei* 
ftaitfreili auf н , juweilen abet аиф auf т ,  worüber bie írt&te 
Vnmerfung }ur }weiten Conjugation naefrjufefren. f ļ - ļ 1;)
Vile unb jebe ®erba (mit guinafone ton ohV unb могу־) 
enbigen рф in ber erften Perfon bei Prifeni $tbic. auf ам , ем, 
ober и м ; unb паф biefen Vuig&ngen ergeben .рф btei Conjuga* 
Itenen. ©ei§ man, wie ein Юегбит in bet etfien perfon bei 
Ptif• !Jnbic. unb im 3nfiniti» frat, fo wirb man ei Іеіфі con* 
íugiren fbnnen. 3 mperatit> unb part. P rifh ti ric&trt рф паф 
bem pr&feni 3nbicatio, allei übrige паф bem ЗпрпіііР, unb ei 
betaef feiner rerwirrenten SRcgel weiter.
7 o
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®ie eigcntíicb flecticten íempoca (пАюІіф: tyàfcné, 3״יזי 
perfectum urti еі^афев $c&tecitum, bo baé jufommengeicęte 
fMteritum unb gutucum mit Sugüiarien erjeugt werben) haben 
fie bie brei Çcrfonen folgen be ^епп^еіфпипд.
i)  (?rffceÇerfon ^råfentié ©ing. м Jç iu r . мо ; im ©ing. 
beé 3mPetf. unb $ràt. 610§er ®oca(, 0i)neSonfonané, Ьоф lefjrt 
bie a ltfla t^e  ©rammatif, bafe ein x roeggefaHen ift, we(<fceé 
bec ®erbe hier fo wenig, alé im©en.JMur. beé SRomcné aué* 
(ргіф^ wenn ec eé аиф поф (фсіеЬе. Г ®cc ļMur. 3^pctf. unb 
Çcàt hat immec смо + ).
ג ) $ccfon  $càf. ©ing. ш perf. ©ing. ш<״3 ; е;
Çtât. ©ing. blo§et ©ocal. Çcif. фіиг. me j 3®P**f *»«b $ rit. 
*Mue. crae.
3) ® c i t t e  Çerfon $càf. ©ing. unb $luc. ®оса(, Ьоф 
in beiben waltete ror altéré m , baé admàhlig abgefatlcn ift; 
3«np. ©ing. ш е, фіиг. ®ocal. Umgefehrt Çràt. ©ing. ®oca(, 
JMuc. ше. ®aé ®erhâ(tni§ bec ®ocalę (tøt рф im allgemeinen 
піфг angeben, ©owohi im 3«np. a(é $ràt. fatten bie )weite unb 
beitte $ecf. ©ing. fteté jufammen. 3a1 Ufi*• ипГегГфеіЬеі {!ф 
bec ®оса( bec erfteii ^krf. ©ing. (wenn ec піфі inbioibuett afe 
пкіфі, wie juwcilen in jweitec (Sonj.) Ьисф feine Unbetonung 
von bem betonten ®ocal bec !weiten unD beitten $ecfon. Яиф 
aUein Ьисф ben Son ипигГфсіЬЬас fìnb bie erften $ecfonen bee 
©ing. 3a1 P• unb $ràt., wenn ihc ®oca( a lautet (wie in bec 
ecften Cenj. immec, in bec )Weiten unb britten juweilen); ninv 
Ііф baé a  beé 3utperatioé hat ben britten accent, baé beé $càt. 
gar feinen, оеіфев man аиф fo auébcûcfen fann : bie eefte ļfccf. 
beé 3mpcrf. lautet, in biefem galle, immer wie bie jweite unb 
britté beé ÿr&tcritum.
*) D* (btm  X b t iU  в е іЬ іе К  |»if<$en U t  jtoívbara
*ab Юогаюа) oaU rbråtft bit * u * f9r4$ c  • f t  (a«  с »or beni мо, аМ: 
хуал іж о  (w ú  fan n icltr*), » a m o  (w ir  a fe« )»  иДтш о (p ir  tragen), 
догони ( » i r  fåme* ) ,  влимо С v ir  | ім « 0 » лікямо  (0ІГ trUfCR),
кѵпая» (» ir  (au ften ), U .f .» .
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®ie unregelmäßigen 83erba je c a M  ( і ф  bin) unb o h y  ( іф  
t9:(í), ba fie allen übrigen im p rit, unb gul. auí^elfen, твфеп 
ЫІІід ben *nfang ber barjuffcelienben Conjugation.
i .  3  n И  ( a ( i  » и б. 
р  r & f e п #.
© in g u la ri# . P lu ra li# .
jè c a M  ( г а м )  * )  jè c M o  ( с м о ) ,
j è c i i  ( е й ) ,  j è c m e  ( e m è ) ,
j e e m  ( j è ) ,  j è c y ( c $ ) ,
3 m p e c f  e c  t u m .
© iu g u la ri# . p lu ra l i# .
6üjâ, 6í1jíicM0 (бреемо),
6 ùjâ1ue (6jèu1e), 6й13с т е  (6jècn1e),
6ùjâu1e (G jem e), бй^ау (6 jè y ),
в  i n f  а  ф  e #  P r ä t e r i t u m .
© in g u la r i# . p lu r a l i# .
f i n ,  б й с м о ,
6й, б й с т и ,
бй, бйш е,
3  и f а т  т  e п g e f е $ t e # P r à t e r i t u m .  
© in g u la r i# . p lu ra l i# .
бйо (б й л а , л о ) сам , били ( л е ,  ла) см о , 
бйо (б и л а , л о ) си , били (л е ,  л а )  с т е ,
био (б и л а , ло ) je ,  били ( л е ,  л а) с у ,
$ u t u r u m .
(S in g u la ri# . P lu ra l i# .
f i ì i h y ,  б й Ь е м о ,
б й Ь е ш ,  б й Ь е т е ,
б й Ь е ,  б й Ь е ,
• )  >вс«м n ab  òky b a t t a  bie b o m l te a  P r i f e n ł*  J e r n e t  : j f c «  «ab  
eš»1, òhy авЬ k y ,  wcldÿcr Q a te rfø ie b  !a n !  п аф  bem !«  bea r t  b tt  U t  
i f ł ,  n a i  »bea bei bea a n a le g ta  D»pp<lform«B мен■ u«b и в ,  теб■
Unb т и ,  меяе UBb Me, sera  «ab r t  bcíttt 1>СГ(Ыі<Ь«в фГОаОПС«
«vértért »arbe.
7 a
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*Ué*tb OJJTl Ь0Ц\а/  ^ J Í ftiá A /іл  :
1 1У і^ о м к У ^ у ^ І  V trfeJvJ. j
ד  W“CÍ^fí)^ и м
<UiÅ • ׳m Jl*Wl U& 1%4־2^ ГТл* у ч
3«х TIMZa י•^** . v i/0 ^  ļnufcu^
Уунчьтч&гвт 'n itøfø)friltrri^ii  ?гИу І  Г ,X»#• J
#ץ & . n u 0 ^ ( y ^ \  »WŻe&Ł 1̂ 4 л) ù / .T ( U ■ òìL׳
— й — g ■ — — У ■■■■■— —
ve У ал״. fìM tA tA K , иЛелДесл •
̂י>  ^ £ j í^ r n  [Ч&14Н .
^  4* j ^ i U 4 ) . ЬаілМн Фс С6*\ ' '% w 3 J ־ ,
(лЛЩ г &
*ìi/vr. «л клі~гж1и1*ус %tw « р ц Л .'у -ги ^ .
"tit ,f/t»( Xrí7 ׳
L (י0 m . &у č ( v ^ ^ ļ ^ |  / ^*|Лj  ^ļļ ̂
ך*’ . ^ Ш . 7А ^  
^ Я ־ и Х т .  2 0 M S J
^ПЛМГА
J & Ą l  Й»4д іА 6 ,
W * d ttQ . ^ р 1/ f*
« Щ ? •  / “ X ׳ ÍB
Oblj(lTn/ íw ofct^  іы и и  
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Y k l/.x o M ÿ  { d U W t k v  . m e g  Ш Я Д О .^ П И ^
^ô-xo M éláit Ívt4  I
1  Ь м Л
К ѵ а л л .и # 2 1 1 е ^ '0 К ו׳  ו  e k i *  е**
Vu11• М ек о Ч ^  V
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«•Г» 4>״יי
®9!>1$> ilמ10«ו » *пт MU })• ЯМОДд‘ ״ ,®,זv״l«v• )חיזי״(‘ ѵ>4т• 
j1»4«ngB ифЛиибэ Qnn &*>$ .(' •» “ 1 )?ג чוד<
(*ХвГишо *іС«(иш  ‘ іСвіиш»  tjferç) ХоГиѴец 
‘(эшлкГншо *эиинГиш ‘ эшэр(ишя Í аш эсц) эшэѵіиѴоі( 
‘(онэп(ишо *oKOjrfiim ‘ owocíhujh ‘.о к э в ц )  оиэе(иѴ«ч
!*•j p an j f c
(*aimfiiiiio ‘ emnfitui ‘ этеГиш х І9т1>ц) втгГиѴв ̂
( 'этгИишо ‘ эгпсіти ‘эшсіишх эгпеи) этсГиѴваI /  4S• « I י ן •V» « w • » w י
(*oiliuio , сіиш *(* сіиш х l r « )  vliiVcuw* • v  * '  w* » * י •v • к чх י
®$•u o j n & u 1
U i n j J i ļ a j d l u C,
0 »4?vr)?249 ‘י (Ч г ч י מ ל '“ו ?]י *л У л
/ ' (*вш эц) в ш ^ о  ‘ (ш эц ) ШЭЦОХ. 
(154)‘ ‘(опэц) окоцо
®1 л г ! п 6 и 1♦* * « ן נ ס ג ח ! ^
и aj  ç a Ä •*
q u Z  ‘i ! ן ס ג ! n a ״?
‘ о ѵ и д  ‘ с ѵ и д  ‘ о и д  • ц  
‘ м т я и д  ן• 
•И ו ג  i & ג ç ן 
‘ ичХѴХд 
*# П  и » J ? נ &
•ш n ! d ו )  ! п  О (Ь Ъ  
* и ш и д
•Í п а  1 г ! и ן J и Z  *
«ЛѴ4g смдн ‘ äv 49 г*эн
* э и іи Ѵ ^ д  *ł|,p4 9 ׳ 
* tm a V ^ g  e V ־ 
•*i ioanjfc' '  •*3 ו0ווו ג ס ן ז ז >
ти пл п ап  g  Qun j u a j ç a ^
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( S in f a c M *  f ) r à t c r í  t ur n. * 
® in g u la c il .
кёдо (k è ;  к ш ё д о , K m è ;  т е д о ,  m e ) , 
кеде (k è ;  к т ё д е ,  кш е; ш еде, m è ) ,  
кеде (k è ; к т ё д е ,  Kmè; т ё д е ,  m è ) ,
ф іи г а ііб .
кёдосмо (kèCMo ; к т ёд о с м о , к тес м о  ; тёдосм о,ш ёсм о), 
кедоспіе (kè*;n1e ; ктед осш е, кгпёсше ; ш едосш е5ш есте), 
кёдоше (кеш е; к т е д о ш с , к т е ш е ; т е д о ш е , т е ш е ) ,
З и  f a m m e n g í f c  $ t < «  $  r & t e r i t и т .  
® ín g u la r i í .
kèo (кела , ло ; Kmèo, m èo , т й о ,  ònrao) сам , 
k io  (кел а , л о ; к т е о ,  m èo, т й о ,  0ш ио) си , 
kèo (кел а , ло ; к т е о ,  m èo, пш о, 0ш ио) j e /
p lu r a l i* .
кели (келе, л а ; к т ё л и ,  т е л и )  см о , 
к іл и  (келе, ла; к т е л и ,  т ё л и )  em e, 
ксли (к ел е , л а ; к т і л и ,  т е л и )  с у ,
g  и t и г и т .
® tn ø u la ti* . $ í u r a í í t .
kèky ( к т ё к у ,  m èk y ), hèkeMo (к тек ем о , т ік е м о ) , 
hèfieiii (мтёквиіы mèkem), kèkeme (Kraèkeme, тёкеш е), 
hèkt (m nèkê, m èkê), kèkc (кш еке, m èkê),
2 . 3 m p e r û i i » u * .
$ t à f e n *  unb g u t u r u m .
© in g u lac ié . $ l u t a l i l .  
--------------- д ел а ,
д ел а ♦ ), д е т с ,
н ік а , Т . у м . к  н ека ,
3 • п f  і п і ( і ь и б.
к ё т и  (ш к е п т ; к т і т и ,  m èm u),
S t ø• )  Дел» bcítu U t tera t(  b a l 0 e1« l í c í l  «ем ״e*o j, a i ф t״oh, noUu). 1|י^ .  ļ | eļCA V 4 Í»  • y\tčUt,yļ fu
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4• л r f i с i р i и т .
Р  t  à f e n t  i i .
caret.
P  c & t e t  i t i.
i• «■ —
U. kèo(Kmèo,  m èo, т й о ,  ош ио), Кела, Ьело.
©  і е e r f l e  C o n j u g a t i o n  
begreift olit Set ba״ tie (іф im Ptåf. auf au rnbigen, 0 « ;
i« 2 l n b i c a t i b u e »  
p  r i f t n « .
в  i n g и I а с і #.
( іф  с г Ы с Іе .)  ( і ф  f r i t t e . )  
йзиграм, сипам ( с й іи е м ) ;
йзнграш , сйпаш (сйплеш ),
йзигри , сйпа (сй п ле),
p l u r a l i * .
йзиграм о, сйпамо (сйпл>емо),'
іізнграіпе, ей паше (ей п л ете ),
изй rpajy , сйпа;у (ей п лу ),
3  иі р ( r f ( с t ii т .
0  i п g и ( a r i #.
--------------- с и т ,
Сипаш е, 
ей п аш е,
ей пасм о,' 
ей п а с т е ,  
ейпау ,
P l u r a l i # .
0 4 UitU)
й гр в м ,
й гр а ш ,
и гр а ,
й гр а м о , 
й г р а т е ,  
й rp a jy ,
в  і п f а ф е в Ç t  i  t с t  i t и 1п. 
® i n g u l a r i  é,
с и п а , 
е й п а , 
сп пн,
и з и г р а , 
и зи г р а , 
й зн гр а ,
и г р а ,
й граш е,'
й гр а ш е ,
играемо,*
и гр а е т е ,
й г р а у ,
игра,־ 
и гр а , 
и г р а ,
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p l u r a l i « ,  
играемо, кыйграсмо ,
и граете  у н аи гр ает е ,
и граш е, изйграш е ,
*> 3 u f a m m e n g c f e ç t c #  ф r & t с r i t и ui. 





ей п а л а ,^сн ,
A O y j  j e ,
сипали ,! см о , 
сйпале, ^сіие,
A a J  с у ,
йзиграла Л сам, 
йзиграо , ?си ,
ло J  je , 
p l u r a l i # .
йзигрЗлн,1 смо, 
йзиграле, fan e ,
A a J  су ,
g и t и с u m.
0  i n g u l o t i i .
играо , сам, 
Играла, ^ ги , 
A o J  je ,












ф 1 и ! а I і 1
изйграКемо, י 
и зй гр ак ете , 
изй грсКе,
а* З т м г а ( і * и б .  
R e i f e n *  unb g u t u  r u m.  







й зи гра і, ей n i  j (ей п л и ),
нека й зи гра , нека ей па (сипл»?), 
Ç I и с а I i #.
д а  йзиграм о, д а  ейпамо (плёмо),
й зи гр а ;т е , ей najmę ( п л и т е ) ,
нека нзйгра^у, нека crinajy (п ьу),
и з й г р а т и , ей пагпи,
игра), 
нека й гр а ,
д а  играмо, 
йгргцте, 
нека iirpajy ,
и г р а т и ,
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4• * P a r t i c i p l e .
a )  Я с і Ы .
$  r à f t .$ t i וו 
и г р а м и ,   — с и п а м и  (сиплуки),•
ф с & t e r i t i.
I. іггравнги, I. нзигравш и, I. сипавши *),
II. и грао ,ала ,ло , 11. йзиграо,ала; ло, II. сил ао, ала, ло.‘
*) ^ a ff iv i.
игран  ( íirp â in ) , й зи гран (граіп), сйпан (си п ат).
5• N e r b a l e .
ùrpâe>e,  сйпаье.
X  п ו  ת  с  r  f  и  п  g  е וו   
j u r  r r f ł e n  ( E o n j u g a í i o n .
i)  (?inige 3*npcrfectit>a auf Сам, вам , м ам , пам , fòn* 
псп baä ^râfené unb tie übrigen bacon abfyángenben îempoca 
}идіеіф паф bec jtveiten Conjugation bitben, j. ©. гибам unb 
гиб.ъем (іф betoege), дозиг.ам unb дозивлем  (іф berufe), 
у зимам unb узимлсм (іф  ncf)me), сипам unb г и іи е м  
(іф (фйпе), и .f.» . ÎDaffelbe ti)un аиф einigetyrftcttaa unb 
^mperfrctioa auf т а м  unb к ам , j.®• ш етам  unb 1т:кем , 
іф wanble; дош етам  unb дош екем , іф fpaÇietf ^rrfxt ; 
плескам unb а ы  ш тем  (in вобпіепб Øt&bten аиф п м ш • 
кем), іф АаІГФе; пошьескам unb поплеш твм , іф ffatfcÿc 
mit ber £anb, и. f. ю.
*) Soi nok■ (gffct■, jtø *ejete•) wirb аяф ofcM ш> geftwfte«
nom*«, j, ?В. о д  винограда л о т а  ж j ł  брдо  н и •  )едя■ о с к о р у аа ,
n e n n  m a n  90ш  S O c in b c r ø e  a n i  b e r g a n  g e b t «  d e b t  r in  в т Ь е г к м ш ;
о д  К)Ье пушгм п о ч т и  у илянину, WC•• RM• «»Я  £ « • ( (  ІЯ N I
© e b i r g e  ( e n  SB3cg n i m m t  ; и . f . » .
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3) Д ай  uno д а д е м  (ífb gebe), «нам unb зн ад ем  (Іф 
toni), им ам  unb и м ад ем  (іф f)abe)> bilben аиф tøre Pråte> 
rita (fotvoty Ьа< imperfectum álé baé е іф ф с) паф jtoeiter 
Conjugation, J.© . дади^ 'а , эн ади ;'а , н м а д и іа ; д а д о  (іф 
gab), зн а д о  <іф юя§Ге), и м а д о  (іф {)atte). JDaiļJmpet' 
fectum fjaben fîe піфе паф bec erfkn Conjugation, auger von 
им ам  &6rt man ben ф(аг. и  м аем о (»jr (jatten), им аш е (fie
©  i в ) w e i t e  
umfafjt aQe Serba, bie рф im Prä
i .  3  « b i 
P r i  
в  Í n g и
( i i  »etH age.) (іф  ® erftette.) ( іф (< Н Ш е .)
mpéctM ( т р ё с е м ) ,  
mpécêui ( т р ё с е ш ) ,  
m pécê (m p é c e ) ,
Р  t  и
тресём о  (mpéceMo), 
трёсещ о ( m p é c e m c ) ,  
mpécy,
3 « p t t  
G i n g »
m pëca , 
mpëca m e; 
ш рёсаш с,
зап р ем ,
з а п р ё т ,
з а п р е ,
зап ръм о j 
з а п р е т е ,
aànpÿ  ,
п р е м ,
п р ё т ,
п р е ,
п р ё м о ,
п р ё т е ,
прУ,
% i U
т р ё с а с м о ;
m p é c S c m e ,
т р ё с а у ,
9 і п f а ф  e é 
в  I n g и
тр ё с о , 
т р ё с е , 
m p t e e , ׳
8а п р и ] е ,'
3ùnpt1j e ,
з а п р и т е ,
п р а .  
п р а ш е  ̂  
п р а ш с ,
п р а с м о ,
ПрвСШбу
n p á y ,
п р ё ;
п р ё ,
п р ё ,
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hatten; ba# e!nfa$t tyrAttrittim barf aber авф brr erfren Son«
jugation folgen: д а  (AàcMo, д а е т е ,  д іш е ) ;  зн а  (*яасмо, 
з н а е т е ,  зн а ш е ), иѵса (й м а с м о , им a cm e , ймаше).
3) фефггіоа (foroefjí biefêr erjkm all jeber anbrrn €onj>* 
gátion) finb, юіе oben bemerft worben או, feine#3mpetfectum#, 
feine# tyirtiripium# $ràf. Set. unb feine# »erbaten Øubftøntø 
»um# ftyig.
(i<$ bebe.) 
д й г н ё м , 
д й г н е ш > 
д и г н ё ,
д й гн ём о ,' 
д и  г н е т е , ' 
д и г н у ,
Аиго ( д и г н у ) ;  
д и ж е (д и гн у ),' 
Аиже (д й г н у ) ,
(і<6 Ie!« bi■.)
м етн ем , 
мёшнеш, 
М еш нё,
м е т н е м о ,’ 
и ё т п ь т е  ,  
ы і т и у  э
€ o n | u g û i i o n  
ftn# Ubicati» auf e*  enbigen.
с a t i t» и #.
f e n i .
( a r i « .
( і ф f l e t t e . )
м е т н у ־,
м ёпіну,
м е т н у ,
п л е т ё м , 
п а  è т е ш , 
п л е т ё  у 
r a l i # .
п л ё т е м о  ( •т ё м о ) , 
п л е т е т е  ( • т ё ш е ) ,  
п л е т у ,
f е с t и «. ;
l a t i # .
п л ё т а ,
п л ё та ш е ^
п л ё т а ш е ,
c a l i # .
п л ё т а  смо,' 
п л ё т а с т е ,  
п л ё т а у ,
Ç с i  t с r i t и т .
l a r i # .
п л ё т о ,
п л ё т е у
плегае,
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m p ó c o c M o ,  
m p é c o c m e ,  
m p é c o i u c  ,
f וו a n  a  t n g t f t  (  
в  i И в и 




3 4 д р и ;е т е ,
т р ё с а о , j сам, 
ёсла, к н ,
т р ё с л и ,*1 см о , 
ле, х т е ,




, S e a u ,
« r
% •  t и 





тр ётЪ ём о , 
тр ёш кете  , 
mpéuibfc,
а . 3  »  Р «
ф г Д f е п I  anb  
в  i я g и
з а п р л и Л  см о , 
л е , « ш в , 










n p éo , ļ  сам, 
opèAa, >си , 
ло J j e ,
прёли ,1 смо, 
л е , ^спкг, 
ла , j  с у ,
npèhy, 





при, зап р и , ш рёси,
нека п р е , нека аапрё,
Ш 0Sнека m péce,
д а  прбмоу
•
д а  запрем о, д а  тр ёсем о
п р й т с , за п р и т е , ш р ёси т е ,




т р ё с т и ,
ca li# .
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Д'» I roc Mo (* гн уси о) t 
д а  госте ( •г н у с т с ) ,  
дйгош е (- 1'нуше),
м етн уо ך ,  сам, дй гао , ļ  сам 
ула, Sch, ( т н у о ) ^ с и ,  
л о , J  je , гла, Ao^j je,
мёптнулиЛ см о, д й  гаи ך ,   с м о , 
ле , fem e, (•гнули) Seme,* 
A a jc y , л е , A a j c y ,
С A t І I .
плеіиосмо, MèmHycMd,
плётосп іе , мепіну cnie,
п л ето ш е, меіпну ш е,
t t i  ф  r ì  t f  r i t и ш.
t a c i # .  
п л * о ך ,  с а м , 
лела, ^ с и ,
A o J  j e ,  
t a l i i .
ז!4&\11 ך,  с м о , 
л е , ^ с т е ,
A a jc y ,
м етну h y , дики hy (днгнуЬу),־
метнуѣеш , дм hu Ьсш (дигнуЬеш),־
метну he, дйЬи he (дйгнуЬе),
м етну Ьемо, д і  ihn Ьемо (дй  гну heMo) j
м етну heme, дйЬи heme( дй  гну heme),
MèmHyhê, диЬи hê (днгнуЬе),
t u m .








Г û f І יי U 5 . 
g и t и С U т. 
l a t i # .
дигнн , 
нека д и гн е,
да дйгнём о, 
д й гн н т е , 
иска д й гн у ,




д а  MèmHÕMO, 
м е т н и т е , 
нека м ёт н у ,
м іг н н у т и ,
п л і т и ,  
нека п л ё т е ,  
t a l i « .
д а  iLvènieMo, 
п л ііп и іп е , 
нека п л е т у ,
i t i » и 4 זו ,
п л ё с т и ,
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4 ז » *  f I
a )  г  < 
Ф I  &
ш р & у Ъ и ,
Ç  t  i  t  e t
л т р е с а в ш н ,
mpêcao,
t )  ф  в f
m péceH ,
מ .5  c r
m p é c ê m e ,
пруки; ׳ ■■
J . п р е в ш и ; з іп р в ш и ,  
IL  п р іо ,  ла , л о , a å n p b o ,
эал р п г ,
8  о t  t  f e 
& « r  j »  e i t * n
i .  3  b i י* 
$  с & 
® І п в и 
(іф  1 e t t i е с •Л 
cH^jeM (•)е м ), 
C H ^ je m  ( • j ê i u ) ,  
c H ÿ je  ( • j ê ) ,
\  V t m
CH^jeuo (•jSxo),
CH^jeme (•jêm e), 
CH^jy,
3  «  P t t 





c h ò n c m o ,
снова с т е ,  
с н Ъ в л у ,
(І<$ « i f i t  f.
о р ё м ,
ò p êu i*




oי_■י־• p a ,  
ò p â u ie , 
ò p â u ie ,
òpâcM b, 
ò p âcm c , 
ò p â y ,
п р е ш ,
n p é
( І*  H A tO
л іч ё м ,
п«чёш ,
п іч е ,
п ечем о  (•ч< м о ), 
п і ч е т е  ( • ч ё т е ) ,  
п е к у ,




nè^u jâcm e , 
nèütijSy ,
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a $
t i p i  a.  
t i » i. 
f e n t i é .
плешуКи, ». . — _ —-------- - י
дй гн увш и ,'
ДЙГ40 (гн у о ),'
Л״  гну !ח  (д и  ж е н ) ,
b a i e .
плеіпёіье, —■ -----  . .
м е т н у в ш и ,
м е т н у  о ,
м е т н у т ,
п л е іш в ш н , 
п л ё о , 
f i » ( ,  
п л е т е н ,
(і<& í ie f e . )
AHjeM (• j? M ) , 
лй)‘еш ( - j e u ! ) ,  
AHjc ( - j e ) ,
AnjeMo ( • j ê n o ) f 




ли  jâ u ie ,
лй  jacMo, 
Ai'ljac'iiie, 
лй ja y ,
S *
н и
S  о л  і и я a t i о п.
« a t  i » и &
f e n # .
l a t i é .
(І<& (в j f .)
Ka3yjeM (• j?M ), 
казу jern ( • ju n i ) ,  
1cà3yjc ( ־ je ) ,
t a l i # .
KÒayjeMo (•j?M 0), 
Kaayjemc ( • je n ie ) ,  
Kà3y jy ,
f е с t и m.  
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в i п f а ф е * 
© і п g и
снова






a m m c n ø e f c t  
G i n g «  
сновао, ך  сам , 
а л а ,Ѵси, 
A o j j e ,
ф Í в
сновали Л  см о , 
л с ,  > с т е ,
л® J  «У,
$ и t и 








2 . З т р е  
ф v & f е п i unb 
в  і п g и
ф ( а
«*уь
н е к а  с н у  j e ,  
д а  с н ^ 'е м о ,
CHvjme,
н е к а  C H ^ jy ,
o p a ,
ùpS ,
òpâ,
òpacMO ï  
ò p acm e , 
òpaiue,
B u f
òpaoj ך  сам', 
а л а , > с и , 
л о ^  j e ,
орали  ,1  с м о , 
л е ,  > с т е ,  







о р и ,
н е к а  ò p ê ,
д а  ò p e M o ,' 
ò p m n c , 
и с к а  ò p p f
n é r o  f 
п в ч е ,  
п і ч е ,
nèKOCMo;
п ё к о с т с ,
o è K o m e ,
с ік а о  ,1  сам^ 
кла, Ѵси, 
ião kj j e , ,
Пек л  и ך,  смо,' 
к л е ,  ^сш е, 
A a j c y ,
nèluf к у ;  
пёки кеш ,' 
пеки к е ,
пёки  к е м о , 
пёки к е т е ,  
näiH  h e ,
п ё ц и ,  
н е к а  п і ч ё ,
д а  п е ч е м о ļ  
п ё ц и т е , 
н е к а  п і к у ,
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лила, [ >״* .
ло , J  je»
лили Л смо,
ле ! > с т е  ;
ла J  *у ,




ли кете  у 
лйкё,
л  • /  A iли! ( л и ) ,  
нека AÙje.
д а  AitjcMo, 
лП ;те (лите)* , 
нека лиjy ,
V r å t e r i t u m .








t e i  $  г & t e r i t и т.  
t a r i f .
казивао, ן  сам , 
ала, Ч с и , 
л ° , J je ,
r a l i é .
казйвали/Ч см о, 
л с , ^ с т е  ,
Аакі СУ1









Г а С Í t> U б.
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V  3  « f i
сновали! t
4. $  Û Г f І
а) ג  (
$ Г  *
cHyjÇhn,
P r i t ( ?
с н о в а в ш и ,
Ç H Ò B ã O י 
Ь ) Ч >  a  f 
снован ( ־ аіп),




б р а в ш и ,
ò p a o ,





псчиье,Пс і&  орале,
Х>іс ЮсгЬа biefer Conjugation !eigen fe oirfe Я&юеіфип$еп 
untrveinanber, bafj men fie ( оодііфт mit ber Øinfact^ctt alter 
Serba erfter Conjugation) fúr unrfgflmà§ige galten fònnte.
!Rit ber 3eit »irb ев tec 0 егЬі<феп Ørammatif fifcon gelingen, 
in He ®rûnbe tiefer Sbioeicbiingen tiefer ein^ubringen anb fie 
alÄann jwerfmiftg« ju orbnen. ftorl&ufig begnüge man £ф 
n it folgenben Snmetfungen.
1) SKegelmifiig е^Феіпеп a fle, bie Оф im Pr&fml auf ем 
im3nfinitio auf еши enbigen, tf  fmb i&rer aber nuc wenige, 
unter biefm wenigen fatim jrøei in allen Øtuifen діеіф. П р е м ,  
bal regclmàfjigfte, ift im Çarabigma »0rangeftcUt> tńit if)m ftimmt 
ж&вм (іф ernte) beinahe ganj, bi i auf ba* Part. Paffiwm, 
юеіфе* niebt ;ціынп , főnben! жн,овен (wie мллвсн) lautet; 
golgenbe laffen рф jufammenfteUen : 
мелем  ,млеіпи (malen) млеврн י
ж акем , жеіпи (ernten), ж«ьовен,г f  Ē* • I, 
у змеи, )зеііш  (nehmen), узеш , ршй/• W H. C*0e!t 
пешем, пеши (unb п о кати ) (auf ()eben), п е т  (unb 
п с и л т ) ,  UU£U b íM ^ e t l /J ^ d l iT V e w  í ir \  o it  t u L ļ )  
попнем (unb пополем), попети (ипЬпопелати) (fyiiw 
auftycben), nonni!,
t n o ן  í-^Лл nNLļHJfeו >1מ
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л и  je ■ « .
И Í Г І » U 0.
к а з н  н а ш и ,  л і і т и ,
( і р і а .  
t  i  »  i. 
f e n t i « .
K à a y j y k u ,
i t  i.
к а з и в а  в ш и ,  
к а з и в а о ,
к а з и в а н  ( - S m ) ,
l e  a u f  к с .  
к а з й в а ъ е ,  __________
к у н е м ,  к л е т и  ((Іифеп), к л е ш ,  J .  К А н е т׳  
д о н е с е м  у д о н е с т и  ( д о н е т и )  (bringen), пит bátfte 
а ікГ fagen: д о н е с т и ,  д о н с с о  unb A o ł r n je  (д о н е ), 
д 0н и )0  ( д о н е о ;  in ben fiebern аиф донесао), доки• 
) е л а  ;  д о н е ш е н  unb д о н и ) е т .  
с и н а е м  ( с м е м ) ,  c k c je ra H  (toagcn, getrauen,), e v j e  «nb 
е м ) с д о ,  с м ) е о  ( c m i  i j o ) ,  CM je.va. fben fo  y i w j e M  ( і ф
teeif), unb »on if>m baé jufammfngefrçte разумдеши (pet*
ftcfcn), 41. f• w.
3) Einige auf рем fyaben im 3 "£nit(0 паф £erļegwoiner 
Wun&art p w je rn H  (паф 91е{Га»{фег unb (£ігті(фсг p e n i * ) ,
ן . « . :
з а п р е м  (іф  »erfperre), з а п р Ь о ,  з а п р л а ,  а а п р т ;  eben fb 
м р е м  (іф fkerbe), M p n j c i m i ,  
п р о с т р е м  (іф  breite au f) ,  п р о с т р и і е т п ,  
п о д у  п р е м  (іф  unterfkúçe), п о д у п р и і е и и і , 
р а з д р е м  (іф jerrrtfie), р а з д р и ) е п 1и ,  и .f.». 
т р е м  (іф  reibe) tyat ш р ш и ,  m p ,  m p b o ,  т р к н  (»ieU 
Іеіфі аиф п ір і і і ) .
3) Фіс auf с м ,  • e m u ,  gļcļjcn auf !п ^ а ф е  ? írt:
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a) »ie шрессм (іф  (фйМс)» trenn fte enbigcn auf бем^ 
>ем, пем, сем, ) .S .:
- f -
t£>
У • v ļ  ' י י 0 9• ״ ' W י '  Г  I
пасем, — п асти  (»eiben). Ш^есет (МѵЙ/fiu
b) юіе п л е т е м  (іф  fttiefe), »enn ре auf д е м  unb т е м  
enbigen, J.®. про д е м ,  п р е о , прела  ; 3nf. п р е с т и  (fpin״ 
—tí пеп), м е т е м ,  м с о , м ел а , Jÿtf• м о с т и  (fefyten, твггегс), 
« • f .» .
Í 3 .  и дем , 3nf. иЬи (ge&en, biéweilcn regeímà§iger исппі), 
ишао, ишла; eben fo baé gompoļjituro: дефом, доки 
(főmben), дош ао, дош ла, и .f.» . f   
4) ;Die auf нем ftnb rneift $erfecti»a ׳ auégenommen ве- 
нем  Сіф »c(fe), вен>а; т о н е м  (іф  tetfinfe), ги кем  (іф 
(фтафіе), т р у  нем (іф faule), гл у н ем  (іф »erbe taub), 
чезнем  (іф fet)nc т іф ), т р н е м  (Іф erftarre), и.fl».
©іе fyaben ben 3nftnitio balb 
a) bloé auf ну imi, ebet }и^Іеіф oaf с т и . метнем, м е т -  
нуши (feçen, ^inUgen), м етну, мешнуо, м е т н у т , j .» .  
зо в н у ти , rufen. л  р. .
в и к н у ти , auffct'rcicn. ®ітпетп. f1f־rvH.rļ 
у к н у т и , f)u! febreien. י
ц ш н у т іі, ־п т  rufen, 
мазну т и ,  cinen £ieb »erfeÇen. 
л у л н у т и , bic Stiege fфюingen. 
д у ц у т и , blafcn. 
линуш п, ein »enig giefjen; и f.» . 
цаднем (іф falle) f)at п ад н у тн  unb п асти  (паф fefcte* 
cent folite baé Çcàf. падем lauten, baé abet піфг вое״ 
fpmmt.).
п о ги н ем  (іф unter), п о г и н у т и ,  п о г и н у  unb п о - 
ги б о  (0(é lautete eé п п ги б ем , п о г н п с т н ) ,  окрен см  (іф 
øcnbe), о к р ен ѵ ш и , о крен у  unb окреш с (alé »on о к р е•
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еъѵ\ : '  * .e iU m« ^ 
fe , - ׳ №U r ļ> e
ג
v׳ ] í u ׳ * ^ * ך $ ׳ • ■  • ^ V
5 ігоіѵм (W*? *oļj'eti», тголіав, п о й і л л . 0шиІи ̂ ^1лм ,
О * u t a ™ ,  tttHft-Лв, Н Л Ш М  V я и .
'  ^ *־  ־  C u 4 € f ) 1  1  C M I U d O fC u m A a  ^ 2 1 ״ף
) W / u ^ U ^  I д а
i r a '
י־ ^ ^ י  Г '-*yb'*'; י י י ^ ׳ ז ז ־ , £  C rÆ «
ļ v i i i . ļV׳fA1ir |елпг\. n r a ļ ^ t /  / ,TfiļUa ׳
. ѵ Д 1  У Ъ ^Ім  ?
f  К̂ *ем̂  л̂У. Хлеигц 1*̂ (Клнвіи •/ #י
ОчІГн ״ I
^Wk. ני уѵгі/.Ліжал f VuA ן і/гі ĆWe1v1)cre ̂
; |a f n  f l e r r a  r r  ( \ U | ? / Z Í^ ׳
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ПАІ^ету\ —  Лл£»л
Л6йв(Свт ^итв) ѵ л |.9*е£г«. 9eeSH * (v |%hj
^иЧелп t a l * , i*J- " W a y  ftc ļQ /v iw  *i\ļ 
Сппеі/еАм^Ж рл« ®—  ти ге^ц  . ^
^ 4 €мА.,“Й и М  ___ ,B rvfc
л г * 4 в 0 *  ( f * * * ) _____
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т е м , о к р е с т и )  unb fo gef)*n einige ЮІгАіф toppéit auf н у - 
ш и и п Ь с т и , j .® .:
среш нем, с р е т н у т и ,  unb с р е т е м , сресш и (begegnen), 
оденем , о ^ е н у т и , unb о ^ е д е м , с в е с т и  (bef leiben)» 
и. f. п>.
85аИ) b) auf н у т и  (Ь.&. г н у т н  ober к н у т и )  unb }uglei(^ 
auf h u ,  j.® .
д и г н е м , д и г н у т и  unb д и к и  (íjeben), д и г н у  unb д и -  
го (д и ж е ), д и г н у о  unb д и г а о , д и гн у ш  unb д и ж е н : 
к а к н е м , магснути unb м аки  (rûrfcn), м акн у  unb м ако 
(м а ч е ) ,  макнуо unb м а к а о , м а к н у т ,  unb (felten)
мачен. KAefcu О  К л е х № « т  РЦ4м*1 к л е к н с іч  •
ни к н у т и  unb н и к и , V botétíngeiC  
у п р е г н у т и  unb у п р е к и , einfpannen, и .f .» .
с) (Sínige auf снем fyoben ben Зп  finitit }toar auf н у т и , ' 
aber bui еіп^фе unb }ufammengefeÇte Pråteritum auf jene bop״ 
pelte SDeife, ) .93.: 
т и с н е м , т и с н у т и  (bràcfen), т и с н у  unb т и с к о  
( т и ш т е ) ,  т и с н у  о unb гоискао ( т н е л а ,  о ), 
свиснем ( іф  berfte). 
прснем ( іф  fprufce).
5) Serba auf ем  (чем unb ж ем ) mit bem 3nf. к и ,  ) , 0 .  
печем (іф  brate, baefe), п е к и , neg iijau ic  (toofyl аиф  n e - 
чаш е, т е ч а ш е , юіе с т р и ж а ш е , ж е ж аш е; ЬофйЫ іфег: 
пеідоаш е, m egujauie, т у ц и ;а ш е , u.f. to.) ; п е к о , пекао  
(п екл а), п е ц и , печен;1 с т р и ж е м  (іф (фсге); с т р и к и ,  
с т р и ж а ш с  ((фтетііф г т р и зи ^ а ш с , ж ези ;аш с), сш р и го  
( с т р и г л а ) ,  с т р и ж и ,  с т р и ж е н ,  и. f. W. р е ч ем  ( іф  
fage) (baneben р ек н ем , Афювгііф aber im 3nf. р е к н у п т ) .  
ОДпІіф ge&et врш ем , ври^ски (в р к и ), betreibe mit Ç fev  
ben au toe ten , врш а, в р Ь о , врЪао (врл а), вршен.
6) ®іе meiften Serba biefer Conjugation bitben ben Sfafal* 
tio unb æ af bacon abtøngt паф erftcr (auf am u ), j.® . гло - 
!>ем (іф  nage), гл о і)и , гло1>уки, г л о д а т и , гл о д а , гл0 - 
д а ,  гло д а о ,  гл о д ав ш и , гл о д ан  (гло  д а т ) ,  гло  д а м .
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ćl^trh bem ן  ctļA>Ū
g o  0■ /  • ö I
А і ш е т / n e îa w ru  t o i r f l - v t f c u  .
л аж е м , лагапіи , lúgra. *
КаЗОЙЁи м а ж е м , м азаш и, (фтіггел. ״  Л ץ׳ .  . \
и  А а іе м А י  а ва,Ш І » в * « 1• ( W ;  г 0 Ял) в-п» , É tø ti  p - 7 % 1
KAM t*K ноблем у зоби ш и, jtòriter frrffen. I I J  
# « Д  ишигсш KaPACM> Kj nam«1, tcòpfeln:
iA־ k ttth *  к л е п л е м , клепаіпи , an baé ?áutebret (фіадеп, bcngeln.
илічеш КОАем♦ кл аш ״ > аЬ(гефеп, (фіафіеп. 
n ш ал ем  (ш /ьсм ), с л а ш и , (фі4 еп. WktolVft <0<u*feá
> n h  UļļdvMM ишп>ем « HCKa1m1« perianaew. •H: Ий/ lf à  • |2 ty 2 tø
'^ 5"* . MeheM, м ш а п ш , legen, »orlegen. лсч**0«г£л)лоКлшч • 
1ШПГ?׳ aua<w вичем, викаши, (фгеіел. тГЛйЧеи», ПТѴаЖйЛ«!•  ̂
мичем, мии,аиш, ЬегоедепГ*׳ irHIUrCnt .<Г4 ІІѴЕГіі  ̂Ьѵл̂ ч* 
1 1 ך\ן  , пишем* пнгаіпи, (фгеіЬеп, и- f.tOj ^ L
'bļ&l.f'2-*. t ø а и ^ іе 5Г * ^^ < п ^ ^п аф  bem rbcn befprwbe*
nm, b.fy. (ie bitben ben infiniti» паф ecftec Conjugation, Ьоф 
ftnb fte unter einanber 0ег(фіеЬеп.
a) einige тафеп il)n auf о в а т и ,  ).9 .: 
poGyjcM, р о б о в а т и ,  © flat* feon.
$еву)ем , ^евокаш и, 3 undfr<tu fepn. 
m pryjeM , хпрговаши, fyanbeln*
Гладу1ем, г л а д о в а т п ,  jungem. 
кнезу1ем, кнезокапіи , Äncé f(t)n.
MOMKyjcM, м о м к о в а т и ,  3unglmg feņn.
MUAyjeM, м нлокаш и, lieben, liebfofen. 
у ч и т е л \1 е м ,  учи телю вап іи , Sefyrcr fcņn.
З и м у е м ,  Зимина т и ,  úbemmtfcn.
CHyjeM, снсжаіпн, an jettein. 
к у п у іе м , к у п о Е а т н ,  faufen.
м у д р у е м , м_> дроваш и , pl)ilofepf)ircn, ben Reifen fpielen. 
noyjeM, п оваш״ н, (ф іп ^ еп , (фексп. 
nym yjcM , им повііш и , reifen. 
nauiyjoM, паш овапіи , álé фаГфа феп^феп, и. f .» .
b) Einige auf и в а т и  (eé ftnb beinahe lauter Jmperfcctioa). 
зам ау іем , з а м а п и а т н , auéf)0len.
AOcaijyjcM, дсмаІ;ива1ш1, l'ClàftlgCH.
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‘ i i t * # ; 1 : ' 1 ł | ׳ “ c 1 ״ ״ r
1 . * / ך І к а Р ( у а ѵ е tej ^сл г^ ן• 20  ^
1/n с л л л г и  iH H bôj й>«п*
( c u /^ a W •  с л ш :к
о ־ТГОСЫЛлл« ^mctíь)п0 ״
4! /
i r a l a f c t & X  ín>1ubÉ(M Í k q v  ?
7 ^ [ ггѵ י д Л ^  '  ^
tröK a íu iam u  7\cuLÉíâ^m  •
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к азу іем , пазивапж , fagen.
послуж у !ем, послу ж ивапіи, bebknm. 
подвику}ем, подвикиваіпи, ânfjâU^m, 
замамлу)ем, замамл>иыати, focfen.
A m yjeM , да*.и  в а іт і ,  SRafttag ^altnu 
н ам и руjcM, н аш ір и ваш и , befriebigrn. 
ааписуje.vt, -записиваіпи , auffcbmbai. 
ynvhyje.vt, у п ѵ К и в ат и , anœeifen, anici ten. 
одб ац у^ем , о д б а ц и к а т и , vegtoerfen. 
nopy4yjeM , п оручи ваіп и , fugen laffcn. 
д о в р ш у )е м , д о в р ш и в аш н , wUenbcn, и. f. т .
с) (Sinige auf уваіпи unb у т и ,  
n byjeM, п.ьуваши, fpeien.
6-byjcM, б-ьупати, Ьггфеп.
K-byjcM, кл>увашн, pirfcn, fyacfen.
4yjeM, чу п іи , |)òren.
обуяем, об уш и , anjiefyen (Mo< Don ber gu&flribuiig).
8) ©emiffe ©erba biefcv Conjugatio«, mit ban PrtfrM  
auf j e u , bil ben tyren Sfiniti» auf и т н  паф bre britten ; atte 
biffe toetfen im ^ p e ra ti»  ba< и юеа , ticle traben ba« Partici* 
pium Paffioi boppdt ,  j.® .:
AiijcM, Anj (anftatt ли1и * ) ,  лиш и (git&rn), л и о , ли»- 
ш и } дивен и п Ьли т, Aiije&o•
6и1ем , 6и 1, б и т »  ( tø la g e n ) , 6njcH (jutoeilen 6j0H ), 
ntfjcM, m ij, пиш и (trinfen), niijett (unb шип).
KpMjeM, Kpnj, к р и т и  (oerbergen), кривей (unb криш ). 
ми)ем, м и ;, м и т и  (ben Stopf œafften), мивен. 
iiiiijeM, un ij,  шиши (па(кп)* шивен. 
p u je « ,  pH), ри п ш , művién.
9) П рсдем (іф fpinnr>, везем (іф ftiefe), лрвсвм  (Іф 
f4>àttl01 плещем <іф Цефіе), unb anbrre meíjc, pflegen bal 
3mpcrfecrum auf Hja ju fjaben, b. i. прсди;а (гіреди}ашв,
9 '
*) Ш л л  Dürfte Ь4< i аиф »tglaflea uni blei a f($ te il« , Ф.
ПА ! AM, 0■, *!•в, U. f IV.
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преди]асмо, пргди;аппе j п р ед и іау ), ee3n ja , т р ес и - 
ja , плеш и;а, и. f. ю. Юоп ;едем  (іф effe) fann man nicpt 
fagen: jeAHja, jeAtijaiue, fonbern nut )еда, je д а т е ,  и.f.ш.
X! i e b r i f f e  
entrait atte Ser
i .  3  n b i 
f l å  
в  i n g n 
(ic& b o ļre .
вріпим ,
ВрГПИШ ,
в р т и ,
ВріПИМО ,
врпііш іе,
в р іл ё ,
3  m p е с 








в  i n f а ф  e і  








(іс& H ite .)  
д р ж и м ,
дрЖИШ ,
д р ж й ,
Л рж имо,
д р ж и т е ,
д р Ж е ,
д р ж а ,  
д р ж а ш с , 
д р ж а ш е ,
д р ж а с м о , 
д р ж а г т е , 
д р ж а у ,
А р ж а ,
д р ж а ,
д р ж а ,
д р ж а с м о , 
А р ж асш е , 
д р ж а ш е ,


















Mj о р и т е ,
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лѵѵ../Ѵ»Т>.Ѵ ... 1/  '»'• ־ ״* , ׳  f À ‘ v » . *
Ш і / ï יי 
י • . • •m :; '•־ ^‘־  ÿ:4 . ; • &:• *־  i‘׳ .  * ;׳ י• •,.
“ ? '? ? i rx 1 ■ • #  : M ' ^ f  w -  - ï׳, ^ îT î . :•״•ד 
Ж І § § f •  Ш і Ж я Ш ѵ  * ׳ ־ i •  » : ■ ; ״ : f i
А л. /L י.*,-1 .• י 
ж ж | |  ł& :  Ш і f e :׳י.  ■ -
L• ־־•« - АуТ1М «Л лчл.й /ч іM iuLwrF - v.1 A ł.liW iw A '!.•• “•• ׳ 
T®«•}- •מ у״, *r
י.»*■1<<*»
іѵ*'ШГ, • ■
Щ і ^ י• 
S*!׳iSÉÍmâi
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Don гребем (іф fra(*), Греба, гребаше, unb bon зебем 
(іф  frite() burfte топ лиф 3 t6n ja , 3e611jau1e всЬгаифві; 
Ь^Іеіфеп кунем (іф (Іифс)» куни;а, Kymijauie, и. f. ю,
--------------------  í ^ . X u n U c ? ( v « W & j y i
( і <5 f i f f  t.)
Л Л А
л у Ь н ы 9
А Л А






л у б л а ш е ,'
ЛЛ л* у п л ате ,
А убласм о^ 
л>убд>ас1 п е ,
Аі% Л*уБлау,
л у б и ,
ЛуОИ,
Л / * Л
АуЬн,
л у б и сы о ^
,ьубистс׳•
•»убииіс,
S e n  ju  ø a t i o n  
ba auf им .
с a t  і ъ и в;
f e n i .
l a t i é .
( і ф trfi leO
мугаиму
м у т й ш ,
м у т и ,
r a l i é .
м у т и м о  ,  
м у т и т е ,  
му т е ,  
f е с t и т.  
l a t i é .
A š  А
м уки, 
мукхшіе, 
му каш е, 
r a l i é ,  
мука с мсг j  
мукасгае,־
А 1м уЬау,
$  г ã t e r i t и т,
l a t i t  ״
м у т и ,  
м у т и ,  ; 
мупти, 
r a l i é ,  
муптисмо; 
м у т и с т е ,  
му т и ш е .
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a t) n i п в ( ÍM
<3 i n j  и 
вркео, ך  сам , 
кела, /►си,
ло J j e ,
ф t и
вркели/ ì  см о , 
л е , ^сіпе, 
A a j c y ,
g  и t «








2 . 3  rø  P t  
$  r à f ( n i  unb 
© i n g и
вріпи, 
нека в р т и ,
ф ( ■
да в р т и м о , 
в р іи и те , 
неге a вріиё,
3• 3  "  f  I
врЬепіи,
4• У a t t i




д р ж а о , ļ  сам, 
ж вла, >сиэ 
л о , J j e ,
д р ж а л и Л  смо, 
л е , /сп іе ,
л а ^  с у ,
д р ж а Ь у , 
држ аН еш , 
др ж аЬ е ,
д р ж аЬ ем о , 
држ аЬ еп іс , 
д р ж а Ь е ,
д р ж и , 
нека д р ж и ,
д а  д р ж и м о , 
д р ж и іп е ,  
нека д р ж ? ,
д р ж а ш и ,
94
M jè p H o , ך   га м , 
р и л а , ^ с п , 
л о , J j e ,
MjèpHAM , ,l см о , 
л е , ^сш е, 









д а  MjèpnMo, 
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t e l  $  r à t с r i t и m. 
l a r i « .
л>убио, П с а м , 
б и л а , г е и , 
л о ,  j  je ,
*y б и л и , 1  с м о , 
л е , >с!пе, 
A a j c y ,




л л б н Н е т е ,
л у б и К е ,
л у б и ,  
нека •»Уби,
д а  -*»убймо,  
•*у б и т е ,  
нека * J S ê ,
■ ьу б и ти ,
* у б с Ь и ,
м у т н о , ך   с а м , 
ш и л а , > с и , 
л о ,  J j e ,  
t a l i « ,  
му ш и л и ,ļ  см о , 
л е , re m e , 
ла J  с у ,
г и т .  
l a r i « .
му т и к у , 
м у т и к е ш ,' 
му m u h e , 
r a l i « ,  
м у т и к с м о , 
м у тп и кете , 
му ш и ке,
r  a t і ע и в. 
S u t u r u m .  
l a r i « .
м у т и ,  
нека м у т и ,  
t  а 1 і «.
д а  м у т и м о ; 
м у т и т е ,  
нека м у т ё .
It І ( і Ь и «.
м у т и т н ,
С Í f І О.
i m.
f f  n t í « .
мутёКи,
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f r á t e r
I .  u j è p H B u » f |  д р ж а в ш н ,’ в р к и в ш и ,
I I .  M jè p H O ,  д р ж а о ,  в р к е о ,
У) 9>af״
ìcjèpeH,  д р ж а  н  С д р ж а ш ) ,  в р к е н ,
5• 33 е г Ь а
Mjèpêee, д р ж а ь в ,  врк5*е,
ÍD iefe  C o n j u g a t i o n  ^ a t  т е & с  Я Ь ю е іф и п д е п  а і в  t i e  e r f t e ,  
Ь о ф  totit n x n i ^ r c  á l é  t i e  } ! o t i te .
i )  S e r b a  a u f  д и м ,  з и м ,  л и м ,  н и м ,  с и м ,  т и м ,  
* e tw a n b e l n  im  3 n ì P ^c ffC tu m ׳   vnb im  f u b f t o n t i r e n
© e r b a U  A i n  i ) ,  3  i n  ж ,  л  in  • ь ,  h  i n  к ,  с  i n  u i ,  m  i n  h  j
1. 9 .
с у д и м  у cył>a, с у І > е н ,  с у ^ с ш е ,  с у д и г п и ,  и г ф е і і е п ,  
t i d j t c n .
газим, гажа, гажен, гаж еке, газиптн ,  t o a t e n .  
палим, пала, пален, пхъсіье, п али ти , a n j û n b e t t .  
браним, брака, браксн, бракс&с, браниши, œ e ( ) r e n .  
просим, проша, прошен, проше&е, просиши, u m  
e in  З Ш ф е п  f r e i e n ,  b e t t e ln ,  a m  e l w .  k i ł f c w / :  
мушим, мука, мукен, муксае, му шиши, trüben, и. f. » .
îD ie  a u f  бим, вим, мим, пим, fc& alten  in  b e n fe tb e n
S c m p o t i b u é  e in  •*  e in  :
дубим, лубла , лублен , л у бл еае , л у б и т и , fúflfen. 
ловим, ловл^і ловасн, лоцл>сіьс, л о ви тн , jagen, 
мамим, мамла, мам.ьсн, мамлсье, мамигпи, lotfen. 
шопим, шопла, топлен, топльеле, шоппшіц [фшеи 
jen, и.f.w.
a )  ЗЗ іеІе  a u f  б и м ,  в и м ,  д и м ,  л и м ,  м и м ,  н и м ,  п и м ,  
т и м  ( п а ф  b e e  { * r j e g o æ i m f ø t n  u n t)  R e ffa ro fc fce n  S W u n b a r t )  fle* 
c t i r e n  b e n  3 n f l n i t i o  u n b  b ie  b a » o n  a b fe å n ø ig e n  î e m p o r a  п а ф  b e c  
iœ e i t e n  C o n j u g a t i o n ,  u n b  in  b e r  $ e r j e g o t 9 i n a  m i t  t t e r r o a n b f u n g  
b e t  д  i n  i> ,  b e i  л  i n  л ,  b e #  н  in  a , ,  b e #  m  i n  k ;  f© n?ie  m i t  
в і п ( ф а и и п д  b e *  л  рог с  п а ф  б ,  в ,  м ,  п  :
i t u m .
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״ Г ^ И .  . ר 
* T T ״  № < r T j  л  f t .
у 0 |1 и п  0 І * Л* ג/_ יץ ׳ י» י י*  • | г^ и > \UM 1m J su ļ* tv
׳ І О И М П »  ( O b i t e j '
іЬ о н ч ^  Г І / н Ч ^  CdTV/fMUAu. I 
Нос итп № « p  - ГГ ✓
Косит ד   йввмии ícu>/
ti 0 GU/Wrt М у л л ) 6'  ̂ ®
( « M p )  * ч * л * ^ .у 5!
^ѵоС ітп  f  ußi (+4 cfteJ& 1  Q fdit  
f Ê o V m '  Q u T # !  UuJłlutoMĄta,)
r״ í ^ t í
^ ^ «יוו־רס a > 4)6«j
cux^ ^ и т п
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ו י \׳0וי»14י  /-!гвпаА в) Л 0 1 я м * т 4  
п ^ и т п  •
ז>1 וץ *Г7!мЯ *«.*ף > 0  М ^ и л к и ״ 
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f С a u f  ѣ  c .
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(búé ®outfit), т р п ъ е л е  (ba# Ertragen), cplje»e (be# 34nw i) 
©orļic&cn bem 3tcjfa»if$en в р т е а е ,  т р п е а е ,  срде&е. —
3) S3id< ©erba biffer Conjugation (befonber# Sfrutta auf 
чим) nehmen ben infiniti© unb »a« i&m folgt паф bet с ф п ,  
). ®•î
д р ж и м , д р ж ал іи  (galten), д р ж а , д р ж а о , д р ж а а е . 
6 ;еж и м , б)еж аш и , fielen.
je4am11, fallen, &ф}СП. 
лвёчим, зв ёч ати , f lingen, 
мрчим , м р ч а т и , ftopfwef) f)aben. 
дрѵчГіМу дрёчаш и, plärren, 
кречим, Кречаши, fee (крс) (фссісп* 
мучим, м у чати , (ф»еідеп. 
учим, у ч л п и , fyculen (00т SWeer, SBinb). 
клечйм, клсчапіп, fniecn. 
тр ч й м , т^ч ап ііі, laufen, 
вр и ш тй м , вриш ш аіпи, fyetl (фгеіеп. 
г іи ш тй м , пГішілашіі, 1І(феп. 
стопим, с т а  jamn, fielen (einige (фгеібеп cinojamii). 
601ймсе, Gùjanuice, (іф fug ten , и. f. ш.
4) ®cinafye alle auf 1им, bie febarf аи#ве(ргофеп »erben, 
werfen ba# и im Superati» »eg, j. ©•:
KpòjiiM, Kpòj, ícpòjme, Kpòjiiim i, juftfcneiben. 
cmòjiiM, em oj, « m òjm e, ciiiàjam ii, ftefyen.
6pòjHM, 6pòj, GpAjmc, 6pòjHm!t (j4f)fen).
2>ie nicfct febarf, fonbern gebe&nt аи#де(ргофеп »erben,
«erleben bie іЧгдсІ niefct :
iiiájHM, m a ju , m újm ne, májiimM, geheim galten. 
nájiiM , n á jn , nń jm ne, nájuinH Л  {ф(аГеп (in ber Jtinber*
6jy11M, 6 y jn , б и н т е ,  б у і и т и , /  (ргафе). 
rajnM , rá jw , rá jiim e, rá jinnH , pflegen.
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S3 e n b e n  л r I i f < Í זו.
I . * P r â p o f i í i o n e n .
1) Феп ® e n i t i »  regieren: без, брез, ofyne; б л и з у ,па* 
Ip ; ви ш е, oberhalb; д о , bid, au§er; из, au é ; н за  (и з  за ) , 
»on ()inten, »on jenfeité; j. מ . иза б р д а ,  »oin ®erge ()er; и з  
в а н , auger, j . ®. изван п а м е т и ,  ûu§cr Serftanb; изм ену ,' 
доіГфеп; и з н а д , »on oben Ijerab; и с п о д  (и з  п о д ) ,  »on 
unten; и с п р с д , »ornen, weg; к о д ,  bei, j. ©. к о д  м с н с , 
bei m ir; к о д  к у к е , gu £>aufe; Kpaj, am (?nbe, j. ф . кра1 
с е л а , ju (Snbe ted 2D0rfé; кра! м ора , am Ufer beé SKeeré; 
Kpaj мене, bei mir, neben mir; narcpaj, am (5nte, unten, j .85. 
cjeAn накра] села, er n>o()nt unten im 2)0cfe; noicpaj, neben 
langé; у Kpaj, am (Sn&e, beiin (Sn&c; Mjcvmo, fratt ; на ком , 
føm er, ן. S3, наком  себе спомен о с т а в и т ״ , önbenfen ()іпг 
tetlaffen; на р е д ,  mitten in , j . S3, н асред  села, п о л а , mit» 
ten im £ o rfe , im gelb; н и ж е , unten, unterhalb; о д ,  »on; 
о к о , о к о л о , um , f)erum, j. SP. око  к у к е , um baé £aué; 
око  бож и ка, um © еф паф ісп ; осим , аи§ег; п о р е д , neben; 
п о с л о в , паф , паф(>ег; п о г р е д , mitten Ьигф, j.® . у д а -  
рио  га посред  главе, er ftiefj фп mitten Ьигф benÄopf; о д е  
п о ср ед  села, er geltet mitten Ьигф0ф0г(; прсио, über; п р и - 
j e ,  »or (mit Q3ejug auf bie 3**0 î прош ив, gegen ; р а д и , з а -  
р а д и ,  п о р а д и , гоедеп, um willen; сер (<авр), oon «ben, 
j.® . скочио евр ку ке , er (prang oben »om£au|'e ^erab; еавр  
главе д о  зелене т р а в е ,  oben »omÄopf bié jum grünen ®ra* 
ft; с ону с т р а н у ,  jenfeité.
2) S t a l l a t i »  regiert nur (?ine $ràpofîtton : к , ка , )и, 
к м ен и , ju mir, ка К р у ш е в и у , ju £ги(феп>ап.
3) 2)еп всей fa t i» regieren: кроз, Ьигф; мимо,' »or« 
bei; низ, ()inab; низ брдо , воду, ben ©erg, baé ©affer 
ЪіпаЬ; у з , hinauf, уз брдо, воду.
4) феп «ccufa t i »  unb Socal í é  regieren: на, auf; о, 
»on, ап , ди׳, говори о н ,ем у, er rebel »on ф т ;  ви си  о  
к л и н у , ()ángt am žfiagel; у д а р н о  о кам сн, (tie(» (іф <m bin־
(Ц 2
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® t r i n ;  о бож цку, ju 8kif)na6łcn; n o ,  tun« Ьигф, паф/ 
in, bttøcøtn, a ll: опшшао по ^ebojicy, er ging um ba#$KåN 
фея fett ; послао no ÿeBojgit, •с f tø te  Ьиеф be# ЗДЬфеп ; 
ударно га по глави, f t jlitfi ifom РвФ bem Sopf ; y, in (nxnn 
у  W  &el$t, erforbert t i  ben ©en., 01«: у  бога je свашта 
досгоа, bei ©ott ift oűe# gínug). Dit flr&pofltlonfn на unb 
У2_юс«п fle auf bie Ягоде: tco? bie $Ru(k ełne# Øegenftanbe# 
njrigee, fcaben ben îocali# bei РФ, cmojn на б»־ р д у , ffc&ct 
ouf beni ©erg; погинуо на Косову, ging auf bem ttmfrlfelb 
unter; 0ио сам у Щ5кви, іф war in bet Яігфе. Deuten fie 
aber auf bie $rage; »obin? ®ewegung an, fo felgt tønen bet 
1((., 1,9• ошишао на о р д о , et ging auf ben ®erg; иде на 
Косово, et в ф  auf ba# Xœfctfrtb; идем y  иркву, іф д ф  
iii Ne Яігфс.
5) Deo Vce. unb 3 n frr* regieren (fo юіе на unb у ben 
See. unb See) folgenbe! п о д , unter; оде под куку , er gefyt 
unter ba# фаи#; emojn под куком, er ftefyt unter Ьетфаи#; 
н ад , нада, über: над воду , uber ba# ® afer; над во- 
д о м , über bem SDafíer; нада ce, ûbet e#; нада мном, uber 
mir; Mûljy, i»ifá*n ״ unter; m oje Meijy нама, ba# ifi j» ú  
føen an#; ,v>j Möî y нас, феііе unter un# au#; пред, пре- 
д а ,  ©or; cmojii пред куком, ffo&t ©or Ьетфаи#; изнесіі 
пред куку , tràgt »or ba# {)au#; м етни преда Me ,־ fcgt 
tp ï щіф; cmojii прѳда мном, fteķt ©or mit; аиф пред 
смрш, ©or bem Job; пред бож ик, »or Юефпафіеп; _3a, 
tinter, паф, um, bei: ф д и  за кѵком, ftc(>t finterai фаи#; 
однеси за куку , trägt fyinter# фаиі; иде за &им, grfyt 
паф і^ил ; не брини се за * e r a , fûmmert («ф піфі um фп ; 
за новце свашща доспіа, um GW& alle# genug; у зетн  за 
руку , bei bet $anb nehmen. Bu«?iilen ftc^t bei 3a bet ©eni» 
tie; за ж и во та , »ЭДгепЬ be# îfben#; да м л ад о сти , æ tø  
teub bet ЗидпіЬ/ и. f. » .
6) ©en. unb 3nfkr. regieren: с , ca, mit, bon, Ьвгф: 
о братом, mit bem Gruber; с брда, ©on bem ®erge; с кола, 
вон bem Vfetbc; ca <ісм.*е, eon tee <Srbc; пропао с б р ата ,
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rc ifk Ьигф ben jBtuber sn ѲсипЬ gegangen ; ca caoj• памеши, 
Ьигф frinen Skrjkaab.
I L  Ybf cc r b i a .
i )  D e l  O t t # :  ам о, bkrfcr; блнэу, nafte; го р е ; 
eben; далеко, exit; д о вд е , довле, 6MQierļ>er; д окле, f» 
«DCÍt álé; д аъ е ,unten; донде, донле, bi# Ьогфіп; дош ле, 
bt# baÿn; ł)e, т о ; ^его^, юо immer; му д р а г о , 90 
immer, е< feņ, юо r t  totø; игфе, too ітюег; и з  далека, »0« 
toritem; и з н у т р а , inmenbig, »on intoenbig; изокола, пшЬ 
Ьегшп, oon ber Seite; изребар, изребра, oon ber ®eite; 
изприіека, oon ber ®eite; к у д а , юо; ли ;е60, Unf<; на- 
далеко , torit; н ап р ^ед , oorauí; йи^е, ниг^е, mrgeitbé; 
овамо, fyierfyer, auf biffe ®eite; ов^с, t)icr; овуда, ty eriger; 
од авд е , одавле, oon í)ier; одакле, oon юо; о д аш ле, 
oon ba; одсвакле, од свакуд , oon überall; о д о в у д , ооп 
ftier, ton biffer ®fi tf ; озго, oben; оздо, unten; около, 
um; онамо, bortan; оні>е, bort; о н уд а , bort oorbei; oc- 
ш раг, oon finten; о т к у д  (од  к у д ) , ооп юо; с п аь а , ООП 
аи§еп; свагі>е, сва^е, überall; спри)ед, torne; гаамо, 
bort; т у ,  bort, ba; т у д а ,  borain; у н у т р а , Ьгіппеп, 
ginéin; чак, meityin, bid an.
3) ÍDer Bf i t :  8a BHjeK, immer, ércig; вечерас,־ ве- 
чераске, biefen ЯЬепЬ; давно , lange; данас, данаске, 
^eutt; д оц кан , д о ц н е , fpàt; зи м и , SDinterí; зим у с ,  
зим уске, biefrn ® inter; вором, fruì)?, bei 2age*anbru<$1 
и г д а , н к ад , irgfnbrøann, je; и сто м , erft; )ако, jcçt; je« 
сенас, )есенаске, biefen $erbffc; jym poc, jy шроскв, tøeute 
frà&; jywc, geftern; к а д , toann, a lt ;  к а т к а д ,  bann anb 
юапп; лани, oorigrt ЗМ>*; л е т и ,  ©ornmeré; л с т о с ,  д о . 
тр ек е , fceucr; Haj3aA, на;поели;е} eulfÇt; нигд а, никад , 
niemal#; нокас, накаске, !)eint; ноку, иокон , bei Маф(, 
S t ø t t ;  овога nym a, gletø, auf ber ételie, je^t; о д м а , 
gfety; онда, oHĄaj, bann; ономаднв, tiefer îa g e ; noc• 
Ałłj®, fráter; п отом  (по т о м ) ,  ^егпаф; npeKjy4e, oor« 
geftern ; преклани, oor jtoei 34fyten ; прексинок, oorgeßem
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Kbtnb; npnje, npeJje, toc, elķ; п р о л е т о с ,  terwúbenen 
grueling; р а н о , ftü&morgení; с а д ,  je$t; си н о к , gejtecn 
ЯЬепЬ; cjympa, с у т р а ,  morgen; cjympa д ан , ben $ag ber» 
auf; скоро , unlångft; ш ада, bann; уд»-* , immer, beftànbig.
3) D e t û u a n t i t à t :  виш с, rotbc ; дово-ьно ,fynlàng* 
Ііф, паф {*rjenéliift; д о с ш а , genug; н зоб и ла, über flü fiïg; 
и с т о м ,  nur, піфМаМ; jom , jouira, jam m e, поф; ко л и • 
к о ,  mie óiéi, fo oiel; ко л и к о го ^ , fooiel immer; м алко, ма- 
л о , м ал ч и ц е , ет wenig; м а а е . weniger : м л о го , Diei; 
м р в и ч к у , м р в к с , м р в ч и и е , ein flein wenig/ Ягйтфеп, 
©і&феп ; н еколи ко , einige#/ etwa*; н и коли ко , gar піфМ; 
о в о л и к о , fooiel; о н о л и ко , fowel; ш ил и к о , fooicL
4)  X>ес û u a l i r à t :  Go^e. befftr; г о т о в о ,  beinahe; 
т е ш к о ,  (фвеѵ; сл аб о , (фтаф: ц а р с к и , Гаі|ег1іф*).
5) S t agenbe  ЯЬоегЬіа: д ар , etwa? з а ш т о ,  warum? 
;ели  (je л и ) ,  gelt? je p , warum? камо, wo ift? к у д а , wo« 
tyin? ниіели  (HHje л и ; ,  піфГ? пош гао, wie tiquer?
6) Øeja&enbe,  oerneinenbe;  д а ,  ja; д а  к а к о , 
oUcrbingt; д о и с т а ,  заи сш а, get9i§; j a ,  ja; ;ам ачн о , jU 
фег; * e ,  gewi§, |іфег; HHje, nein.
I I I .  ( Eon j u nc í i one n .
a ,  aber, unb; а кам о л и , oiel weniger; ако , wenn; ал, 
али, aber, ober; ама, aber; баш , girare, аиф/ fogar; б у д ,  
wenn аиф/ fei eé; б у д у к и , weil, inbein, ba aber, weil t i  fo 
iß; ван д а ,  aufjer, wenn; веЬ , fonbern; век а к о , au§er 
wenn; д а ,  ba§ (д а  ja  и м ам , baj} іф !)òtte) wenn ( д а  ja  
снам , wenn іф wíifjte); д а к л е , alfo, baljer; е л е , einmal; 
з а ш т о , benn; и ,  unb; и л и , ober, entweber; ja ,  jaAH, ent* 
weber, ober; je p , benn; како  ro i ; , fo wie; л и ,  ob? н е го , 
fonbern; н и , weber/ поф; н и ш и , weber/ поф; н о , aber; 
о п е т ,  oberwali, wiebet; па, unb/ &сспаф, bann; пак , unb/ 
Ьетаф/ aber; прем  д а ,  wíewoty; ш ако ^ер , аиф; т о ,  fo.
*) ©«iea&t jebti Sbjfctta Mft (rø «uf tiefc ©fife i* сі» ЯЬ». *fr» 
tran&tlN.
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IV . ^ n f e t j é e t i ó n t i t .
A ! ab! aa! afta! ах! аф! aeajJ omeb’. »eb! » Ь י( « ! 
a ja(ajja)! nein, auf feine Sírt! ao! (tounbernb) а т о  (а т о ) !  
fieb Ъа! благо! »of)[! (mit bem ®at.) бл. ы ени! юоЬІтіс! 
бог ме! bei ®ott! б р е ! (befeblenb) гле! (фаи, fïeb! д а в о - 
р и ! fte! rcartl^Àe! œobianl д е д е ,  д е д е р !  таф е, тафе! 
д е д е  д а  в и д и м ! la§ fetjen! д ел а ! (befeblenb) ж и ж а !  (рф 
»etbrennenb) ej! beií ево ! (ìeb ba (®oc mie)! ено! (!eb ba 
(»oc !bm)י• erao! (îeb ba (»oc bit)! ин! (wunbernb) jao , jao jí 
toeb! jamKa! bet йгте! 1адо! web! куку м ени! t»eb mie! 
к у к у  лсле! к»еЬ! леле м е н и , юеЬ'. «*>у» л у !  (ju SBiegen* 
finbern) морс! (f. Ьав506г!сгЬиф) на, Haj! ba! HeMoj! піфі 
Ьоф! ну! н у д е !  ну д е р  (ЬефеиегпЬ) ну т о !  fìeb! о ! (си״ 
f'nb) oj! (auf fKufen anttoortenb, in Siebern autrufenb) o n ,  
ona! on и у п ! o n a , ц у п а ! (tanjenb) оо! obo! п и ! pfui! 
п и к ! (f.baéiöórterlNKb.) n o v a ra j!  gu$ålfe! п е т !  pft! n ^ h !  
pfíumpf! ш а! (н еЬ еш !) get»i§! ш еш ко! к*Ь (mit Ьеш ®at. 
bec Çerfon: ш еш ко м ен и , ш е б и , я .ем у , нама! в*Ь mit, 
bic, ibm, und!) ka hy! lari faci! y! ub! у к •' (frietenb, (фаиг 
bernb).
<2 t  gibt fobann »iele ^nterjectionen fűt ОДеге, }umai фаи<* 
teiere, fie ju loden, ju (феифеп, gebenb unb fteipnb ju ma« 
фои žocf roòrter :  б и р н , б и р и ! ( ju юеІ[феп фйЬпегп) 
в и т ,  в и т !  (juîauben) г и ц ,  гн и ,! (ju  6 ф  weinen) ł>a9 
і)а! (juÇferbeh) ма, м а! (juÂûben) м ац , м ац ! (juÂaÇen) 
Кук, к у к ! (ju^&bnem) ® фе и ф юб г і е г :  ош , оша! (ja 
фипЬеп) п и с ,  пис! (ju ÃaÇen) у ш ,  у ш !. (ju ©фюеіпеп) 
yj» yi •’ (iuÄcibeo, bui/ fai) воч! (§итОф(Іт) ц у к и !  Quni 
фипЬе) ш и б с ! (ju jungenфипЬеп) ш и к е! Qugerfeln). ©oll 
bet ОфГе angetrieben werben, fo beifit et: ha! foil et juriefge״ 
ben : cmy ! ben Оф(еп ober bat $ferb jum gottgeben ju brin״ 
gen: д е !  ® at Äalb »on betäub ju trennen: л о к !  Wmmec 
»on ben ЯКйиегп : к и т ,  к и т !  ки іп  луч! Зіедеп ju treiben : 
ке!1 , кеиа ! (Schafe ju treiben : и с ,  иса! bic ßiege jum VRtU 
fen (leben ju тафеп : т и р ,  п ш р п !
1 0 5
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ЯпЬетс 3nterjectionen flammen auf bem ®tie*
фі(феп ober 2)eutf$en, j.©. а^и д и  ! {рггііфі 1>иди! ^фбп! 
аратос! oerftafet! îeufel! аферим! breüo! куш ! fufcb, 
ftiU! бердо! »er Ьа! амаи! $агЬ0П/ ѲлаЬе! д ур ! íjait! 
чала! bie îrommel grrù^rt 1 jaayKÍ ффаЬе! ;ала! beim Ш» 
Іа&! вала! bei ®etti
2Rerf»ürbiger ftnb einige, bie поф auf bie е̂іЬпіГфе 3rit 
jurWweifen unb faft nur in ben îiebern gebraust »erben, 
«gl ладо! лелю! колалом! ín bem ОДаегбиф. 3n ben 
fiebern finben {!ф аиф jufammengefeßte, oft &al6e unb ganje 
Зеііеп fùllenbe 3 nterjectionen, ja bet Dtefrain mag atf eine er* 
»eiterte interjection betreutet »erben.
$ > r u c f f e $ í e r  unb S ô e r i $ t i 3 u n g e n .
flfrttebe. €titt x n ,  Seile 2 von unte«/ lie# fa tt *то.
— *vii, я. ц  в0п •ben/ 1■ un® mit eine*
*— — $.3  *.a.» L eer*t>bre$tem
—  XXII, g. IO ». О./ I. ВвеіЯ.
I. bal i .« ־ — 3.20—
— ххш, я. 3 ».ן ., I. bena nie fan■
— x ix i > 3• 5 И. IO ». U., 'L Abat»
—  x x x ii ,  3 .5  9 а . /  »91. ® ra « m * ti! ф  3 i l e r  ѣ а іЪ
шасЬ р •or *Beca[«■.
— хххті, 3. s *. *•, ti(( »er «•ф Irt ÿ ant h ן« tt*
»ibnen.
— xxxix, 3.4.»••./ (. all lie Cocftte— xu«, 3 .2».« ./ L Sri iga*.
вгииваііГ. — S, 3-S »•п., 1• Cl• feł •le© Irter,Не Цф •a ftttø
Unter enti! en, піпвиф Mb)
— 4, 3 .17 ».«./1. leiben «nb »anbei«
— тб/ 3 .16».•., in alten fl**if$en/ b. (. in вегііеп
|ef(trieben en
— 21, 3 • * , I. •Bea ®írtéra «af*e, bie Іф н а
J Miben
— ai , 3. 3 ». 1• готом.«»•
— » i, 3. s ». п., I ŽKal $r<Mftti»R*(
— a» , 3. ! » .» • , І.9*м««и
— 22/ 3.7 *.»., (. in ben fibriien
ø a l l e ,  g e b r u t f t  l e i  S e • » » l »  « 4 a t f * .
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а И  = .  a i • О̂ЛЖІл* ! лДчіѵДי 
< t e  t e ̂  Ці/ylLÖ׳ W /tlí^
^ А . '  /  ( U J A / /
^ Ь м ( |> С к  *
^ f * |c  , ^  í f e g *  ļ
"  J
Т Ш і* ! хул/т  •
(хчіл)* / ^ i i i . ^ h í e
тчГй ? атР
! *Ьь!■ <mJ*k 1ùM \ • t
Ч т а і c ן  u A J k t ׳ .  ѵ £л$ іаf \M a l* * .
Щ ^ и ф л ^
H\ . ח tâ ן ѵ сы / v ^ e
H t S ) o i , %**.
1̂ T
” j ^ Т І  . l ī t v i
C r te J .M + li  . ^ ł u - T l  
/1  i ' k b i ļ
•. s i t i c i *
7 1  WW t w  . tu t e w , v
$ ! r ׳ 
K ì*ì/t\ . 1• $ .4/» ו21ו
ן < ן ^ ז \  . f t - a  ļ a i  ^ г а , |־ • 
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